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TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable 
la« »ela de la tarde de hoy: Cantabria, Galicia, Centro, 
Cataluña, Levante: lluvias. Reato de España: Nubo-
«o Temperatura: máxima de ayer: 25 en Murcia; mí-
nima: 3 en Avila y Segovla. En Madrid: májclma de 
ayer, 15; mínima, 7. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico). 
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F r a n c i a p r e s e n t a r á o t r o p r o y e c t o p a r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l d e s a r m e 
L a r e m o c i ó n d e c o n c e j a l e s 
El intento del Gobierno de remover a todos los concejales que ban Ido a los 
Ayuntamientos por obra y merced del art ículo 29, tiene harta m á s importancia 
aue la permanencia, o la expulsión, de un cierto número de ediles monárquicos 
en varios Ayuntamientos rurales. E l caso ofrece aspectos y ejemplaridades de 
gran interés político. 
No ha cuidado el ministro de la Gobernación de encubrir la "razón de ley" 
del proyecto que se discute. Muy al contrario: ha esclarecido y manifestado, 
con claras y aun desenfadadas palabras, los designios del Gobierno. "A mí no das y una fuente de litigios, hasta que 
me dan otro diez de agosto." "Yo tengo que defender la República." Se podrá 
discutir hasta qué punto pueden poner en peligro al régimen unos modestos 
concejales de cabeza de partido judicial o de pequeñísimas aldeas. Lo que no 
tiene duda es que el deseo de barrer y anular a unos adversarios políticos mo-
L O D E L D I A 
A n t e la Re fo rma agraria 
Ya es t á en vigor la ley de Reforma 
agraria. Los lectores la encont rarán In-
tegra, con sus varios decretos y órde-
nes complementarias, en otro lugar de 
este número. 
Es extensa, compleja, casuíst ica. Se-
rá en su aplicación un semillero de du-
Alemania acepta l a p r o p o s i c i ó n i n g l e s a 
Una reunión de las grandes potencias para discutir las diver-
gencias sobre el desarme. Parece que la reiinión no será en 
Londres, sino en Lausana 
PARIS, 8.—El "Petit Par is ién" pu-
blica una información sobre el plan 
constructivo francés, que—dice—consta 
de un plan máximo y un plan mínimo, 
que organizan, paralelamente, la segu-se vaya sentando "jurisprudencia" por 
los 'ó rganos encargados de aplicarla, to-| ^ ^ d " ' " 0 ~ j ' ^ g g ¿ r ^ e 
dos ellos de carác te r administrativo y E1 pr ímero establece la máxima segu-
Bin contacto con los Tribunales de Jus- ridad que Francia qulere ver asegurada 
de peritos para las cuestiones de la es' 
clavitud. 
L a Prensa 
Un mensaje de Hungría 
a la nación italiana 
tlva la próxima ley. También es inequívoca la decisión del Gobierno de usar ¿le sus decisiones. 
ticia, ante los cuales no cabe el recurso 
los más eficaces medios para realizar su plan. Nada de elecciones. Sin duda, 
lanzado aquél a destituir concejales que fundan su designación en tí tulo estric-
tamente legal, en puros principios de democracia era obligada la consulta al 
Cuerpo electoral. Pero el señor Casares se ha negado rotundamente a convocarlo. 
"Es imposible—ha dicho—ir a las elecciones." "Se celebrarían a tiro limpio." 
Por ello, quería el Gobierno ir a la designación de concejales "de confianza". 
Como transacción, a ú l t ima hora, mediante la aceptación parcial de una en-
mienda del señor Ossorio y Gallardo, se ha optado por la susti tución automát ica 
de concejales, con ex concejales, con arreglo a las normas del art ículo 46 de la 
ley Municipal. 
La oposición, principalmente llevada en esta peripecia por el señor Ossorio 
y Gallardo y por los radicales—en tono de viva polémica—ha batallado por que 
él voto popular provea las vacantes producidas por la remoción de los benefi-
ciarios del art ículo 29. Sus argumentos han sido los propios de cualquier liberal, 
de quien se tenga por demócra ta : cargos de representación, por su propia na-
turaleza, a los representados incumbe proveerlos. Designar por resolución gu-
bernativa a quienes los han de desempeñar, es acto de dictadura; y no desna-
turaliza este carác te r el hecho de que, para hacerlo así, se solicite autorización 
de las Cortes. Esto—decía el señor Ossorio—es "endosar la dictadura al Parla-
mento". La fórmula del señor Casares pugna con la ley. Hasta con la ley cons-
titucional. Es insólito, pero es patente: lo que se hace es sustituir los concejales 
de "real orden por concejales de real gana". 
En los anteriores párrafos, casi no ponemos ningún juicio nuestro: expone-
mos los argumentos aducidos por una y otra parte. Digamos ahora que nuestro 
parecer se inclina en favor del sustentado por la oposición. No es que sus prin-
cipios sean los nuestros. Nosotros rechazamos los básicos y caracterís t icos de 
la democracia radical. Son los consagrados por la Constitución vigente. Pero, 
llevados a ella, nos parece inexcusable obligación del Gobierno respetarlos: y 
lealmente practicarlos. 
Tampoco ocultamos nuestra creencia de que, con el arbitrio ideado por el 
ministro de la Gobernación, "en defensa—según él—de la República", se da un 
pésimo ejemplo a las autoridades inferiores y, en generad, a la sociedad toda. 
Porque el criterio del Gobierno, ni encubierto ni disimulado, es este: los con-
cejales designados por el artículo 29, designados están según ley; la ley los 
ampara. Pero me estorban, me molestan, me perjudican. Prescindo, pues, del 
precepto legal, y me libro de ellos como puedo. 
¿Qué enseñanza deducirán de tal proceder las autoridades locales y quienes 
hayan de intervenir en política, aun con la actuación m á s secundaria y mo-
desta? Esta, y no otra: yo tengo una situación, un interés, un credo político 
que defender en mi provincia o en m i pueblo. Tengo unos adversarios, que reputo 
dañosos a mi interés, a mi credo político o a la situación de la que soy sector y 
custodio. Pues, imitando al Gobierno, t ambién p rocura ré librarme de ellos, y 
anularlos, como pueda. ¿ A tiro limpio? El Gobierno no quiere esto. El Gobierno 
quiere evitarlo. Es honrado hacerlo constar ,así. Pero su proceder vale, ante el 
simplismo de las gtentes, como una lección de arbl t rar iedaü. 
Sin duda, son prudentes los temores del Gobierno de que unas elecciones, 
en medio de la agitación actual, entre el encono y pugna de las pasiones, fue-
sen violentas e ilegales. Pero ¿y pasados unos meses? Cierto que ese estado 
de los espíri tus es susceptible de pacificación, de apaciguamiento. Y, sin duda, 
puede el Gobierno hacer mucho para lograrlos; pero no con ejemplos de arbitrio 
contra ley, por prudente que sea el móvil, sino—al contrario—mediante el im-
perio riguroso de la legalidad estatuida, igual para todos, sin acepción de 
personas. 
Imperio de la ley, imperio de la autoridad. Muchos pueblos de España sufren 
agitación, al borde de la anarquía, porque monterillas socialistas desempeñan 
las Alcaldías, no como representantes o ministros del Poder, sino como depo-
sitarios de un odio partidista. Por ellos están soliviantados los espíritus, sedi-
ciosos los campesinos. Es esa situación la que urge cambiar. Si no, pasados unos 
meses, el pueblo español, en muchas ciudades vivirá como ahora: en posición 
espiritual que imposibilita la vida ciudadana y el ejercicio de los derechos cons-
titucionales. 
Lealmente, he aquí nuestro consejo: modifique el Gobierno su fórmula. Ya 
la ha mejorado con la aceptación, en parte, de la enmienda del señor Ossorio, 
a que antes aludíamos. Vaya más adelante. O deje en sus puestos a los ame-
para todos los Estados, y eñ él figuran 
las reducciones máximas , capaces de 
A l abrirse el período de ejecución de j gatigfacer a los más fervorosos parti 
la Reforma agraria, que dura rá años, 
nos confirmamos en cuanto llevamos di-
cho desde que se comenzó la elabora-
ción del proyecto que ahora es ley 
darios del desarme. 
Dicho plan, indica asimismo el lími-
te extremo en el camino de las reduccio-
nes, límite que no podrá ser rebasado y 
Creíamos necesaria una justa trans-, estamos diSpUeStos a consent i r -
formación del régimen social agrario i afiade_si log firmantes a tan un con. 
español, especialmente en las comarcas | t ro l se comprometen a ¿a ran t i za r la 
del Sur. La veníamos defendiendo des" I seffUridad 
de hace doce años, cuando ninguno de I E1 lan minimo indica el limite 
los que hoy la enarbolan como bande-|no p J r á gobrepasarge mientras las con-
ra se preocupaba de ella. Fuimos, en 
verdad, las "derechas de ideas" quienes 
introdujimos en España hasta el tér-
mino "reforma agraria". 
Pues con la autoridad que nos pres-
ta nuestra historia, tenemos que de-
cir, ante la ley aprobada, que se ha 
equivocado el camino. 
El error fundamental, profundo, pa-
dre de los demás errores de la ley, es 
hacer la reforma a base del Estado. 
diciones de seguridad de cada uno no 
rebasen un minimo indispensable. 
Otra conferencia 
Ñ A U E N , 8.—La respuesta del Gober 
no alemán a la invitación inglesa para 
la conferencia de las cuatro potencias 
en Londres acerca del desarme, no ha 
sido publicada ín tegramente todavía, pe 
ro los informes que se conocen di ella 
Más aún; sólo por la coacción del Po-;son que el Gobierno alemán está (Us 
der Público. La reforma es así, en el 
fondo, plenamente socialista, sin que 
valga la negativa de sus interesados 
inspiradores para desmentirlo. 
El Estado hace una leva general de 
fincas, las ocupa, las expropia, las pa-
ga o las confisca. 
El Estado abona las indemnizaciones 
—cuando las abone—con valoraciones 
bajas, hechas por sus propios órganos 
y en títulos de una Deuda especial que 
él emit i rá sin más garan t í a que su pro-
pio crédito. 
El Estado se queda con las tierras y 
puesto a asistir a la Conferencia y con 
sidera que la declaración final de la d 
Lausana podría constituir una base de 
discusión. Insiste en la necesidad de aco-
meter la solución de todos los proble-
mas pendientes para fomentar la con-
fianza entre las naciones y el c p l ' 
de cooperación, pero cree que las notas 
francesa e inglesa no ofrecan una base 
de discusión propicia a la solución flur.l 
Termina expresando la esperanza de que 
las negociaciones permitan la vuelta d: 
A.lemania a la Conferencia del desarme 
Después prosiguió discutiendo la co-
laboración de la Prensa en la organiza-
ción de la paz, mostrándose conforme 
los oradores en que se deben dar facili-
dades de información a los periodistas afectan al resurgimiento de Hungr ía : 
Ayer 36 c e l e b r ó en Budapest m 
desfije de Asociaciones p a t r i ó t i c a s 
BUDAPEST, 8.—El general Combos, 
presidente del Consejo ha hablado esta 
tarde por vez primera al público desde 
un balcón. 
Veinte mi l adheridos a la Confede-
ración de Asociaciones húnga ras desfi-
laron delante del general. 
Este les explicó las cuestiones que 
E l 
m SO PRIMER OBIEWO 
Y establece posiciones de vanguar-
dia p a r a proteqer el paso de 
las d e m á s fuerzas 
la revisión de los Tratados de paz y la 
concordia y el trabajo nacionales. 
La Confederación de Asociaciones 
húnga ra s enviará el 15 de octubre a 
Roma una delegación de treinta miem-
br- . encargada de entregar un álbum 
con m á s de dos millones de firmas ún-
garas. 
Comunistas condenados 
Los zapadores, después de una 
marcha de 25 kilómetros, empren-
den la construcción de caminos 
BUDAPEST, 8. — Dieciséis intelec-
tuales, profesores de Liceo, estudiantes 
con objeto de que no circulen noticias 
falsas. 
El delegado alemán, Sr. Weizsacker. 
estima que la propuesta hecha ayer por 
el delegado español, señora de Palencia, 
para la celebración de una Conferencia 
internacional de Prensa en Madrid es 
muy acertada. 
Cierra la discusión el ponente, lord Ce-
cil. congratulándose de la buena acogi-
da que ha obtenido su informe y expre-
sando su satisfacción por la propuesta 
española relativa a la Conferencia inter-
nacional de Prensa. 
Añade que someterá en la próxima 
reunión un proyecto de informe y de re-
solución y terminó diciendo que podrá 
incorporarse la esencia de la proposición| 
polaca a la propuesta de la Delegación 
española. 
También se ha reunido hoy por dos 
veces el Comité de juristas designado 
por la Comisión de presupuestos, para 
informar acerca de una eventual reduc- BUCAREST, 8.—Ha quedado resuel 
ción de sueldos a los funcionarlos de la ta provisionalmente la crisis. E l rey ha 
Sociedad de Naciones. ¡rogado al presidente Váida Vojvod que 
I continuara al frente del Gobierno, y, al 
Las drogas jmismo tiempo, le ha dado amplios po-
_ „ • , . y r - deres para resolver la cuestión finan-
La quinta Comisión (social) ha cele- ciera ^ ha gido 1a causa de la crisia 
brado esta tarde sesión ocupándose de|Lag nHe ociaciones qU€ en sentido f i -
la cuestión de los estupafecientes en ge-lnancier0B ge hacian HC0Q la sociedad de 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
E l min i s t ro de l a Guer ra visi ta e l 
campo de operaciones 
MAÑANA SERA E L ENCUENTRO 
DECISIVO 
y alumnos de la Escuela internacional 
húngara , detenidos en el mes de julio 
por manejos comunistas, han sido con 
denados a penas que oscilan entre tres 
y seis meses de cárcel. 
La crisis rumana, resuelta 
neral, acerca de la cual se prepara una 
Conferencia. 
España solicita, en una proposición, 
que por la Secretaria de la Sociedad de 
Naciones, se obtengan todos los datos 
Asociaciones han quedado interrumpi-
d. s. 
Contra el control 
8.—El señor Bratiano, La Prensa de Berlín, al comentar te\ I jrf^7í^<^"~n«P "nnaHan «wvir A* " w * BUCAREST 
- i próxima conferencia de Londres, se e x - d e l partido liberal disidente, ha 
a comunidades de campesinos "asenta-1 presa con cierto optimismo, pero deja . d PrmfprpnHa 
dos", que pueden ser despedidos de las| traslucir el temor de que la actitud de menC 
parcelas que ocupan por causas tan fá-i Francia haga una vez más estériles l o s L 
ciles de atribuir como las que la ley 
expresa, y siempre por orden de los ór-
ganos oñciales. Hablar, en estas con-
diciones, de libertad política del cam-
pesino "asentado", no es serio. 
En consecuencia, el órgano encarga-
do de ejecutar la ley—el Insti tuto de 
Reforma Agraria—ha de ser un com-
El señor Hurtado intervino defendien-
esa propuesta a la que presentaron 
pronunciado en la C á m a r a un discurso, 
durante el cual se manifestó contra la 
aceptación por parte de Rumania de 
formaciones de estos periódicos dejan 
entender que la conferencia pudiera sor 
trasladada a una ciudad del continente, 
probablemente Lausana, conforme, se-
Divisiones 
BUCAREST, 8.—Se anuncia de buen 
bre las finanzas rumanas. 
legados y, ñnalmente , se acordó que en 
lugar de una proposición, se hiciese sim-
plemente una recomendación a la Se-
„ cretaría, que los antecedentes mencio-
gun dicen a I f d ^ J 6 , ^ Sea¿ lo más completos posibles, origen que los delegados rumanos en 
también quiere que sean invitadas a la 'la Sociedad de Naciones han presenta-
reunión las pequeñas potennas amigas Lo periodistas'tí J , colectivamente, su dimisión, a con-
¡partlmiento ministerial más, sujeto pie- guyas> sobre tod¿ '¿sto j W e que Ale- L lse¿uencia de la neeativa del Gobierno 
S e ! ^ V i n T J r * ^ ? \ Í S Á r ? f ^ \ ma"ia no o p c t ó i d l f l ¿ u l ^ . rtomprefc GINEBRA, S 0 * 1 enviado, especia: dej rumano de ' f i rmar el acuerdo concer-
nes de la política. Y así es. De ar-| que se le garantice que la cuestión detia Agencia Fabra).—Se ha celebrado unamente al anovo técnico de Ginebra a 
matoste burocrát ico" le ha calíñcado ya' Ia i&Uaidad de derechos será discutida 
la Federación socialista de Trabajado-j en la conferencia y que las potencias 
res de la Tierra, para entrar en el cual aliadas de Francia no acudirán a la re-
sé exige, hasta a los técnicos, una etl- unión simplemente para reforzar la ne 
ITieta izquierdista. 
En cada una de las etapas del perío-
do de Reforma agraria que ahora co-
mienza, cumpliremos con nuestro de-
ber de apovar todo cuanto creamos 
aceitado y de justicia. 
Y desde ahora excitamos a quienes 
nos sismei. a prepararse e intervenir 
—hay ya unas elecciones anunciadas— 
en cuantas cuestiones se reñeran a la 
Reforma agraria. 
Los presos 
gativa de Par í s . 
La Sociedad de Naciones 
reunión de periodistas de las ocho po-jRUTYiania 
teneias, a la que concurrieron repre- E l Gobierno se ha negado a acepter 
sentantes de periódicos y de Agencias dichas dimisiones. 
de Dinamarca, Suiza, Holanda, Noruega, • 
Suecia, Bélgica, Checoslovaquia y Es- i T 
paña. Una r e d u c c i ó n de sueldos 
El objeto principal de la reunión era 
GINEBRA, 8 . - H o y se ha reunido en! establecefr ^ mayor conocimiento yj PRAGA, 8 . -Las conversaciones que 
Ginebra el Comité para la fabricación ^omPenet rac ión entre 103 Periodistas de Se venían celebrando entre los miembros 
y comercio privado y por el Estado. d3|dlverso3 P^ses para hacer una obra efi- dei Consejo y los jefes de los partidos 
! caz y común de información, de acuer- políticos con objeto de llegar a un acuer armas y municiones, hablando represen-1 ' tantes de diversos ¿aíses, entre ellos el '*0 con los P^mcipios de la Sociedad de 
delegado de Turquía , Sdayk Bey, que se Naciones y la micíativa ya conocida de 
adhirió, sin reserva, a las conclusiones 
del delegado español. Madariaga, para 
establecer un control riguroso de dicha 
fabricación privada, por el Estado. 
En té rminos análogos se expresó el 
Meses enteros en la cárcel, sin haber 
delinquido, sin estar procesado por el 
juez, acaso puesto en libertad por éste.jdele&ado de Dinamarca. 
Tal es la situación en aue pnrupn- Esta m a ñ a n a se reunió la sexta Co-
nazados concejales del artículo 29. o convoque elecciones. Y para que és tas s e a n , ^ ciuedad^eogSees^^engi!misión (Pol í t ica) , en sesión pública, 
posibles, restablezca el orden jurídico, la paz social y los fueros del Poder, al l i ¡parte no pequeña de la crecida pobla- aprobando la constitución de un Comité 
donde se perturba por obra de las autoridades mismas. Aunque éstas, ineptas ción penal qUe a iag cárCeies la 
para el cumplimiento de su misión, tengan tres correligionarios en el Gobierno.: represión por los sucesos del 10 de 
Correligionarios que. tal vez. agradecieran el freno y correctivo que a aquéllas agosto 
se impusiera. 
P r ó x i m a Asamblea de Eugen io M o n t e s en 
Acción Popular 
• 
SE REUNIRA EN MADRID E L 
DIA 23 DEL CORRIENTE 
En noviembre, Congreso de la 
Juventud 
El día 23 del corriente mes de octu-
bre se reunirá en Madrid una Asamblea 
E L D E B A T E 
Con satisfacción damos a nuestros lec-
tores la noticia de que ha marchado a 
Par ís , donde será corresponsal de E L 
DEBATE, el joven catedrát ico de Filo-
sofía, don Eugenio Montes. 
El señor Montes nos enviará desde la 
capital francesa crónicas por teléfono. 
donde seguirá atentamente la actuali-
dad; dedicará, por otra parte, singular sa de delito y por orden del Juez. Har 
Verdaderamente no se explica cómo 
a esta distancia, sustanciado un proce-
so, encartados en otro gran número de 
personas, enviadas a Villa Cisneros m á s 
de un centenar, pueda todavía encon-
trarse alguien en la si tuación que deci-
mos. Las autoridades gubernativas de-
bieran haber puesto el mayor Interés, 
un apresuramiento cuidadoso, en liber-
tar cuanto antes a los que no resulta-
ran inculpados. Y lo ocurrido es, con-
trariamente, que han permanecido en 
la cárcel, por mandato gubernativo, 
personas en las que el juez competen-
te no encontraba culpabilidad. 
No queremos aludir siquiera al ar-
ticulo 29 de la Consti tución española 
que tan explíci tamente garantiza el de-i 
recho a no sufrir prisión si no por cau-
Los periódicos suspendidos 
El artículo 34 de la Constitu-
ción española establece que 
"no podrá decretarse la sus-
pensión de ningún periódico 
sino por sentencia firme". A 
pesar de ello, sin sentencia, 
sin imputación de delito con-
creto, hace meses que no se 
publican "A B C", "El Impar-
cial", " L a Correspondencia", 
" L a Nación" y "Marte". Pedi-
mos al Gobierno la reaparición 
de los colegas. 
atención a las manifestaciones cultura- to sabemos hasta donde alcanzan, por,, 
de Acción Popular. Acudirán a ella nu-les y escribirá asimismo artículos de co-ahora( éste y otrog preceptos de nues-l^f, S ° t ^ t o n i a r n ^ o 
merosas representaciones de centros laboración sobre temas de su competen-tro Código fundamental. Mas aparte de Pau!0 ^ ° ; , „ ° « " o r S amc^k 
los Gobiernos de loa ocho países 
En la reunión, que estuvo muy con-
currida, se cambiaron impresiones sobre 
las mencionadas cuestiones, haciendo va-
rios oradores alusiones afectuosas a Es-
paña, que fueron recogidas por los dos 
periodistas españoles presentes. 
Se acordó, finalmente, encargar al se 
ñor Williams Mart in la jefatura de una 
reunión. 
* » » 
GINEBRA, 8.—En el Club Internacio-
nal se ha celebrado hoy un banquete 
organizado por la Alianza Internacio-
nal de Mujeres, al cual ha concurrido 
Madariaga, Benés y Cartón de Wiart. 
Asistió numerosa concurrencia. Pri-
meramente hablaron Benés y Car tón de 
Wiart, y en úl t imo término, el repre-
sentante de la República española, quien 
pronunció un discurso, hablando prime-
ramente de la obra liberadora efectua-
da por la República española. 
Hizo una exposición de la revolución 
española, poniendo de relieve la part i-
cipación de las mujeres, especialmente 
las mujeres estudiantes, en la lucha con-
tra la Dictadura, e hizo también resal-
tar la Importancia que a su Juicio tie-
ne la mujer para el desarrollo y flore-
cimiento de España . 
Hizo una comparación entre la mu-i 
ier inglesa y la española. Es la prime-
ra, dijo, una refinadora del hombre en 
el terreno de la estética, y la segunda. 
do de principio en el asunto relativo a 
la rebaja de los sueldos de los funcio 
narios, se han dauo por terminadas. 
El acuerdo a que se ha llegado en la 
reducción consistirá en una rebaja de 
8 por 100 solamente y tendrá un carác-
ter transitorio, debiendo restablecerse la 
normalidad de los sueldos en un período 
a fijar posteriormente que no será, sin 
embargo, superior a dos años. 
Por lo que respecta a las pensiones, 
quedan exceptuadas de la rebaja. 
(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial) 
FALENCIA, 8.—Las maniobras prosi-
guieron hoy y tendrán el lunes—día del 
encuentro decisivo—solemne remate an-
te el Presidente de la República. 
La actividad de los días anteriores ha 
sido puramente preparatoria y, por lo 
tanto, desprovista de visualidad espec-
tacular. Ha terminado la concentración 
y hoy ha comenzado el avance del bando 
Sur—único efectivo—, cortando el paso 
del Pisuerga en movimiento envolvente 
del ala derecha. Nuestras fuerzas han 
entablado ya contacto con las avanza-
das del supuesto enemigo. Mañana do-
mingo se reforzarán las avanzadas con-
trarias, y el lunes será el encuentro de-
cisivo. 
E l día ha amanecido nuboso y frío; 
llovió a ratos y sopló un viento desapa-
cible. E l ministro de la Guerra salió de 
Palencia a las diez de la m a ñ a n a para 
presenciar el supuesto táct ico del paso 
de parte de las fuerzas por el puente 
tendido sobre el Pisuerga en las cerca-
nías del Soto de Cerrato. Es este un 
típico lugar de la meseta, rodeado de 
colinas arcillosas que ha perdido, como 
todos los comarcanos, su aspecto agrí-
cola, merced a la actividad castrense. 
Cuando lo cruzaba la comitiva del señor 
Azafia, a las diez y media, había dete-
nidas en las calles varias bater ías de 
cañones ant iaéreos, y el pardo ropaje de 
los soldados que por doquier menudea-
ban, hacían juego con las paredes de 
adobe. En las afueras, a la orilla izquier-
da del río, se hallaba el regimiento de 
Pontoneros y el batal lón número 6 de 
Zapadores, dispuestos para efectuar el 
paso de las bater ías de Arti l ler ía grue-
sa y de los cañones ant iaéreos por el 
puente tendido la víspera. Cruzólo el se-
ñor Azaña seguido de su comitiva y del 
alto mando de las maniobras. 
Rodeando al grupo del presidente su-
bían, pasado ya el puente, por la pen-
diente casquijosa que el terreno ofrece, 
los cañones de art i l ler ía gruesa. Las 
ruedas de los tractores orugas, aun pro-
parte. . 
Popular nos remite la nota que a con- El señor Montes está especialmenteiVÍVencia. de vida culta y civilizada. q"e lunadamente el Gobierno de Río 
tinuación publicamos, en la que anun-capacitado para la Urea q ^ un Gobierno extremar l a ^ ^ X ^ sus 
merma de su autori-
dad, evitar cuanto pudiese enconar los 
ciudadano por mot iv . de sus ideas po- y poner 0¿stáculos a la futu-
da un Congreso para el mes de no- l lenará en nuestras columnas. Vasta cul-!persecución y dar lu^ar a que se piense J a n e „ ° ? * * _r 
viembre y reseña el plan que se pro-jtura, gran inteligencia, estilo literario que mantiene bajo los hierros a un solo 5 ^ " f " , " 
Pone llevar a efecto en el curso de 1932 ¡de mucha calidad, espíritu sagaz, fino y • . 
a 1933. penetrante, no cabe duda de que Euge-
Dice asi- h io Montes Puede hacer en un gran pe 
„ ' riódico moderno una labor seria y efi 
La Juventud de Acción Popular po- caz Sug trabajos confirmarán en lo su 
r f n / n con.ocimiento de todos sus aso-lcesiVO juicio que adelantamos noy 
líticas. 
ciados la intensa labor que ha de des 
arrollar en el presente curso, e invita 
a todos a colaborar en ella. 
Un Congreso Nacional 
ra pacificación. Su primer gesto es un Vienen a unirse ahora a casos tan : X . , . , „„„ n ° uaT, 
notorios como e, de .oS hermano. M i - ; ^ 7 ^ % ^ - r p a ^ r ; f a ~ 
ra oromesa, l imi ta r las sanciones al mi -
Se celebrará en el próximo mes de 
noviembre un Congreso Nacional de la 
J- A . P. y Juventudes afines, estudián-
dose y fijando la ideología de la Ju-
ventud en tres asuntos: "Municipales" 
(Regeneración municipal y preparación 
ae la juventud para ocupar los Muni 
al dar la bienvenida a nuestro nuevo.favor del respeto que debe mostrar el 
compañero. PnH.r r ^ h i ^ . , I K f l T * \ ™ * P^abra dura para los vencidos. Poder público a la libertad de los ciu-: imero se prodigaron con-
dadanos. y r o digamos de la géneros!- los rebPdeg p ^ ^ como 
• A- IA 8 q"!.debe inclinarse con el adver- la revolución. importaba re-
cretanado de la J. A . P., con indicación sano político al que no puede acusar de iQ „nÍHorf ^ n i r i r i m l rota v ani-
de sus méritos, estudios, publicaciones, ¡un delito concreto. h,acer la ^ ^ L ^ ^ c i e r n o Z c -
etcétera . L a Junta directiva, mediante: Por la pacificación de los e s p í r i t u s . , ^ 
concurso, proveerá las plazas, por ser por el prestigio de la autoridad, por traba libre de toda culpa. 
éstas limitadas. 
Actos diversos-
bien de todos, importa que llegue In-
mediatamente la libertad para esos 
presos. 
Se celebrarán conferencias semanal-cipios). "Sociales" (Sentido de Justi-I ~ \ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ « « . ^ . « i o^^ca . - , 
cia social y aplicación práct ica de las!mente' p0r P e n a l i d a d e s competentes. ¡ 
Encíclicas). "Enseñanza" (Conquista de 
„Qué trato se dió a Sao Paulo des-
pués de la revolución de 1930, cuando 
leí presidente Vargas fué un rebelde fa-
L a paz brasi leña vorecid0 Por la fortuna? ¿ S e cumplie-
ron las promesas de entonces? No, evi-
la intelectualidad y lucha contra el lai-
cismo). 
Círculos de Estudios 
en nuestros locales sociales. La guerra civil brasileña terminó el dentemente. Sería fácil demostrar esta 
También se celebrarán semanalmen- lunes con la victoria del Gobierno cen- afirmación, pero no es necesario. Por-
te academias, discutiéndose de palpi- t ral . Los rebeldes no habían encentra- que lo importante para el Brasil, lo que 
tante actualidad política con interven do en el país el apoyo que esperaban, y ofrece ha lagüeñas perspectivas es la 
ción de los asociados que lo deseen, se las escasas partidas que se levantaron moderación y la prudencia de que da| 
» "— gún las normas reglamentarias. durante los primeros días de la rebe- pruebas el Gobierno central al utilizar! 
^os circuios de Estudios municipalis- Durante el presente curso se prose- lión en Matto Grosso y en Minas Ge- su victoria como una lección y un me-i 
a f i / t asuntos sociales comenzarán guirá la intensa propaganda de mi t i - rae.s, fuerop prontamente sonetlthfl A dio de disipar rencores y de devolver al 
luncionar en el presente mes Todosines y conferencias iniciadas en el pa- pesai de ello, la lucha de un Estado país la paz interior tan perturbada an-
os asociados que lo deseen pueden so-jsado curso, dándoles un matiz intensa- contra la nación ha durado tres meses,,tes del estallido revolucionario como en 
' i tar por escrito su inscripción del Se- mente popular. ;Sin duda porque el sentimiento popu-llos momentos de batalla. 1 
puliendo su espír i tu Individual y ha 
ciéndole mejor y m á s respetuoso con los 
valores colectivos. 
A l terminar, los concurrentes aplau-
dieron con entusiasmo al orador, que 
pronunció su discurso en inglés. 
Cosecha de uva en peligro 
SEVILLA, 8.—El gobernador manifes-
tó a los periodistas que le había visita-
do una Comisión de cosecheros de Chi-
clana, los cuales le dijeron que tienen 
más de 400 mi l arrobas de uva colgadas 
de las parras, y que la situación allí es 
gravísima, porque no encuentran donde 
pisarlas. Vienen a Sevilla para ver al 
pueden tener cabida sus frutos. E l go-
bernador prometió ocuparse del asunto. I 
Los cosecheros agregan que de no poder 
resolverse la cuestión las pérdidas se' 
elevarán a cuatro o cinco millones. Se i 
da la circunstancia de que en la mayo-1 
ría de los pueblos de riqueza uvera de I 
la provincia de Sevilla se encuentran en ! 
análoga situación. 
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MADRID.—C o n t i n ú a n lanzándose 
mutuas acusaciones los jefes socia-
listas en el Congreso del partido.—La 
Casa de Aragón organiza festejos en 
honor de la Virgen del Pilar.—Hoy 
fiesta de los dependientes católicos 
en honor de San Francisco de Asís 
(páginas 3 y 5). 
PROVINCIAS.—La Esquerra, dueña 
de la Generalidad: parece que Cam-
bó Irá a Barcelona a preparar las 
elecciones para el Parlamento.—Pro-
siguen las maniobras militares (pá-
ginas 1 y 3).—Desórdenes en Bada-
da joz (pág. 12). 
EXTRANJERO. - N u e v o proyecto 
francés sobre el Desarme.—Alemania 
acepta la Conferencia propuesta por 
Inglaterra.-Un mensaje de Hungr ía 
a la nación Italiana.—La crisis ru-
mana, resuelta (págs. 1 y 2). 
Su precio es de DIEZ C E N T I M O S ^ 
Ñ A S 
Todos los representantes de los par-
tidos, excepción hecha de loa nacional-1 vistas de aletas especiales, penetraban 
demócratas , han aceptado este compro- sobre el piso movedizo, por el cual gru-
pos de soldados, mezclados con sus of i -
ciales, empujaban afanosamente las pie-
zas. U n soldado que tiraba furiosamen-
te de los radios de una rueda de cañón 
resbaló delante de ella, corriendo peli-
gro eminente durante breves momentos. 
Los oficiales extranjeros invitados son-
reían ante el ardor y entusiasmo de 
nuestros mozos de Art i l le r ía e Ingenie-
ros. Tal vez les h a b r á complacido mu-
cho m á s este espectáculo que la vista 
de nuestro material guerrero. 
La comitiva del señor Azafia se puso 
de nuevo en marcha a t r avés de cami-
nos polvorientos. Poco después llovía 
copiosamente. Así p^só por Magaz y 
llegaba poco después al campamento del 
regimiento 24 de Infanter ía . 
Albérgase éste en mult i tud de tlen-
decillas llamadas individuales por estar 
compuestas de seis trozos de lona que 
llevan en sus mochilas otros tantos sol-
dados a quienes sirven de Impermea-
bles personales en caso de lluvia. Son 
minúsculas, poco mayores que albergues 
caninos, e inclementes como los días ac-
tuales de lluvia y de frío. Toda la co-
mitiva miraba con s impa t í a a los sol-
dados que, apenas rotas las filas, co-
rrían a trabajar en sus puestos. Este 
hecho del elevado espíri tu de la tropa 
es uno de los m á s destacables de las 
maniobras. Las fuerzas de este campa-
mento han pasado una noche dura, en-
vuelto cada soldado en una manta, acu-
rrucados junto a unas lonas mojadas 
y castigadas por el aire. 
Encaminóse después la comitiva al 
campamento de la Cruz Roja, la mejor 
instalación técnica sin duda de todo el 
Ejército maniobrante y después, pasan-
do ligeramente por algunos pequeños 
centros de concentración, regresó a Pa-
lencia, donde visitó el señor Azafia el 
cuartel del batallón ciclista. 
Ocupa éste un magnifico edificio 
construido en el año 1026 para el al-
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bergue de fuerzas de Caballería. Es con-
siderado este cuartel como uno de los 
mejores de España. La visita causó sor-
presa a cuantos lo hicieron por prime-
ra vez. 
Por la tarde visitó al aeródromo im-
provisado en las llanuras t r igueñas de 
Coreos, donde se hallan dispuestos para 
elevarse cerca de 50 aparatos de caza. 
De regreso visitó nuevamente el señor 
Azaña el pueblo de Magaz, donde el Es-
tado Mayor Central, siguiendo el avan-
ce de las fuerzas, ha establecido hoy 
por la tarde su cuartel general. 
Así terminó su primera jornada m i l i -
Lar el señor Azaña.—Munlaln. 
Las maniobras 
FALENCIA, 8.—Para dar una idea 
exacta del desarrollo de las maniobras 
y de la ñnalidad de la primera opera-
ción efectuada anoche, recordaremos 
las líneas generales trazadas por el Alto 
Mando, inspirador de las maniobras. Te-
niendo en cuenta la favorable posición 
ocupada por el cuerpo del Ejérci to que 
ha de maniobrar, en relación con la que-
brantada moral del supuesto enemigo, 
ha ordenado el Al to Mando tomar la 
ofensiva con objeto de adelantarse a las 
maniobras que el enemigo pudiera rea-
lizar si recibiese refuerzos. 
Se formó una maniobra con un cuer-
po de ejército que conserva una base 
en segunda linea mientras avanza la 
vanguardia que forma la sexta división 
Je Montaña y la tercera brigada de Ca-
ballería. 
Estas fuerzas alcanzan las siguien-
tes: Brigada de Caballería, cinco kiló-
metros al norte de Torquemada a V i -
Ualogón, rebasando el ala izquierda y 
envolviendo el ala derecha del enemi-
go. La brigada de mon taña sigue el 
curso del Pisuerga desde Torquemada 
al tercer vado existente, aguas abajo 
de dicho pueblo. La sexta división en-
laza con esta brigada hasta Tariego y 
la segunda División de línea desde Cas-
troverde a Valoría. 
En previsión de una ofensiva 
El mando tomó las medidas portunas 
con el f in de prevenir que determina-
das fuerzas móviles del supuesto ene-
migo pudiera obstruir la marcha. Las 
fuerzas se situaron en las posiciones si-
guintes: al Norte, la tercera brigada de 
Caballería, línea de Torquemada, Val-
deolmillo; Villalogón, vanguardia de la 
sexta división orgánica, línea de la ca-
rretera de Torquemada a Magaz, hasta 
cuatro ki lómetros al oeste. 
Una vez conseguidos esos objetivos, 
las fuerzas quedaron a la expectativa 
y en disposición para efectuar un com-
bate. 
No hemos de reseñar detalladamente 
todas las marchas de aproximación 
efectuadas durante el día de ayer por 
las fuerzas que intervienen en las ma-
niobras. Baste decir que la zona de 
marcha es bastante extensa y el terre-
no presenta, en su mayor parte, fre-
cuentes accidentes que diñeul tan extra-
ordinariamente los movimientos de las 
tropas. El grueso de la fuerza llegó a 
su destino sobre la una menos cuarto 
de la tarde. En general Núñez de Prado 
con la sexta División abandonó el cuar-
tel general de Cevico de la Torre, d i r i -
giéndose, por Hontoria, hasta las pro-
ximidades de Soto de Cerrato, donde 
quedó acampado. 
La Artil lería, al mando del general 
De la Cruz Bullosa, salió de Venta de 
Baños y Alba de Cerrato, donde estaba 
acantonada, hasta Villaviudas, en cuyo 
pueblo quedó emplazada. En Valle de 
Cerrato coincidieron la Artil lería, el 
grueso y el grupo de información nú-
mero 3. En Cevico ha quedado acam-
pado el grupo de defensa ant iaérea , al 
que está agregada la compañía de ame-
tralladoras perteneciente al batal lón de 
Infanter ía ciclista de Palencia. 
Actividad de la Aviación 
Durante todo el día las fuerzas es-
tuvieron dedicadas a fijar sus posicio-
nes, cosa que se realizó normalmente, 
aunque con las naturales dificultades. 
Desde Govifios llegaron a Villaviudas las 
unidades de aerostación provistas del 
globo divisionario. Estas unidades es-
tán bajo las órdenes inmediatas del 
general Núñez de Prado. Trabajó ayer 
activamente la escuadrilla de Aviación, 
que tomó fotografías del cauce del Pi-
suerga, entre Soto de Cerrato y Cor-
dobilla la Real, y desde sus diferentes 
puntos de acantonamiento se traslada-
ron a l primero de los citados pueblos. 
En este mismo pueblo ha quedado ins-
talado el cuartel general de la sexta 
división orgánica, a las órdenes del ge-
neral Núñez de Prado. 
E l cuartel general del cuerpo del 
Ejército cont inúa en Cevico de la To-
rre y también es tá situado en Soto 
de Cerrato el de la tercera brigada de 
Caballería. 
Las posiciolnes de la 
vanguardia 
El mando ha fijado sus posiciones de 
vanguardia para proteger el paso del 
grueso de las fuerzas de la sexta di-
visión y de la brigada de Montaña . Ins-
talada esta vanguardia en la base de-
recha del Pisuerga, han tomado posi-
ciones en una serie de alturas que do-
minan el río. En estas posiciones pa-
san la noche para proteger la opera-
ción nocturna del tendido del puente de 
circunstancias y las pasarelas para I n -
fantería que el mando ha creído nece-
sario construir, puesto que cree insu-
ficiente para el paso de las fuerzas de 
una a otra parte los puentes y vados 
existentes. 
La operación de tendido de un puen-
te, operación siempre delicada, encuen-
tra m á s dificultades y complicaciones 
por la noche. E l mando ha tomado sus 
precauciones para evitar que el supues-
to enemigo, en una incursión de par-
tidas móviles, interrumpa las operacio-
nes, interrupción que seria de resulta-
dos desastrosos para el éxito futuro de 
las operaciones. 
Todos los preliminares de és tas opera-
ciones han sido perfectamente realiza-
dos. El terreno en que se efectuaron ha 
sido reconocido escrupulosamente por 
los mandos técnicos de Ingenieros. 
Soto de Cerrato ha sido hoy el punto 
central de elementos guerreros. E l pue-
blo presenta un aspecto extraordinario 
por la acumulación de fuerzas. E l ve-
cindario está casi por completo anula-
do en medio de la ba rabúnda de solda-
dos, entre la que apenas se distingue el 
color de los trajes aldeanos. Todo está 
en su punto para comenzar los trabajos 
y sólo la voz de mando es esperada pa-
ra que empiece la operación. 
Encendidos los reflectores de la sec-
ción de iluminación, los pontoneros y la 
sección de zapadores fueron los encar-
gados de convertir en realidad los pro-
yectos del Estado Mayor. Los zapado-
res han sido los héroes de la jornada; 
después de realizar una marcha agota-
c»)ra de 25 kilómetros, han emprendido 
la construcción de caminos para facili-
tar el transporte del material de guerra 
a la orilla del río. 
La construcción del puente estaba ya 
terminada a las ocho de la noche por la 
sección de pontoneros. 
Se ha desistido, como ya hemos di-
cho, de utilizar barcazas, pues la poca 
profundidad del rio, en el lugar desig-
nado, sólo permite la fijación de caba-
lletes, que a la vez ofrecen mayor faci-
lidad y seguridad. 
Todo se hace en medio de un orden 
perfecto y con una agilidad asombrosa, 
y así se consigue que en dos horas, y co-
mo por arte de magia, haya surgido so-
bre las aguas del Pisuerga un magnífi-
co y sólido puente, que permit i rá el pa-
so de las fuerzas y ganados. 
Llega el ministro de la Guerra 
Alrededor de las nueve hemos tenido 
noticia de que el jefe del Gobierno señor 
Azaña acababa de llegar a la zona de 
operaciones en automóvil y que venía 
acompañado del subsecretario de la Pre-
sidencia, del director general de Segu-
ridad, señor Menéndez. del jefe del Cuar-
to Mil i ta r y las demás personas de su 
séquito. También acompañaban al jefe 
del Gobierno las autoridades locales y 
provinciales, que esperaron su llegada a 
la entrada de Palencia. El señor Azaña 
y su séquito llegó a tiempo de presen-
ciar parte de las operaciones. 
E l señor Azaña, acompañado de su 
séquito, se trasladó, desde el campo de 
operacones a Palencia a las diez menos 
cuarto de la noche aproximadamente. 
Consecuencia sin duda de la enorme 
actividad que durante el día de ayer hu-
bo necesidad de desplegar, debido a ia 
aglomeración de fuerzas, han ocurrido 
varios accidentes. Uno de ellos el haber 
chocado dos automóviles militares, del 
que resultó herido el teniente del grupo 
de transmisiones, don Ramón Avenía, 
que fué asistido urgentemente. Se le 
apreció la rotura de una clavícula y va-
rias costillas. Su estado es grave. 
Otro de los accidentes ocurrió con 
ocasión de transportar por fuerzas de 
Arti l lería varías piezas de este Cuerpo, 
una de las cuales arrolló a un soldado 
que resultó con la fractura de una 
pierna. 
E l accidente más lamentable y de fu-
nestas consecuencias ocurrió en Barta-
villo, donde resultó muerto un soldado 
al recibir una coz de uno de los mulos 
de aprovisionamiento. Este suceso ha 
causado dolorosísima impresión, tanto 
entre la oficialidad del campamento co-
mo entre sus compañeros. 
A las nueve y media de la noche se 
supo que el señor Azaña, después de 
cumplimentado por el gobernador en 
el l imite de la provincia y de haberle 
sido presentado por éste el alcalde de 
la capital, se dirigió con su séquito al 
pueblo de Soto de Cerrato. Fué despedi-
do con el himno de Riego, que tocó la 
Banda Municipal. En el mismo vehículo 
venían el general Ruiz Fornell y los 
comandantes Sarabia y Aisa. En otro 
coche, el director general de Seguridad, 
señor Menéndez, y su secretario, señor 
Galaza, y en otro, el ayudante del ge-
neral Ruiz Fornell. 
La salida de Madrid fué a las cuatro 
y media de la tarde para llegar, por 
Valladolid, al límite de la provincia, a 
las ocho, dirigiéndose a Soto de Cerra-
to, invitado por los generales Rodríguez 
del Barrio y Núñez de Prado. 
Por las calles de Galán y García Her-
nández y de Joaquín Costa hizo su en-
trada el "auto" del presidente en la pla-
za Mayor, que estaba atestada de 
gente. 
Después del recibimiento el señor 
Azaña marchó a su alojamiento, insta-
lado en una casa particular. 
Visita al campo de operaciones 
SI E L E F E C T O F U E S E E L MISMO 
L—Los armamentos reducen las naciones. 
2.—Las naciones reducen los armamentos. 
("Brooklyn Citizen".) 
A C A D E M I A T O R O N 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
INGENIEROS DE MINAS 
A L M I R A N T E . 1 7 — M A D R I D 
A L B Ü M S P A R A F O T O G R A F I A S 
GRAN SURTIDO — BONITOS MODELOS 
V I U D A D E B R A U L I O L O P E Z 
PRINCIPE, 27 (junto teatro Español). 
AVENIDA EDUARDO DATO, 12 (Gran Vía). 
Trabajos de laboratorio. 
T O D O S R I C O S 
Hoy empieza a regalar a todo comprador una participación de loteria para el 
gordo de Navidad CALZADOS " E L FILON" , los mejores y más baratos 
POSTAS, 11 y 13. — MADRID. 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
CAFES. BOMBONES. COMESTIBLES FINOS 
Sucesores de J. DIEZ Y DIEZ 
Barquillo, 80. Madrid. Teléfono 34269, y San Antón, 6. San Lorenzo de El Escorial. 
m 
FARMACIA - MEDICINA \ DERECHO - CIENCIAS 
La Academia que más alumnos aprueba. Apuntes gratuitoíi a nuestros alumnos. 
Profesorado: ex Profesores y A. de las Facultades respectivas. El mejor internado 
de Madrid. Confort para el alumno y garant ía para los padres. Laboratorios. 
ESCUELA POLITECNICA. San Bernardo, 68 moderno. 
E s c u e l a s y maestros 
Estadís t ica escolar.—Por la Dirección 
general de Primera enseñanza se ha pu-
blicado en la "Gaceta" una Circular, or-
denando a los maestros nacionales pro-
Ipietarios, interinos, suplentes y sustitu-
tos, en primer lérmino, y a los Consejos 
locales y provinciales de enseñanza, a 
continuación, para que en los plazos que 
se determinan, extiendan y remitan los 
estados oñciales que con fines estadísti-
cos van adjuntos a la disposición. 
El modelo número uno de estos esta-
dos oficiales ha de ser extendido por los 
maestros en el plazo máximo de un mes, 
dentro de cuyo plazo (haata el 7 de 
noviembre), deberán encontrarse en el 
Consejo local correspondiente. A la vis-
ta de los datos proporcionados por los 
maestros, juntamente con los recibidos 
por los respectivos Ayuntamientos, es-
tos Consejos tendrán un plazo de quin-
.'ce días para hacer los resúmenes que 
I habrán de remitir a continuación a los 
Consejos provinciales, y éstos a su vez, 
en otros quince días, lo enviarán a la 
Inspección Central. Todo parece estar 
dispuesto para que, a fines de año, se 
pueda contar con una estadíptica nue-
va, cuya falta tanto se ha hecho'sentir. 
Segundo Escalafón.—También se ha pu-
blicado el folleto de maestros correspon-
diente al segundo Escalafón. El de maes-
tras parece ser que todavía t a rdará al-
gún tiempo. El reparto del nuevo folle-
to, aunque nada se ha dispuesto, se ha-
rá, r-r^ún nuestros informes, por conduc-
to de las Secciones administrativas o 
do los Consejos provinciales. 
Figuran en dicho escalafón 3.845 maes-
tros, que son precisamente los que exis-
tían en enero pasado, pero por los últi-
mos datos recogidos por la Dirección ge-
neral de Primera enseñanza, la cifra que-
da reducida a 3.595, de los cuales muchos 
pasan de los treinta años de servicios en 
propiedad y no pocos de los cuarenta. 
Esto quiere decir que al cabo de todos 
esos años de servicios no reciben mayor 
¡remuneración que la de siete pesetas dia-
rias, que como Cuerpo declarado a ex-
tinguir tienen cerrada toda esperanza de 
mejora y que en proporción a aquellos 
[haberes ha de ser la jubilación. ¿ P a r a 
iqué comentarios, como nos dicen algunos 
interesados, si ellos solos se desprenden? 
Bibliotecas escolares.—El Patronato de 
¡Misiones pedagógicas ha reanudado des-
de mediados de septiembre el envío de 
bibliotecas a los maestros que lo solici-
ten, siguiendo las normas que para el 
efecto se publicaron en la orden minls 
terlal de 25 de abril último, de la que 
dimos cuenta a su debido tiempo. Las 
peticiones habrán de dirigirse al Patro-
nato, pero han de ser cursadas por la 
Inspección de Primera enseñanza respec-
tiva, la cual informará acerca de las con-
diciones de laboriosidad del maestro y 
organización de la escuela, que aseguren 
un rendimiento cumplido de la bibliote-
ca. Las peticiones se suelen atender por 
el orden en que se reciben, concediendo 
algruna preferencia a las localidades ru-
rales. 
Direcciones de Graduadas.—Se ha re-
suelto favorablemente la petición formu-
lada por varios directores de escuelas 
graduadas de menos de seis Secciones 
que obtuvieron su cargo por oposición, en 
el sentido de que podrán solicitar en los 
concursos que para proveer direcciones 
de escuelas de mayor número de grados 
se convoquen en lo sucesivo. 
Oposiciones y concursos 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,85; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Aprobó ayer don José Amal , número 
10Í, con 30,97 puntos. 
Van aprobados, 94. 
Para mañana del 115 al 200. 
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL flZfl W W . 
Visite la Sala de Demostración de 
Aparatos Philips R a d i o 
Calle San Agustín, 2 (esquina calle del 
Prado). Venta a plazos y contado. De-
mostración en su propio domicilio. 
CASA ADOLFO H I E L S C H E R . S. A. 
Q u i ú e u s r e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la b u * 49 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ú N I C O 
€9i 9f. 'fleenn 
i- ; 
A las diez el señor Azaña marchó al 
campo de operaciones. Delante de su 
automóvil marchaba otro ocupado por 
el director general de Seguridad y de-
m á s personas del séquito. Más tarde, 
el señor Azaña se t ras ladó a Coreos de 
Agnilarejo, en donde está instalado el 
campamento de aviación. Allí pasó re-
vista a todos los aparatos y a los han-
gares. 
A las doce regresa rá a Palencia, y 
a las dos y media vis i tará el cuartel 
del batal lón ciclista. 
Esta tarde saldrá nuevamente el se-
ñor Azaña con dirección al campo de 
operaciones para visitar las fuerzas de 
aviación, acampadas en Dueñas, para 
regresar a esta capital en las ú l t imas 
horas de la tarde. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
ACADEMIA DELGADO. Fuencarral. 21, Madrid. Teléfo 
no 18674. Preparación exclusiva. Grupos pocos alumnos. Re-
sultados inmejorables. Hay Internado. Pidan reglamento. 
FIESTAS CON MOTIVO DE LA OOINCENA 
OTOÜAL DE MADRID 
La Compañía de los Caminos de Hie-
rro del Norte, en combinación con las de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante y Na-
cional del Oeste de España, expenderán 
para facilitar la concurrencia de viaje-
ros a Madrid, con motivo de las fiestas 
arriba señaladas, que han de tener lu-
gar del 10 al 25 del corriente, billetes de 
ida y vuelta, a precios reducidos, desde 
las estaciones más principales de sus 
redes. 
Los billetes se expenderán del 9 al 15 
del actual, ambos inclusive, siendo vale-
deros para regresar en cualquiera de los 
dias comprendidos en el período del 11 
al 16 del que cursa, también inclusive. 
Dichos billetes serán valederos para 
viajar en todos los trenes que lleven ca-
rruajes de la clase que posea el viajero, 
excepto en los surexpresos y de lujo, en 
las condiciones de admisión que señala 
cada tren, siempre que haya..asientos xüs-, 
ponibles en los mismos en las estaciones 
de origen del viaje y en los empalmes 
respectivos y se abone por entero loa 
suplementos que correspondan por ocu-
pación de plazas de lujo cuando se uti-
licen esta clase de asientos. 
A l regreso la utilización con billetes 
de segunda y tercera de los trenes ex-
presos 5 y 10.001 y rápidos 9 v 11, que 
salen de Madrid—Príncipe Pío—, sólo 
podrán efectuarse cuando el destino del 
viajero sea Medina o más allá. 
Para precios, condiciones y demás de-
talles, véanse los carteles que han sido 
fijados al público en las Respectivas es-
taciones y despachos centrales. 
I N G E N I E R O S A E R O N A U T I C O S 
Paseo de Recoletos, 29 
M A D R I D I N S T I T U T O H E R V A S 
A l V I I l A D P Q l P C T A I ^ I ^ T T I O A 3l000 Pesetas sueldo. No se exige título. Se admiten señoritas. W I B— • B » * — i W B n « t J I #•% U I w I I \ j Edad, desde 16 años. Instancias noviembre. Exámenes febre-
ro. Clases tarde y noche, cargo profesionales. Regalamos instrucciones y programas. Magnífico internado. ACADEMIA MURO. DESENGAÑO, 12, MADRID. 
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O P O S I C I O N E S D E L E S T A D O 
REAPARECE "WRID BE AEHROETE" 
ALBACETE, 8.—Hoy ha reapareci-
do el "Diario de Albacete", después de 
la suspensión gubernativa que se le im-
puso. E l periódico defiende la política 
derechista. 
Preparaciones en curso en ACADEMIA MURO, Desengaño, 12: Auxiliares de 
Gobernación. Auxiliares de Agricultura. Auxiliares de Estadística. Auxiliares de 
Marina. Correos. Telégrafos. Radiotelegrafía. Policía. Enseñanzas de Comercio. 
"•' , " . i . . i — - i — ««•• . i — • Clases tarde y noche. En período organización otras preparaciones. En todas 
admitense clases oyentes antes matricularse y sin ulterior compromiso. Conce ptuación mensual alumnos. Comunicación diaria familia caso inasistencia clase 
Acábase inaugurar magnífica Residencia-Internado en Arenal, 23 moderno. E L MEJOR INTERNADO DE MADRID. Inspector Jefe Estudios mismo vir-
tuoso, cultísimo sacerdote. Pídanse Reglamentos. 27 PROPESORES ESPECIALIZADOS. ACADEMIA MURO. Desengaño, 12. MADRID 
A l K Ü i a r e S M a r i n a Contestaciones completas de todas las materias ^ " S a l ^ o ^ ^ ^ 
mwmm:mmmm mada, 25 pesetas. De Geografía y Código penal exclusivamente, 14 pesetas. Envíos contra reembolso. Tenemos clase tarde y no-
che, a cargo profesionales, en grupos de cuatro horas diarias. Regalamos instrucciones y programas. Magnífico internado. Academia Muro. Desengaño, 12, Madrid. 
i lB IMIMIMI • I I I I I I I M M W ^ ^ • • ¡ • • • • I I IWII I I IWII IW • I l l l l l l l l •11 ' l l l IIIIIMIM lili III I I | | | | 
I a \ / O a | r i U Q C £ j | A i y 7 A en la ESC!UELA POLITECNICA ARGENSOLA. Estudios del Bachillerato, Incorporados a los Institutos de • • b l 1 * ^fcr**-*!^ Madrid. Enseñanzas mercantiles con carácter oficial y particular. SO profesores titulados. Modernísimo ma-
terial pedagógico. Museos y Laboratorios. E l más higiénico internado de Madrid. Sección femenina Independiente con Internado para señoritas. Magnífico lardin 
para recreo. Pensionado para alumnos y alumnas de Facultad y carreras especiales. Pídanse reglamentos y detalles. ABADA, 9 moderno, Madrid Teléfono 19361 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ACADEMIA MONTERO. L a que mayor número de alumnos ha ingresado este año em ambas escuelas. 
Profesorado integrado por ingenieros. Clases de quince alumnos. Espléndido intethado. informes, dé 
cinco a seis. A r e n a l , 2 6 , p r i n c i p a l . M A D R I D . T e l é f o n o 4 2 5 7 0 
E L P E S C A D O R D E CAÑA 
—Voy a estar pescando tros horas. Luego, si acaso, me 
quedaré dos horas más, y tal vez al final prolongue otra 
horita; pero si entonces no he pescado nada, me voy. 
("Jugend", Munich.) 
— ¿ H a habido algo? 
—Nada; un guasón qne ha entrado a comprar una gran can-
tidad de género y diciendo que pagaría en buena moneda y al con-
tado. Le he dicho que no es tábamos para bromas, y lo he echado 
a la caUe. ("Lustife Blactter", Berl ín. ) 
Deseo casarme con su hi ta i • usted. 
¿Puede usted sostener una himilia? 
Sí, señor. 
J - que drbe advertirle que somos ocho. 
{"A\l t for Alia-', Estocolmo.) 
N O T A S P O L I T I C A S 
Con el fin de encontrar soluciones 
que dejando a salvo los intereses 
afectados, rmonlcen las opuestas ten-
dencias del consumo y de la produc-
ción del ganado de carnes, el ministro 
de Agricultura convoca a una Confe-
rencia, que, bajo la presidencia del sub-
secretario del departamento, habrá de 
celebrarse en Madrid el día 15 de no-
viembre próximo, en la Sala de Jun-
tas del Ministerio. En dicha Conferen-
cie los representantes de las diversas 
actividades relacionadas con el proble-
ma estudiarán y propondrán al Gobier-
no, en forma de conclusiones, las me-
didas conducentes a su más rápida y 
satisfactoria resolución. 
E n el número de ayer de la "Gace-
ta" se publica la convocatoria y la 
lista de los Individuos que deberán for-
mar parte de la Conferencia. 
L o s productores de c á ñ a m o pi. 
den que se proteja su cultivo 
Una Comisión de obreros y patrono» 
de Callosa de Segura (Alicante) han 
visitado al ministro de Agricultura pa-
ra entregarle unas conclusiones apro-
badas en una Asamblea recientemente 
celebrada. 
Entre otras medidas protectoras para 
el consumo del cáñamo nacional, han 
solicitado que se cumpla lo dispuesto 
en la real orden de 21 de junio de 
1928 y que se faculte a los producto-
res e interesados en el cultivo del cá-
ñamo para controlar el empleo de la 
fibra nacional en las subastas y con-
cursos. 
E l señor Domingo prometió llevar a 
la "Gaceta" las medidas necesarias pa-
ra la defensa de este cultivo. 
C o m b i n a c i ó n judicial 
Por el Ministerio de Justicia se ha 
ordenado la siguiente combinación Ju-
dicial : 
Nombrando Juez de primera instan-
cia de Instrucción de Burgos a don 
Francisco Javier Camero Vara. 
Idem del distrito de la Catedral, de 
Palma, a don Gabriel Alóu Bemat. 
Idem de Túy a don Cándido Conde 
Purapldo. 
Idem de Fuenteovejuna a don Julio 
Mifsut Martínez. 
Idem de Lorca a don Ginés Parra 
Jiménez. 
Idem de Puente del Arzobispo a don 
Alejandro García Gómez. 
Idem de Aracena a don Carlos Sán-
chez de Lamadrid y del Cubillo, 
Idem de Verín a don Carlos Hum-
berto Santaló Ponte. 
Idem de Estepa a don Manuel López 
Perea. 
Idem de Agreda a don Francisco Co-
rrales y Asenjo Barbieri. 
E l nuevo embalador de Italia 
Antes de emprender su viaje a las 
maniobras militares el Jefe del Gobier-
no recibió la visita del nuevo embaja-
dor de Italia, señor Guariglla. Poco 
después le fué devuelta la visita por el 
señor Azaña, Inspirándose ambas en-
trevistas en la mayor cordialidad. L a 
presentación de credenciales se verifi-
cará el próximo día 15. 
Mitin para explicar la 
Reforma a g r a r i a 
E l próximo día 16 se celebrará en el 
Cine de Pardiñas un acto para explicar 
lo que significa la Reforma Agraria. E n 
dicho acto tomarán parte los señores 
don Ramón Feced, don Fernando Vale-
ra y el ministro de Agricultura, señor 
Domingo. 
Notas var ias 
Ayer marchó con dirección a Tortosa 
el ministro de Agricultura, desde aquí 
marchará más tarde a Zaragoza, donde 
tomará parte como mantenedor en los 
Juegos Florales que se celebrarán den-
tro de breves día. 
* * # 
E n el Ministerio de la Gobernación 
manifestaron a los periodistas a pri-
mera hora de la tarde que las noticias 
recibidas de provincias acusaban tran-
quilidad completa. E l señor Casares es-
tará de regreso en Madrid el próximo 
martes. 
* * * 
E l ministro de Marina marchará ma-
ñana a Burgos, donde se reunjrá con 
el Presidente de la República, para re-
gresar ambos a Madrid el martes pró-
ximo. 
E l Presidente de la República regre-
só ayer mañana a Madrid procedente 
de Priego. Hoy emprenderá su anun-
ciado viaje para presenciar las manio-
bras militares del Pisuerga. 
No dejan visitar a Albiñana 
C A C E R E S . 8.—Un grupo de naciona-
listas de Burgos intentó días pasados 
visitar al doctor Albiñana y entregar-
le algunos regalos. A los visitantes les 
fué imposible saludar al jefe del par-
tido nacionalista, por habérselo impe-
dido la Guardia Civil de Nuñomoral. 
E l doctor Albiñana se halla bastan-
te mejorado de la enfermedad que ha 
sufrido recientemente. 
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G A B A N S E S E R A 
de 50 a 200 pts. en todos colores y í 0 1 ^ ^ ' 
el más elegante y económico de Madrid. 
CRUZ, 80, y filial, CRUZ, 23, ante* 27. 
C A P A S S E S E Ñ A í 
Las mejores, únicas, inconfundible». 
Macdonald llega a Londres 
« 
L O N D R E S , 8.—Ha llegado a esta ca-
pital el primer ministro, señor Macdo-
nal, procedente de Escocia. 
I S A U R A 
Presen ta rá la colección de vestidos, abn 
gos y pieles para la temporada otono-
inviemo a partir del 11 actual. 
Tamayo, 6. Teléfono 35389. 
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AOHILIARES AGRICULTURA V MARINA 
Anunciadas 76 plazas para Agricultura 
y 40 para Marina. Preparación a cars" 
Jefes Cuerpos respectivos. Profesorau» 
Agricultura consiguió en oposiciones au-
xiliares especializados números JJ^Jf-x 
20 p'azqs de las 36 convocadas. ACA".f; ' 
M l \ MARTOS. Cruz, !). THófono 03^4. 
I • 
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L a ierra , d u e ñ a de l a G e n e r a l i d a d 
La supresión del consejero radical era reclamada por los 
catalanistas. La solución es provisional hasta que se ve-
rifiquen las elecciones. En el Panadés los frutos están sin 
recoger por el conflicto de los "rabassaires" 
S e a s ? g u r a q u e C a m b ó v a a B a r c e l o n a a p r e p a r a r 
l a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l 
(Crómica telefónica ric nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 8. — Consecuencia in-
mediata de la aprobación del Estatuto 
fué la crisis de la Generalidad. E l Go-
bierno de Cataluña, pase a la placidez 
de su gestión, libre de graves compro-
misos y responsabilidades, nos ha dado 
varias veces, en el año y medio que lle-
va de existencia la Generalidad, la emo-
ción de las crisis con sus correspondien-
tes inquietudes y dificultades para sus-
tituir a los consejeros dimisionarios. 
Esta vez también hubo sus dificulta-
des y su expectación, si bien la inquie-
tud no llegó a prender en el ánimo del 
pueblo, que todavía permanece ajeno a 
estas emociones de la política. Sin em-
bargo, la solución dada a la crisis ha 
dado lugar a comentarios y apasiona-
mientos entre los grupos catalanistas. 
La obligada delicadeza de todos los con-
sejeros de la Generalidad, que pusieron 
gas cargos a disposición de Maciá, fué 
aprovechada por éste para estructurar 
un Gobierno de franca y definitiva ten-
d«ncia de Esquerra. 
Con la supresión del consejero radical 
ha desaparecido el úl t imo vestiglo que 
podía dar al Gobierno de Ca ta luña el 
carácter de concentración. Queda «sólo 
un consejero no afiliado al partido de 
Esquerra, pues representa a la Unión 
sodalista de Cataluña, organización que 
por su escasa Importancia, dado el re-
ducido número de afiliados, está llamada 
a dejarse absorber por los grupos cata-
lanistas que siguen a Maclá. 
Respecto a los elementos radicales, su 
sustitución parecía Inminente desde hace 
varios meses. E l hecho de que desempe-
ñase tan alto cargo en la Generalidad 
desazonaba por igual a los radicales y a 
los catalanistas; cada vez que la mino-
ría radical del Parlamento ponía algu-
na traba al Estatuto, los periódicos ca 
talanistas exigían la dimisión del come-
jero lerrouxlsta con una insistencia tal 
y con tal apremio que hacía verdade 
ramente violenta su presencia en el car-
go. Y al quedar estructurado el Gobier-
no de Cata luña con un carác te r exclu-
sivamente de Esquerra, se ha hecho pa-
tente el predominio del grupo esquerris-
ta que Inspira el periódico de "L'Opl-
nló". 
Entre las tres tendencias que predo-
mina en la Esquerra, la de "L'Oplnló" 
es la más moderada; no participa del 
extremismo nacionalista a que aspjran 
los amigos de Gassol y Ayguadé, ni sim-
patiza con la demagogia social que ca-
racterizan a Companys y Aragay, quie-
nes al fomentar la anarquía en los cam-
pos con la cuestión "rabassaire", han 
creado uno de los más graves proble-
mas que tiene planteado Cata luña al 
implantarse el Estatuto. 
E l predominio que dentro del Gobier-
no de la Generalidad tienen los elemen-
tos moderados de la Esquerra ha sido 
objeto de recelos, disgustos y censuras 
por los otros grupos, aunque se da por 
descontado que la solución a la crisis 
de la Generalidad es provisional, ya que 
el Gobierno de Cata luña ha de quedar 
en definitiva sustituido cuamdo se haya 
resuelto la gran Incógnita de las elec-
ciones para el primer Parlamento cata-
lán.—Angulo. 
'Cambó a Barcelona? 
BARCELONA, 8.—Un periódico dice 
que probablemente el limes l legará a 
Barcelona don Francisco Cambó, con ob-
jeto de tomar parte en la propaganda 
de la Lliga regionalista, con motivo de 
las próximas elecciones catalanas. 
Frutos sin recoger 
BARCELONA, 8.—Esta tarde visita-
ron al gobernador civil los "rabassaires" 
y propietarios del Panadés para pedirle 
que intervenga en el conflicto pendiente, 
pues se les causa grave daño, ya que 
los f^titop se encueptran sin recoger a 
causa de este conflicto. El gobernador 
prometió estudiar el asunto. 
Faltas de ortografía 
BARCELONA, 8.—En la Generalidad 
se ha Instalado una sección para aten-
der a cuantas consultas se formulan con 
motivo del cambio de los rótulos en los 
establecimientos, ya que se da la cir-
cunstancia de que muchos de ellos apa-
recen con faltas de or tograf ía catalana. 
Para ello la Generalidad ha implantado 
un servicio con el exclusivo objeto de 
dar instrucciones a pintores y comer-
ciantes e industriales. 
Otro artículo de Cambó 
das al Poder central, es preciso que to-
dos los catalanes, a excepción de los se-
paratistas y anarquistas, intervengan 
activamente en la política catalana y 
esta intervención exige una participa-
ción tan efectiva, tan intensa y eficaz 
como sea posible en los partidos gene-
rales españoles." 
Detenciones y registros 
BARCELONA, 8.—Ha sido llevado a 
la Jefatura de Policía Serapio Pérez, 
que pertenece a la F. A. L, detenido por 
la Policía cuando en las inmediaciones 
de los cuarteles se dedicaba a repartir 
hojas comunistas. Ha quedado riguro-
sametrte ' InéWnuií lcádory segtirr parece; 
es tá complicado en un movimiento de 
carác te r grave, que se dice preparado 
por los elementos extremistas. Con es-
te motivo se han realizado varios regis-
tros, cuyo resultado ha sido satisfacto-
rio para la Policía. 
Huelga del hambre 
BARCELONA, 8.—Se tienen noticiar 
de que a partir del próximo lunes pre-
paran la huelga de hambre los presos 
gubernativos. 
Auto de procesamiento 
BARCELONA, 8.—"La Veu" pubüca 
hoy el segundo art ículo de don Fran-
cisco Cambó acerca de los partidos ca-
talanes y españoles. E l articulo es de 
mucha extensión; la parte más salien-
te de él es la siguiente: "¿Qué p a s a r á 
con la implantación del Estatuto? De 
una parte, que la vida interior catalana 
será regida por organismos exclusiva-
mente catalanes, sin que los organis-
mos del Poder central puedan interve-
nir por ningún motivo ni razón en el 
ejercicio de las facultades de los pode-
res catalanes en aquellas materias que 
le han sido atribuidas con plenitud de 
poder, 
A l lado de esta zona de la actividad 
catalana, reservada plenamente a los 
catalanes, habrá otra impor tant í s ima, 
que será regida—una vez para siempre 
y otras es de esperar que por un tiem-
po corto—por los poderes catalanes, pe-
ro de acuerdo y siguiendo las normas 
trazadas por los poderes generales es-i 
pañoles. Y, finalmente, habrá las fun-| 
clones relativas a los Intereses genera-; 
les que serán regidas exclusivamente 
por los órganos constitucionales del Po-
der central. 
Y en esta situación se deduce clara-
mente una consecuencia. Como el Par-
lamento y el Gobierno de la Generali-
dad es tarán integrados por represen-
tantes de los partidos que actúen en Ca-
taluña, si esos partidos no son exclusi-
vamente catalanes, si no son lo que co-
rresponde a la política catalana, total-
mente independientes en las autorida-
des y jerarquías extracatalanas, el prin-
cipio mismo de la autonomía que el Es-
tatuto ha consagrado quedará falseado 
totalmente. Igual o peor que una auto-
nomía sin plenitud de facultades, revi-
sables los acuerdos de los poderes autó-
nomos por los órganos del Poder cen-
tral, serla una estructura política ca-
talana que sometiese a partidos que in-
tegren el Parlamento y el Gobierno de 
ía Generalidad a una jurisdicción extra-
catalana: se har ía la desunión y ten-
aria bajo su disciplina a los hombres 
que integrarían los poderes catalanes. 
Esto sería peor, porque en el primer 
caso la intervención extracatalana es 
notoria, pues no se produce sino des-
pués del acuerdo. En el segundo, en 
cambio- el control ex t raca ta lán se ejer-
ce ya en el momento de tomar el acuer-
ao y puede mantenerse en el misterio. 
Creo, pues, que en Cata luña ha de 
naber partidos catalanes, exclusivamen-
te catalanes y que es conveniente que 
quede incorporada toda la población que 
Por el articulo cuarto del Estatuto tie 
ne derecho a intervenir en la gestión 
de los negocios reservados a Cataluña. 
Pero por el hecho de que no sólo los In-
tereses generales españoles y los cata-
lanas nos interesan como a los que más, 
sino porque grandes zonas de la vida 
catalana (economía, enseñanza, legisla-
ción social, e tcé tera l quedan r c sem-
BARCELONA, 8.—El Juzgado estu-
vo en la cárcel para tomar declara-
ción a los cuatro detenidos con motivo 
del atraco a la Casa Batlló. Algunos de 
los detenidos han sido reconocidos por 
algunos empleados de la fábrica. E l juez 
ha dictado auto de procesamiento y pri-
sión, que los detenidos se han negado a 
firmar. 
En libertad 
BARCELONA, 8.—Han sido puestos 
en libertad Gregorio Ruiz Berlanga, 
Santiago Bilbao y Guillermo Granados, 
los cuales, después de ser absueltos por 
el Tribunal que entendió en la vista 
de la causa por sedición que se ha 
seguido contra ellos, hab ían quedado 
detenidos gubernativamente. 
Persecución de delincuemtes 
BARCELONA, 8.—En la Jefatura se 
ha instalado un aparato, análogo al que 
hay en otras del extranjero, combinado 
con la radio y el telégrafo, que permiten 
efectuar por radio la t ransmisión rápi 
da de las señas del delincuente, e Inclu-
so las huellas dactilares; además está 
combinado con otros aparatos para ca-
sos en que estén cortadas las comunica-
ciones y pueda demandarse auxilio a la 
Jefatura. 
Vuelta al trabajo 
F I G L E A C T U A L I D A D Detención de comunistas 
T o m a p o s e s i ó n de su cargo el nuevo 
gobernador de V i z c a y a 
BILBAO, 8.—Esta m a ñ a n a han sido 
detenidos en Somorrostro varios indivi-
duos de filiación comunista por repar-
t i r unas hojas protestando de la pr i -
sión que sufre el Comité de huelga de 
la declarada en la mina El Hoyo. Co-
mo se recordará, con motivo del con-
flicto surgido en aquella mina se in-
tentó extender el paro a toda la cuen-
ca minera. Se teme que la detención del 
Comité dé lugar a algún nuevo con-
flicto. 
Toma de posesión 
BILBAO, 8.—Esta mañana, al reci-
bir a los periodistas el gobernador In-
terino, señor Donoso Cortés, manifestó 
que por la tarde tomar ía posesión del 
Gobierno Civil el señor Amilibia. Des-
pués del acto el señor Donoso marcha-
rá para San Sebastián. 
Los concejales por el art. 29 
P a r é n t e s i s e n e l C o n g r e s o s o c i a l i s t a 
Cor i lila para cortar las discrepancias y antagonismos 
se acuerda aprobar en bloque la gestióln de las dos Eje-
cutr Ayer por la mañana se atacaron mutuamente con 
gran rudeza Largo Caballero y Saborit 
P O R L A N O C H E r D I S C U T I O L A G E S T I O N D E L D I R E C T O R 
D E L O R G A N O D E L P A R T I D O 
B I L B A O , 8.—Para m a ñ a n a domingo 
están convocadas las Juntas locales del 
partido nacionalista de todos los pue-
blos en los cuales tienen representan-
tes de Ayuntamiento elegido por el ar-
tículo 29, a fin de tratar de la posición 
que ha de adoptar el partido ante el 
propósito del Gobierno de sustituir los 
Ayuntamientos que tengan aquel carác-
ter por Comisiones gestoras. 
Robo a mano armada 
N o r m a n Davis , delegado de los Estados U n i d o s en la Sociedad de 
Naciones, que gestiona la r e u n i ó n o t r a vez de la conferencia naval 
Caballero rectifica. Mejor dicho insis-
te. Niega veracidad a su contricante, 
aguas ae uraumes. uos atracadores Su oratoria embarazosa y campechana 
obligaron a los empleados a pasar a una ^ 
i habi tación contigua, donde se encuen- J , . , 
i t ra la caja de caudales y les ataron con los que al principio se va alejando 
E N V I L L A G E - M O Y E N 
S E H A B L A D E E S P A Ñ A 
Uno de los ya mencionados maestros de escuela de "Village-Moyen" 
nos salló al paso en ese día, a punto de salir nosotros de la casa de co-
rreos, desde donde acabábamos de expedir un telegrama inquieto. 
—Parece, nos dijo, que en E s p a ñ a se ha producido una contrarrevo-
lución. 
Habla en sus palabras, quiero creer que lejos de intención, cierto ma-
tiz de soma..: Pero,'a Juzgar con estos matices, au..dej?Yí'mecerlos, „a ^ S ^ . 
quearlos. Incluso, si se tercia, a volver la oración por pasiva, nosotros 
ya estamos acostumbrados desde hace un cuarto de centuria. De algo 
le ha de servir a uno el hábi to de llevar de un modo u otro, en ambien-
tes extranjeros, representación moral de un país que se pasa el tiempo 
con interrupciones de pocos años cada vez, en posición de divorcio—hui-
dizo cuando no arrogante—respecto de la opinión del mundo. 
—Usted llama a eso contrarrevolución, contesté al maestro de es-
cuela. Tal no fuera la palabra de un De Malstre ni la mía. 
—¿Tiene De Malstre algo que ver con el movimiento de Madrid y Se-
villa? 
T a estaba el dómine inquieto. Inquieto como siempre que él o sus 
paisanos olfatean la amenaza de que resulte sometido a especie de gene-
ral—con inclusión, por consiguiente, de lo propio—algún fenómeno que 
preferir ían seguir juzgando bajo especie de peculiaridad pintoresca y de 
exotismo. Inquieto como aquel día en que la nueva del atentado de Reú-
nes hizo saltar a los ojos la evidencia de la espontaneidad e inevitablli-
dad del Intimo Impulso hacia el separatismo en todas partes. 
—SI. De Malstre tiene algo que ver con el movimiento de Madrid y 
Sevilla. E l fué quien mejor lo juzgó, y de antermano. El fué quien dijo: 
"HACER L A CONTRARREVOLUCION NO ES HACER L A REVOLU-
CION CONTRARIA: ES HACER LO CONTRARIO QUE L A REVO-
LUCION." 
—»¿Y en el caso de España, eso consist ir ía en...? 
—En el caso de E s p a ñ a y en el de Francia (me figuro que al Igual 
que en el caso de China o en el del Congo, porque desde el punto de vis-
ta del eterno combate entre Roma y Babel, entre la cultura y la barba-
rie, entre el Cosmos y el Caos, todo el mundo es Congo) en una política 
de carác ter análogo a la que llevan, en partes de infieles, los Misioneros, 
en una Polít ica de Misión. 
E l maestro de Escuela se despidió en seguida. Ignoro si por haberse 
quedado un si es no es mohíno, o porque era ya mediodía, hora en que en 
Francia, según Sieburg, hasta el actor que está ensayando, a medio cla-
var el puñal en el pecho del traidor, deja caer el arma y, sin recogerla, 
se va a almorzar. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
fuertemente con unas cuerdas que lie-, del problema sustancial. Pero a él lie 
vaban. En este momento sonó el timbre 
de la puerta, pero con gran tranquili-
dad, uno de los ladrones abrió la mi r i 
Ha de la puerta y dijo al que llamaba 
que volviera a otra hora, porque en 
j aquel momento no se le podía atender. 
1 El que llamaba se re t i ró sin sospechar 
j lo que ocurría, y entonces los atraca-
" dores robaron al señor Arlanza las 
5 10.000 pesetas que tenía. Los ladrones 
j se dieron inmediatamente a la fuga. 
Los empleados, tras algunos esfuer- mental Y la ^ gubsis¿€_ 
• zos y valiéndose de una hoja de afei- , . , , 
tar consiguieron desatarse y dieron1 531 ambiente parece indeciso. H a y 
I aviso de lo que ocurría a la Policía, que I aplausos en abundancia para el minis-
| inmediatamente empezó a practicar di-¡ t ro del Trabajo a quien Besteiro repli-
| Vigencias. ^ encastiiiado en sus anteriores afir-
maciones. 
Un refuerzo en la polémica Coma usted en el Café Ma~ 
ría Cristina. Tenemos el 
mejor cocinero de Madrid. 
|| Carta amplia y moderada. 
I Grandés conciertos düráh-
j te las comidas. Atmósfera 
limpia, agradable 
j ''!WI!;riil1>l'H,!ll'llT'BT!lHii!!'Hi,"íB' 'W • Bl D: " 
I Elecciones para el I . de 
Reforma agraria 
D e t e n i d o s en libertad 
BARCELONA, 8.—Los obreros de los 
talleres Vulcano, que debían reintegrar-
se hoy al trabajo, no han acudido a 
sus puestos por temor a las coaccio-
nes. Algunos de estos obreros han ma-
nifestado que si el lunes próximo tie-
nen garantizada la libertad de traba-
jo, se re in tegra rán al mismo. 
Contra un traslado 
BARCELCjNA, 8.—Una Comisión ú<. 
obreros de la Casa Asland ha estado 
en el Gobierno Civil para quejarse ante 
el gobernador de que la Empresa ha 
trasladado a los obraros a las canteras 
de Olesa. E l señor Moles dijo a los 
comisionados que estaba dispuesto a no 
consentirlo. 
Una protesta 
BARCELONA, 8.—Desde hace ya va-
rios días venía notándose entre los via-
jantes de comercio cierto disgusto por 
la publicación de un artículo firmado 
por don José María Sagarra, en el cual 
se consideraban aludidos. E l señor Sa-
garra estrenaba anoche en determina-
do teatro de la capital una obra de la 
que es autor, y noticiosos los viajantes 
de comercio del estreno, decidieron pre-
sentarse en el coliseo, y penetraron has-
ta el interior del escenario para pedir 
explicaciones al señor Sagarra. Como 
la Policía estaba de antemano avisada 
de los propósitos de los viajantes, se 
presentaron también en aquel lugar e 
invitaron a los visitantes a que se re-
tiraran; pero antes de hacerlo, uno de 
los que iban en el grupo profirió una 
frass molesta para el señor Sagarra, 
V A L E N C I A , 8.—Hoy han sido pues-
tos en libertad el barón de Carcer y el 
marqués de Sotelo, ambos de la Junta 
provincial tradicionalista. E l primero, 
que se encontraba en la cárcel, y el se-
gundo, detenido en su propio domicilio 
a causa de su avanzada edad. Continúan 
detenidos los señores Val l tcrra y 
Adrien. 
Llega el juez especial 
CADIZ, 8.—Ha llegado a esta capital 
el señor Iglesias Portal, juez especial de 
los pasados sucesos, para realizar deter-
minadas diligencias cerca de los dete-
nidos que aquí se encuentran. Su estan-
cia dura rá dos o tres días. 
por lo que se procedió a su detención, 
asi como a la de otro compañero suyo 
que protestó de la detención del pr i -
mera Los detenidos se llaman don José 
Deves y don Francisco Font. Fueron 
trasladados a la Jefatura de Policía, se-
guidos de sus compañeros. A las tres 
de la madrugada fueron puestos en l i -
bertad, debido a las gestiones realiza-
das por varias personas que se intere-
saron por ellos, entre las cuales figura 
ha el señor Maciá. 
Tres heridos en choque 
BARCPíLONA, 8.—A la entrada de 
la estación de Ribas un tren de via-
jeros chocó con una máquina que se 
encontraba aislada, y a consecuencia 
del accidente resultaron tres vlajerop 
heridos, uno de ellos de carácter grave. 
E l c o n f l i c t o pesquero 
Una orden del Ministerio de Agricul-
| tura prepara las elecciones de directi-
j vos del Instituto de Reforma Agraria 
|¡en la siguiente forma: 
"Para cumplir lo dispuesto en el De-
jjereto de creación del Instituto de Re-
| l forma Agrar ia de fecha 23 de septiem-
| bre ("Gaceta" del 25), en lo que se re-
fiere a la elección de los vocales repre-
sentativos que forman parte del Con-
sejo, según el art ículo 14, 
Este Ministerio ha resuelto que en 
el plazo de diez días, a contar del de 
inserción de esta orden en la "Gaceta" 
hasta el 16, se remita a la Inspección de 
los Servicios Social-Agrarios por las En-
tidades, Agrupaciones o Federaciones de 
j ca rác te r patronal, usuaria y trabaja-
• dora de la tierra, que se estimen con 
" derecho a participar en la elección de 
esos elementos, relación jurada en la 
que conste: 
Primero. Nombre, domicilio, fecha 
| | de la constitución de la entidad y afir-
mación de su actual funcionamiento en 
régimen normal de Asociación. 
Segundo. Fines primordiales de la 
misma, según Estatutos. 
Tercero. Número y clase de sus aso-
| ciados, delimitando perfectamente si 
son propietarios, arrendatarios, colonos, 
aparceros, braceros, ganaderos, etc. 
Las Agrupaciones, Federaciones o 
Uniones generales de entidades simila-
res ha rán constar su organización y de 
un Gobierno republicano sin la aproba-
ción del partido socialista. 
Y ataca y arguye con elocuencia cla-
morosa y arcaica. Hay Indisciplina de 
impaciencia, la suya. Pero hay también 
indisciplina de remisión. ¿Qué hubiera 
sido del partido socialista si no hubiera 
cooperado con la Repúbl ica? Y de aquí, 
fogoso, entusiasta canta la participa-
ción en el Poder Ineludible en el meca-
nismo parlamentarlo para un partido 
que ha logrado 120 actas. 
EH discurso es desordenado ya y to-
rrencial. Pasa por todas las gamas. Tan 
pronto invi ta a la cordialidad y a sal-
dar las diferencias, como echa en ca-
ra astutamente a Besteiro el alto car-
go del presidente de las Cortes que se 
le ha confiado. Y jubiloso, triunfal, su-
doroso, emocionado atraviesa al termi-
nar el salón ante una ovación, la más 
fuerte que se ha escuchado en toda la 
noche. 
E s t á aun en pie la polémica en su 
momento culminante. Todavía es difí-
cil presagiar ningún resultado efectivo. 
Duelo Caballero-Saborit 
En la m a ñ a n a de ayer se hace m á s 
crudo y real el duelo Caballero-Saborit. 
E l ministro del Trabajo habla sin tra-
bas y a placer, y acusa a su camarada 
sin morderse la lengua. Su tono es tran-
quilo, pero hiriente. Sus frases tienen 
punta casi todas. Saborit sale malpa-
rado de tantas acusaciones. No había 
hecho nada por preparar la revolución. 
Se había negado, no sólo a imprimir el 
manifiesto de la República, sino hasta 
un simple membrete. Fué además indis-
creto en la conspiración, y respecto a 
la huelga, es responsable de su fracaso, 
porque fué opuesto a que se realizara. 
Largo Caballero habla con dominio del 
asunto. No le faltan datos y documen-
tos, y su palabra torpe es con ellos bas-
tante persuasiva, 
Saborit salta de su asiento cuando le 
toca rectificar. Gesto y ademán airado. 
Rompe en seguida con voz tenante con 
los preámbulos, y acusa y critica a su 
vez. La revolución planeada por Largo 
Caballero fué un fracaso. Y luego ases-
to un fuerte cuchillazo, que provoca un 
Habla después Fernando de los F. ¡escámdato en el salón Lar^o Cabal! 
Elocuencia fácil y redundante. J i !t 
Ayer prosiguió, mañana , tarde y 
noche, el Congreso socialista. Aun 
a riesgo de insistir en algunos de 
los detalles que publicamos ayer 
mañana , damos la impresión gene-
ral, a part i r de la sesión de ante-
anoche, ya que no pudimos publi-
car la intervención del señor Prie-
to por la hora avanzada a que se 
verificó y tener nosotros que ade-
lantar la de cierre, por razón de lo 
copioso de nuestra tirada. 
La parte culminante de la rectifica-
ción de Besteiro en la sesión de ante-
anoche, fué su insistencia en los mo-
tivos de su dimisión. Otra vez en-
fila en su tranquila oratoria a Largo 
Caballero. Bien que hubieran sido m i -
nistros Prieto y De los Ríos. Pero no el 
secretario de la U . G. T. Eso compro-
mete y l iga demasiado. L a Independen-
cia del Comité Nacional socialista no 
podía vincularse al Comité revoluciona-
rio que se formó por los que habían de 
BILBAO, 8.—Se ha registrado en es- ser ministros. La dirección política del 
ta capital un atraco a mano armada,,partido y su organiZación estaba en ma-
llevado a cabo por dos desconocidos .^ de ]os socialistag de aqUei Comité, 
Estos, que cubrían su rostro con unos ^A(a„ 
pañuelos, irrumpieron pistola en mano pero también en otras que no podían 
en los locales de unas oficinas instala-¡ sentir las necesidades y anhelos de los 
das en la calle de Bertendona, núme-
ro 4, cuando el encargado don José Ma-
ría Arlanza y el dependiente Saturnino 
García estaban dedicados a preparar el 
dinero para el pago de jornales a los 
obreros que trabajan en la t r a ída de 
de Orduntes. L s 
afiliados. 
Otra vez Largo Caballero 
ga inevitablemente. Para el ministro 
del Trabajo, la U . G. T. y el partido 
deben i r unidos a la política. Han de 
formar tal alianza que el día en que 
algunos elementos quisieran conducir a 
la U . G. T. por otros caminos no se en-
cuentre el partido con una organiza-
ción enfrente. Besteiro se equívoca. No 
ha habido ninguna discrepancia funda-
cación de su relación con los elen 
¿ t^republicañoSi Nos interesa ante o ( 
una noticia personal. Estuvo pro1 
en tiempos de la Dictadura para 
tro. Se t raba jó para captarle. CL 
que él se evadió, y ante el peligro tra-
bajó por una coalición de fuerzas re-
publicanas. Lo malo es—pensamos nos-
otros—que en la evasión cayó algo po-
co después. ¡Aquella cátedra!. . . 
E l orador explica su actitud casi ais-
lada en la Ejecutiva socialista. F u é el 
más tenaz en mantener la relación con 
los republicanos y despertar la conjun-
ción. Y luego se incorporó con su com-
pañero al Comité revolucionario, sin que 
se hubiera hablado de part icipación mi-
nisterial. Otr* noticia ingresante. En el 
Comité revolucionario él y su colega 
presentaron un programa mínimo de 
condiciones de colaboración. Y entre j u -
biloso y enérgico tremola unas cuarti-
llas. " E l programa de enseñanza de la 
República y el agrario no pueden ex-
plicarse sin esA"- notas. Y esto ha sido 
superado por lo que hasta ahora ha he-
cho el Gobierno." 
VDGO, 8-.—Esta madrugada ha llega-
do a este puerto otra pareja de barcos 
pesqueros cuyas tripulaciones no perte-
necen al Sindicato Unico. Las operacio-
nes de desembarco de la pesca que 
t ra ía se han realizado sin incidentes. En 
la elaboración de la pesca trabajan los 
familiares de los elementos exportaúo 
res. 
Anoche la fuerza pública disolvió nu-
merosos grupos de mujeres que en ac-
t i tud levantisca se encontraban reuni-
dos en el barrio de pescadores. 
El Sindicato de marineros ha publica-
do una hoja, redactada en tonos violen-
tos, que contiene graves insultos contra 
el gobernador civil, el alcalde y los ar-
madores de buques. La hoja, que no lle-
va pie de imprenta, es tá firmada por 
"los Comités de Defensa". Las autori-
dades ordenaron la recogida de dicha 
hoja y con este motivo se han practi-
cado algunas detenciones. 
Una anciana atropellada 
ZARAGOZA, 8.—Una motocicleta mi-
li tar arrolló en el Coso a la anciana de 
setenta años Dionisla Gil, que sufre le-
siones de pronóstico reservado. 
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Cordero y Saborit 
Cordero es tá ta r rMén contra Bestei-
ro. No ha habido para éste en la Ejecu-
tiva la f r la ld^ ' ' hostilidad y desconfian-
za de que se queja. 
Saborit, como siempre. Duro, agresi-
vo. En sus labios no tienen l ima las 
palabras. En lo de que Largo fuera mi-
nistro coincide con Besteiro. No conve-
nia ni a la Unión ni al Partido y no lo 
votó. Del fracaso de la huelga también 
tuvo Largo la culpa. No salió bien, no 
ta l la rán la de las que las integran, con- porque el partido y la Unión se opusie-
forme a los datos pedidos en los t res i r ím, sino porque no la organizó Caba-
nunrGros ñntcriorcs 
Esta relación jurada se considerará ¡llero- U n poco de anécdotas . Protestas 
como una certificación avalada por los de su firmeza socialista. ¡Treinta años 
elementos directivos correspondientes y ya! Luego mandobles a diestro y si-
con la responsabilidad aneja a los ca- ^estro. A Prieto, a Largo Caballero, 
sos de falsedad en documento público. 
si los datos en ella consignados no res 
pendieran a la realidad. 
Por los gobernadores civiles. Diputa-
ciones provinciales y Ayuntamientos de 
las capitales de provincia y cabezas de 
partido se dará inmediata publicidad a 
esta orden, para su mayor eficacia." 
hasta a Cordero le alcanza uno. Cierto 
banquete a Mart ínez Anido... 
Prieto 
Prieto cierra la sesión con un discur-
so fogoso y político. Sentimos que es-
tamos en un mitin. Pero don Indalecio 
U l i a f O r i i a Volcn/ñoti** a fuer de sencillo. no tiene pelos en la A S V I v v u u T U l V I l v I U l l ' U i lengua. Sus primeras afirmacinnAs lengua. Sus pri eras fir io es son 
rotundas y enérgicas. Madrid fué una 
V A L E N C I A . 8.—La Derecha Regional exc€Pción vergonzosa en la huelga ge-
Valenciana, después de las pasadas va-|neral de diciembre, 
caclones, reorganiza su vida social v en -r^,,^, a 
los primeros días de noviembre celebra^' ,DeSpUé rebulle mdl&nado contra 
r á una importante Asamblea que, por g0 que le ha herido- ¡Se le ha acúsa-
los temas que se han de discutir, ha de'do áe indisciplinado! Y se defiende, ya 
tener un interés extraordinario. En ella lo creo, protestando a navajazos dé su 
se discut i rá el programa que se ha de historial socialista. Era aún Besteiro le 
seguir en el plan de propaganda. Para • m ' rsesteiro le-
la celebración de la Asamblea se busca rrouxi3ta 611 Toledo, y ya le dolían a él 
un local adecuado, uno de los mayores los huesos de estar en el partido. No, 
teatros de esta capital, toda vez que él no es capaz de aceptar un careo en 
asis t i rán representaciones de toda la " - _ 6 
provincia. En la semana próxima se ha- ' W ' W t » W L a Prensa 
rán públicos los temas que se han de 171 i I 1 • 
discutir y se darán instrucciones a los t i D Í € C 6 D [ 0 1 ( ^ 1 V l f i T A n f p „ n0Che 86 ab0rda el Vrohlema 
Comités de los pueblos. En la reunión! r * ^ S * * * f ^ V I U ^ de la Prensa. Zugazagoitia, director de 
t o m a r á parte la Sección femenina de el de hoy y el de mañana, en todas las "E1 Socialista", habla como un místico 
la Derecha Regiona. Valenciana, que * l ~ ^ £ - « L » « ¡ g | g « t t g j * J » f c l valor ac túa! de la Prensa. Son exac^ 
AranTP<«. aboprado. Pamplona. Pida-'108' en S'eneral- w ÓM^eptoa sobre el 
le referencias. periodismo v - ' , _ f ¡-. -le mejo-
a !a cárcel por una cartera 
'ón se hace violenta cutre 
corta clamoroso, historiando sus servi-
cios- y pidiendo que no ae le injurie. 
Buscando el responsable 
Y henos aquí ya de unos oradores a 
otros buscando el responsable del fra-
caso de la huelga. Cabello se excusa há-
bilmente. Carrillo ataca a Besteiro. Aní-
bal Sánchez recrimina a Caballero. Mui -
ño, en fin, hace desaparecer de unos y 
otros la culpa para echarla encima de 
los militares. E l problema va aclarándo-
se y tendiendo a una solución pacífica. 
Se vislumbra ya la cordialidad que ha 
de Imponer el espíri tu de disciplina. Así, 
aunque la sesión de la m a ñ a n a deja en 
suspenso el resultado del largo debate, 
por la tarde llega en seguida la concor-
dia. Se propone una votación en la que 
se liquida el problema de las Ejecutivas 
y una mayor í a aplastante aprueba la 
gestión de ambas. 
Ha terminado ya la parte más movi-
da e interesante de la sesión. Lo demás 
es lánguido y monótono en su mayor 
parte. Son pleitos de Indole interna. Pe-
ro aun así, salen de cuando en cuando 
al exterior pildorazos que revelan que 
por debajo de la pacífica votación hay 
aún algo que hierve. 
Cuando se plantea el problema de por 
qué los socialistas figuraron en los 
Ayuntamientos del Gobierno Berenguer, 
Saborit exclama: " ¿ P o r qué no íbamos 
a I r a los Ayuntamientos cuando fuimos 
al Consejo de Estado?" Hay en esta in-
tervención de Saborit una anécdota cu-
risa. El , como teniente alcalde, fué a 
la Latina, quitó de allí el retrato de A l -
fonso X i n y nadie se met ió con él. Es 
más, el marqués de Hoyos que lo supo, 
no le dijo nada. 
Hay ya en toda la tarde un sólo asun-
to de interés . La actuación de la Eje-
cutiva al apoyar en las elecciones a dipu-
tados a Cortes a los intelectuales es-
pañoles. E l ambiente se enrarece y se 
pone agrio y batallador. Son varios los 
delegados que atacan a Unamuno y Or-
tega y Gasset. La Agrupación de Ma-
drid ha sido la que ha lanzado el dardo 
que se clava en Fernando de los Ríos, 
el principal promotor de aquel acuerdo. 
La excitación y el desorden es tal que 
llega a d imi t i r el presidente. Pero la dis-
ciplina se Impone y unos callan y el otro 
el dimisionario, vuelve a ocupar su pues-
to. Y la Agrupación de Madrid tiene, 
por boca de Saborit, que recoger velas 
para que no caiga un voto de censura 
contra la Ejecutiva, y especialmente con-
tra Fernando de los Ríos. 
t ú a con el nombre 
vica de la Mujer. 
de Asoci-'-vin Ci 
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rsus para e] diario, sin el cual toda la-
bor pierde eficacia. 
Saborit interviene, y tras relatar la 
historia del diario y exponer sus difíci 
les problemas, deja ya agitado el de 
bate que sigue y sigue descendiendo a 
minuciosos detallisimos de escaso inte-
rés. 
Sesión de la mañana 
A las once menos cuarto empieza la 
sesión con bastantes claros en la sala. 
Se designan como secretarios a Concu-
ni l de Manresa y Angulo. Se leen nue-
vas secciones admitidas al Congreso. 
Largo Caballero rectifica. Querría no 
hablar, pero es su obligación refutar a 
Saborit. Nunca ha sido éste hombre de 
escrúpulo y ayer con sus afirmaciones 
lo reiteró. 
A mi vuelta de Bruselas todos coinci-
dimos en preparar la revolución; no ha-
bía nada preparado y éJ—Saborit—no 
tenía nada hecho. 
Se negó a imprimir,no sólo el mani-
fiesto y el sello, sino también un mem-
brete de dos líneas que dijese: Repú-
blica española. Gobierno provisional 
Yo no ignoro las responsabilidades de 
la Gráfica, pero ante el peligro que nos 
otros corríamos no es lícito traer a cuen 
ta los peligros que corría la Gráfica. Ha 
dicho que allí no pueden hacerse docu-
menos clandestinos, al menos por él, por 
Saborit, y lo cierto es que sí se han pu-
blicado documentos clandestinos, incluso 
de defensa de la gestión del propio Sa-
borit. 
Reprocha duramente a éste sus indis-
creciones en la conspiración, que casi 
son deslealtades, no solo por lo dicho a 
Casas, sino que en el Ayuntamiento di-
jo el propio Saborit que él se bastaba 
para torpedear el movimiento. Cita co-
mo prueba una carta, al parecer de don 
Manuel Maura. Se podía discrepar y de-
fender, pero no irlas publicando. 
Saborit no ha hecho nada por la re 
volución, pero cuando niega conocer las 
instrucciones por mi dadas, no dice ver-
dad, pues en los documentos publicados 
a petición de Be&teiro, figura el apun-
te de la sesión en que se leyeron las 
instrucciones. 
Apela a textos escritos para probar su 
conducta durante la huelga, y justifica 
el fracaso por malas interpretaciones de 
los delegados enviados á provincias. 
Respecto al fracaso de Madrid, dice 
que no es explicable el que él, partida-
rio de la revolución, no diese órdenes de 
huelga. Además, Saborit recomendaba a 
los tranviarios y panaderos no ir a la 
huelga, y a Celestino García, del Sindi-
cato de Transportes, le infundió cierto 
pavor; lee documentos que lo prueban. 
Demuestra, pues, que Saborit intervino 
en la huelga, e incluso torpedeó la huel-
ga de transportes. No es mi deseo sino 
el de no tener que volver a intervenir en 
este debate; sin embargo, ante acusa-
ciones injustas no hay más remedio. 
Explica su gestión en el asunto del 
voto de censura a Prieto, por su asisten-
cia al banquete de Sánchez Guerra y se 
somete, finalmente, al juicio del Congre-
so; reitera una vez más que el fracaso 
de la huelga se debe a diferencias de 
criterio en las ejecutivas, conocidas por 
todo el mundo; esas diferencias las co-
nocieron por Saborit y él es responsa- res, a las nueve de la mañana empeza-
ble de esa difusión. ban a retirarse, alguien los contuvo. 
Gran escándalo 
Saborit pasa a rectificar y dice que 
Largo Caballero, herido, no sabe por qué, 
le ha hecho objeto de un ataque desafo-
rado, y es que Largo Caballero no per-
dona nada ni a su padre, aunque a mi 
me ocurre algo de lo propio. Justifica 
con lectura de actas que él actuó antes 
de la vuelta de Largo Caballero y le en-
t regó la organización, pero la república 
vino por las elecciones y no por la re-
volución; los militares no los tuvisteis 
nunca y vuestra revolución fué un ple-
no fracaso. 
Dice que en la cárcel no expusieron 
nada como él en el 1917, sino que obtu-
vieron una cartera. (Escandalazo. E l 
presidente, tras grandes esfuerzos, con 
sigue restablecer el orden.) 
Reitera sus explicaciones para no ad 
mi t i r en la Gráfica, ni el sello, ni el pro 
grama, ni el membrete. 
Justifica su conducta para con Casas, 
pues él creyó que todo estaba muerto y 
en el Ayuntamiento niega haber decla-
rado nada. (Discuten un poco desordena-
damente Largo Caballero y Saborit acer-
ca de si dijo o no dijo.) 
Su opinión acerca del fracaso del mo-
vimiento se basaba en que todo se sa-
bía y se comentaba en las tertulias de 
Madrid. 
Explica el fracaso de la huelga en 
Madrid y lee actas en las que se prueba 
que nadie conocía órdenes de Largo Ca-
ballero, y que el movimiento se realizó 
en medio de un gran desocden de orga-
nización. 
Insiste en su propósito de colabora-
ción en la revolución, pero no en el mi -
nisterio; con nuestra labor durante la 
Dictadura forjamos una conciencia so-
cialista mientras que Prieto se burlaba 
de los Comités Paritarios; termina con 
párrafos calurosos haciendo historia de 
sus servicios y pidiendo sólo que no se 
le injurie. (Aplausos.) 
El presidente recomienda la brevedad 
a fin de terminar hoy la discusión. 
Cabello dice que él si conoció que el 
movimiento habia fracasado, fué porque 
se lo dijo Manuel Rojo y allí, en "E l So-
cialista", pudieron enterarse otros. 
Carrillo explica que Besteiro le aludía 
cuando decía que desconfiaba en la eje-
cutiva de él, y esta desconfianza mía 
surge de que no he podido encontrar ma-
nifestaciones de órdenes de huelga y a 
una discusión violenta que conmigo tu -
vo. Si sólo yo figuraba entre los que 
les acompañaba, he de decir que otros 
como Henche, y algún otro, querían 
acompañarle . 
L a huelga de Madrid 
Caballero por la tarde reitera la or-
den de huelga, y a las diez o doce de la 
noche acordamos que no hubiera huelga, 
salvo caaos de represalias. 
La culpa de quién es no lo sé. Pero 
las órdenes no solo fueron de Caballero, 
sino de Besteiro. La clase trabajadora 
madri leña necesita reivindicarse de esa 
falta de huelga. 
Aníbal Sánchez promete ser breve y 
protesta de esos episodios personales en 
que se viene desenvolviendo el Congre-
so. Han procedido con injusticia los unos 
para con los otros. Protesta de las ma-
nifestaciones de Caballero, cuando decía 
que la Comisión ejecutiva se alegró de 
su prisión. Lo interesante es la discre-
pancia de actitudes y eso es lo que hay 
que ventilar. 
Explica de modo difuso la gestión de 
la anterior ejecutiva. Insiste en las afir-
maciones de Besteiro, de que el partido 
hipotecó su libertad y perdió su auto-
iiiiiiiiiiiiiiiBiiiiHiiiiniiiaiiiiiiiiii'iiiiiiaiiíiiniiniiiiiwmiiiin 
A V I S O 
Ondulación permanente, 6 pesetas. 
LARRA, 18. Teléfono 96181 
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ESCORIAL 
Hotel Miranda y Suizo 
Restaurant selecto 
Todo confort: pensión desde 15 pesetas. 
H O T E L R E G I N A 
Nueva dirección. Espléndidas habitacio-
nes. Por temporada, pensión desde 9 pts 
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Lloyd N o r t e A l e m á n 
r e m e n 
nomía. Proclama su falta de fe en los 
movimientos militares y dice que la Re-
pública no vino por el Comité Revolu-
cionario, sino la votación de 12 de abril. 
Afirma que la huelga sólo en el caso 
de que los militares salieran, y por eso 
no hubo huelga. Además conocimos en 
segulaa el fracaso de Carabanchel 
Muiflo explica la conducta de la orga-
nización de Madrid, que tuvo todo pre-
parado para la huelga y esto a pesar 
del disgusto que en ellos h'abla, porque 
oficialmente no se le participó. Las ór-
denes fueron de salir cuando los milita-
res estuvieran en la calle, no cuando 
hubieran triunfado. 
Acusa de defecto de organización, pues 
había discrepancias de forma. 
El 14 por la mañana me dió orden de 
huelga, cuando saliesen los soldados del 
Cuartel de la Montaña; lo comuniqué en 
seguida a Trifón Gómez y se empezó a 
preparar todo, y a las cuatro de la ma-
ñana es tábamos preparados aguardan-
do un cohete que explotara en el Cuartel 
de la Montaña; a las seis de la mañana 
bajamos a Madrid y hasta las diez de 
la mañana todos estuvimos en nuestros 
puestos y sólo a las diez y cuando los 
aviadores salieron, ya Madrid funcio-
naba. 
La proclama daba media hora para 
sublevarse a los soldados, luego éstos no 
se hallaban unidos a la sublevación. 
En Carranza. Besteiro nos dió orden 
de huelga, pero a las once de la maña-
na ya no era imposible, y por la tarde 
se produjo el desconcierto. La culpa ha 
sido de quien debió dar la señal y 
no la dió, y esta culpa es de los mil i -
tares y no de los socialistas. 
Si de nosotros hubiera dependido la 
iniciativa, el movimiento hubiera sido 
llevado de modo distinto. 
Sesión de la tarde 
A las cuatro y media empieza la se-
sión, bajo la presidencia de De Fran-
j cisco. Habla primeramente Casas, dipu-
tado de Sevilla, quien confirma la ver 
P r i m e r o r e s i s t e n c i a , 
d e s p u é s s a b i d u r í a . 
S i q u i e r e l e g a r a sus 
h i jos un p o r v e n i r h a l a -
g ü e ñ o , v i t a l i c e su s a n -
g r e y e q u i l i b r e sus n e r -
v i o s y c e r e b r o c o n e l 
r e c o n s t i t u y e n t e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
e f i c a z y r á p i d o c o n t r a 
I n a p e t e n c i a , D e b i l i d a d , R a q u i t i s m o 
Su empleo es tá indicado 
lo mismo en verano que en invierno. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
No se vende a granel. 
SHUID 
S A L D O S M A D R I D 
U L T I M A H O R A 
Carmen de Burgos ha 
muerto de repente 
Se s in t ió enferma mientras daba 
i i conferencia en el Círculo 
radicalsocial is ta 
Ayer noche, en el Circulo Radical So-
cialista, sito en la calle del Principe, 
había de dar una conferencia la escri-
tora Carmen de Burgos "Colombine".- A 
poco de Iniciada su disertación, la ora-
dora se sintió indispuesta, y hubo de in-
terrumpir aquélla. Los doctores Estelles 
e Hidalgo, que asistían al acto, la reco-
nocieron, observando que se trataba de 
un caso de extrema gravedad. Fué avl-
sado el doctor Maraftón, quien coincidió 
con el parecer de los anteriores. Carmen 
de Burgos manifestó que moría tranqui-
la por morir profundamente republica-
na, y exhortó a todos a colaborar en 
el mantenimiento de la República. Poco 
después fué trasladada a su domicilio de 
la calle de Nicasio Gallego, donde falle-
ció a las dos de la madrugada. El dio-
tamen médico determina como causa del 
fallecimiento un edema pulmonar com-
plicado con insuficiencia cardíaca. Car-
men de Burgos habla nacido en Almería 
el año 1879. 
APROVECHE USTED 
Por lo que toca a la huelga de Ma-
drid, en la memoria de la Unión General 
figura mi explicación del asunto, pues 
yo entendí siempre que la huelga debia 
declararse con los militares, y esta in-
terpretación suya la prueba con lecturas 
del acta. 
La primera tema encargada de di r i -
gir eran Besteiro, Saborit y Trifón Gó-
mez y De Gracia y yo en la Casa del 
Pueblo. 
Besteiro da a la una la orden de huel-
ga y no se produce; cuando los chófe-
Próximas salidas: 
PARA HABANA - GALVESTON 
Vapor "Sierra Córdoba", 18 octubre, 
de Santander y Gijón; 19 octubre, de 
La Coruña; 20 octubre, de Vigo. 
PARA HABANA Y MEJICO 
Vapor "Sierra Ventana", 22 noviembre, 
de Santander y Gijón; 23 noviembre, de 
La Coruña y Vigo. 
PARA RIO, MONTEVIDEO Y BUE-
NOS AIRES 
Vapor "Zeelandia", 25 octubre, de La 
Coruña; 26 octubre, de Vigo. Vapor "Sie-
rra Salvada", 27 octubre, de La Coru-
ña; 28 octubre, de Vigo. Vapor "Sierra 
Nevada", 18 noviembre, de La Coruña; 
19 noviembre, de Vigo. 
PARA COLOMBO. SINGAPORE, MA-
NILA, HONG KONG, SHANGHAI, ETC. 
Vapor "Trave". 14 octubre, de Barce-
lona. Vapor "Trier". 11 noviembre, de 
Barcelona. Vapor "Saarbruecken", 9 di-
ciembre, de Barcelona. 
Para informes sobre carga y pasaje, 
diríjanse a 
Lloyd N o r t e A l e m á n 
AGENCIA GENERAL: MADRID 
Carrera San Jerónimo, 49. Teléf. 13515 
m i 
SEDERIAS DE L Y O N . S. A . va a re-
volucionar las normas del vestido de 
la mujer española, ofreciéndola: 
VESTIDOS Y A B R I G O S creados po» 
modistos de París, tratados por los 
modernos procedimientos t é c n i c o -
económicos alemanes y acabados con 
todo primor por obreras españolas. 
VESTIDOS Y A B R I G O S que costa-
rán lo mismo que cuesta la tela com-
prada a precio barato. 
VESTIDOS y A B R I G O S que podrán 
elegirse entre un surtido inmenso, en 
un C O N S T A N T E DESFILE DE M A -
NIQUIES VIVIENTES. 
Espere un poco, señora, ente» de com* 
prar vestidos y abrigos para la tempora-
da que comienza; espere un poco, pue» 
dentro de escasos días podrá usted adqui-
rir las bellísimas CREACIONES «SELV». 
a precios que causarán el asombro da 
España entera. 
B E R L I N 
'PLUMAS" señora, en seda, a pesetas 14,50 
CHECOS caballero, desde pesetas 18-00 
sión de Saborit acerca de la desorganl-lABRIGOS cuero desde pesetas 
zaclón del movimiento de diciembre v A-BRIGOS corte Inglés desde pesetas...... 42,50 
'rna Pnrino H o m á ^ o T -t,.!*! S'S11611 llegando continuamente modelos ultima novedad. 
'¿^ a \rS f ^ L ^ ^ l ' qS L l Jerseys. lana verdad, precios escandalosos. 
fica a los transportistas de Madrid por|/japatog cosidoa ¿ mano desde 17.50 
su actuación en la huelga general. Un Zapatos msidoa "Good Year" desde pesetas 13-95 
delegado del Ferrol hace constar que i Medias, calcetines, géneros de punto en general. 
S n ^ o ^ s e 1 3 0 ^ du^r lT31^ T^ÍÜ Corbatas, ligas, tirantes, cinturones, pañuelos, etc. 
ni en e^Ferrof en Vigo.116 ^ Artículos de bazar. Otros propios para regalos. 
Cubiertos en alpaca y plateados. 
PRECIOS ESPECIALES PARA COMUNIDADES RELIGIOSAS 
No encontrará usted lujos, pero sí precios baratos, porque eliminando gastos de 
las Ejecutivas instalación beneficiamos al público. 
SEVILLA, NUMERO 4.— TELEFONO NUMERO 10869. 
Se aprueba la gestión 
Se lee una proposición presentada a 
la Mesa, en el sentido de que se reco-
nozca al buena fe de ambas Ejecutivas 
y que sea aprobada la gestión de las 
dos. La presidencia da como aprobada.]^ 
Los radicales de Madrid 
contra los socialistas 
s e r v i c i o 
¡ ¡ M E R E C E L A P E N A 
E S P E R A R U N P O C O ! ! 
NUESTRO P R O X I M O ANUNCIO APARECERÁ El OIA 11 
un poco prematuramente, dicha proposi 
clón y esto suscita un gran escándalo. 
Finalmente, por 217 votos contra 12, se 
aprueba, con lo que quedan solventada 
ya la gestión de los dos Comités na-
cionales. 
Unas quejas contra la oñeina del par-
tido son rechazadas por Saborit, quien 
defiende a la Ejecutiva actualmente 
existente de las censuras que se la di r i -
gen e igualmente defiende a la Ejecu-
tiva anterior por las censuras que se la 
hacen de haber colaborado con Beren-
guer al admitir puestos en los Ayun-
tamientos, aunque le parece bien que 
en circunstancias especiales hubiese so-
cialistas como los de Bilbao, que no acu-
dieran a colaborar COTÍ los monárquicos 
Se discute, apartado por apartado, to-
das las gestiones de ambos Comités na-
cionales y todas ellas son aprobadas 
tras escasa discusión. Un delegado de 
Manzanares quiere interpelar a Prieto 
por su desconsideración hacia los ferro-
viarios, pero Trifón Gómez cree más 
oportuno el enjuiciar la labor de Prieto 
en el Congreso de la Unión General, y 
así se acuerda. La delegación de Madrid 
plantea el problema de la renuncia del 
doctor Mouriz a su acta de diputado 
por Asturias, y a renglón seguido, por 
boca de Mairal, expresa su descontento 
por que se incluyera a elementos inte-
lectuales en las listas de candidatos so-
cialistas y exige que este caso no vuel-
va a repetirse. De los Ríos intenta jus-
tificar la conducta del Comité nacional, 
pero tropieza con la hostilidad del Con-
greso. Como la votación parece indicar 
una censura al Comité nacional, Inter-
viene el señor Saborit, quien consigue 
primero probar la buena fe del Comité 
nacional, pero obtiene que este caso no 
vuelva a reproducirse; tras esto se sus-
pende la sesión hasta las diez de la 
noche. 
Sesión de la noche 
A las diez y media empieza la sesión, 
bajo la presidencia de De Francisco, a 
quien acompañan los secretarios, Mar-
cos, de Guadalajara, y Ranchal, de Cór-
doba. Pasa a discutirse la gestión del 
director de "E l Socialista". Informa el 
señor Zugazaoltla en el sentido de re-
saltar las mejoras obtenidas bajo su 
dirección, pero con la vista fija siempre 
en el progreso del periódico, pues aún 
le son necesarios muchos elementos pa-
ra poder competir con los periódicos 
burgueses, ya que su Información ha de 
ser tomada en gran parte de los diarios 
de la noche; hemos de aspirar, dice, a 
la obtención de una agencia propia y 
a la posesión de una rotativa. Saborit 
como antiguo director de "El Socialis-
ta" y gerente de la Gráfica, justifica 
su actuación en tiempos anteriores y 
elogia los resultados obtenidos por Nú-
ñez Tomás, Cayetano Redondo y él. 
Af i rma que el periódico nunca podrá 
competir con la Prensa burguesa, y que, 
por consiguiente, debe limitarse a ser 
el periódico del millón de obreros orga-
nizado en la Unión General de Traba- s 
jadores, y no empeñarse en conquistar 
el público burgués. Af i rma que si él hu-
biera sido director en el tiempo del 
triunfo, hoy serla ya un hecho la reso-
lución de todos los problemas de "El 
Socialista". Ruega, finalmente, que no 
haya suspicacias por sus afirmaciones, 
pues él no aspira al puesto de director, 
sino a colaborar junto a Zugazagoltla 
Pronuncia breves palabras Cabello 
para rectificar algunas afirmaciones de 
Saborit, y tras 61, Zugazagoltla Insiste 
en manifestaciones anteriores en el sen-
tido de que lo fundamental es una ro-
tativa, y que el periódico no ha perdido 
nunca su orientación sindical y traba-
jadora. 
Rectifica nuevamente Saborit, y tras 
Intervención de Henche y Albar, y la 
aprobación de una propuesta por la que 
se l imita el tiempo a los oradores a 
diez minutos, se aprueba la gestión del 
director de " E l Socialista" ,con la sal-
vedad de que el redactor que se firma 
"Aglao" no vuelva a escribir por no ha-
berse verificado su ingreso en el parti-
do en forma debida. A la una y media 




Durante los días 7 y 8 se ha celebra-
do en el teatro de la Princesa la Asam-
blea extraordinaria de la Agrupación 
madri leña del partido radical. 
Entre los acuerdos m á s Importantes 
adoptados en ella, figura el de que cese 
la colaboración de los radicales con el 
partido socialista. Con los demás par-
tidos republicanos de Izquierda se man-
tendrán relaciones cordiales. 
También se aprobaron varias propo-
siciones. En una de ellas, presentada por 
don Francisco Rublo, se protesta por la 
suspensión de periódicos. En otra ae 
lanza un voto de censura contra los 
diputados radicales por su ausencia del 
Parlamento durante votaciones decisi-
vas para el partido radical. 
EXXXXZXXXXXXXXXXXXXZZXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXX^ | l 
I N S T I T U T O C A T O L I C O gCes iones a A r a n j u e z 
C O L E G I O " D O N O S O - - C O R T E S " . 
ARANJUEZ, 8.—Se reciben noticias 
de que ha sido concedida una impor-
tante cantidad con destino a la repara-
ción de los edificios nacionales, y que 
el director de Propiedades promete au-
mentar una peseta de jornal a los obre-
ros de aquellos jardines. También pa-
rece que se busca la fórmula para ce-
der al Ayuntamiento estos edificios del 
antiguo patrimonio. 
Represa el presidente 
L A CAROLINA, 8.—El Presidente de 
la República pasó por ésta con dlrec-
^jlOft' 'a "Madrlt írproceder-te" de Priego. 
Riñe un alcaide 
Incorporado oficialmente a Cisneros y dirigido por el sacerdote señor Ne 
vado, doctor en Filosofía. 
Primera Enseñanza graduada 
Segunda Enseñanza con Bachillerato 
completo y Profesorado de licenciados y doctores en Ciencias y Letras. 
SECCION ESPECIAL DE BACHILLERATO PARA SEÑORITAS 




m e n e a n 
Gabanes 
Gabardinas 
Chaquetas de an t r 
LA CASA M E J O R . 
SURTIDA DEL E S P A Ñ A 
S t 
A R T I C U L O S 
DE S P O R T 
N O V E D A D E S 
o r e 
AV.C'PENALVER SYÍO 
i 
Basta de «nfrír Inútilmente graHae a las acreditada* 
ü m m Potenciales del Doctor Soivr̂  
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
I S I o u r a c f o n i s i Impotencia (en torlas sus maní-
l ^ C U r c t M C U I d fegtaclones). dolo? de cabeza, 
cansancio mental, perdida de memoria, vértigos, fa-
P^*" • tlg» «•«rporal. tembloress, dispepsia nerviosa, palpita^ 
^ ^ y ^ 1 ^ ^ clones Istcrlsmo y trastornos nerviosos en general 
< ^ ^ ^ de la? mujeres y todos los traatornos orgánleos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso regenerando el vigor sexual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas espenaluiente a 
los agotados en su tuventurt por toda clase de excesos a los ^ue verificar 
trabajos excesivos tanto físicos como morales o Intelectuales; esportlstas 
hombres de ciencia financieros, artistas, comerciantes Industriales p^nsa 
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Oragea* potencíalos del Dr Sol 
vré todos los esfuerzos o elemlclos fácilmente v disponiendo e! oruani.» 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado llenando a la 
extrema velez. y sin violentar al organismo con energías propias dp 
la Juventud. 
Basta tomar un frasco para convenrepse de ello. 
Venta a 6.50 pesetas en todao las principales farmacias de España Por 
tugal y Amórica. 
NOTA. Dirigiéndose y enviando ft.2B ptaa. en sellos de correo para el 
rranqiieo a Oficinas I .AKORAroRIO SOKATAR<i calle del Ter. Ifi Rar 
celona. recibirán gruHs un lihrito explicativo sobre el origen desarrolla 
y tratamiento de estas enfermedades. 
A V I L A , 8.—El alcalde de Navadi.ios, 
Saturnino Pérez, discutió con el vecino 
Rufino Mart ín, el cual resultó con una 
herida de arma blanca. E l alcalde ante 
el juez negó la n^rticipaclón del hecho. 
• 
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" " L A S O R A C I O N E S D E L N I Ñ O " I 
por la A g r u p a c i ó n Sacerdotal C a t e q u í s t i c a de Es tudio y A c c i ó n S 
(A. S. C. E . A . ) , de Bilbao 
Vapor español, encallado 
• 
SWANSEA, 8 . — E l vapor español 
"Delfina", de la matricula de Bilbao, ha 
encallado esta m a ñ a n a a consecuencia 
de una tempestad cuando entraba al 
puerto de Talbot. 
La tripulación no corre peligro. La 
posición del buque se considera peli-
grosa. 
* * * 
LONDRES, 8 — El vapor español 
"Delfina" ha podido ser puesto a flote, 
después de unas horas de trabajo. 
,:l:!irB:i!;,B!!;iai!i!'Hiiii'li,,lW':,!'P'l"?«m''»ll':,W,l"P»l,!l'*^ 
A N U N C I O 
Se vende la fábrica de pasta de es-
parto para papel situada en Benalúa d« 
Guadix, admitiéndose ofertas para la to-
talidad de maquinarla y edificación o 
bien de parte de aquélla, consistente en 
tres calderas de vapor Babcok Wilcox, 
transformadores, grupos convertidores, 
cuarenta y seis motores trifásicos, tu-
berías, secadora continua plana, legla-
iores, bombas y demás aparatos de la 
fabricación, todo en perfecto estado. 
I n f o r m a c i ó n m á s detal lada en 
Oficinas de ESPARTERA 
WERÍ OE GENIL, 77, ENTLO., B. 
G r a n a d a 
íiiiiiiiiiH!iiiniiiiniiiiHi!!!<a!ii!BiiiiHiiMiiii:aiiiiiiiii:fliiiiil0 
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Fol le to a varias t intas, con 35 dibujos originales , cuidadosamente 
ajustado a las normas de l a P e d a g o g í a C a t e q u í s t i c a 
L i b r o d e d e v o c i ó n . L i b r o d e t e x t o 
L i b r o d e r e g a l o . P a r a l o s h o g a r e s 
P a r a l a s c a t e q u e s i s . P a r a l o s c o l e g i o s 
A d o p t a d o p o r m u c h o s c e n t r o s d e 
e n s e ñ a n z a . = 
Precio de un ejemplar suelto, 0,25. | 
D e v e n t a e n l i b r e r í a s r e l i g i o s a s f i 
| Pedidos a: A. S. C. E . A. Henao, 18, 1.°, Bilbao I 
w i i i t i i i i i i i i i i i i i m i i u i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i K i m J 
Av. Peñalver, 16 
Teléfono 13825 
Presenta a diario su mag-
nífica colección, compues-
ta de 140 modelos, que e« 
=j un éxito como en témpora-
radas anteriores 
= •linilB!nilltiB,:ii«'iiiiaíiaii!iiH'"«'l;:'|'llllBll!''l 1"' 
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ILP MEJOR QCUP 
MEDICINPL 
MESO, 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Homena je al doc tor Tap ia | 
Organizado por el Centro Segoviano 
de Madrid se celebrará un banquete-
homenaje al ilustre segoviano, socio de 
dicho Ceutro, el ilustre doctor don An-
tonio García Tapia, con motivo de su 
reciente éxito en la celebración del Con-
greso de Otorrinolaringología, al que 
han concurrido todas las eminencias 
del mundo en esta especialidad. Se ce 
lebrará el banquete el día 15 de los co-
rrientes, a las nueve y medía de la no-
che en un céntrico hotel. Las tarjetas 
deben pedirse urgentemente (pues son 
limitadas y hay numerosas peticiones», 
en la Secretar ía del Centro Segoviano, 
Carrera de San Jerónimo, 15; en la Fa-
cultad de Medicina, calle de Atocha, 104 
v en el Colegio de Médicos, calle de Es-
parteros, número 9. 
Las fiertas del Pilar y la 
Casa de t r a g ó n 
Otras notas! celebrarán, a las tres y media y seis tar-
I de. dos veladas, en sus locales de Plaza 
Santa Ana, 14, segundo, para dar a co-
nocer las novedades pedagógicas que han 
de implantarse. Se proyectarán películas 
científicas y recreativas, alternadas con 
demostraciones, sobre materias instructi-
vas, de verdadera sensación. 
Su director, Aniceto Tapias, y el Claus-
tro de Profesores invitan a sus amigos, 
a las familias de los alumnos ya inscri-
tos y a cuantos se interesan por el des-
arrollo de la cultura patria. Pueden pe-linaa" 
dirse invitaciones por teléfono, 18905. i —Sin embargo 
na sandia. 
Círculo de Bellas Artes.—Invitado por 
el Círculo de Bellas Artes, mañana lunes 
10 del corriente, a las seis treinta de la 
tarde, se presentará en el teatro de di-
cho Circulo el notable recitador Italia-
no Carlos Prina, muy conocido en su pa-
tria y especialmente en toda Suramérl-
ca, donde ha conseguido grandes éxitos 
recitando en castellano. 
Centro de Hijos de Madrid.—La Junta 
directiva del Centro de Hijos de Madrid 
ha acordado prorrogar la matrícula d^ 
laa enseñanzas que se cursan en su Ca.̂ a 
do Estudios durante todo el mes de oc 
tubre. y que son: Primera enseñanza pa-
ra niños y niñas, aritmética, caligrafía 
cálculos mercantiles, contabilidad, confec-
ción de corsés y sombreros, corte y con-
fección de vestidos de señora, mecano-
grafía taquigrafía, dibujo de figura y l i -
neal, francés, gramática castellana, orto-
erafía, solfeo, plano y violín. Clases dej piumas y Cueros, últimos modelos. 
Bachillerato. También tiene establecidas G Q N Z A L E Z R I V A S . Preciados, 23 y 25. 
las preparaciones de Agricultura y meca Gran exposición permanente. La mejor 
nógrafos calculadores de Estadística. En sombrerer;a de España. Camisería de 
su Casa de Estudios. Cañizares, 10, se fa- IUÍ0> equipos de novio primera calidad. 
600 pesetas; segunda, 450. 
M e t a m o r f o s i s p u r a 
Los ra te ros se l levan un b i l l e t i t o . 
Y t a m b i é n c a r g a n con una 
m a l e t a sus tanc iosa 
Por la plaza de la Cebada dialogaban 
dos pájaros de cuenta en la siguiente 
forma; 
—Desengáñate . La manzana es la 
fruta por excelencia. La emperadora de 
las frutas. El pináculo de las vltami-
donde esté una bue-
COMPRO DOS CASAS 
hasta medio millón cada una. Carranza, 
Sagasta, hasta Sol. Absolutamente inútil 
intermediarlos. Escribid DEBATE 39.266. 
G A B A N E S , C H E C O S 
En honor de su excelsa Patrona lajoilitan planes de estudios y toda clase de 
Virgen del Pilar ha organizado la Casa informes. 
de Aragón, para los días 11, 12 y 13 El descanso semanal de los chofers.— u ^ i - p r ' i T i T o ¥ i 
del corriente, los siguientes festejos: Desde e! lunes próximo entrará en v l g o t l H U 1 L . L A S I U R I A S 
Día 11—De seis y media a nueve de la disposición por la cual cada coche de 
la noche, velada en los salones de la b e l o PÚblic^ ha "evar en |ugar vi-
Casa (Príncipe, 18 y 20). 
A las once de la noche saldrá del 
sible la inicial del día de la semana «n 
el que no puede prestar servicio. Los 
domingos y días festivos podrán orestar 
domicilio social la gran Jota de Ronda,;servici0 todos i051 coches. Los coches que 
que recorrerá a pie la calle del Prínci- no prestan servicio los miércoles lleva 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
pe, Carrera de San Jerónimo, Puerta 
del Sol, calle Mayor, Plaza de la Villa, 
terminando en la plaza del Callao. 
Día 12.—A 
mañana, en 
Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
berí, glorieta de la Iglesia), se celebra-
ran una X . 
La Verbena del Pilar.—Los vecinos del 
barrio de la Guindalera han publicado 
las diez y media de ia ^ programa de festejos que se celebrarán 
U iglesia parroquial de Ios ^as 8' 9' W' " V X? del mfs corrien-
te. Hoy 8 se celebrara una kermesse 
cuyos beneficios se destinarán a socorrer 
a los pobres del barrio. En días sucesi 
rá misa solemne, a gran orquesta, con|vos habrá concursos de belleza, partidos 
sermón a cargo del M. I . Sr., don An- de balompié, etc 
tonio Buj, Deán de la Catedral de Te-
Mayor. L Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
ruel. 
A la una y media, comida intima en 
Sindicato de Artes Blancas.—La Sec 
clón de repartidores de este Sindicato po 
ne en conocimiento de todos sus afilia 
el Hotel Nacional, en cuyo acto se lee- dos (íue' a partir de mañana lunes 10 
rán las coplas premiadas en el Concur-:del a?tua]' se comenzará a distribuir las 
so de cantares, organizado por esta cart,^s ^ |ind,ctato. en >UffustQ0 J1̂ !5 ° > & v roa 3i y 33 Secretaria numero 9, de sie 
f8", . ^ , J „ te a nueve de la noche, los lunes, mar-
A las seis de la tarde y diez y me- tes y jueves de cada semana. 
Oí de la noche, gran Certamen oficial 
de Jota, en el Circo Price, en el que to-i 
marán parte quince cantadores y cin-l Con motivo de la inauguración del Co-
co parejas de baile, disputándose pese-11^'0 Academia Athenas, hoy domingo se 
tas 5.000, en premios. , 
Día 13.—A las diez y media de la 
noche, velada en la Sala de Fiestas 
Barceló, organizada por la Juventud de 
la Casa de Aragón. 
Las tarjetas para el banquete del día 
12, pueden adquirirse al precio de 15 pe-
setas en la casa de don Francisco L l - Sigue sobre el tapete—y es el único 
ría, Pi y Margal!, 18; don Víctor Tello/tema de interés en la Prensa de la ma-
Corredera Baja, 15 y 17; don Mariano ñaña—el nombramiento que quiere ba-
Peguero, calle de Pontejos, 2 bis y en cerse de concejales que fueron elegidos 
la Casa de Aragón, Principe, 18 y 20,! por el memorable articulo 29. Y entre 
hasta el 
qen 
D E L P O I O Y 
T f l O R I V E 
m p i a r p ro te -
v hermosean 
la den t adu ra 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
—Nada, hombre, nada. Fíjate. ¿Cuál 
es la bebida más sana y nutrit iva? La 
sidra. ¿De dónde se hace la sidra? De 
la manzana. ¿A que a nadie se le ha 
ocurrido hacerla del melón o del higo 
chumbo? 
—Eso, si. La razón te rebosa. 
—Si será grande la manzana que has-
ta se la elige para señalar la riqueza: 
"Tiene ese tío una manzana de casas", 
habrás oído decir muchas veces. ¿ A que, 
en cambio, no has oído Jamás "Tiene 
una pera, de casas". 
En tal punto de la conversación lle-
garon a darse de bruces con un carrito, 
tirado por un rucio filosófico y carga-
do ¡¡de manzanas!! 
A l entusiasta de ellas se le nubló la 
vista, y comoquiera que junto al ca-
rro no hubiese nadie, propuso a su com-
pinche apoderarse de la sabrosa mer-
cancía. Era un antojo irresistible. 
Ahora que al amigo se le antojó, con 
| igual derecho el vehículo y su medita-
bundo tirador. 
Pronto llegaron a un acuerdo y se 
apoderaron de todo, desapareciendo ha-
cia lo desconocido. 
A poco surgió el dueño de lo robado, 
que es el vecino de Fuencarral Bienve-
nido Medil Diez, y se quedó tan mara-
villado de la metamorfosis experimen-
tada por el carro, al transformarse en 
el vacio absoluto, que fué a contárselo 
al mundo entero, incluso al comisario 
del distrito. 
¡ ¡ C A L V O S ! ! 
l A P R O V E C H A D I PROPAGANDA EX-
T R A O R D I N A R I A del famoso suero 
cap i l a r T I T A N ; de 15 pesetas el 
f rasco , se ceden a i , 0 0 el f rasco, 
pa ra que todos los calvos se per-
suadan de este eficaz remedio con-
t r a la calvic ie en pocos d í a s a este 
prec io . 
E n S E V I L L A , 4 , y A V E N I D A 
D A T O , 2 3 , S A L D O S M A D R I D 
m i B ' i s " « • ' H • a n'••!|ia,iii!i,i";>™a"'"w'"' 
( M o d e l o - of ic ía les ) 
ACCION POPULAR 
!. C. E . -PARTIDO 
AGRARIO, etc. 
previo envío en: 
Reembolso: 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Remitimos, libre g-astos, 
Sellos de correo: 
5 ínsíg 5 ptas. 20 ínsig. 18 ptas 
10 " 9 " 50 " 40 
FABRICA GAND1AGA.—EIBAR 
Agrupaciones, solicitad muestras. 
r a a a a a n m « s » H * 9 ' 
G R A N D E P O S I T O 
Aparatos para luz 
(Modelos exclusivos) 
Porcelana de adorno, vajillas cristale-
rías, objetos de fantasía. 
L IBERTAD, 2. INFANTAS, 29. 
Teléfono 13568. - MADRID. 
•!nniiHiniiiiii;iiii»in!i;iiiia;iiiii;!iíiBii!iniiiii':'.a''.'a s 
A U T O M O V I L E S D E O C A S I O N 
A U T O M D D R . G Í M , 4 1 . T. 5 5 2 3 8 
Compra - venta - cambio 
iiiiiiiii!iiwiB::iiiB.:,!iai;i!W!iiB-:iiPi m m m - m m 
I T U R Z A E T A 
Presentará a partir del día 12 su colec-
ción de modelos de abrigos y vestidos 
de las mejores firmas de París. 
PLAZA DE ORIENTE, 3. 
L A R A . "Piso qu in to , le t ra C " 
Para poder admitir la obra de los 
señores Adame y Torrado es preciso que 
el público conceda, de buenas a prime-
ras y sin justificación ninguna, que un 
hombre puede arruinarse sin saberlo y 
sin comprobación posible; que el oficio 
de carpintero se aprende de pronto y 
que una persona educada en cuanto 
desciende de situación habla inmediata-
mente con todos los modismos y chule-
rías del más castizo madrileño de ba-
rrios bajos. 
El público concedió eso y, claro, des-
pués muchas cosas más ; siempre pasa 
lo mismo, pero el sentido común, la ló-
gica la nueva posibilidad, necesaria 
aun en la farsa faltó por completo; me-
nos mal que la limpieza moral es com-
pleta. 
La música, de los maestros Soutullo 
y Tena, ligerita, graciosa, pero llena de 
recuerdos y sugerencias. La representa-
ción, correcta en general y magnífica 
por parte de Muñoz Baena, Enriqueta 
Soler y Antonio Riquelme. 
El entusiasmo del público no fué ex-
cesivo. 
J. de la C 
su segunda semana de proyecciones, po-
niendo en todas las funciones el cartel 
de "no hay billetes". La película más 
sensacional del momento. 
Cartelera de espectáculos 
a 11 a las siete de la tarde.|aquello de: ¡Qué más quisieran los ca-
ciques que hacer unas elecciones!, y lo 
de: Eso se llama miedo al pueblo..., edi-La fiesta de l Sindicato de 
Dependientes de Comerc io 
El Sindicato Católico de Dependientes 
de Comercio de Madrid, colabrará boy 
una solemne fiesta religiosa en honor 
Caen 5 0 0 pesetas 
Don Juan Frey, súbdito suizo, domi-
ciliado en el pasaje de Julia López, nú-
grandes cosas; lo único que no p o d r á i ^ e r o 5, denunció que .le habían sustrai-
hacerse es una República liberal" 
Los temas de Prensa ocupan, con mo-
tivo de la reaparición de "luformaclo-
nes" y " E L DEBATE", la atención pre-
ferente de los periódicos de la noche. 
do una cartera que 
porte y 500 pesetas. 
contenía un pasa-
R o b o en una t ienda 
En la tienda que don Hipólito Nieto 
toriales van y caricaturas vienen... Y|cuerdan que hay otros colegas que con-
el proyecto del Gobierno sigue adelantel t inúan suspendidos; que "la Constitu-
su camino. jción sigue conculcada": que "no existe 
ninguna razón para que, al cabo de dos 
Digamos, pues, que nada menos que mpSeSi ia medida alrance sólo a dos pe-
"El Sirio Futuro", "La Epoca", "Diarlo Gor posee en la calle de Peligros, 9, se 
Universal*', "Informaclone»" mismo, re- ha cometido un robo. Los ladrones se 




G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teatro Avenida 
Este teatro abre sus puertas el martes 
día 11, a las 10,30 de la noche, completa-
mente reformado. La compañía de Jose-
fina Díaz de Articas y Manuel Collado 
se presenta ese día con la comedia de 
Eduardo Marquina "El pavo real". L« 
presentación de la obra l lamará podero-
samente la atención por la gran novedad 
de su procedimiento, que Eduardo Mar-
quina ha cuidado con esmero exquisito. 
Seguramente "El pavo real" llenará mu-
chas noches el teatro AVENIDA. 
El miércoles, festividad de la Raza, 
tarde y noche, "El pavo real". 
Se despacha en Contaduría. 
Lara 
Todos los días, tarde y noche, el saine 
te de Adame, Torrado. Soutullo y Tena, 
"Piso 5.°, letra C". El éxito más grande 
i de risa de la actual temporada. 
H U L E S para MESAS 
vasares y camas. Linoleum. Plumeros. 
Casa Grases. 11, Barquillo, 11. Tel. 11099 
iiiniiii'iiiiiiiiiiniiiinciiiBiiiifliLiiBíiiiniiismiiiiiBiüS!!:» 
Fontalba 
Viernes 14, inauguración de la tempo-
rada oficial de Carmen Díaz, represen 
tándose "Señora ama", en honor a don 
Jacinto Benavente, con el concurso de 
Francisco Morano. 
m o l i n o s 
*La Libertad" encabeza un artículo de 
A r r o l l a d a po r un t r a n v í a 
La anciana de ochenta y dos años 
y queden otros varios enjServanda de la Peña Fernández, 
de su Santo Patrono San Francisco de dacción con egtas palabras; de| ,* trjcft sit-matón deí W r t a m i e n t o de i atropellada por un t ranvía del disco 24 
Asís; que ' - tenürá iugar - -a - ías -d lea tle la ar t Iculo-¿g/"Sü 'susl l tución p o r ' n ó m ^ r a - ^ u S •lect&fTs"? ^ue, con mantener la si-len la calle de Tol. 
m a ñ a n a en la Capilla de San Juan de¡mientos de real .. y , 0 allá 
Let rán (vulgo del Obispo), plaza del1 
Marqués de Comillas, 7; la misa será 
cantada a toda orquesta y ocupará la 
sagrada cá tedra don Diego Tortosa. 
Después, a la una y media de la tar-
de, los miembros del Sindicato Católico 
de Dependientes, se reunirán en fra-
ternal banquete en un restaurante de 
la Bombilla. 
en el texto, pueden leerse párrafos co-
mo el que sigue: "El que un confusio-
nismo creado por procedimientos secta 
ledo y resultó con le-
tuación anormal de los que aún no han ¡sienes de relativa importanci.a. Des-
salido, no se consigue más que "au- pués de asistida en la Casa de Socorro 





Compañía maestro Guerrero. Hoy, tres 
grandes funciones: a las 4,30, "La rosa 
del azafrán"; a las 6,45 y 10,45, "Solé, la 
peletera". ¡Exito definitivo! Mañana lu-
nes, tarde, "E l barberillo de Lavapiés" 
Noche, el saínete del día, "Solé, la pele-
tera". 
PARA HOY 
BEATRIZ (Hermosilla, Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30 y 10,30: Santa Rusia. 
(La oración será leída por el autor, don 
Jacinto Benavente.) (8-10-32.) 
COMEDIA.—A las 6 y media (butaca 
5 pesetas) Anacleto se divorcia. A las 
10 y media (popular, 3 pesetas butaca): 
Anacleto se divorcia. (3-5-32.) 
COMICO (Loreto-Chicote. Tel. 10525).— 
6,45 y 10,45. La Locatis, nueva, de Luis 
de Vargas. ¡Gran éxito! 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—El martes 
11, inauguración de la temporada: El 
Alcaide de Zalamea. 
IDEAL (Compañía maestro Guerrero). 
4,30: La rosa del azafrán. 6,45 y 10,45: 
Solé, la peletera. ¡Exito definitivo! (16-
3-930.) 
LARA.—6,30 y 10,30: Piso 5.° letra C. 
(Gran éxito.) 
MARIA ISABEL (Compañía Juan Bo-
nafé).—6,45 y 10,45: Engáñala , Constante 
(ya no es delito). (El éxito de la risa.) 
MUÑOZ SECA.—6 30 y 10,30: El Ju-
ramento de la Primorosa, de Pilar Mi-
llán Astray. 
TEATRO CHUECA.—6,30: Foot-ball y 
toros. Un drama de Calderón. 6,30 y 10,30: 
El rayo. 
VICTORIA (Compañía típica mexica-
na Lupe Rivas Cacho Eva-Stachino).— 
6,30 y 10,30: Laa Mexicanas. (Exito cla-
moroso.) 
ZARZUELA.—4,15: Los caballeros. 6,45 
y 10,45: Sol y Sombra. 
CIRCO PRICE.—A las 4 (popular): 
Grandiosa matinée infantil de Circo. 6,30 
(corriente): Gran función. Formidable 
programa de Circo y Siboney-Granito 
(despedida). 10,30: Gran función las me-
jores atracciones de Circo y despedida de 
Siboney-Granito. El adiós de Cuba a Es-
paña. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , Te-
lefono 16606).—A las 4,30 tarde (extra): 
Primero (a remonte), Mina e Iturain 
contra Ostolaza y Zabaleta. Segundo (a 
remonte), Izagulrre y Bengoechea con-
tra Araño y Abarisqueta. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 3, 6, 
7 y 10 45: Ultimas proyecciones de Pasa-
do mañana, por Charles Farrell. 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Man'zelle 
Nitouche. 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Amargo Idilio. (31-5-32.) 
CINE SAN CARLOS (teléfono 72827). 
4,30, 6,45 y 10,45 (últimas exhibiciones): 
El rey del betún, por George Milton. (5-
4-932.) 
CINEMA ARGUELLES.—4, 6,30 y 10,30: 
El teniente seductor. (26-4-932.) 
CINEMA BILBAO (teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Honrarás a tu 
Zarzuela 
Hoy, tres funciones. Primera. "Los ca^ 
balleros". Segunda y tercera, "Sol y som-
bra". E l mayor éxito de Quintero y Gui 
llén. 
mentar su popularidad"; que el patri-
monio de las Empresas "merece algún 
ríos permita que las derechas defiendan ¡respeto", sin contar con que las hay R o b o en el chalet de l T i r o de r i c h o n 
principios liberales y democráticos, no^ue no han podido seguir pagando a¡ El comandante del puesto de la Guar-
puede hacer que nosotros desertemos|su personal; que un empleado de **EI Hja Civi] de la Casa de Campo comuni-
en este caso, como en el de suspensión Imparr ia l" " t r a t ó de suicidarse días pa- C(5 a ia Dirección general de Seguridad 
de periódicos, de los que estimamos de-'sados" por la angustiosa situación eco- qUe se había efectuado un robo en el 
iberes indeclinables en una conciencia jnómica en que le ha colocado la "vo-lghaiet del Tiro de Pichón. Hasta aquel 
Los propietar ios urbanos liberal y demócrata ." Después habla de luntad ministeria!"; que "vale la pena momento se notó la falta de unas 900 
los periódicos "conectados con el Go- —en fin—de que volvamos en las con 
La "Defensa de la Propiedad Urbana bierno" y que están en "situación espe-itiendas y en los procedimientos politi 
be de referirse el colega al "consorcio 
periodístico" de que tanto se ha habla 
do en estos días. 
Española" (Asociación Libre de Pro-
pietarios de Fincas Urbanas) está pre-
parando un acto público, continuador 
de la campaña que viene desarrollando 
en toda España en favor de los inte-
reses que representa. 
A l acto, que se anunciará oportuna-
mente, as is t i rán Comisiones de las enti-
dades afines de provincias. 
L a Liga E s p a ñ o l a de 
Higiene M e n t a l 
En la Junta general, que ha tenido lu-
gar en Granada, con motivo de la Asam-
blea nacional celebrada por la Liga Es-
pañola de Higiene Mental, han sido pro-
vistos los cargos vacantes, por cese re-
glamentario de sus titulares, quedando 
el Consejo Directivo constituido, para el 
curso 1932-33, en la forma siguiente: 
Presidente de honor, don Santiago Ra-
món y Cajal; presidente, don Enrique 
Fernández Sanz; vicepresidente prime-
ro, don Joaquín Gimeno Riera; segundo, 
don J. M. Sacr is tán; secretario, don Jo-
sé Germain; vicesecretario primero, don 
J- M . Aldama; segundo, don A. J. To-
rres López; tesorero, don Angel Garma; 
vocales, don Emilio Mira, don Pablo Go-
tor, don F. Domingo Simó; don Román 
Alberca, don P. Alvarez Nouvilas; don 
Dionisio Nieto, don Eduardo Guija y 
don Francisco Bazariza. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—Está estacionario 
entre Islandía y Escocia el centro de 
la borrasca del Atlántico, cuyo influjo 
alcanza toda Europa, excepto Rusia, 
donde residen las altas presiones. La zo-
na de buen tiempo de las Azores empie-
za a penetrar en el continente por el 
Estrecho de Gibraltar. El tiempo es de 
lluvia por todo el litoral Atlántico y 
vientos fuertes por las comarcas ael 
Norte. Por nuestra Península van pasan-
do secundarios de la borrasca principal 
que produce lluvias por toda su mitad; 
Norte. Los vientos son de la reglón del! 
Oeste, por lo general flojos, y la tem-| 
peratura ha sufrido escasa variación. 
Navegación marí t ima.—Marejada en 
el Cantábrico y Mar Balear. 
Lluvias recocidas en toda España has-
ta las sois de la tarde de ayer: Santia-
go. 22 mm.; Pontevedra. 10; GÍIAM. Ha reaparecido "Informaciones". Y 
León 8; Santander, 7; Ciudad Keal. t>; [claro está, ante todo, se ocupa en fijar 
Cuenca, 5; Oviedo, Zamora, Madrid, claramente su actitud. "Antes y des-
Cuadalajara, 3; Palencia, Vitoria y LíO-;Pnés" de la suspensión, pasando por el 
piezas de mantelería , según participaba 
el encargado del chalet. 
cialisima"', porque "no se atreven a de-Icos a términos humanos", 
fender" lo que "no puede aprobar la opi ' Publica "Diario Universal" parte de 
nión pública", y, por otra parte, "no,un articulo de don Roberto Castrovido 
les es permitido combatir o simplemon-jen "El Pueblo", de Valencia, donde sel que vive en Vallehermoso, número 74 ba-
te censurar un criterio ministerial." De- previene que la Prensa peligra en loi jo, denunció que le habían sustraído una 
O T R O S SUCESOS 
Rater ía .—Francisco Pérez González 
Duccdfo poatal- \p»riado BILBAO 
Fígaro 
"Grelfer", el "as" policíaco, entra en 
1,30, 6,30 y 10,30: Bajo 
V E D O 
Una de las mejores y más hermosas casas de Madrid, situada en el barrio 
Salamanca, calle primer orden, con tranvía y "Metro" a la puerta, punto de 
positivo porvenir. Renta 18.000 duros con alquileres rebajados, totalmente alqui-
lada constantemente por tener condiciones especiales sus cuartos. Precio, un 
millón de pesetas, libre de cargas; si el comprador lo desea, podemos dejar de 
90 a 100.000 duros para ser amortizados en cuarenta y ocho anos, al siete por 
ciento, con amortización. Escribir o visitar al farmacéutico DON NICOLAS LuA-
GUNA. Calle Segovia, 8, Farmacia. MADRID. 
que tiene de libre expresión de la vo-
luntad de un sector de lectores, y que 
"acabará en función estatal lo que fué 
sacerdocio cívico". "Del "trust", del 
"cartel" capitalista, de la propiedad de Pero no. Porque "Ahora" dice juicio-
samente que "lo constitucional y, a 
nuestro entender (el de "Ahora") , lo 
político sería recurrir al sufragio para uría AcaclemK romo lin MuSeo. como 
que los nuevos concejales apareciesen una Universidad"... 
investidos de una sanción popular que "" * t4 u ,„„ 4.• „ .. - i j "La Tierra" nos alude cannosamen-les faltaba a los antiguos . Claro está. . „ , , ^ . . . „ „ . „„„„u« te. Hemos ratificado nuestra 'posición 
VOl£Xl I f T ? n3 n cristera-monArqnica-financiera-protesta-
y "E Sol" de hoy callan su opinión so- y hemot enseñado "el plumero" 
bre el asunto. En fin, quedamos en que no r la re irión d€ ..Mundo 
hasta ahora, tan sólo están de acuerdo; „ 
, . i t . i. _J i i/nrero . 
con el punto de vista ministerial "El , „ . 
Liberal" v •'Luz". También "Luz" nos obsequia con un 
^ * ¡editorial expresamente fabricado para 
Y hablando de "El Liberal". Su ar-|sus lectores. Con su habitual desparpa-
tículo de fondo está dedicado a sostener j0 para desfigurar los hechos cuando 
cartera mili tar, con documentación y 
un billete de 50 pesetas. 
Otra ídem—Zacar í a s García Gallego, 
lomiciliado en Rafael Calvo, número 2, 
puso también en conocimiento de las 
uno solo o de una sociedad, se pasará ; ^ j ^ d a d e s que de una agencia de trans-
pronto a la dependencia eotatal, comojp0rjes de ia calle de Génova habían sus-
traído una maleta que contenía ropas y 
afectos oor valor de 1.100 pesetas. 
IRBT! m\: U IT«!lll!WIII».ill!BIIIIBflllillll!iBltl!!lliiiiB BlfBIIIIIBIIHlBIIIllBIIIM 
P E N S I O N A D O A C A D E M I A SAN J O S F 
Acreditadinima residencia para estudiantes de todas las carreras. Vigilancia se-
ria trato distinguido. Dirfctor: Rafael Mondria. capellán de las Calatravas. 
RELATORES. 4 y 6. — Teléfono 95108. — MADRID. 
I 
I C A S A S E R N A 
BIBLIOGRAFIA 
G R A N D E S O C A S I O N E S . Escopetas sin perrillos desde 125 
pesetas, gramófonos viaje, 85 pesetas; máquina de escribir 
y fotográficas, pianos, baúles, maletas y objetos para regalo. 
I 
L A M E T b R . . ! í H O R T A L E Z A , 9 (rinconada). Teléfono 10290 
que "La revolución fué siempre un en-
redo", que es muy "difícil hacer una re-
volución" y que, por ende, no hay nada 
más eficaz, ni más moderno, ni más 
liberal, ni más democrático, que acudir 
a las urnas. En las urnas triunfó la Re-
pública. Y en las urnas tr iunfarán cuan-
do llegue su día los socialistas primero, 
los sindicalistas, después, y quién sabe 
si los comunistas finalmente. Tan sólo 
no podrán triunfar en las urnas, ¡ay!. 
los concejales que—según "La Liber-
as! le conviene, dice el colega que se 
ha confirmado la hipótesis que aventu-
ró hace alg-ún tiempo, de que. al re-
aparecer! lo har íamos emprendiendo 
"una políticH de penetración en el ré -
gimen republicano", como lo prueba la 
"impresionante condenación" del movi-
miento mili tar v de toda violencia con-
tra el Poder Público, que apareció ayer 
en nuestras columnas. Que aunque qui-
siera creer que hemos sido totalmente 
ajenos al plan subversivo, se lo " im-
tad"—van a sustituir "de real gana" pide la formal y sospechosa asevera 
a los del art ículo 29. Cosa que "E l L l - ción de que en el movimiento no fal-
beral" encuentra Inmejorable. taron republicanos entreverados con los 
monárquicos", de lo que nos Invita a 
"E l Sol" nos felicita—no hay que de-1r,roporrionar alírnna pn,eba. Que somos 
cir que se lo agradecemos—por nue*" innoa "capciosos" y unos "Insidiosos", 
tra reaparición, haciendo observar, de Que no exjsto lq persecución religiosa, 
paso, que ella coincide con el proyecto|v ^ no es ..un recUrSo de buena fe" 
de ley sobre Congregaciones religiosas, L , ^ , . que ex1ste. Aunque, en fin, no 
prueba inequívoca de que "el Gobierno hay ^ ser demasiado exigentes para 
no trata de evitar las discrepancias doc-
trinales en torno a este proyecto". Y 
en un breve suelto subraya, con moti-
vo del Congreso socialista en curso, la 
"capacidad de acción" el "sentido cri-
tico", la "preocupación, muy moderna 
de eficacia política" y la "severidad" 
ejemplar del partido mencionado. 
Y nada más, lector, por hoy... 
Todos anuncian la mejor ortografía...; 
comprobadlo comparando la de Martí-
nez Mler con todas. 
X S I N S U C U R S A L E S 
A f* A r \ 1= I A P E ñ A L V E F . . A R E N A L , 2 6 , I . " 
V # # 4 ^ % J K m I w l I M I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
E n s e ñ a n z a garantizada. P ida usted reglamento y r e l a c i ó n de aprobados 
i r? K i 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
R O P A P A R A EQUIPOS D E NOVIA - LOS M A Y O R E S SURTI-
DOS SIEMPRE N O V E D A D E S TODO MAS E L E G A N T E Y 
MAS B A R A T O Q U E E N NINGUNA P A R T E 
con nosotros, y conviene esperar a que 
"poco a poco" vavamos adaptando nues-
tros procedimientos "al juego limpio re-
oublicano" que nuestra "nueva tenden-
cia" exlgre Con esto, y con hacer una 
tenebrosa alusión a "los verdaderos di-
rectores ocultos" de no sabemos qué, se 
queda tan descansado. 
"El Siglo Futuro" dedica un largo ar-
tículo de redacción a demostrar que no 
se puede prestar ningún género de co- Por 
laboración al Gobierno actual, y trans-
cribe, en lugar destacado, un pasaje de 
un discurso de don Manuel Señante, ra-
zonando que las formas de Gobierno que 
Algunos precios: 
ROPA INTERIOR 
S,9B Camisas-pantalón, bonitos modelos. 
4,50 " " con anchos encajes. 
7,75 »• " de seda superior, con adornos de 
encaje. 
9,90 Camisas-pantalón de seda y adornos Valencíenne 
Por 11,75 " " de sedas brochadas con encajes 
ondulados. 
6,50 Combinaciones de seda con adornos de encajes. 
7,05 " " " brochada con adornos de 
encajes Valencíenne. 
Por 9,90 Combinaciones de seda con ancho encaje (color y 
negro). 







groño, 2; Cáceres, 1; Badajoz y Valla- 14 de abril del corriente año y a par-|en abstracto, pueden ser indiferentes, d e ^ , , , 15,75 Combinaciones en crespón de seda superior y pre 
dolid, 0,4; Gerona, 0,3; Toledo, ü,2; Sala-jtir de la misma fecha de 1931, el colo-jhecho no lo son, y que, para España no closos bordados a mano. 
Manca, Inapreciable. 'ga ha condenado "la violencia como;puede haber otra apropiada más que: Por 10,90 Camisas de noche de seda y Anos bordados 
^ táct ica política". Ha acatado al régi- "la Monarquía católica y tradícional"-
Para tu y|men, al que -ni clara ni encubiertamen-l y "Heraldo" insiste en que hay que 
InsHH.ír, v^afi„i A * -7 * ^ te ' ha combatido jamás . Y antes y aho- tener mucho cuidado con Marruecos, 
instituto Español de Turismo.—7 tarde.Ira es tá dispuesto a colaborar con la 
B d l L ' Í Í Ü f 6 ACH0f del Instit"t? S2 ^ n i República "como con cualquier régimen 
isidro, apertura del curso y distribución' ..T ,„ RXA-M.TQ „ „ . T J , ' r " " f , w 
de premios. Entrada pública. i f 1 lo PermIta' Para todo lo que tien-
Sindlcato Católico de Dependientes de d* a Procurar a este pais prosperidad. 
Comercio.—10 mañana, en la capilla de 0 (̂1en• trabajo, interna satisfacción" Si 
San Juan de Letrán (plaza del Marqués hay quien no concibe la colaboración 
de Comillas, 7) ñesta religiosa en honor!de otro modo que como lisonja, tanto r> 1 • 1 c 
de San Francisco de Asís. Ocupará la sa-¡peor para él. Porque "sin libertad d e ; C o l e g l O U C b a n t o T o i T i a S 
pues la Italia fascista es tá acechando 
con vistas a su próxima o posible gue-
rra con Francia. 
Y nada más, por hoy... 
Por 12,75 y adornos a mano. 
Por 21 Colecciones de camisones de crespón-seda, fin de 
seríes. 
Por 4,95 Camisas de noche con bordado y encaje. 
Por 6,75 " " color aplicado y bordado. 
Por 7,75 " " en color y blanco con finos bor-
dados. 
Por 9,95 Camisones solo en blanco, bordados prácticos. 
ROPA D E C A M A Y MESA 
Por 32 Juegos de cama bordados a mano para matrimonio 
Por 39 " " " con preciosos bordados a mano 
para matrimonio. 
Por 45 Juegos de cama en color con lucidos bordados a 
mano para matrimonio. 
Por 55 Juegos de cama de Hilo puro bordados a mano para 
matrimonio. 
Por l!),!)! luegos cameros blancos, aplicado color. 
Por 25 Juegos de cama en color, aplicado blanco. 
Por 30 " " " '' " extraordinarias colecciones. 
Por 40 " " " de Hilo puro bordado y filtlré. 




"Sed.ifru" jaretón vainica, comida, 
franja color, novedad, para 12 cu 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 ^ 
Esquina a ALCALA. Teléfono 10596.—La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes 
GARCIA VILLA.—Envíos a provincias remitiendo su importe por Giro Postal. 
señora VDA. DE 
grada cátedra don Diego Tortosa. examen y de opinión podrán realizarse Incorporado al Instituto del Cardenal Clsneros 
• • • •iiiüBmniiiBtin-iia wKtww^mmmBmwmmmim sa TI a H ra j ¡a B . H • a BünB'ütiKin'ninüHiBim 
MCASIO GALLEGO, 2. H O T E L MADRID. TELEPONO 41580.-Primera enseñanza. Bachillerato. Alumnos Inter 
nos, medio pensionistas y externos. Brillante- resnl'nd.- »r> |09 rv-s Internado independiente vigilado 
madre. (27-4-932.) 
CINEMA GOYA.—I: Sección Infantil. 
6,30 y 10,30: Las alegres chicas de Viena. 
(13^-932.) 
FIGARO (teléfono 93741).—4,30, 6,30 y 
10,30: Grelfer (el "as" policiaco). Exito 
indescriptible. 
P A L A d O DE LA MUSICA.—4, 6 30 y 
10,30: Mata-Hari. 
PLEYEL (Mayor, 6).—4,30 (popular, 
butaca 1 pta.), 6,45 y 10,45: La mujer en 




TIVOLI.—A las 4,30, 6,45 y 10,45: Locu-
ras de amor (en español) y Yo quiero 
que me lleven a Hollywood (hablada en 
español). (21-6-932.) 
PLAYA DE MADRID (Fuentelarreina, 
carretera de El Pardo).—Abierta desde 
las ocho de la mañana. 
SALA DE FIESTAS BARCELO Hoy, 
de 5 1/2 a 9, grandioso baile; portentoso 
éxito de la Orquesta Ibarra. 
PARA MAÑANA 
BEATRIZ (Hermosilla, Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30: Reposición de El Rosa-
rio, gran creacción de la eminente ac-
triz, A las 10,45: Santa Rusia, del maes-
tro^ Benavente. ¡Exito indescriptible! (8-
CÓMEDIA.-A las 10 y media (popu-
lar. 3 pesetas butaca): Anacleto se di-
vorcia. (3-5-32.) 
COMICO (Loreto-Chicote. Tel. 10525). 
6,45 y 10 45: La Locatis, nueva, de Luis 
de Vargas. ¡Gran éxito! 
I D E A L (Compañía maestro Guerrero). 
6,30: El barberillo de Lavapies. 10,45: So-
lé, la peletera. ¡Exito cumbre! 
LARA.—6,30 y 10,30: Piso 5.° letra C. 
(Gran éxito.) , 
MARIA ISABEL (Compañía Juan Bo-
nafé).—6.45 y 10,45: Engáñala , Constan-
te (ya no es delito). El éxito de la risa. 
MUÑOZ SECA.—Tarde no hay función. 
10,30: Estreno en este teatro de El mi-
llonario y la bailarina. 
TEATRO CHUECA.—6,30: Foot-ball y 
toros. Un drama de Calderón. 10,30: El 
rayo. Butaca, 1 peseta. 
VICTORIA (Compañía típica mexicana 
Lupe Rivas Cacho Eva-Stachino).—6,30 
y 10,30: Las Mexicanas. (Exito clamo-
roso.) 
ZARZUELA.-6,45: Esta noche me em-
borracho, 10,45: Sol y Sombra. 
CIRCO PRICE.—6 y 10,30: Grandiosas 
funciones de Circo con las mejores atrac-
ciones, Presentación por dos únicos días 
de la Banda de Estrellas Negras, con 
su formidable negro Aquilino (el Marche-
na leí saxofón). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lefono 16606).-A las 4,30 tarde (popular): 
Primero (a remonte), Mugueta y Abaris-
queta contra Múgica y Fitero. Segundo 
(a remonte). Salsamendl I I y Chacón 
contra Arrechea y Bengoechea. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 y 
10 45; Estreno de Congorila. Explicada 
en español. 
CALLAO. —6.30 y 10.30: La Wally 
CINE DOS DE MAYO. -6,30 y 10,30: 
Amargo idilio (31-5-32.) 
CINE SAN CARLOS (teléfono 72827). 
6,45 y 10,45 (estreno): M (El vampiro de 
Dusseldors). (29-12-931.) 
CINEMA ARGUELLES.-6,30 y 10,30: 
La divorciada (Norma Shearer). (17-11-
931. ) 
CINEMA BILBAO ítfléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10.30 noobe: Mi últi-
mo amor (cantada y hablada en español 
por José Mojica). 
CINEMA (iOYA.—6,30 y 10.30: Las ale-
gres chicas de Viena. (13-1-932.) 
FIGARO (teléfono 93741).- 6,30 y 10,30: 
Grelfer (el "as" policiaco). Segunda se-
mana con el cartel de "no hay billetes" 
PALACIO DE LA MUSICA. - 6,30 y 
10,30 Mata-Hari. 
PLEYEL (Mayor, 6).-6.30 y 10,30: Un 
momento de locura. La princesa se ena-
mora (Charles Fanell , Maureen O'SuIli-
van). 
SAN MIGUEI—6.30 y 10,30: El salto 
mortal. 
TIVOLI.—A las 6 30 v 10 30: Politique-
rías jnav"* é<Un H • ^- . • , , 
reí y Olivei tlar ly, 
932. ) 
* K « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprohanláti ni recométidnrlAn. La 
fecba entre parAnteHtn ul pie de cada 
cartelera corresponde H la de la publl-
rnelón dp EL P F . P ' T i i . , i , , crítica de 
'n '.i^rn.) 
Domingo 9 de octubre de 19St (S) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXn—Núm. 7.135 f 
E l Cas t i l l a vence a l Hoy se d i s p u U ^ ^ 
M á l a g a por 2-1 
campeonato británico. El Aston 
Villa sigu-8 en cabeza 
ciclista de Madrid 
Tomará parte Ricardo Montero 
Convocadas 35 plazas. Preparación diri-
gida por don Julio Juncosa, jefe de Ne-
gociado de segunda del Ministerio. Con-
testaciones propias. ACADEMIA MAR-
TOS. Cruz, 9, primero. Teléfono 93234. 
La ópera y el "cine" 
Hoy se celebrará la IV Vuelta ciclis-
ta a Madrid. Participarán los siguien-
tes corredores: 
1, J. Sánchez; 2, E. Crespo; 3, V. Mar-
Se jugó ayer el partido Castilla-Má-
laga en el campo del primero. 
La primera parte fué interesante. Ju- tínez; 4, J. Berrendero; 5, D. Rodríguez; 
gó más el equipo local, lo que se reflejó 6, S. Cardona; 7, J. Holgado; 8, R. To-
en el tanteo de 2—l. Los tantos caste- ledo; 9, J. Caño; 10, R. Ruiz Trillo; 11, 
llanos fueron hechos por Pepin y Bláz- S. García Monge; 12, L Figueras; 13, 
quez; el de los malagueños por Luna II.¡T. García; 14, J. Marín; 15. S. Nombe-
La segunda mitad resultó floja. No ¡la; 16, A. Fernández; 17, B. de Castro; 
se marcó ningún tanto. 118, R. Montero; 19, V. Carretero. 
Arbitro: señor Plaza. Equipos: Categoría ¡uristas.—1, F. Candela; 2. 
C. F. C.—Guillermo. Naval—Valera,'S. Monteagudo; 3, J. González. 
Martínez—Moro—Escudero, Menéndez ! •—-
D e s p u é s de su v e r a n e o 
Le invita ©1 dueño de "LA NARAN-
JA DEL JUCAR" (Frutería Valen-
ciana) a que compre sus frutos de 
Valencia, primeras calidades a pre-
cios beneficiosos. ARROZ, PRECIO 
INCREIBLE Plaza del Angel, 6. 
Teléfono 96183. 
II—Tomás—Blázquez— Menéndez I — 
Navaz. 
M. F. C.—Albarracín, Blema—Patri-
cdo, Molina—Fernández—Vides. López 
—Fernandito—Luna 11—Vaquero — He-
rrera. 
El campeonato británico 
LONDRES, 8.—Resultados de los par-
tidos jugados esta tarde, correspondien-




Blackbum Rovers - *Manchester 
City 
Sheffleld United - Newcaatle Uní 
ted 
West Bromu-ich Albion - Wolver-




LiverpooMLeicester City 2—1 
Portsmouth-Bolton Wanderers 
Huddersfield Town-Aston Villa 
Sunderland-Leeds 
Arsenal-Derby County 3—3 
Segunda División 
Grimsby-*01dham 1—0 
Fort Vale-Swansea 2—1 
Southampton-Chesterfield 2—1 
Tottenham Ho tspu r - •Preston 
N. E 6—2 
Manchester United-*Burnley 3—2 
Lincoln-West Ham United 6—0 




Millwall-Bradford City 3—3 









Campeonatos mundiales y 
de Europa de patinación 
Del 4 de enero al 19 de febrero 
ESTOCOLMO, 7. — La Comisión In-
ternacional del Calendario, reunida en 
esta capital, ha ñjado las fechas y lo-
calidades de los próximos campeonatos 
de 1933: 
4-6 de enero. — Viborg: Campeonato 
de Europa de patinación sencilla. 
27-28 de enero.—Londres: Campeona-
to de Europa de patinación artística 
(caballeros, señoras, señoritas y pare-
jas). 
11-12 de febrero. — Estocolmo: Cam-
peonato del mundo de patinación artís-
tica (señoras y parejas). 
18-19 de febrero.—Zurich: Campeona-
to del mundo de patinación artística 
(caballeros). 
18-19 de febrero. — Frondjein: Cam-
peonato del mundo de patinación (velo-
cidad y fondo). 
El cinematógrafo no se detiene en 
sus avances gigantescos. Cada día nos 
prepara una sorpresa, una novedad, pa-
ra conquistar más adeptos. Y en su 
marcha triunfal es ahora la ópera la 
que ha sido trasladada al cinematógra-
fo con toda su intensidad. 
Todavía no se conoce en España la 
célebre ópera del maestro Catalán! ti-
tulada «La Wally», y aún tardaría bas-
tante tiempo en darse a conocer, ai el 
cinematógrafo sonoro no hubiera re-
suelto el problema de trasladar a Es-
|paña esta magnífica página musical. 
«La Wally» ha sido trasladada al cl-
B •!ll!lllllinilllllllllHIIIIHIIII!llll!!IIIIIHIII!iHlllíHIIIHIII!>l ncmatógrafo con toda su formidable 
Para ajiunclos em EL DEBATE''Agencia fOn°ridad- El espectador que vea «La 
Corona". Fuencarral, 63. Teléfono 94544. ^ " ^ P ^ ^ f - v a / * * * * de»-
L A P I D A S rrogroso lí) nemato^ráficaa' Perfectamente subra-
nimmimiimiuimii'niiin nmmiiwmtwmrwMtimnM > yadas con el poema mUSÍCal que COnS-
NinfiHHipiiH^ en Italia, al estrenarse, un gran-
rCTCDflC Linóleum. Hules. Limpiaba-Idioso acontecimiento. 
^ ? J f J i l P /rOS Para c0**6,3,/ Por0taĴ  I La casa editora «Cines Pittaluga» de 
SALINAS. Carranza, 5. Telefono ^M-Ron», no se ha detenido ante ningún 
•lillllllinílliniinin esfuerzo financiero y ha editado esta 
D A A V ^AYÍ?^, J : /ReJ(:am-| película, atenta sólo a ofrecer una de-
r m ^ r n ^ T , '̂ Citroén", f t ^ c í í ^ * ^ P"-
neumáticos y bicicletas a plazos. ldeDs el 1<cine>> sonoro-
Pero a la grandiosidad del espectácu-
i a B » H B «q. P.^ a .ll « .n ^ lio musical ha acompañado el desarro-
V E IVI 110 cinemato&ráfico, con un acierto ex-
" 1 ^ w traordinario, situando las escenas pre-
Centro cultural Primera y Segunda en-lisamente en los lugares que marca la 
« ™ n ^ % ^ ^ ^ la óPera. contratando fígu-
HERNAN CORTES, 13. Magnifico ínter- _„„ . 6 nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote. âS ,.tan , interesantes como Gétmana Lfaouen, la soprano linca, cuva voz en m a n m m m w m m a m t r el cine™tógrapfo da la s¿nsa^ón 0ezxaecn 
E l E T D I Q A C r i l Z 1 4 ta de una emisión directa, no reprodu-
^ f c ' B * B • • ' ^ 1 ' icida, y montando en conjunto los es-
FLORES Y CORONAS cenarios con una grandiosidad sorpren-
ARTIFICIALES Y NATURALES dente. 
lllliRKIllM Dentro de muy pocos días será exhi-
PASAR EL OTOÑO EN EL PLANTIO bida ?n Madrid la Película «La Wally» MOMK t l_ u i UNU t N LL r LAIM I IU y entonces tendrán ocasión los afício-
Todo confort.:nados a la música, especialmente, de 
Teléfono 20. ¡apreciar la nueva modalidad cinemato Hotel Maskaria ¡ gráfica. 
2 * R 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
2—1 
2—1 
Clapton Orient-Coventry 2—1 
Luton-Gillingham ••• 2—1 
Norwich-'Aldershot 3—0 
Bristol Rovers-Brighton 5—3 
\Vatford-*Crystal Palace 3—0 
Reading-*Qu«en's P. R 
Southend-Cardiff City 
Newport Co.-Exeter 1—1 
Swindon-Brentford 0—0 
Tercera División (Norte) 
Durante nuestra larga suspensión, se 
V^J ĵ han celebrado las siguientes bodas arís-
I 1 tocráticas: 
En la parroquia de la Concepción, de 
Barcelona, la de la encantadora señorita 
María Rosa Pich y Alemany, con don 
Ildefonso de Ayguavíves y de Solá, hi-
jo primogénito de los marqueses de las 
Ataiayuelas, en la que fueron testigos 
los marqueses de la Guardia Real y Ca-
sa Pinzón, conde de Moy, y don Juan 
Casanellas. El viaje de novios lo rea-
lizaron en avión. 
En Francia, en la iglesia de Hermavi-
lle-sur-Merne, se verificó la de la bella 
señorita Denise Bucaille de Líttimiere, 
con el secretario de la Embajada de Es-
paña en París, don Eduardo Casuso. 
La bellísima señorita Carmen Castet, 
tan conocida y admirada en nuestra so-
ciedad, se casó a principios del pasado 
3—0 
2—2 





Hull City-Barnsley .. 








Celtic-St. Johnstone ••• 5—0 
Ranger8-*Dundee 3—0 
Mothewell-Queen's Park 7—2 
Airdrieonians-Kilmarnock 2—1 
Aberdeen-*Cowdenbeath 3—0 
Hearts-E. Stírling 4—1 
Partick Thls-Morton 2—1 
« « « 
Aunque ha empatado el Aston Villa, 
que representa un éxito por jugar con 
primogénito de los marqueses de Olaso 
don José Luis de Olaso y García Ogara 
Su boda fué bendecida por el actual Arz-
obispo de Valencia, doctor Meló. 
En Madrid, el día 1 del pasado mes, 
se casaron la encantadora señorita Lo-
lita Perinat y Sarria y don José Alvarez 
de Lorenzana y pezuela, hijo de los viz-
condes de Barrantes. La ceremonia fué 
en la parroquia de la Concepción. 
En la iglesia prioral de Puerto de 
Santa María, contrajeron matrimonio la 
encantadora señorita Margot Osborne y 
Tosar, sobrina del conde de Osborne, con 
el joven aristócrata don Manuel Benju-
mea y Martínez de Pinillos. 
A mediados del pasado septiembre, se 
casaron en San Sebastián la muy bella 
señorita Antonia Contreras y Anleo, hi-
ja de la señora viuda de Contreras, con 
don Luis Xavier de Andrada-Vandar-
wilde y Bochou-Barrante, hijo' de los 
marqueses de Cartagena. Fué la ceremo-
nia muy solemne y asistió a ella toda 
tra un equipo temible en su campo ri- ^ aristJocracia ancfaluzai a la que per' gue en el primer puesto de la clasifica 
clón por el empate del Arsenal 
Un interesante programa 
deportivo para hoy 
F00TBALL. CARRERAS DE CABA-
LIOS Y CICLISMO 
Ciclismo 
Vuelta ciclista a Madrid. La salida se 
dará en el paseo de Cánovas, a las sie-
te de la mañana. 
Premio Tinmer. Para neófitos. A las 
ocho, en el Portazgo. 
Prueba del Racing de Guindalera. En 
el paseo de Ronda. 
Cross country 
Prueba de la A. D. Ferroviaria. A 
las diez. 
Atletismo 
Campeonato infantil. A las diez en 
Chamartín. 
Alpinismo 
tenecen los novios y que se encentra 
ba allí, junto con conocidas familias de 
aquella región. 
En el oratorio particular de la familia 
de la novia tuvo lugar en Oviedo la bo-
da de la encantadora señorita Adelaida 
Menéndez de Luarca, con el joven ar-
quitecto don Francisco Pérez del Pul-
gar, 
También en el Norte se casaron el jo-
ven arquitecto don Luis García de la 
Rasilla y Navarro Revarter, de conoci-
dísima familia madrileña, que pasa allí 
la temporada estival, con la bella se-
ñorita Mercedes Domínguez y Salazar. 
En Madrid tuvo lugar tí casamiento 
de la encantadora señorita Ang3lita 
Eizmendl y Téllez-Girón, condesa de la 
Puebla de Montalbán, hija de la duque-
sa de Medina de Rioseco y del fall;cid 
ques de Castro Enriquez, caballero de 
Santiago, maestrante de Zaragoza. Fue-
ron padrinos, el duque de Castro E^ .: 
quez y la marquesa de Villaslnda, y r 
tigos, el duque de Rivas y los marque-
sea de Auñón, Bogaraya y Cabar, por i 
la novia, y por él, los marqueses de Val-
fuerte y de Valderas, el conde de la Re-
villa y el vizconde de Perellós, familia-
res de los contrayentes. 
En el oratorio de la residencia del 
ruarqués de Melín en Fuenterrabía, tu-
vo lugar la boda de su bella hija, la se-
ñorita Emilia de Carrión y Santa Mari-
na, sobrina de los marqueses de Aran-
da, con don José Falcó y Alvarez de 
Toledo, conde de Elda, hijo de la re-
cientemente fallecida duquesa viuda de 
Fernán-Núñez, duquesa de Blvona. Fue-
ron padrinos, el marqués de Melín y do-
ña Cristina Falcó y Alvarez de Toledo, 
condesa de la Maza, hermana del no-
vio. Testigos lo fueron, el duque de Mon-
tellano, el marqués de Aranda y los 
condes de Barajas y de la Maza. 
- En -"Miraraar", residencia-de los mar-
queses del Real Socorro, en Bilbao, se 
verificó la boda de la encantadora se-
ñorita rumana Carolina Volanszky Ha-1 
berkorn, con don Juan José de Irala y 
Martínez del Villar, hermano de la due-
ña de la casa. Este llevaba el unifor-
me de la orden de San Juan de Malta 
a que pertenece, y la novia, elegante-
mente vestía de blanco. 
Lina de las últimas bodas celebrada? 
ha sido la de la encantadora señorita 
Carmsnchu Doussinague y Brunet, con 
el capitán de Artillería, don Ignacio 
Moyano Aristeguí, hijo de los marque-
ses de Inicio. Tuvo lugar en San Se-
bastián, y el nuevo matrimonio realiza 
actualmente su excursión de bodas por 
el extranjero. 
Finalmente, al menos de las que nos- ^ 
otros sabemos, en el palacio del Obispo!^ 
de Barcelona, se han casado la bellísi- |W 
ma señorita Amalia Rivera y Correa. 
hija del ingeniero jefe de Obras públi N 
cas de aquella capital, don Tomás, yin 
muy conocida en Madrid, donde pasa IH 
largas temporadas invernales, con don|y 
Ramón Corominas, de distinguida ía- H 
C o n t i q 
A S T O R M 
Henry Garat en una escena de "II est channalnt", comedia 
Paramount que será en breve presentada en Asteria 
N O T I C I A S V A R I A S 
U n a H o r a | 
" 2 1 
un h l « | 
L U B I T S C H | 
prolongará su vida 
TODOS LOS DIAS EN 
Teléfono 12280 
(ANTES RIALTO) 
Una comedia musical 
m 
PARAMOUNT 
~ Nota: Todas las tardes, sesión s "II est Charmant" 
He aquí una nueva comedia "Para-
mount" que presentará en breve AS-
TORIA en la oue se refleja con mucha' 
gracia el ambiente alegre y simpático técnicas de "cine" sonoro, que supera ?f|llllilllinillllliliniillllllilllllllllliillllllllt7 
de los estudiantes de París. Es un i toda labor anterior de Pabst y le co-| 
"film" dinámico, vistoso, humorístico, 
que contiene altos valores espectacula-
res, además de la comicidad fina y abun-
'dante de su asunto. La circunstancia 
loca, en definitiva, a la cabeza de los 
grandes animadores europeos. 
La moda en los "films" 
La primera de las "toilettes" dibuja de estar dirigido por Luis Mercanton, , 
el mismo animador de "Su noche de bo- das Por la mundialmente famosa Mme 
Idas", es garantía de las grandes cali-i0^™116 Chanel, de París, para las es-
dades que atesora "II est Charmant", trellas de Samuel Goldvvyn, aparecerá 
calidades magníficas de ritmo, de equi-
librio y de gracia 
en el "film" de Eddie Cantor, "Un loco 
de verano", divertida comedia musical 
Una música deliciosa, fácil de rete- presentarán en breve los Artistas 
ner por sus bellas melodías y canclo-
• nes, ilustra constantemente la acción 
del "film", y contribuye a realzar el es-
¡pírítu jugoso y divertido de la anéc-
idota. 
i Henry Garat y Meg Lemonnier son 
ilos protagonistas ideales de "II est 
Charmant". 
La realidad en el "cine" Germana Paolieri, eminente sopra-
no italiana, protagonista de " L a 
\A/«ri..»» ««r-i M - La gran dificultad para el director de 
Wally , film sonoro ^ue mañana pen^f^ que debe c í^r , una gran re-
estrena el Callao 
Asociados, 
Esta "toilette" es lucida por Barbara 
Weeks, artista que ha firmado recien-
temente un contrato por cinco años con 
Samuel Goldwin. Es el primer modelo 
de Chanel que se podrá ver en la pan-
talla. Las creaciones de la célebre mo-
M I G U E L S A N 
s a l t o 
L a obra cumbre de DUPONT 
EXCLUSIVAS E. GONZALEZ j 
mmm\ u MU m w. 
constitución, ño reside solamente en la 
fidelidad y exactitud del decorado. Le 
en los estudios de los Artistas Asocia- • liniinilllKIIIIIIIIIIBIIinillHM^ 




es preciso, ante todo y sobre todo, crear > ^ ^ ^ ^ ^ ^ § ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ i 
T E A T R O A V E N I D A 
milia catalana. 
También en Irún se verificó el enlace 
matrimonial de la bella señorita Car-
men Echeandía, hija de clon Salvador 
Echeandía Gal, con el señor Cruz La-
rrañaga. Después de la ceremonia, que 
fué muy solemne, hubo banquete nup-
cial, al que asistieron nutridas repre-
sentaciones da los empleados del padre 
de la novia, a los que se quiso hace-
partícipes del acto. 
San Francisco de Borja 
Mañana es el santo de los duques de 
Almenara Alta y Abrantes, marqués de 
el próximo éxito que PAJRA-
MOUNT presentará en 
S T O R J A 
Teléfono 1288() 




EN BREVE, ESTRENO 
la atmósfera, el ambiente. Fué un pro-
blema de este género el que debió afron-j 
tar el excelente y malogrado director; 
^ francés Louis Mercanton, al realizar; 
H|cleftas escenas, que se desarrollan en 
el gran anfiteatro de la Facultad de 
Derecho, para la opereta "II est Char-
^¡mant", que Alberto Willemetz ha es-i 
H,crito para la Paramount, y cuya par-[ 
Mltitura es de Raúl Moretti. 
U Mercanton se proveyó de toda clase < 
M de datos, reunió una documentación tan ^ 
M¡ completa, supo hacer evolucionar sus;«| 
M¡ personajes con tanta naturalidad, que » 
Miel día de la presentación del "film" enj^ 
Di París los catedráticos franceses, emo- * 
H'ciouados por esta evocación de la an-
N tigua Facultad que les recordaba la 
H época ya lejana en que pasaron su exa-
H O Y 
i n a u g u -
r a c i ó n de l 
p r i m e r 
D o m i n g o I n f a n t i l e n 
C I N E M A G O Y A 
| A las 4 de l a t a r d e 




B men de doctorado, no pudieron conte-nerse de expresar los más calurosos elo- ailllHlllllllllllllllllUllllllllllinilllllilllllU^ 
I L B A O l 
presenta mañana lunes s 
José Mojica, María Custodio ~ 
y Andrés de Seguróla en 5 
jgíos al arte de Louis Mercanton. |SS 
"lis est Charmant" es una opereta 5 
Paramount, interpretada por Henry Ga- ¡s 
rat. Meg Lemonnier, Barón Fils y Ra-¡5 
men. ,5 
rlque); de Granada, el conde de Santa 
Engracia. 
Entierro de la señora de Goicoeclu-a 
Desde el sanatorio de Nuestra Seño-
ra del Rosario al cementerio de la Al-
mudena, se celebró ayer, a las cuatro 
y media de la tarde, la conducción del 
D I A Z D E A R T I G A S 
C O L L A D O 
Los "films" que triunfan = 
Como era de esperar, el éxito de 
"Una hora contigo", la última produc-
ción Paramount-Lubitsch-Chevalier-Mac 
Donald, ha constituido un éxito rotun-ñlllilinillliinilinillllirillllllllirnilllllllirfll; 
do No éxito del momento, sino lo "H"1' ' HilllllM^iillilllllllMllliiBiMlWiilii 
vale mucho mas, éxito de persistencia1 
en cartel. Mañana entra este delicioso 
cadáver de doña Josefina García Clara- "film" en su tercera semana de proyec-
munt, joven esposa del ex ministro donición, y es todavía muchísimo el públi-
Antonio Goicoechea, fallecida en la ma-¡co que acude a las taquillas en deman-
drugada del mismo día. da de localidad... y tiene que volver al 
don Luis Eizmendi y Ulloa, hermano Aél I ¿aiiaira, cesdéfl de Seláfani'y Fontanar,} Asistió a la conducción el clero de la i día siguiente. La estrella de los nom-
marqués de Torremllanos, con don Fran-j vizcond'e d€ yaion^ señores Arteaga y ¡parroquia de la Concepción, con cruz br€s más arriba citados no decae: los 
cisco Javier Azpiroz y Rolland, hijo déla! rmrán v Gómez Herrera"Ló- alzada, al que seguía el féretro cubier- valore9 de la suma Paramount, Lu 
condesa de Alpuente. Fueron padrinos Qu¿po de sánchezL 
el duque de Aliaga y la condesa d3 Al-!ocañaj Nave'ro y Silva Goyeneche. 
puente, y testigos, por ella, sus primos 
hermanos el duque de Almenara Alta y 
los hermanos de éste, conde de Darnius 
don José María y don Ricardo Marto-
rell y Téllez Girón, y por el novio, los 
San Luis Bettr&n 
También mañana es la fiesta ono-
mástica de las señoras de García Moli-
nas y Sánchez Guerra, señorita de Sán-
to de coronas, en carroza-automóvil. Lalbitsch' Chevalier, Mac Donald, conti-
presidencia la formaban don Luis Este- núan en alza merecida. 
duques de Montemar y Amalfl, y el se-:chez Guerra, marques de Argehta, con-
Marcha por montaña. Organizada por ñor Sagredo. ^ de Sástago y señores Cueto, Escnvá 
En Fuenterrabía se casaron la bella de Remaní y Sánchez Guerra, 
señorita Carmen Valera y Ramírez de l™3^0* 
Saavedra, hija de la marquesa de Villa- Han llegado a Madnd: de San Se-
sinda y del fallecido don Luis de Va-lbastián, el agregado militar a la Em-
lera nieta de los duques de Rivas y del bajada de Francia y la señora de Mou-
autor de "Pepita Jiménez", con el Jo- llttj de Jean les Pins y Norte de Italia., E1 due]o se despidió en ]a laza de 
ven don Francisco de Arróspide y Arrós-jel joven aristócrata, don José Mana de'Salamancai pero todog ]og asigtentegi 
pide conde de Montealegre. hijo primo- Alarcón; de Biámtz. los señores de R«>-1 ocupado varios centenares de automó-
génito de los condes de Plasencla, du-'driguez de Rivas y Navarro (don En- siguieron hasta el cementerio. 
Peñalara en la Fuenfria 
Carreras de caballos 
Tercer día en la Castellana. A las 
tres. Véase aparte los periódicos de la 
Prensa. 
FootbaU 
* Madrid F. C. contra Club Deporti-
vo. A las tres y media. 
ban, sobrino de la finada; su hermano 
político, señor Baldasáno, y el señor 
Goicoechea, primo del ex ministro. 
El señor Goicoechea, que había llega-
do a Madrid en la mañana de ayer, no 
quiso asistir al entierro, permanencien-
do en el sanatorio. 
La concurrencia era numerosísima, y 
entre ella figuraban el presidente y la 
Junta de Gobierno de Acción Popular y 
la minoría derechista del Ayuntamiento 
madrileño. 
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Otra película on castellano 
Andrés de Seguróla es considerado i 
como uno de los mejores característi-
cos de la pantalla hispana, y es al mis-
mo tiempo el actor mejor vestido y más 
ceremonioso de la colonia española de 
Hollywood, habiéndose ganado el sobre-
nombre de "el hombre del monóculo". 
Desde el advenimiento del "cine" so-
noro, Seguróla ha venido apuntándose 
éxito tras éxito en las producciones his-1 
panas. Alcanzó un triunfo resonante re-
cientemente en compañía de Catalina 
Bárcena, en la producción de la Fox 
"Mamá", por su espléndida caracteriza-: 
clón del abuelo. 
En "Mi último amor", la película más' 
reciente de José_Mojica, Seguróla apa-; 
un pomposo y M 
acaudalado noble inglés, papel que le M 
Fallecimiento! brinda una gran oportunidad para lu- H 
" clr su pericia en el arte de llevar bien M 
el monóculo. H 
Ana María Custodio aparece en esta M 
película comn ta joven americana, pro- ^ 
metida de Seguróla, pero enamorada do M 
Mojica. Lou Seiler dirigió esta pellru- * 
la. y e! resto del reparto incluye tales M 
nombre^ comn Mimí Aguglia, Carmen |M 
norirlguez, Nancy Torres y Bobby Car-jü 
tier. M 
Los teléfono de EL DEBATE 
son: 9109G. 91092, 91093, 
91094. 91095 v 91096 
C A R N A V A L I 
0 LUNES, ESTRENO t 
C I N E D E L A P R E N S A 
C A R N A V A L 
MEYLER GILMS 
E L C A R N A V A L E N V E N E C I A 
Una Intriga de amor, celos y tragedia 
Actuación de la famosa ORQUESTA RODE, intérprete 
g del DANUBIO AZUL 
0̂  SELECCIONES F I L M O F O N O 
ffxxxxzixxzxrxxnxxryxixixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJXEix: 
Descanse en paz la ilustre dama y a 
su viudo, padre, hermanos y demás fa-
milia reiteramos nuestro pésame más i r¿C¿ "¿QĤ O ¿Ir Harrv 
sentido. 
En Madrid ha fallecido el respetable 
caballero don Baltasar de la Macorra y 
Rodríguez, teniente coronel de Artillc-
ria y ex diputado a Cortes. 
Su cadáver ha sido trasladado a Bur-
gos para su inhumación en el cemente-
rio de San José. 
A la viuda del finado, doña María Mar-
tínez del Campo, y demás ilustre fami-
Uu enviamos sentido pésame. 
F U E N S A N T A 
General Castaños, 3 y 5. Teléfono 34422 
Presenta su magnífica colección de tra-
jes y abrigos, de las mejores casas de 
París. 
^ 4 
^ C A L L A O 
M A Ñ A N A , E S T R E N O 
P r i m e r " f i l m " de l a 
P I T T A L U G A D E R O M A 
p r e s e n t a d o en E s p a ñ a p o r 
R I E S G O F I L M 
C O T T R E T S O 0 I R S 
Un nuevo "film" de Pabsf M 
El director alemán G. W. Pabst ha 
realizado una extraordinaria versión ci-
nematográfica de "La Atlántida", la 
famosa novela de Pierre Benoit. Un! 
"film" sorprendente de aquella aventu-1 
ra extraña y enigmática que tiene por 
fondo el árido y bello paisaje del Sahara., 
Pabst, que es ante todo un hombre 
de gran talento y clara inteligencia, te-
nía que interpretar la obra de Benoit 
de una manera muy personal, dando a 
AVISO: 
ROBES - MANTEAUX - FOURRURES 
Fernando VI, 8. 
Presenta su colección el limes día 10. la epopeya del capitán Morhange y del TxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Con el fln de que la grandiosa partitura musical de esta ópe-
ra eminentemente cinematográfica, tomada en áus escenarios naturales, 
pueda ser escuchada por los espectadores sin ninguna clase de molestia, 
la EMPRE1SA espera de la cultura del público el más absoluto silencio 
durante la proyección de "La Wally" y avisa que no despachará locali-
dades después de laa siete y media de la tarde y once y media de la 
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E L D E B A T E 
U n a E n c í c l i c a d e l P a p a s o b r e l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a d e M é j i c o 
Pío XI relata los hechos y las amarguras de los últimos años y protesta ante la faz del mundo, "delante de los 
Gobiernos de todas las naciones". Recomienda a los católicos el uso de todos los medios legítimos para mantener 
el ejercicio público del culto divino. Sumisión "material" a la ley injusta, para evitar un mal mayor, pero pro-
testa enérgica contra la violación dentro de las leyes 
( 7 ) 
lea Nuestras ante la fax de todo el mun 
do; y de modo particular delante de los 
Gobiernos de todas las naciones, a íiB 
Domingo 9 de octubre de 1932 
de las almas; Imposición que forzosa-
mente sufro solamente para evitar un 
mal mayor. Su conducta, por lo tanto, 
A C C I O N C A T O L I C A , U N I O N C O N L A I G L E S I A Y L A J E R A R Q U I A Y P I E D A D I N T E N S A 
Venerables Hermanos, salud y bendi-
ción apostólica: I>a dolorosa ansiedad, 
por las tristísimas condiciones presentes 
de toda la Sociedad humana, no atenúa 
Nuestra particular solicitud por los que-
ridos hijos de la nación mejicana y por 
vosotros. Venerables Hermanos, tanto 
más merecedores de Nuestros paternos 
cuidadas por cuanto os encontráis des-
de hace tanto tiempo vejados por gra-
vísimas persecuciones. 
Ya desde el principio de Nuestro Pon-
tificado, siguiendo el ejemplo de Nuestro 
Venerable Predecesor, hemos procurado 
con todo ahinco alejar la temida aplica-
ción de aquellas disposiciones constitu-
cionales, que la Santa Sede se había vis-
to obligada repetidas veces a condenar, 
por ser gravemente lesivas de los dere-
chos más elementos e inalienables de 
la Iglesia y de los fieles; y a tal inten-
to, hemos procurado también que un re-
presentante Nuestro residiese en esa Re-
pública. 
Resumen de! pasado 
que Nos llegaron de varias y fidedignas a Nuestros deseos y votos no correspon-
Pero mientras otros Gobiernos en es-
tos últimos tiempos, rivalizaban para 
reanudar acuerdos con la Santa Sede, el 
Gobierno de Méjico cerraba todo camino 
a una inteligencia; y más aún, del mo-
do más inesperado, faltaba a las pro-
mesas que Nos hiciera poco antes por 
escrito y expulsaba repetidamente a 
Nuestros representante, mostrando con 
eso cuáles eran sus intenciones para con 
la Iglesia. Asi se llegó a la más rigu-
rosa aplicación del artículo 130 de la 
Constitución, contra la cual, porque era 
extremadamente hostil a la Iglesia, co-
mo resulta de Nuestra Encíclica "Iniquis 
afflictisque" del 18 de noviembre de 
1926, la Santa Sede había debido pro-
testar del modo más solemne. 
Se promulgaron, por lo tanto, graves 
penas contra los transgresores del ar-
tículo lamentado; y, con nueva ofensa 
contra la Jerarquía de la Iglesia, se pro-
curó que cada Estado de la Confedera-
ción determinase el número de los sacer-
dotes a los cuales se les permitiría el 
libre ejercicio del Sagrado ministerio, 
tanto en público como en privado. Fren-
te a tan injustas e intolerantes imposi-
ciones, que hubieron sujetado la Iglesia 
mejicana al arbitrio del Estado y del 
- P f f b í ^ í - Jíog^lles Ji J^ftlis^ón^cg-tólica. 
vosotros. Venerables Hermanos, delibe-
rasteis suspender el culto en público y 
al mismo tiempo Invitasteis a los fieles 
a protestar eficazmente contra la Injus-
ta imposición del Gobierno. Vosotros 
por vuestra apostólica firmeza, fuisteis 
casi todos expulsados de la República y 
debisteis asistir desde el destierro a las 
luchas y al martirio de vuestros sacer 
dotes y de vuestra grey; entretanto, los 
poquísimos de vosotros que casi mlla' 
grosamente pudieron permanecer escon^ 
didos en las propias diócesis, sirvieron 
para eficaz estímulo de los fieles con su 
nobilísimo ejemplo de Invicta firmeza. 
De esto ya hemos hablado en solemnes 
alocuciones, en públicos discursos, y 
más difusamente en la citada Encícli-
ca "Iniquis afflictisque", confortados con 
la admiración grande producida en to-
do el mundo por el noble valor demos-
trado por el Clero en administrar los 
sacramentos a los fieles entre mil peli-
gros, aún de la propia vida, y por el no 
menor heroísmo de numerosos fieles, los 
cuales, a costa de Inauditos padecimien-
tos y sufriendo graves daños, ayudaron 
generosamente a sus sacerdotes. 
Alientos eti !a p e r s e c u c i ó n 
fuentes, producía serio perjuicio a los 
fieles, los cuales, privados de socorros 
espirituales necesarios para la vida cris-
tiana y con frecuencia obligados a omi-
tir los propios deberes religiosos, corrían 
peligro de permanecer, primero, lejos y 
después, separados del Sacerdocio, y. 
por lo tanto, de las fuentes mismas de 
la vida sobrenatural. Añádase que la pro-
longada ausencia de casi todos los Obis-
pos de sus diócesis, tenía que ser causa 
de relajación en la disciplina eclesiás-
tica, especialmente en momentos de tan-
ta tribulación para la Iglesia mejicana, 
esto es, cuando el Clero y los fieles ne-
cesitaban mayormente la dirección de 
"aquellos que el Espíritu Santo ha pues-
to para regir la Iglesia de Dios". 
E s p e r a n z a s frustradas 
Por lo tanto, cuando en el año 
el magistrado supremo de Méjico decla-
ró públicamente que el Gobierno, con la 
aplicación de las consabidas leyes, no 
intentaba destruir "la Identidad de la 
Iglesia", ni desconocer la jerarquía ecle-
siástica. Nos, mirando únicamente a la 
salvación de las almas, creímos oportu-
no no dejar pasar esta ocasión que pa-
recía ofrecer una posibilidad de recono-
cer los derechos de la Jerarquía. De aquí 
que. viendo que volvía una cierta espe-
ranza de poner remedio a males mayo-
res y pareciendo que disminuían los 
principales motivos que habían Inducido 
al Episcopado a suspender el culto pú-
blico. Nos preguntamos si no seria el ca-
so de ordenar la reapertura del culto 
Con esto no se entendía ciertamente 
aceptar las leyes mejicanas acerca del 
culto, ni retirar las protestas hechas 
contra las mismas leyes, y tanto menos 
desistir de la lucha contra ellas; se tra-
taba solamente frente a las cambiadas 
declaraciones del Gobierno, de abandonar 
(antes que pudiese ser nocivo para los 
fieles) uno de los medios de resistencia 
recurriendo, en cambio, a otros que se 
creían más oportunos. 
Desgraciadamente, como todos saben. 
dió la suspirada paz y el deseado arre 
glo. Se continuó, en cambio, castigando 
y encarcelando Obispos, sacerdotes y fie-
les contra el espíritu con el cual se ha-
bla concluido el "modus vivendi". Con 
suma aflicción vimos que, no sólo no se 
llamaron los Obispos del destierro, an-
tes bien, alguno más fué conducido a 
los confines sin apariencia de legalidad 
siquiera; en algunas diócesis no se res-
tituyeron ni Iglesias ni Seminarlos, ni 
Palacios Episcopales, ni otros edificios 
sagrados; no obstante las explícitas pro-
mesas, fueron abandonados a la más 
cruel venganza de sus enemigos, sacer-
dotes y seglares que con firmeza ha-
bían defendido la fe. Además, apenas re-
vocada la suspensión del culto, se notó 
en seguida una recrudescencia de la 
campaña de la Prensa contra el Clero, 
rrrJcontra la Iglesia y contra Dios mismo; 
y bien sabido es cómo la Santa Sede ha 
tenido que proscribir una de las tales 
publicaciones que, por la Inmoralidad 
sacrilega y por el declarado objeto de 
propaganda Irreligiosa y calumniadora, 
había superado toda medida. 
L a e n s e ñ a n z a religio-
s a , prohibida 
A esto hay que añadir que no sólo en 
las Escuelas primarlas está prohibida 
por la ley. la enseñanza religiosa, sino 
que también, no raramente, se Intenta 
obligar "a los que deben concurrir a la 
educación de las futuras generaciones, 
a fin de que se hagan propagadores de 
doctrinas irreligiosas e inmorales, impo-
niendo de este modo a los padres gra-
ves sacrificios para tutelar la Inocencia 
de sus hijos. A este propósito, a la vez 
que bendecimos de corazón a los padres 
cristianos y a todos los buenos maestros 
que los ayudan, volvemos a recomendar 
encarecidamente a vosotros. Venerables 
Hermanos, al clero secular y regular, y 
a todos los fieles, que atiendan con todo 
1 1 1 ' I • B n n • • ' i i s i w i a i m ^ B 
Nos, entretanto, no dejamos de ayu-
dar con palabras y consejos la legítima 
y cristiana resistencia de los sacerdotes 
y los fieles, exhortándoles a aplacar con 
la penitencia y la oración la justicia de 
Dios, a fin de que su misericordia Pro-
videncia abreviase la prueba Al mismo 
tiempo. Invitamos a unirse a Nuestras 
oraciones por los hermanos mejicanos, a 
Nuestros hijos de todo el mundo; los 
cuales con ardor admirable correspon-
dieron plenamente a Nuestra invitación. 
No hemos dejado tampoco de recurrir 
también a aquellos medios humanos que 
estaban a Nuestra disposición, para Ir en 
socorro de Nuestros queridos hijos; y 
mientras lanzábamos un llamamiento al 
Mundo católico para que socorriese, aún 
con generosas oblaciones, a los herma-
nos mejicanos perseguidos, insistimos 
cerca de los Gobiernos, con los cuales 
estamos en relaciones diplomáticas, a fin 
de que considerasen la anormal y grave 
condición de tantos fieles. 
Frente a la firme y generosa resisten-
cia de los oprimidos, el Gobierno co-
menzó a dar a entender de diversos mo-
dos que no se sentía ajeno para venir 
a una inteligencia, con tal de salir de 
una condición de cosas que él no podía 
modificar en su favor. En esto, aunque 
amaestrados por una dolorosa experien-
cia para no confiarnos en semejantes pro-
mesas, debimos, sin embargo, preguntar-
nos si sería conveniente para el bien 
de las almas que continuase la suspen-
sión del culto público. Esta suspensión, 
aunque había resultado eficaz protesta 
contra las arbitrariedades del Gobierno, 
sin embargo, si hubiese de prolongarse, 
habría podido causar graves daños, tan-
to en el orden civil como en el orden 
religioso. Lo más Importante es que tal 
suspensión, según gravísimas noticias 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
a base de SAL VICHY-ETAT, curan los desórdenes digesf ivns, dolores de estómago, 
aftas y plara-s de los fumadores, nreptizan el nlionfo. ealmnn la tos. 
esfuerzo a la cuestión escolástica y a la 
formación de la juventud, especialmen-
te la juventud del pueblo, más necesi-
tada, porque está más expuesta a los pe-
ligros de la propaganda atea, masónica 
y comunista, persuadiéndoos de qúe 
vuestra Patria será tal como la forméis 
en vuestros jóvenes. 
Pero un elemento todavía más vital 
de la Iglesia se ha procurado herir, a 
saber: la existencia del Clero y de la 
Jerarquía católica. Intentando eliminar-
la gradualmente de la República. Asi, 
la Constitución mejicana, como hemos 
lamentado más de una vez, proclama la 
libertad de pensamiento y de concien-
cia; pero al mismo tiempo prescribe, con 
la más manifiesta contradicción, que to-
do Estado de la República federal debe 
determinar el número de los sacerdotes 
a los cuales se permite el ejercicio del 
Sagrado Ministerio, no sólo en las Igle-
sias públicas, sino también entre las pa-
redes domésticas. Esta enormidad vie-
ne todavía agravada por el modo con 
que se procede a la aplicación de la ley 
Un sacerdote por cada 
den extinguidos en aquellas pobres po 
blaciones. Son Inicuas, ciertamente, las 
leyes, son implas como hemos dicho y;i 
y condenadas por Dios, por todo aque-
h que, inicua e impíamente, sustraen 
a los derechos de Dios y de la Iglesia 
en el gobierno de las almas; sin embar-
g , sería movido indudablemente por 
vano e infundado temor, aquel que cre-
yese cooperar a las inicuas disposiclo-
legislativas cuando, sufriendo 'a ve-
jación, demandase al Gobierno que lo 
ra de que tal acusación es del .odo in-|Jord el i30 de ejercer el cult0: 
fundada. Sm embargo puesto que cual-, L se eg verda. 
quler restricción en el número de 08 deber abgtener/e absolutamente de 
sacerdotes es siempre una grave viola-
ción de los derechos divinos, será ne-
cesario que los Obispos, el Clero y los 
do de obrar en las diversas circunstan-
cias, hubiese supuesto en los Obispos 
intentos contradictorios, persuádase aho-
de que consideren que la persecución de no es muy distinta de la de aquel que 
Méjico, además d' ofensa de Dios, de ¡despojado de sus cosas, se ve obligado 
su Iglesia y de la conciencia de un pue-¡a pedir al Injusto despojador que le con-
blo católico, es también un Incentivo a sienta, por lo menos, el uso de ellas. 
En verdad, el peligro de formal coo-
peración, más aún de cualquier apro-
bación de la presente ley. viene apar-
tado, en cuanto es necesario, por las 
protestas anteriormente dichas, enérgi-
camente expresadas por esta Sede Apos-
tólica, por todo el Episcopado y por el 
pueblo mejicano; a éstas se añaden las 
precauciones del mismo sacerdote, el 
cual, bien que instituido ya canónica-
mente para el Sagrado Ministerio por 
sagrado fuego de la caridad no que-! el propio Obispo, es obligado a pedir al 
Gobierno la posibilidad para ejercer el 
ley 
la subversión social a la cual se diri-
gen las Asociaciones de los negadores 
de Dios. 
Y, entretanto, a fin de poner algiln 
remedio a las eniamitosas circunstan-
cias que afligen a la Iglesia en Méjico, 
debemos valurnos de estos medios que 
todavía quedan en Nuestras manos para 
que, conservándose en todo lugar, en 
cuanto sea posible, el ejercicio del cul-
to divino en público, la luz de la fe y 
el 
pedir semejante permiso. Tal errónea 
opinión y conducta, por llevar a una 
. total suspensión del culto, produciría, mismos católicos continúen protestando sin duda un gr(LVÍall¿0 daño a] 
conjunto de lor, fieles. con toda su energía contra tal viola 
ción, usando de todos los medios legí-
timos; puesto que, aunque estas protes-
tas no tengan eficacia sobre los hom-
bres del Gobierno, servirán para persua-
dir a los fieles, y sobre todo los menos 
instruíd.-»s, de que el Estado, obrando 
así, c f ofensor d las libertades de la 
Igl • ia, a las _ 
run-lar jamás, ni aún ante la violen- nea y verdadera cooperación, es, sin du-
ela de los perseguidores. da alguna, ilícito y sacrilego; pero ab-
|solutamente diverso es el caso del que 
Protesta del Papal36 somete a tan injustas prescripciones 
sólo contra su voluntad y protestando, 
con satisfacción y más aún, hace lo posible por su par-
S u m i s i ó n "material" a 
la ley injusta 
E s de observar, en efecto, que apro-
cuales ésta no podrá re-jbar tal Inicua ley o darle^una espontá-
culto; y bien lejos de aprobar la 
que injustamente impone pedir tal per-
miso, se somete "materialmente", como 
suele decirse, y tan sólo para eliminar 
un obstáculo al ejercicio del Sagrado 
Ministerio; obstáculo que conducirla, 
como se ha dicho, a la cesación total 
del culto y, por lo tanto, a un daño ex-
tremo para tantas almas. 
De manera no muy distinta, los pri-
meros fieles y sagrados ministros, como 
refiere la Historia, pedían, ofreciendo 
alguna compensación, el permiso de vi-
sitar y confortar a los mártires dete-
nidos en las cárceles y administrar loa 
Sacramentos, sin que nadie pueda pen-
sar que con eso aprobaban o cohonesta-
ban de algún modo la conducta de los 
perseguidores. Tal es. cierta y segura, 
la doctrina de la Iglesia; pero si su 
aplicación resultase de escándalo a al-
gunos fieles, será vuestro deber. Vene-
rables Hermanos, ilustrarlos cuidadosa 
y diligentemente. Y si después de ha-
cer esta obra de aclaración y persua-
sión exponiendo estas nuestras directi-
vas, alguno permanece obstinadamente 
en la propia falsa opinión, sepa que 
de ese modo difícilmente puede sus-
traerse a la tacha de desobediente y 
obstinado. 
Necesidad de la Acc ión 
C a t ó l i c a 
Cuntinúen, por lo tanto, todos en 
::B!lliiBil¡iil 
G A B A N E S 
ñería fina. Siempre novedades, g îsto 
y trajes a medida en preciosos y ricos 
géneros a 125 y 150 ptas. que valen 200, 
L a casa más surtida de Madrid en pa-
exquislto. ZARDAIN. HORTALEZA, 138. 
del 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N l 
VINO Y JARABE 
D e s c h i e n s . la H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza. — PARIS. 
NA C o 
MAQUINA D E ESCRIBIR D E F A M A MUNDIAL 
Venta a plazos. Ultimos modelos 
Con todos los adelantos modernos 
G a r a n t í a ¡ l imitada 
Boletín a recortar; franquéese con 3 céntimo-. 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA "GASTONOlit. 
S E V I L L A , 16.—MADRID 
Remítame catálogo D y condiciones venta modelo S ó 4. 
Nombre .. 




A C A D E M I A 
i in i i i i inn i iBm 
S O T O — Bolsa, 14, — M A D R I D 
Promedio de alumnos ingresados en 
la Escuela Central desde 1906: el 
85 por 100. Director, don Manuel 
Soto. Matricula, de 10 a 1 y de 5 a 7. 
100.000 a lmas 
En efecto, si la Constitución quiere 
que se determine el número de los sacer-
dotes, dispone, sin embargo, que esta 
determinación debe corresponder a las 
necesidades religiosas de los fieles y del 
lugar; no manda que se deba prescin-
dir en ello de la Jerarquía eclesiástica, 
como por lo demás fué explícitamente 
reconocido en las declaraciones del "mo-
dus vlvendl". Ahora bien; si en el Esta-
do de Michoacán fué establecido un 
sacerdote para cada 33,000 fieles; en el 
Estado de Chihuahua, uno por cada 
45.000; y uno por cada 60.000 en el Es-
tado de Chlapas; en cambio, en el Es-
tado de Vera Cruz deberla ejercitar el 
ministerio un solo sacerdote por cada 
100.000, Cada uno ve cómo será posible 
con tales restricciones atender a la ad-
ministración de los Sacramentos de tan-
tos fieles esparcidos a lo mejor en un 
vasto territorio; y, sin embargo, los per-
seguidores, casi arrepentidos de haber 
sido excesivamente condescendientes, im-
pusieron ulteriores limitaciones, y algu-
nos Gobiernos ordenaron la clausura de 
no pocos Seminarios y la confiscación 
de las Rectorales; y en otros sitios de-
terminaron, además, los templos y el te-
rritorio donde solamente se consentirla 
el sacerdote aprobado para ejercer el 
ministerio. 
No obstante, el hecho que más cla-
ramente manifiesta las Intenciones de 
querer destruir la misma Iglesia cató-
lica es la explícita declaración, publi-
cada en algunos Estados, de que la au-
toridad civil, al conceder la Ucencia de 
tal ejercicio, no reconoce ninguna Je-
rarquía, excluye más aún positivamen-
te la posibilidad de ejercer el ministerio 
sacerdotal a todos los jerarcas, es decir, 
a los Obispos, y hasta a los que hubie-
sen ejercitado el cargo de Delegados 
Apostólicos. 
Hemos querido resumir brevemente los 
puntos principales de la grave condición 
que se ha hecho a la Iglesia de Méjico, 
para que cuantos aman el orden y la 
paz de los pueblos, viendo que una tan 
inaudita persecución no e? muy distin-
ta, especialmente en algunos Estados, 
de la que se ha desencadenado en las 
infelices regiones de Rusia, saquen de 
esta Inicua coincidencia de propósitos 
nuevo ardor para detener la inundación 
destructora de todo orden social. 
Normas directivas 
Al mismo tiempo entendemos daros, 
Venerables Hermanos, a vosotros y a 
los queridos hijos de Méjico, nueva 
prueba de la fraternal solicitud con la 
cual os acompañamos en vuestra tri-
bulación, solicitud que Nos ha inspirado 
las instrucciones que oa dimos en ene-
ro pasado, por medio de Nuestro Carde-, 
nal Secretario de Estado y comunica-
das después por Nuestro Delegado Apos-
tólico. Porque tratándose de cuestiones 
estrechamente unidas con la Religión, 
sin duda alguna es Nuestro deber y 
Nuestro derecho establecer las razones 
y las normas a las cuales todos aque-
llos que se glorian con el nombre de ca-
tólicos tienen obligación de acomod •-
se. Y aquí Nos urge recordar que al 
dictar estas instrucciones hemos tenido 
en la debida consideración todas las no-
ticias e indicaciones que Nos han llega-
do, tanto de los fieles, como de ' Je-
rarquía; y decimos <todas> hasta aque-
llas que parecían Invocar la vuelta co-j 
n. - en 1926, a una norma de conducta! 
máJS severa con la total suspensión dell 
culto público en toda la República. Por 
lo tanto, respecto a la práctica qu^ de-
be seguirse, no siendo el número de 
sacerdotes igualmente restringido en 
trios los Estados; y no siendo, por lo 
tanto, igualmente ofendidos los cer ĥos 
de la Jerarquía eclesiástica, se sigue 
•que, según la diversidad de la aplica-
ción de los infaustos decretos, debe dar-
se también diferente actitud de la Igle-
sia y de los catól eos. A este propósito. 
Nos parece muy justo tributar especial 
alabanza a aquellos Obispos mejicanos 
rué, según las noticias que hemos reci-
bido, interpretaron sabiamente las ins-
trucciones que repetidamente hemos in-
culcado. Y queremos declarar esto, por-
que si alguno, llevado del ardor de la 
defensa de la propia fe más que e U 
prudencia necesaria, sobre todo en mo-
mentos tan delicados, y del diverso mo-
A l b u m 
de 
P U N T O S D E M E U Í A 
(Tr icot ) 
Con magnificas fotografías de las más 
bonitas y variadas muestras de puntos 
de media y la explicación en "castella-
no" para ejecutarlas. 
I . S E R I E . 22 
muestras diferentes 
con su explicación, 
2,80 pesetas. 
(gastos de envío de 
DE 
I I . S E R I E . 21 
muestras diferentes 
con su explicación 
2,80 pesetas, 
una o las dos se 
ríes, 0,50). 
VENTA en las tiendas de LABO 
R E S Y F I G U R I N E S y en 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E 
l'Iaza de Santa Ana, 10. — MADRID. 
KiiinuiBiW"! B • • a s a 0 a a a 
D E 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, riño 
nes e Infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
A G U A B O R I N E S 
C A M A S Y M U E B L E S 
Máxima 







De aquí q como 
homos leído diferentes protestas "ileva-jte, para disminuir los desastrosos efec-
dí. recientemente por Obispos y Sacer- t< de la inTaust r ley. En efecto, el 
dotes de las Diócesis heridas con lasjsacerdote se ve obligado a pedir el per-' 
deplorables disposiciones gubernativas,!miso sin el cual ie seria imposible ejer- la unidad- de op6sitog y de obe. 
Á Nos mismo volvemos a comunicaros cer el sagrado Ministerio para el bien dlenciai ya otra v ^ Jor Nos*; amplia-
mente y con viva satisfacción alabada 
en el Clero; y quitadas las Incertldum-
bres y temores explicables en los pri-
meros momentos de la persecución, 
otorguen los sacerdotes, con el ya apro-
bado espíritu de abnegación cada vez 
más Intenso, su sagrado Ministerio, par-
ticularmente entre los jóvenes y el pue-
blo; procurando hacer obra de persua-
sión y de caridad, sobre todo entre los 
enemigos de la Iglesia que la comba-
ten porque la ignoran. 
A este propósito nuevamente reco-
mendamos un punto que Nos interesa 
mucho, esto es, la necesidad de esta-
blecer y dar mayor Incremento a la Ac-
ción Católica, según las directivas In-
dicadas de Nuestra orden por Nuestro 
Delegado Apostólico; labor ésta sin 
duda difícil en los principios y especial-
mente en las presentes circunstancias, 
trabajo quizás lento para producir los 
deseados efectos, pero necesario y mu-
cho más eficaz que cualquier otro me-
dio, como demuestra la experiencia de 
todas las naciones que han pasado tam-
bién por la prueba de las persecuciones 
religiosas. 
Unión con la Iglesia y 
G A R C I A M Ü S T 1 E L E S 
O R N A M E N T O S 
O E I G L E S I A 
^ Mayor, 21 . T e l é f o n o 95417 
B "B B H B B B B "B "B "B' • 
^ l J !R IE SKA!! 1 a 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. NICOLAS M. R I V E -
RO, 11. MONTERA. 35. GOVA, 6 
n m f l B B fl 1 B B " B B • l i W n i ' I I 
V i n o s p a r a m i s a y m e s a 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares 
Vino blanco especial estilo Santemes 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléf. 71007 
Y 
Muchas horas de amena lectu-
ra, visiones de países, de razas, 
evocaciones de Historia, desfile 
de vidas ilustres, maravillas de 
la ciencia y la industria, etc. 
Un consultor siempre eegruro 
sobre todo: Arte. Ciencia. De-
recho. Conocimientos prácticos. 
Una verdadera escuela para sus 
hijos. Todo esto y algo más su-
pone la posesión de la ENCI-
CLOPEDIA ESPASA. 
E s la más completa y varia-
da biblioteca, y al mismo tiem-
po el más rico museo, el más 
espléndido archivo. Imagínese 
lo que suponen 150 mil Ilustra-
ciones admirables. Una esplen-
dorosa visión gráfica del mun-
do en que vivimos. 
Y esto no es difícil de adqui 
rir. Hemos preparado un fácil 
sistema de pago en pequeños 
plazos que la pone al alcance 
de todos. 
E x a m í n e l a en su l i b r e r í a 
y en 
C A S A D E L L I B R O 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 7 - M A D R I D 
ESPASA-CALPE, S. A.—Apartado. 647.—MADRID 
Deseo recibir, gratis y sin compromiso, condiciones de adquisición y fo-
lleto ilustrado de ENCICLOPEDIA ESPASA. 
Nombre 
Profesión 
Dirección (jjo 2) 
su ierarquia 
A Nuestros queridos hijos mejicanos 
recomendamos de todo corazón la unión 
más Intima con la Iglesia y su Jerar-
quía, que se demuestra con la docilidad 
a las enseñanzas y di ctlvas de la mis-
ma. No dejen pasar ocasión de recu-
rrir a los Sacramentos, fuentes de gra-
cia y de fortaleza; Instrúyanse en las 
verdades religiosas; imploren de Dios 
misericordia para su desventurada na-
ción, y sientan la obligación y el honor 
de cooperar al apostolado sacerdotal 
en las filas de la Acción Católica. 
Un elogio enteramente particular que-
remos tributar a aquellos, ya del Cle-
ro secular, ya del Clero regular, ya tam-
bién de los simples fieles, que movidos 
por ardiente celo de la religión y man-
teniéndose en todo obedientes a esta 
Santa Sede Apostólica, han escrito pá-
ginas gloriosas en la reciente Historia 
de la Iglesia de Méjico; y a la vez los 
exhortamos vivamente en el Señor, pa-
ra que continúen defendiendo los sacro-
santos derechos de la Iglesia, con aque-
lla generosa abnegación de que han da-
do tan nobles ejemplos y según las nor-
mas que Ies ha Indicado esta Sede 
Apostólica. 
No podemos terminar sin dirigirnos 
particularmente a vosotros, Venerables 
Hermanos, fieles intérpretes de Nuestro 
pensamiento, para deciros que Nos sen-
timos tanto más directamente unidos a 
vosotros, cuanto mayores son las pe-
nas que encontráis en vuestro apostó-
lico ministerio. Seguros de que sabien-
do que estáis tan cerca del corazón del 
Vicario de Cristo, tendréis con ello con-
suelo y estímulo para perseverar en la 
santa y ardua empresa de conducir a 
salvación la grey que os ha sido confia-
da. Y a fio de que la gracia de Dios 
os asista siempre y su misericordia os 
conforte con todo paterno afecto a vos-
otros y a vuestros queridos hijos, tan 
duramente probados, damos la bendi-
ción apostólica. 
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 
día 29 del mes de septiembre, dedica-
ción de San Miguel Arcángel, año 1932, 
undécimo de Nuestro Pontificado. 
Pió, PAPA XI . 
(Traducción del texto italiano, publi-
cado por «L'Osservatore Romano», 1 
octubre, 1932.)-
• I I M I I I : ' B B B • B B B B B . B. B B B M B B B B B..B.. B/i.B 6! B B B • iiBiininiiininiB 
LA COOPERATIVA 
SOCIEDAD OE CREDITO ÍFUiADA EN 1912) 
I m p o s i c i o n e s a l 
H I P O T E C A R I A 
CSSA SOCIÍL PROPIS: P W A i m 5, IW!0 
6 y m e d i o p o r 1 0 0 a n u a l 
E de mil pesetas o múltiplos de esta cantead, abonando el interés, llbr. de Impuestos y gastos. en Caja o en el domicilio del Imponente. 
C O N C E D E préstamos hipotecarlos, amortlzable» en veinte 
La suscripción genera) (acciones e imposiciones) 
años, y garantía de primera hipoteca, 
pasa de VTEINTIOCIIO MILLONES de pesetas. 
p r e s o s T x p M c a ^ suscripción pídase al director-gerente el envío gratuito de im-
presos expucanvos y la suscripción, también gratuita, a la revlstllla mensual LA ECONOMIA MODERNA. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exíqíd la í eq í t ima D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de Hiaiene de Londres 
D o m i n g o 9 de o c t u b r e de 1932 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I I . — N ú m . 7 .185 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a 
d e M a d r i d 
m e r o s de m e s p a r a a lgrunas d e u d a s y 
l o s c a m b i o s a m e n a z a r o n c o n v e n i r s e 
. a b a j o . L a s a u t o r i d a d e s b u r s á t i l e s t u -
S e m a n a p r ó d i g a en i n c i d e n c i a s l a q u e | v i e r o n qUe r e d o b l a r s u s c u i d a d o s , q u e 
t e r m i n ó e l v i e r n e s ú l t i m o . L a s s e s i o n e s jno h a b j a n f a l t a d o en l a é p o c a p a s a d a , 
se d e s a r r o l l a r o n e n u n a m b i e n t e de ^ p r o c u r ó que l a s d e u d a s no p e r d i e -
i r r e g u l a r i d a d m u y a tono c o n e l d o m i - r a n m á g a i i ¿ ^ i m p o r t e d e l c u p ó n co -
n a n t e en e s t a ú l t i m a e t a p a e n que el b r a d o . P e r o e l a s p e c t o de l d e p a r t a m e n -
d e s c o n c i e r t o es l a n o r m a g e n e r a l d e l to de F 0 n t i o s p ú b l i c o s c a m b i ó e l j u e v e s , 
m e r c a d o . d ía . e n q u e e m p e z ó a s a l i r a l g o d é d i n e -
L a B o l s a e s t á v i v i e n d o d e s d e h a c e 
m á s de u n m e s e n i n q u i e t u d : flota de 
c o n t i n u o u n a i n t e r r o g a n t e que no a c a -
b a d e t e n e r c o n t e s t a c i ó n o p o r t u n a . 
r o , y e l v i e r n e s l a o r i e n t a c i ó n de l c o r r o 
e r a f r a n c a m e n t e m e j o r , y a l g u n a s d e u -
d a s l l e g a r o n a a v a n z a r m á s de u n en-
tero . L a s o p e r a c i o n e s , s i n e m b a r g o , s i -
U n a s v e c e s s o n c u e s t i o n e s de c a r á c t e r !g.uen r e a l i z á n d o s e s i n c a m b i o s fijos, e s 
e c o n ó m i c o , o t r a s , de í n d o l e p o l í t i c a ; n o i ^ g ^ ge c o n c i e r t a n e n t r e los a g e n t e s , 
f a l t a n los m o m e n t o s e n q u e se u n e n c j e 3 p ú é s d e l c i e r r e de l a s e s i ó n , 
a m b o s c o n c e p t o s p a r a c r e a r en el m e r - j E n ei C o r r o b a n c a r i o B a n c o de E s p a - , 
c a d o s i t u a c i o n e s de d e s o r i e n t a c i ó n q u e ñ a gaje ¿ e s u a m o d o r r a m i e n t o y r e c u -
v a t o m a n d o a u g e a m e d i d a q u e t r a n s - | p e r a a 520 d iez d u r o s . N o v a r í a n n i I 
c u r r e e l t i e m p o , s i n que el m e r c a d o a l - ; p r e v j s o r e S n i r í o de l a P l a t a n i H i s p a -
c a n c e l a s i t u a c i ó n c o n u n m í n i m u n d e j n o A m e r i c a n o , ú n i c o s c o t i z a d o s en e s t e 
g r u p o . 
E l p r i m e r r e c l a m o de l a s s e s i o n e s e n | 
el c o r r o de i n d u s t r i a l e s c o n t i n ú a s i e n -
do e l g r u p o de v a l o r e s f e r r o v i a r i o s . 
N o r t e s y A l i c a n t e s e m p e z a r o n l a s e m a -
n a r e f l e j a n d o l a d e p r e s i ó n en que ae 
h u n d í a el m e r c a d o ; N o r t e s p e r d í a n dej 
p r i m e r a , d o c e e n t e r o s o b r e e l c a m b i o 
d e l v i e r n e s a n t e r i o r , a 217, y A l i c a n t e s 1 
4,50. D e s p u é s s e r e h i c i e r o n a lgo . v o l - | 
v i e r o n a c o n s e g u i r los t ipos del c i e r r e 
e s t a b i l i d a d e x i g i b l e p a r a que e l d i n e r o 
v u e l v a a l c a m p o de l a a c t i v i d a d . 
P e r o d u r a n t e t o d a e s t a e t a p a de l n -
c e r t i d u m b r e , c o n t e n d e n c i a s m u y v a -
r i a b l e s y d i v e r s a s e n los d i s t i n t o s s e c -
t o r e s d e l m e r c a d o , l a c a r a c t e r í s t i c a e s -
p e c i a l de l a B o l s a e r a el e s c a s o m o v i -
m i e n t o que e x p e r i m e n t a b a n los v a l o r e s , 
i n c l u s o l o s de los c o r r o s e s p e c u l a t i v o s , 
c u y a s p r i n c i p a l e s figuras se n e g o c i a -
b a n d e n t r o de u n p e r í m e t r o r e d u c i d í s i -
A s í se d a b a e l c a s o de E x p l o s i v o s a n t e r i o r , p e r o a l final N o r t e s q u e d a n 
que a p e n a s se m o v í a en el t r a n s c u r s o 
de u n a s e m a n a , de u n á r e a de d i ez p u n -
tos. 
L a d e p r e s i ó n se h a c í a de d í a en d í a 
c o n p é r d i d a s de c u a t r o p u n t o s y en a l -
z a de 1,50 A l i c a n t e s . 
P o c a a c t i v i d a d t i e n e n los v a l o r e s m i -
n e r o s . R i f p o r t a d o r , b a j a n de 276 a 275 
Sin & r a 5 a 
MARCA RFCISTRAOA 
Unico ar t i cu lo que 
sin T E Ñ I R hace 
d e a a p arecer las 
C A N A S , devol 
viendo a l c 
bu color pr imit ivo . 
C I N C O pesetas 
fraaco en perfu 
m e r l á n y drogue 
r i a a 
m á s d e n s a h a s t a q u e c o n los ú l t i m o s p e r o a n t e s ' en el h u n d i m i e n t o generalM^!injlfftlrlA í|p PjHltiríWíí 
f u e g o s de l a s e m a n a a n t e r i o r a l a q u e ! h a b í a n n e g a d o a 269. N o m i n a t i v a s e s - V U I I U I U I 1 U U V I ( U l l U / U O U 
r e s e ñ a m o s , a p a r e c i e r o n en e l h o r i z o n t e ; t á n a ú n m á s a b a n d o n a d a s . E n el rnte-k l i 2 5 o m e t r 0 8 ^ ^ n ¡ e b l a 
b u r s á t i l s e ñ a l e s i n e q u í v o c a s de l i n e v i - j m o g r u p o . G u i n d o s p i e r d e n 13 p u n t o s | r / I ' J * A' 
t a b l e r e t r o c e s o . E s t o s I n d i c i o s t u v i e r o n y q u e d a n c o n p a p e l ; t a m b i é n e s t á n e s d e s c o n o c i d a . M e d i c o d i r e c t o r : 
en l a s p r i m e r a s s e s i o n e s de l a n u e v a ] o f r e c i d a s l a s F e l g u e r a s . d o c t o r F e r r e r A l l u é . I n f o r m e s y d e -
s e m a n a p l e n a c o n f i r m a c i ó n . Y los c a m - T r a n v j a S i q u e d a n c o n p a p e l a 97.75. t a l l e s g r a t i s a P A N T I C O S A P I R I -
c o n p é r d i d a de u n c u a r t i l l o . P e t r o l i t o F N E O S , S . A . , P a s e o d e S a g a s t a , 2 5 . 
h a n p e r d i d o el b a l u a r t e de s u p o s i c i ó n Z a r a g o z a < E n S a n t a T e r e . 
b io s p e r d i e r o n a q u e l ritmo que l o s c a -
r a c t e r i z a b a y se a g r a n d a r o n l » s d i fe -
r e n c i a s , c o n lo que l a B o l s a h a t o m a d o 
o t r o t i n t e . 
P e r o l a b a j a h a q u e d a d o a l p a r e c e r 
c o n t e n i d a , y no s e r i a e x t r a ñ o que l a 
B o l s a c o n s o l i d a r a p o r u n o s d í a s e s t a 
s i t u a c i ó n , en e s p e r a de l d e s a r r o l l o de 
los a c o n t e c i m i e n t o s de l a v i d a n a c i o -
n a l , s o b r e los c u a l e s a b u n d a n l o s co-
m e n t a r i o s . 
C o n e l n u e v o e s t a d o de c o s a s I n a u g u -
r a d o p o r e s t a f r a n c a d e p r e s i ó n t r a d u c i -
d a en d i f e r e n c i a s a p r e c i a b l e s en los c u r -
aos de v a l o r e s , h a n a p a r e c i d o t a m b i é n 
n u e v a s c a r a c t e r í s t i c a s que , a u n q u e no 
d u r a d e r a s , s o n u n a n o v e d a d , y a q u e h a -
c i a t i e m p o q u e no se r e g i s t r a b a n . A n -
SE 
LAS P 
EN LR ÜEíOlfl AGÍ1IA 
Los d u e ñ o s o encarnados presen-
t a r á n en las A l c a l d í a s decla-
raciones de ta l ladas 
E l g a n a d o n o s e p o d r á s a c r i f i c a r 
n i e n a j e n a r , s i n p e r m i s o d e l a 
a u t o r i d a d l o c a l 
[ N L i b r a m i e n t o s p a r a 
O b r a s p ú b l i c a s 
E n l a s e m a n a p r ó x i m a f u n c i o n a r á e l 
I n s t i t u t o d e R e f o r m a A g r a r i a 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a u n a o r -
d e n d e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , fe-
c h a d a e n 1.° de o c t u b r e , p o r l a que se 
d i s p o n e q u e a p a r t i r de e s te d í a q u e d a 
i n t e r v e n i d o el g a n a d o de t o d a s l a s es-
p e c i e s e x i s t e n t e s e n l a s fincas c o m p r e n -
d i d a s e n l a l e y de R e f o r m a a g r a r i a . 
L o s d u e ñ o s o e n c a r g a d o s q u e d a n o b l i -
g a d o s a p r e s e n t a r , e n l a s A l c a l d í a s r e s -
p e c t i v a s , d e n t r o de l p l a z o m á x i m o de 
q u i n c e d í a s , d e c l a r a c i ó n c o m p r e n s i v a del 
n ú m e r o de c a b e z a s de l a s d i s t i n t a s e s -
p e c i e s q u e p o s e a n y u s o a que se des -
t i n a n . E s t e g a n a d o no se p o d r á e n a j e -
n a r n i s a c r i f i c a r s i n p e r m i s o de l a A u -
t o r i d a d l o c a l ; p e r m i s o que s e r á d e n e g a -
do s i e m p r e que se o p o n g a a lo e s t a b l e -
c ido en e l d e c r e t o de 18 de s e p t i e m b r e 
ú l t i m o . L a s r e s o l u c i o n e s de l a A u t o r i -
d a d l o c a l p o d r á n s e r a p e l a d a s d e n t r o 
del p l a z o de d i ez d í a s , y el m i n i s t e r i o 
r e s o l v e r á , t e n i e n d o en c u e n t a e l i n t e r é s 
de l a e c o n o m í a n i c í o n a l , p r o v i n c i a l o 
l o c a l . 
E l g a n a d o c u y o d e s p l a z a m i e n t o o e n a -
j e n a c i ó n f u e s e a u t o r i z a d o no p o d r á c i r -
c u l a r s i n l a n e c e s a r i a g u í a , q u e s e r á v i -
s a d a p o r l a A l c a l d í a c o r r e s p o n d i e n t e . 
S e d a n n o r m a s a l a s C o m p a ñ í a s de 
T r a n s p o r t e s p a r a el e n b a r q u e de e s te 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a c r i s i s de t r a -
b a j o e x i s t e n t e e n l a p r o v i n c i a de B a d a -
j o z , e l m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s h a 
d i s p u e s t o q u e se g i r e n a d i c h a p r o v i n -
c i a l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s , c u y a o r -
d e n de l i b r a m i e n t o h a firmado y a ©1 
s u b s e c r e t a r i o de l D e p a r t a m e n t o : 
P a r a l a c a r r e t e r a de l a e s t a c i ó n d e 
A z u a g a a l a de O v e j u n a a l c a s t i l l o de 
l a s G u a r d a s , 31 .642 ,007 . 
P a r a l a c a r r e t e r a de V a l e n c i a d e A l -
c á n t a r a a B a d a j o z , 45.726,85. 
P a r a l a m i s m a c a r r e t e r a , 49 .546,09 . 
P a r a l a de A l b u e r a a F r e g e n a l , 
49 .388,50. 
P a r a l a de S a n J u a n d e l P u e r t o a 
C á c e r e s , 49 .875.94. 
P a r a l a de F u e n t e d e l M a e s t r e a l a 
de C u e s t a de C a s t i l l e j a a B a d a j o z , 
37 .945,20. 
P a r a l a de V a l e n c i a de A l c á n t a r a a 
B a d a j o z , 37 .444 ,53 . 
P a r a l a de l a e s t a c i ó n de A z u a g a a 
l a de F u e n t e O v e j u n a a l c a s t i l l o de l a s 
G u a r d a s , 34.377,57. 
P a r a l a de V e n t a d e l C u l e b r i n a C a a -
t u e r a , 46 .068 . 
P a r a l a c i t a d a a n t e r i o r m e n t e , 
46.198,74. 
P a r a l a e s t a c i ó n de A z u a g a a l a de 
F u e n t e O v e j u n a a l c a s t i l l o de l a s G u a r -
das . 43 .260 . 
T a m b i é n se h a o r d e n a d o l i b r a r p a r a 
l a c a r r e t e r a de A l b a c e t e a J a é n , 
45 .929 , 50. 
P a r a l a de R o d a a B a l a z o t e , de l a 
p r o v i n c i a de A l b a c e t e , 20 .971 ,32 . 
P r o d u c t e s d e 
p e r f u m e r í a 
B L A N C A F L O R 
/a¿>ci7 tocador BtANQVL OR. 
Fyaaor f/XAUN 
lápices /dbios-v —— 
Compactos . 1 •• 
Esmalte uñas -
Quita esmaltes ..*.— 
Depilatorio OPALISCA ..*... 
Talco EL DOCTOR 
jatxin para afeitar BLANCAFLOR-
j/ieve Cutjfma BLANCAfLOR . .. 
liquido desodorante f/O-O-LOR^ 
Brillantina CRISTALINA (varias esencicni. .. 
Uquido para broncear la piel BRONCE -MAR. 
A q e n c i o o f i c i o ! 
A E O L I A N 
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U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
G R A S E S 
N a f t a l i n a , a l c a n f o r , i n s e c t i c i d a s . P l u m e -
ros , c ep i l l o s , h u l e s , g a m u z a s . 
C l a v e l , 10, e s q u i n a . 
e n t r e 32 y 31 y q u e d a n s e n s i b l o m o n j o , - . d e r e c h a D o r c l í n l c a i ̂ n ^ - Y a los v e t e r i n a r i o s de los M a -
flojos, c o n p a p e l m á s que r e c u l a r a 30 s a , i u , p r i m e r o a e r e c n a , p o i . c u m c a | & _ j ' 14 ^ „ „ „ „ f o „ ! A „ 
v d i n e r o e s c a s o a 29,50. I d o c t o r T e l l o . T e l é f o n o 3 6 1 5 2 
E x p l o s i v o s p i e r d e n en el t r a n s c u r s o , |.!ii:a::!ill!l¡il|!||¡j|;¡:ill!¡iiiH lililiilül'üiKlüUlilüKIIIII 
de l a s e m a n a 21 e n t e r o s , p a s a n d o de 
6 4 5 a 624. L a t e n d e n c i a s e g u i d a p o r es -
te v a l o r h a s ido e n e x t r e m o i r r e g u l a r . 
C a s i t o d a s l a s s e s i o n e s e m p e z ó con po-
s i c i ó n a l g o firme, p e r o no l o g r a b a m a n -
t e n e r l a d u r a n t e l a m e d i a h o r a que du-
r a b a l a c o n t r a t a c i ó n . M u c h a s v e c e s i n -
c l u s o s u s c a m b i o s e r a n s u p e r i o r e s a 
los q u e e n c a b a B a r c e l o n a , que no h a 
c o n s e g u i d o e s t a s e m a n a a r r a s t r a r en 
n u m e r o s a s o c a s i o n e s d u r a n t e l a s e m a -
n a a l m e r c a d o m a d r i l e ñ o . A l c e r r a r el 
tes de l a s e m a n a a c t u a l , el m e r c a d o p a - ¡ b o ] s í n ^ v i e r n e s , q u e d a n a l g o m e j o r 
r e c i a c l a r a m e n t e d i v i d i d o e n dos sec 
t o r e s de c u a l i d a d e s a l p a r e c e r i r r e c o n -
c i l i a b l e s : el d e p a r t a m e n t o de f o n d o s 
p ú b l i c o s y e l de v a l o r e s i n d u s t r í a l e s . 
A l a a n i m a c i ó n d e u n o de e l los c o r r e s -
p o n d í a c a s i s i e m p r e l a i n a c t i v i d a d o e l 
d e c a i m i e n t o d e l o t r o . E s a ú l t i m a s e m a -
n a v a r i ó l a s i t u a c i ó n y F o n d o s p ú b l i c o s 
r e g i s t r a r o n u n á n i m e t e n d e n c i a , l a ge -
n e r a l d e l m e r c a d o , o r i e n t a d o a l a b a j a . 
P e r o no d u r ó m u c h o e s t a u n i f o r m i d a d , 
p o r q u e e n l a s dos ú l t i m a s s e s i o n e s v o l -
v i ó a a p a r e c e r l a d i s c r e p a n c i a y m i e n -
t r a s l a s d e u d a s d e l E s t a d o r e a c c i o n a -
r o n , l o s ' v a l o r e s i n d u s t r i a l e s s e m o s t r a -
r o n r e m i s o s a l r e s u r g i m i e n t o . 
E n e l m e r c a d o s e c o t i z a n e n l a a c t u a -
l i d a d l o s v a t i c i n i o s s o b r e e l m o m e n t o 
p o l í t i c o , a u n q u e n o s a t r e v e r í a m o s a 
a s e g u r a r que los t e m a s de e s t e c a r á c -
t e r h a n p e r d i d o b a s t a n t e a t e n c i ó n , a 
f u e r z a d e s e r m a n o s e a d o s , y a p e n a s l l e -
g a n a a p a s i o n a r , p o r q u e a l p a r e c e r s e 
c u e n t a y a c o n u n f a c t o r d e t e r m i n i s t a 
o f a t a l i s t a , q u e c o r t a e n flor l a s d i q u i -
s l c i o n e s . 
M a y o r a t e n c i ó n d e s p i e r t a e l t e m a d e 
los f u t u r o s p r e s u p u e s t o s , s o b r e los c u a -
le s r e i n a g r a n c u r i o s i d a d . L a r e d u c c i ó n 
o r i e n t a d o s , p e r o no o f r e c e n i n g ú n s í n -
t o m a q u e h a g a c r e e r en u n a f i r m e z a 
d u r a d e r a . 
A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s h a n ten ido es-
c a s a a n i m a c i ó n . 
U n a de l a s n o t a s t í p i c a s de l a s e m a -
n a es l a r e g u l a r i d a d que p r e s e n t a n l a s 
c o t i z a c i o n e s de l a m o n e d a e x t r a n j e r a , 
s e g ú n c a m b i o s f a c i l i t a d o s p o r el C e n -
t r o O f i c i a l de C o n t r a t a c i ó n de m o n e -
d a s . D u r a n t e q u i n c e d í a s c o n s e c u t i v o s 
l o s c a m b i o s no h a n e x p e r i m e n t a d o en 
n i n g u n a c l a s e de m o n e d a s , c o n r e s p e c t o 
a l a p e s e t a , n i n g u n a v a r i a c i ó n , ñ o l a -
m e n t e a l flnal d e - e s t a s e m a n a , el s á b a -
do, v a r í a n s e g ú n l a s d i f e r e n c i a s que 
p r e s e n t a el a d j u n t o c u a d r o : 
M o n e d a * D í a 1 
F r a n c o s 48,05 
L i b r a s 42,35 
D ó l a r e s 12,25 
S u i z o s 236,50 
M a r c o s 2,915 
U N A F A B R I C A D E N E U M A T I C O S 
E N B I L B A O 










B I L B A O , 8 . — E l s e ñ o r F i r e s t o n e , que 
del t ipo de l d e s c u e n t o h a s ido d a d a u n ' c o i n o ge s a b e s e d e d i c a a l a f a b r i c a c i ó n 
p o c o d e l a d o y c a s i h a y u n a n i m i d a d e n ; d e n e u m á t i c o s , t i ene el p r o p ó s i t o de 
l a c r e e n c i a d e q u e s i se l l e g a a l a r e 
d u c c i ó n s e l i m i t a r á é s t a a l o s e f e c t o s 
c o m e r c i a l e s . 
L a s n o t i c i a s c o n f u s a s s o b r e e l I m -
p u e s t o s o b r e l a r e n t a t r a j e r o n u n o s 
d í a s e n J a q u e a l m e r c a d o , a u n q u e e n 
a l g ú n a s p e c t o h u b o a l g o de a p a r a t o . 
L o c i e r t o es que l a J u n t a S i n d i c a l v i s i -
t ó a l m i n i s t r o d e H a c i e n d a y c o n l a s 
a c l a r a c i o n e s que é s t e h i z o s o b r e el ex-
i n s t a l a r e s t a i n d u s t r i a e n D o s C a m i - | 
nos . H a b l a n d o h o y d i c h o s e ñ o r c o n los! 
p e r i o d i s t a s , l es m a n i f e s t ó que s u v i s i t a j 
a B i l b a o e s t a b a r e l a c i o n a d a c o n l a i n s -
t a l a c i ó n de u n a f á b r i c a d e n e u m á t i c o s , ' 
a s u n t o d e l que se t r a t a r í a e n u n a r e -
u n i ó n q u e v a a c e l e b r a r e l C o n s e j o de 
l a n u e v o S o c i e d a d , r e u n i ó n q u e é l m i s -
m o p r e s i d i r á . 
D e s d e luego , se t i e n e p e n s a d o i n s t a -
t r e m o d e q u e e m p e z a r í a n a g r a v a r s e l a r l a f á b r i c a en t e r r e n o s de D o s C a -
ú n i c a m e n t e l a s r e n t a s s u p e r i o r e s a 
100 .000 p e s e t a s , l o s á n i m o s se a p a c i -
g u a r o n u n poco. P e r o lo q u e a s u s t a b a , 
e n r e a l i d a d no e r a l a c u a n t í a , s i n o e l 
p r i n c i p i o . Y se p e n s a b a c o n es te m o t i -
v o e n l a R e f o r m a A g r a r i a : t a n t o t i e m - i 
po p a r a d i s c u t i r l a s b a s e s y a l final s e 
l l e v ó a l a I n c a u t a c i ó n de fincas r ú s t i c a s 
s i n I n d e m n i z a c i ó n . 
M a l c o m i e n z o t u v i e r o n l o s F o n d o s p ú -
b l i c o s : e n el p a r q u e t h a b l a p a p e l p a r a 
t o d a s l a s c l a s e s , c o n m u c h a m á s I n t e n -
s i d a d q u e e n los d í a s p r e c e d e n t e s . E l 
s u p u e s t o de que e r a B a r c e l o n a l a v e n -
d e d o r a p a s ó a l a h i s t o r i a y e l h e c h o es 
q u e M a d r i d t e n í a p a p e l p a r a d a r y ven-1 
d e r . E l c o r t e de c u p ó n se v e r i f i c ó a p r i - , 
m i n o s y el c a p i t a l c o n que c u e n t a l a 
n u e v a e n t i d a d se e l e v a a l a c i f r a de 15 
m i l l o n e s de p e s e t a s , y d a r á t r a b a j o a 
¡ d o s c i e n t o s o b r e r o s . 
I N D I S P E N S A B L E S 
a l a s f a m i l i a s y de a b s o l u t a 
n e c e s i d a d p a r a los v i a j e r o s y 
h o m b r e s d e negoc ios , s e g ú n 
a f i r m a n los m á s notables m é d i -
c o s de todo e l mundo , son l o s 
S A L I C I L A T O S 
d e V I V A S P E R E Z , que c u -
r a n r á p i d a m e n t e toda c l a s e 
d e v ó m i t o s y d i a r r e a s de l o s 
t í s i c o s , de los v i e j o s , de l o s 
n i ñ o s y de las e m b a r a z a d a s , 
c ó l e r a , t i fu s , d i s e n t e r i a , c a t a -
r r o s y ú l c e r a s d e l e s t ó m a g o . 
A P R O B A D O S P O R 
l a R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
E n s a y a d o s y recomendados e n 
los h o s p i t a l e s y por la B e n e -
f i c e n c i a M u n i c i p a l de M a d r i d . 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por l o s M i n i s t e r i o s d e G u e r r a 
y M a r i n a , prev io inlorme d e 
l a J u n t a S u p e r i o r F a c u l t a t i v a 
d e S a n i d a d . H a n merecido l a 
C r u z de s e g u n d a c l a s e d e l 
M é r i t o M i l i t a r y la de t e r c e -
r a c l a s e de l M é r i t o N a v a l . 
O* venta «n todat tas principales farmacias 
t a d e r o s p a r a que e x i j a n l a p r e s e n t a c i ó n 
de l a s g u í a s . 
S i p r o c e d i e s e l a d e t e n c i ó n de l g a n a -
do, l o s A y u n t a m i e n t o s a t e n d e r á n a s u 
a l o j a m i e n t o y a l i m e n t a c i ó n , r e s a r c i é n -
dose de los g a s t o s que s u c u i d o o r i g i n e , 
c o n c a r g o a l a v e n t a de l a c a r n e , s i el 
g a n a d o se s a c r i f i c a , o a l de l a s a n c i ó n 
que se i m p o n g a a l i n f r a c t o r . 
E l I n s t i t u t o d e R e -
f o r m a a g r a r i a 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a h a m a n i -
f e s t a d o lo s i g u i e n t e : 
— E n l a s e m a n a p r ó x i m a , s e g ú n el 
p l a z o s e ñ a l a d o por el p r o p i o d e c r e t o de 
s u c o n s t i t u c i ó n , q u e d a r á e n f u n c i o n e s el 
I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a . 
H e v i s t o a l g u n o s j u i c i o s c o n t r a l a es-
t r u c t u r a o r g á n i c a que e l m i n i s t e r i o h a 
d a d o a d i c h o I n s t i t u t o . C e n s u r a n q u e e n 
él p r e v a l e z c a n los e l e m e n t o s t é c n i c o s . 
Q u i e n e s j u z g a n a s í n o j u z g a n , a m i 
e n t e n d e r , a c e r t a d a m e n t e . E l I n s t i t u t o 
lo i n t e g r a n dos o r g a n i z a c i o n e s : e l C o n -
que h a b r á de e x i g i r s e a d i c h o s t é c n i c o s 
es e s t o : a u s t e r i d a d , c o m p e t e n c i a y d i -
l i g e n c i a . Y o t e n g o e l c o n v e n c i m i e n t o de 
que l a s p e r s o n a s d e s i g n a d a s r e u n i r á n 
e s t a s c u a l i d a d e s , y q u e e l l a s s e r á n l a 
g a r a n t í a de u n a r á p i d a , e f i c a z y c o m -
p l e t a a p l i c a c i ó n de l a r e f o r m a a g r a r i a . 
E n e l i n t e r é s , e l deseo y el p r o p ó s i t o 
i r r e d u c t i b l e de que e l lo s e a a s í , n a d i e 
p o d r á s u p e r a r m e , n i s u p e r a r a l G o b i e r -
no, q u e e n l a a p l i c a c i ó n de l a r e f o r m a 
a g r a r i a e s t á p o n i e n d o t a n t o e m p e ñ o 
c o m o p u s o e n s u a p r o b a c i ó n , y que es 
el p r i m e r o a q u i e n i m p o r t a c o n s e g u i r 
todos los fines q u e c o n l a r e f o r m a a g r a -
r i a s e p r o p u s o . 
A l a G e n e r a l i d a d 
; ¡ N O S E P R I V E D E N A D A ! ! 
P u e d e c o m e r lo q u e l e a p e -
t e z c a c o n t a l d e t o m a r Lina 
h o r a o d o s d e s p u é s d e 
d a c o m i d a u n a d o s i r 
M A G N E S I A R O L Y . G u r í , 
h i p e r c l o r h i d r i a y c a l m a 
: - : d o l o r a l m i n u t o : -
s e j o e j e c u t i v o y l a A s a m b l e a . E n l a 
A s a m b l e a , q u e es e l o r g a n i s m o e n c a r - j h a n ' c o n f i a d o . R n e s t a h o r a , l a de m a -
E s t a m a ñ a n a h e d a d o c u e n t a en C o n -
se jo de l a d i m i s i ó n de d o n C a r l o s P i y 
S u ñ e r en e l c a r g o de d i r e c t o r g e n e r a l 
de C o m e r c i o . E s t a s e p a r a c i ó n m e c a u -
s a g r a n p e n a . P i y S u ñ e r es u n a l t o 
v a l o r i n t e l e c t u a l y m o r a l . U n h o m b r e 
de c o n d u c t a e j e m p l a r y de e x t r a o r d i n a -
r i a c o m p e t e n c i a . A l f r e n t e de l a D i r e c -
c i ó n de C o m e r c i o , u n o de los c a r g o s m á s 
d i f í c i l e s de e s te m i n i s t e r i o , r e s o l v i ó p r o -
b l e m a s d e l i c a d o s y l o g r ó e l p r e s t i g i o y 
el a f e c t o que m e r e c e . 
L a G e n e r a l i d a d le h a d e s i g n a d o p a r a 
el c a r g o de c o n s e j e r o de H a c i e n d a . Y 
a u n c o n e l d o l o r q u e n o s c a u s a s u se -
p a r a c i ó n , todos le h e m o s a c o n s e j a d o que 
a c e p t e el n u e v o y h o n r o s o c a r g o que le 
D E S L U M H R A N r e a l m e n t e l o s s u e l o s x m u e b l e s 
e n c e r a d o s c o n 
E N C A U S T I C O A L I R 0 N 
g a d o de s e ñ a l a r l a o r i e n t a c i ó n que h a -
b r á de d a r s e a los p r o b l e m a s d e r i v a d o s 
de l a I m p l a n t a c i ó n de l a ley de R e f o r -
m a a g r a r i a , t e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n , 
a d e m á s de l o s t é c n i c o s , que c u m p l i r á n 
u n a f u n c i ó n p u r a m e n t e a s e s o r a t i v a , los 
n o m b r a d o s p o r l a s C o m u n i d a d e s de 
c a m p e s i n o s , e n n ú m e r o I g u a l a l de l a s 
p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s . E n l a A s a m b l e a , 
pues , q u e e s o r i e n t a c i ó n y d e l i b e r a c i ó n , 
h a n de i n t e r v e n i r los e l e m e n t o s a f e c t a -
dos p o r l a r e f o r m a a g r a r i a . P e r o c o n 
l a A s a m b l e a e x i s t e el o tro o r g a n i s m o : 
el C o n s e j o e j e c u t i v o . Y é s t e y a no es 
o r i e n t a c i ó n n i d e l i b e r a c i ó n . E s e j e c u -
c i ó n de l a l e y . P o r esto , e n el C o n s e j o 
e j e c u t i v o , a u n con u n a r e d u c i d a r e p r e -
s e n t a c i ó n de p r o p i e t a r i o s , a r r e n d a t a r i o s 
y c a m p e s i n o s , p r e v a l e c e , l ó g i c a m e n t e , e l 
e l e m e n t o t é c n i c o , e s p e c i a l i z a d o , c a p a c i -
t a d o p a r a l a e j e c u c i ó n de l a l ey . C o m o 
l a A s a m b l e a p u e d e c e l e b r a r s e s i o n e s ex -
t r a o r d i n a r i a s , s i e l C o n s e j o e j e c u t i v o 
f u e r a l e n t o e n el c u m p l i m i e n t o de s u 
m i s i ó n o se d e s v i a r a de e l l a , en e s t a s 
s e s i o n e s es p o s i b l e y o b l i g a d o s e ñ a l a r 
In r e c t i f i c a c i ó n . 
N o s e h a n d e t e n i d o en el e x a m e n se-
r e n o de l a e s t r u c t u r a del I n s t i t u t o q u i e -
n e s f o r m u l a n e s t a s c r i t i c a s . E n todos 
los p a í s e s donde l a r e f o r m a a g r a r i a s e 
a p l i c ó , e l p o d e r e j e c u t i v o es u n o r g a n i s -
m o p u r a m e n t e t é c n i c o . A s í es eo C h e -
c o s l o v a q u i a , e n R u m a n i a , e n A l e m a n i a 
y e n A u s t r i a . Y e s l ó g i c o q u e a s i s e a . 
P a r a a r t i c u l a r u n a l e y de R e f o r m a 
a g r a r i a h a n de p e d i r s e , y a s í se h a h e -
c h o en E s p a ñ a , l a c o l a b o r a c i ó n de to-
dos los i n t e r e s a d o s e n e l l a ; p a r a o r i e n -
t a r l a o j u z g a r s o b r e l o s m e d i o s de s u 
a p l i c a c i ó n , h a n de I n t e r v e n i r todos t a m -
b i é n . Y a s í s e h a c e c o n l a c r e a c i ó n de 
l a A s a m b l e a . P e r o en l a e j e c u c i ó n , los 
i n t e r e s a d o s n o t i e n e n m i s i ó n e s p e c í f i c a 
q u e c u m p l i r . E s e l E s t a d o , p o r m e d i o 
¡ d e s u s t é c n i c o s , q u i e n h a de a c t u a r . L o 
y o r r e s p o n s a b i l i d a d p a r a C a t a l u ñ a , i n -
t e r e s a a q u i e n e s a d m i t i m o s e s t a ' r e s p o n -
s a b i l i d a d que l a s i r v e n h o m b r e s q u e l a 
s i e n t a n p l e n a m e n t e . Y P i y S u ñ e r es 
uno de e l los . P o r e s o s u s e p a r a c i ó n no 
s i g n i f i c a u n a p a r t a m i e n t o de l a s r e s -
p o n s a b i l i d a d e s c o m u n e s . P i y S u ñ e r se -
g u i r á p r e s t a n d o a l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o -
l a , desde el a l t o p u e s t o q u e a h o r a v a a 
o c u p a r , l o s m i s m o s s e r v i c i o s que le h a 
p r e s t a d o desde el q u e d e j a . P I y S u ñ e r , 
h o m b r e p r o f u n d a m e n t e c o n s t r u c t i v o , e s 
uno de l o s v a l o r e s c a t a l a n e s q u e c o n l a 
a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a q u e d a n i n c o r -
p o r a d o s , p a r a b i e n d e l E s t a d o , a l a v i -
d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
L a n a r a n j a 
S e h a h a b l a d o y a u n e s c r i t o e s t o s 
d í a s de u n a pos ib l e b a j a de l a n a r a n j a 
e s p a ñ o l a c o m o c o n s e c u e n c i a de l s i s t e -
m a de c o n t i n g e n t e s que h a n a n u n c i a d o 
v a r i o s p a í s e s . E l e r r o r se h a e x t e n d i d o 
t a n t o , q u e h a y q u i e n c o n s i d e r a n e c e s a -
rio u n p e r m i s o p a r a e x p o r t a r n a r a n j a . 
N a d a de e s t o r e s p o n d e a l a r e a l i d a d . 
L o s c o n t i n g e n t e s n o se a p l i c a n h a s t a 
a h o r a a l a s n a r a n j a s , y, a d e m á s , e l m e r -
c a d o r e g u l a d o r de e s t a f r u t a es I n g l a -
t e r r a , p a í s d o n d e l a s t r a b a s i m p u e s t a s 
a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , no p u e d e n , e n 
m o d o a l g u n o , a f e c t a r n i m o d i f i c a r l a s 
l í n e a s g e n e r a l e s de l a e x p o r t a c i ó n de l a 
n a r a n j a . L a a l a r m a es t a n t o m á s I n f u n 
d a d a c u a n t o q u e p o r d e s g r a c i a y a l 
c o n t r a r i o de lo s u c e d i d o c o n l a s c o s e 
c h a s de c e r e a l e s , l a de n a r a n j a es e s t e 
a ñ o floja s i n q u e e x i s t a , por lo t a n t o , 
ni s i q u i e r a r e m o t a m e n t e , el p e l i g r o de 
que l a d e m a n d a flaquee, y e n c o n s e -
c u e n c i a , e l de q u e los p r e c i o s c e d a n . M á s 
bien , debe e s p e r a r s e u n m o v i m i e n t o de 
a l z a que no de r e t r o c e s o de p r e c i o s , 
a n u n c i a d o p o r p e r s o n a s p a r c i a l m e n t e 
d o c u m e n t a d a s . 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S 





d o l o r e s 
sin dañar al organismo 
T U B O S DE 10 y 20 TABU-
S O B R E OE 2 T A B L 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
424,3 m e t r o s ) . — D e 8 a 9, " L a P a l a b r a " ' . 
11,30, T r a n s m i s i ó n d e l c o n c i e r t o que e je -
c u t a r á l a B a n d a M u n i c i p a l en e l R e t i -
r o . — 1 4 , C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . " O b e r t u r a de u n a 
o p e r e t a " , " C ó r d o b a " , " B a j o los t echos 
de P a r í s " , " L u i s a F e r n a n d a " , " T h a t 
n i g h t i n V e n i c e " , " I don ' t W a n n a go 
h o m e " , " A l d a " , " U n c o m p a d r i t o f u é " , 
" S u s p i r o s de E s p a ñ a " . — 1 5 , 3 0 , F i n . — 
21,30, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
P r o g r a m a v a r i a d o . C a n c i o n e s c u b a n a s , 
24, C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
* » * 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 1 0 : 
M A D R I D . — U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7. 
424,3 m e t r o s ) . — 1 1 , 4 5 , S i n t o n í a . C a l e n -
d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s 
c u l i n a r i a s . — 1 2 , c a m p a n a d a s . C o t i z a c i o -
n e s . B o l s a de t r a b a j o . P r o g r a m a del d í a . 
12,15, s e ñ a l e s h o r a r i a s . F i n . — 1 4 , c a m -
p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e -
! t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . " E s -
i p a ñ a " , " L a s g o l o n d r i n a s " , " M o n a s t é r e 
| S t . H o n o r a t " , " M e s i e n a N o x " , " L o s f a n -
¡ t o c h e s " , " L a D o l o r o s a " . — 1 5 , 2 5 , í n d i c e 
|de c o n f e r e n c i a s . — 1 5 , 3 0 , ñ n . — 1 9 , c a m p a -
n a d a s . C o t i z a c i o n e s . C o n f e r e n c i a . — 2 , 0 , 1 5 , 
n o t i c i a s . — 2 0 , 3 0 , c i e r r e , 
i B A R C E L O N A , E . A . J . 1, 348 8 m e -
t r o s . — 1 1 , c a m p a n a d a s h o r a r i a s . P a r t e 
I d e l S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o . P a r t e m e -
t e o r o l ó g i c o r a d i o t e l e g r á f i c o . — 1 1 , 1 5 , c a r -
t a de l t i e m p o . — 1 3 , d i s c o s . — 1 3 , 3 0 , in for -
m a c i ó n t e a t r a l y c a r t e l e r a . Discos.—14, 
c a r t e l e r a c i n e m a t o g r á f i c a . A c t u a l i d a d e s 
m u s i c a l e s . : " A l fin solos", " C a p r i c h o a n -
d a l u z " , " C i e l o s i n n u b e s " , " ¡ A d i ó s , m o n -
t a ñ a s m í a s ! " " D a n z a e s p a ñ o l a n ú m . 2", 
" E l pol lo T e j a d a " . B o l s a de T r a b a j o . — 
15, d i s c o s . — 1 6 , 1 5 , t e l e f o t o g r a f í a . — 1 6 , 3 0 , 
f i n . — 1 9 , " H u m o r e s c a " , " N o c h e s de es-
t í o " , " M e d i t a c i ó n " , " L e r o l d ' I s" .—19 ,30 , 
C o n v e r s a de c a t a l á a m b el " M í l i u " . C o -
t i z a c i o n e s de m o n e d a s . P r o g r a m a de l 
R a d i o y e n t e . D i s c o s . I n f o r m a c i ó n depor-
t i v a . N o t i c i a s d é P r e n s a . — 2 1 , C a m p a -
n a d a s h o r a r i a s . P a r t e de l S e r v i c i o M e -
t e o r o l ó g i c o de C a t a l u ñ a . C o t i z a c i o n e s de 
m e r c a n c í a s , v a l o r e s y a l g o d o n e s . — 2 1 , 0 5 , 
s a r d a n a s : " R i o l l a d ' a b r i l " . " J o g a n e r a " , 
l " G r i s e l d a " , " M u n t a n y a a m u n t " , " V a l l -
i g o r g u i n a " , " I n n o m i n a d a " . — 22, " L ' h o r a 
¡ d e l p e d a n t " . — 2 2 , 1 0 , " C a r n a v a l j a p o n é s " 
| " L a s o n á m b u l a " , " C a m p a n a d a s en l a 
p r a d e r a " . " F a u s t " , " R e v e r l e i n d i a " , 
" M a n o n " , " B e r c e u s e " , " L a B o h é m e " . — 
22,30, b a i l a b l e s . — 2 4 , f i n . 
P O S T E P A R I S I E N . — 2 0 , c h a r l a de-
p o r t i v a . — 2 0 , 1 0 , c h a r l a s o b r e P a r í s . — 
20,30, c o n c i e r t o . — 2 1 , 3 5 , c o n c i e r t o . — 2 1 , 4 5 , 
ú l t i m a s i n f o r m a c i o n e s . C i e r r e . 
M I L A N , T U R I N , G E N O V A , T R I E S -
T E . — 1 9 , p e r i ó d i c o h a b l a d o . B o l e t í n m e -
t e o r o l ó g i c o . D i s c o s . — 1 9 , 2 0 , l i b r o s y a u -
t o r e s . — 1 9 , 3 0 , " L u i s o M i l l e r " , " C a v a l l e -
ria r u s t i c a n a " , " F e d e r a " , " D e j a n i c s " , 
" L a M a r i t a n a " . — 2 2 , 2 0 , c o m e d i a en u n 
a c t o . — 2 1 , " E l s i t i o de C o r i n t o " , " E l c a -
r i l l ó n m á g i c o " , " L a v i d a en el J a p ó n " , 
" S c h e r z o " , " T u t t i I n m a s c h e r a " . — 2 2 , 
p e r i ó d i c o h a b l a d o . C i e r r e . 
L O N D R E S . — 2 0 , 1 5 , " S i n f o n í a e n do, 
ó p e r a 16, n ú m . 3", " C o n c i e r t o en do m e -
n o r " , " I d i l i o de S i g f r e d o " . — 2 1 , 3 0 , d i s -
c o s . — 2 2 , 1 5 , n o t i c i a s . — 22,30, n o t i c i a s . — 
22,35, m ú s i c a de b a i l e . — 2 4 , c i e r r e de l a 
• e s t - a c í é n . " - " - ' '9* ^.--..--<. 
A R G E L . — 2 0 , " M i n u é " " P o m o n a " . " L o -
v 'es e n c h a n t e m e n t " , " A r a g o n e s a " , " S u i -
te r u s a " . — 2 0 , 3 0 , d i c c i ó n . — 2 0 , 4 5 , " E s c e -
n a s p i n t o r e s c a s " , " S a n s ó n y D a l i l a " , 
" P e q u e ñ a s u i t e " , " D a n z a p e r s a " . — 2 1 , 4 5 , 
j a z z . — 2 2 , c i e r r e . 
T O U L O U S E . — 2 0 , 1 5 , m ú s i c a m i l i t a r . -
20,30. — R e c i t a l de a c o r d e ó n . — 20,45, 
" R i p " , " L a s c a m p a n a s de C o r n e v i l l e " , 
" L o s s a l t i m b a n q u i s " , " E l b u r g u é s g e n -
t i l h o m b r e " , " L a a r l e s i a n a " , " E l m u r c i é -
l ago" , " F r a D i á v o l o " , " E n los j a r d i n e s 
de u n m o n a s t e r i o " . — 2 1 , 3 0 , f r a g m e n t o r 
de p e l í c u l a s s o n o r a s . O r q u e s t a a r g e n t i -
n a . — 2 2 , 1 5 , i n f o r m a c i o n e s de ú l t i m a h o -
r a . R e s u m e n de n o t i c i a s . — 2 2 , 2 5 , B o l » 
t i n de i n f o r m a c i ó n l o c a l . — 2 4 , B o l e t l » 
m e t e o r o l ó g i c o . N o t i c i a s v a r i a s . — 24,05, 
L a m e d i a h o r a d e l r a d i o y e n t e I n g l é s . — 
24,30, c i e r r e . 
R O M A , Ñ A P O L E S , B O M A . — 1 9 , s e ñ a -
l e s h o r a r i a s . C o m u n i c a d o s e v e n t u á l e a . 
D i s c o s . — 1 9 , 2 0 , " L i b r o s y a u t o r e s " . N o t i -
c í a s . P e r i ó d i c o d e l E n i t . — 1 9 , 4 5 , m ú s i c a 
l i g e r a . — 2 1 , 5 5 , ú l t i m a s n o t i c i a s . C i e r r e . 
L A N G E N B E R G . — 1 9 , o b e r t u r a de " E l 
r e y de I s " , " M ú s i c a n u p c i a l " , " S e r e n a -
t a f r a n c e s a " , " D a n z a d e l o s I n d ú s " , " S u i -
t e c a u c á s i c a " , " R o m a n z a " , " P e r p e t u u m 
m o b i l e " , " L o s m a e s t r o s c a n t o r e s " , " M a -
l a g u e ñ a " , " S e r e n a t a a n d a l u z a " , " D u r c h a 
Z i e l " . — 2 0 , 4 5 , " D e m i v i d a " . — 2 1 , 1 0 , n o -
t i c i a s . I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . , — 21,45, 
m ú s i c a de n o c h e . — 2 3 , c i e r r e . 
R A D I O 
A p a r a t o c o n e c t a d o a c o n t i n u a , e s p l é n d i -
do r e n d i m i e n t o , 260 p e s e t a s ; el m i s m o 
a p a r a t o , e l i m i n a n d o l a l o c a l , 330 pesetas . 
T i p o s p a r a c o r r i e n t e a l t e r n a . 
G A U M O N T R A D I O . A r e n a l , 23, a n t e s 27, 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DÍLOSLS AZULE 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o ü a i r a s c o s a ) 
e l h a m b r e a q u e s u e l e n v i v i r c o n d e n a d o s l o s p r o f e s i o -
n a l e s de l a f a r á n d u l a . N a d a e n v a n e c e t a n t o a u n a g r a n 
d a m a c o m o que se l a c o n s i d e r e p r o t e c t o r a de "los a r -
t i s t a s " , y l o s p o b r e s c ó m i c o s de l a l e g u a e s t a b a n d e c i -
d i d o s a e x p l o t a r e s t a v a n i d a d s i e m p r e que l a s c i r c u n s -
t a n c i a s lo p e r m i t i e r a n . 
D e l o s s i m p l e s c o n s e j o s e l " c ó m i c o c o m p e t e n t e " h a -
b í a p a s a d o a l a s l e c c i o n e s . L e h a b í a h e c h o c o m p r e n -
d e r a L a u r a M a n u e l l a c o n v e n i e n c i a de no d e j a r que se 
e x t i n g u i e r a n en L i a n a a q u e l l a s a f i c i o n e s p o r l a e s c e n a 
q u e d e s c u b r í a a c a d a p a s o . L o m e j o r s e r í a c o n v e n c e r l a 
d e l a n e c e s i d a d de q u e m o n t a r a en s u p r o p i a c a s a u n 
t e a t r o c o m o lo t e n í a n en l a s s u y a s a l g u n a s d a m a s l i -
n a j u d a s de l g r a n m u n d o p a r i s i é n . L a s e ñ o r i t a de M o -
n e d i e r e s , c o n v e r t i d a y a e n l a o p u l e n t a s e ñ o r a de V a r -
n l e r , n o h a b r í a de n e g a r s e a e l lo , a n t e s p o r el c o n t r a -
r i o a c o g e r í a l a i d e a c o n e l m a y o r e n t u s i a s m o , e n c a n -
t a d a d e que se l e b r i n d a r a l a o p o r t u n i d a d de e j e r c e r 
u n m e c e n a z g o d e l m e j o r tono. 
L a u r a de M a n u e l , J o v e n de fina i n t u i c i ó n y a g u z a d o 
e s p í r i t u p r á c t i c o , ae d i ó c u e n t a en s e g u i d a d e l g r a n 
p a r t i d o q u e p o d í a s a c a r s e de a q u e l l a f e l i z i n i c i a t i v a , 
y t o m ó a s u c a r g o e l c u i d a d o de c u l t i v a r a s u a m i g a 
y de f o m e n t a r en e l l a l a v a n i d a d y e l o r g u l l o , s e n t i -
m i e n t o s a los que t a n p r o p i c i a e r a en todo m o m e n t o . 
— D a d o e l p l a n de v i d a q u e v a s a l l e v a r — l e d i jo a 
L i a n a e n l a p r i m e r a o c a s i ó n q u e s e le p r e s e n t ó — , t en -
d r á s q u e r e c i b i r a m u c h a s p e r s o n a s de l a m á s e l e v a d a 
p o s i c i ó n s o c i a l y te v a a s e r n e c e s a r i o d i s p o n e r de un 
s a l ó n de fiestas. H o y e n l a s r e c e p c i o n e s m u n d a n a s no 
se l i m i t a n l o s i n v i t a d o s a l d i s c r e t e o de l a t e r t u l i a m á s 
o m e n o s í n t i m a y h a y que o f r e c e r l e s a t r a c c i o n e s a to-
n o c o n el r e f i n a m i e n t o de s u s g u s t o s . P o r eso l a s a m a s 
de c a s a que s a b e n s e r l o y q u e q u i e r e n h a c e r h o n o r a l 
r a n g o s o c i a l q u e o c u p a n , r i v a l i z a n en o r g a n i z a r l e c t u -
r a s l i t e r a r i a s , fiestas de p o e s í a , r e c i t a l e s de c a n t o y 
c o n c i e r t o s . T e c o n v e n d r í a m u c h o h a b i l i t a r u n t e a t r o 
i n d e p e n d i e n t e del s a l ó n de b a i l e : p u e s t o que t u f o r t u n a 
te lo p e r m i t i r á , debes p o n e r t e a l a a l t u r a de l a s c i r c u n s -
t a n c i a s . 
L i a n a de M o n e d i e r e s no n e c e s i t a b a , n i m u c h o m e -
n o s , q u e la e m p u j a s e n por e s t e c a m i n o de l a o s t e n t a -
c i ó n y de l l u j o , porque se s e n t í a e s p o n t á n e a y n a U i r a l -
m e n t e a t r a í d a h a c i a é l . S u m á s í n t i m o y s e c r e t o deseo 
h a b í a s ido s i e m p r e el de l l e g a r , a c u a l q u i e r prec io , a 
l a o p u l e n c i a y a l b o a t o c o n los q u e t a n t a s v e c e s h a -
b í a s o ñ a d o ; b r i l l a r con luz p r o p i a ; d e s t a c a r s e p o r en-
c i m a de* las m á s e l e g a n t e s y d i s t i n g u i d a s m u j e r e s . Y 
d e s d e q u e h a b í a h e c h o m á s í n t i m o s u t r a t o con L a u r a 
de M a n u e l , desde que e r a t e s t i g o de todos l o s d e t a l l e s 
de a q u e l l a v i d a f i c t i c i a de " l a a r t i s t a " , h e c h a de v a -
n i d a d e s p u e r i l e s , de f a l s a s v a n a g l o r i a s , de a p o t e o s i s de 
r e l u m b r ó n , s u s deseos y s u s a n h e l o s s e h a b í a n c o n v e r -
t ido en h a m b r e de n o t o r i e d a d . 
L a h i j a d e l c o m a n d a n t e se c o m p l a c í a de m o d o e x t r a -
o r d i n a r i o en a d o r n a r s e con los o r o p e l e s de L a u r a . L o s 
c o l l a r e s de b i s u t e r í a b a r a t a l a s e d u c í a n y el r u i d o que 
h a c í a n l a s c u e n t a s de c r i s t a l a l c h o c a r u n a s con o t r a s 
s o b r e s u m a g n o bus to l a l l e n a b a de í n t i m a s a t i s f a c c i ó n 
q u e l l e g a b a a e m b r i g a r l a . 
U n d í a , e l " c ó m i c o c o m p e t e n t e " , l l e g a d o a c a s a de 
l o s M a n u e l a n t e s de lo que a c o s t u m b r a b a , l a s o r p r e n -
d i ó cuajado se h a l l a b a v e s t i d a c o n u n t r a j e de r e i n a . 
E l h i s t r i ó n , s i e m p r e a t e n t o a s u s I n c o n f e s a b l e s p r o p ó -
s i tos , s i m u l ó h á b i l m e n t e u n a g r a t a i m p r e s i ó n , y h a -
c iendo un m o v i m i e n t o con l a m a n o p a r a d e t e n e r a L l a -
n a q u e s e d i s p o n í a a o c u l t a r s e d e t r á s de u n b i o m b o , 
e x c l a m ó : 
— N o s e m u e v a u s t e d , s e ñ o r i t a , y s o b r e todo no se 
d e s p o j e de l d i s f r a z . E s t á u s t e d t a n a d m i r a b l e m e n t e c a -
r a c t e r i z a d a , h a y t a n t a v e r d a d en s u a c t i t u d y en s u 
ges to , de p e r f e c t o a c u e r d o c o n e l t r a j e , q u e v a l e l a p e -
n a de que d é u s t e d a s í l a l e c c i ó n . 
L i a n a d e M o n e d i e r e s , m u y d i v e r t i d r , y f a c i l í s i m a a l 
¡ h a l a g o , s e p r e s t ó a l j u e g o . E n el t r a n s c u r s o de l a l e c -
¡ c i ó n p e r c i b i ó c l a r a y d i s t i n t a m e n t e l o s c o m e n t a r i o s l a u -
d a t o r i o s q u e e l " c ó m i c o c o m p e t e n t e " y L a u r a h a c í a n 
de e l l a en v o z b a j a , c o m o s i p r e t e n d i e r a n no s e r o í d o s , 
| p e r o no t a n t o q u e n o p u d i e r a e n t e n d e r lo q u e h a b l a -
j h a n que e r a , p r e c i s a m e n t e , lo que se p r o p o n í a n c o n 
a q u e l fingido a p a r t e . 
Y L l a n a , la a s t u t a L l a n a , t a n h á b i l en e l a r t e de e n -
• g a ñ a r , c a y ó e n e l v u l g a r e n g a ñ o q u e se l e t e n d í a y se 
d e j ó e n v o l v e r p o r a q u e l l a e s t u d i a d a m a n i o b r a que a c a -
r i c i a b a a l a v e z , s u s f e b r i l e s s u e ñ o s de g l o r i a y s u v a -
n i d a d d e s m e d i d a y s o b r e x c i t a d a . 
A l g u n a s n o c h e s d e s p u é s . I n s o m n e en s u l echo , s i n 
c o n s e g u i r c e r r a r los p á r p a d o s , p r e s a de u n d e s e q u i l i -
br io n e r v i o s o , c r e y ó v e r c o n s u s p r o p i o s o jos l a r e g i a 
t ú n i c a de tu l b o r d a d a de e s t r e l l a s y l a f a l s a p e d r e r í a 
que r e f u l g í a e n c o l l a r e s , p e n d i e n t e s , b r a z a l e t e s y p u l -
s e r a s ; y e n s u s o í d o s r e s o n ó o t r a v e z l a m ú s i c a de los 
e l o g i o s y de l a s a l a b a n z a s que p a r a s u l a b o r a r t í s t i c a 
h a b í a n t en ido L a u r a y s u c o m p a ñ e r o de f a r á n d u l a . E l 
p u n t o v u l n e r a b l e de L l a n a d e M o n e d i e r e s , p e r f e c t a 
e g o í s t a , e s t a b a en l a t a r a m a t e r n a , en l a i n c l i n a c i ó n 
que s e n t í a p o r l a v i d a e s c é n i c a e n c u a n t o s i g n i f i c a b a 
e x h i b i c i ó n . E l l a q u e d e s e a b a a r d i e n t e m e n t e p o s e e r 
g r a n d e s r i q u e z a s p a r a g o z a r s i n t r a b a s de la v i d a y de 
c u a n t o e n c i e r r a , h a b r í a e n v i d i a d o , t a l vez , en s u f u e r e 
i n t e r n o , l a s u e r t e de la p o b r e c o m i c u c h a que c a n t a b a 
" c o u p l e t s " en los s a l o n e s de e s p e c t á c u l o s de H a n o i c o n 
l a c a r a m u y p i n t a d a y c o n e l e s t ó m a g o m u y v a c í o . 
A l r e d e d o r de L a u r a de M a n u e l , p e r o no c o n s u 
a n u e n c i a , p o r q u e l a j o v e n h a b r í a s ido i n c a p a z de s e m e -
j a n t e c o n d u c t a , s e t r a m ó e n t r e los a s i d u o s c o n c u r r e n -
t e s a l c a b a r e t d o n d e t r a b a j a b a c o m o " e s t r e l l a " , u n 
c o m p l o t q u e t e n í a p o r ú n i c o o b j e t o l a e x p l o t a c i ó n de 
l a i n m e n s a f o r t u n a que e l a m o r de u n m a r i d o q u i n -
c u a g e n a r i o i b a a p o n e r e n l a s m a n o s de L i a n a de 
M o n e d i e r e s . 
E s t a , s i n s o s p e c h a r s i q u i e r a l a s b a j e z a s y los p e r v e r -
s o s I n s t i n t o s q u e se o c u l t a b a n d e t r á s de l o s h a l a g o s y 
de l a s m a n i f e s t a c i o n e s a d m i r a t i v a s de q u e e r a o b j e t o , 
a c e p t a b a d e b u e n g r a d o l a s l e c c i o n e s y los c o n s e j o s 
q u e s e le d a b a n p a r a p e r f e c c i o n a r l a en e l a r t e d r a m á -
t ico , y no p u s o el m e n o r i n c o n v e n i e n t e e n p l a n e a r c o n 
c i e r t o t e n o r que e r a a r q u i t e c t o a l m i s m o t i e m p o , el p r o -
y e c t o del t e a t r o que h a r í a c o n s t r u i r en l a p l a n t a b a j a 
de s u hote l , c o n t i g u o a l g r a n s a l ó n de fiestas. 
L a c a r t a de s u a m i g a l a s e ñ o r i t a de M a n u e l — l a p r i -
m e r a que de L a u r a r e c i b í a e n su n u e v a y s u n t u o s a 
m o r a d a — , v i n o a a n u d a r e l h i l o de a q u e l s u e ñ o i n t e -
r r u m p i d o p o r el v i a j e de n o v i o s , de l u n a de m i e l , d e l 
q u e l a - a s e ñ o r a de V a r n i e r a c a b a b a de r e g r e s a r . N o 
s e l a p o d í a a c u s a r d e h a b e r t a r d a d o m u c h o e n a c u d i r 
e n a u x i l i o d e s u a m i g a p u e s t o q u e e s t a b a a l l í d i s p u e s t a 
a b r i n d a r l e s a l o s M a n u e l l a g e n e r o s a p r o t e c c i ó n o f r e -
c i d a p o r s u m a r i d o . 
A t r a v é s de los c r i s t a l e s d e l m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , 
a n t e s de e c h a r pie a t i e r r a l a j o v e n s e ñ o r a de V a r n i e r 
s a l u d ó c o n u n a e n c a n t a d o r a s o n r i s a a s u p r o f e s o r , e l 
" c ó m i c o c o m p e t e n t e " , que s e g u i d o p o r e l p o r t e r o . ' s e 
h a b í a l a n z a d o a a b r i r la p o r t e z u e l a del c a r r u a j e , c o n -
t e n t o de s e r v i r l e de l a c a y o a d a m a de t a n t a c a l i d a d . 
C o r r e c t a m e n t e v e s t i d a c o n u n t r a j e s a s t r e s e n c i l l í -
s i m o , pero de i r r e p r o c h a b l e cor te , s i n o t r a j o y a q u e 
u n a p e q u e ñ a m e d a l l a o r l a d a de b r i l l a n t e s p e n d i e n t e de 
s u cue l lo , U a n á se I n f o r m ó a m a b l e m e n t e d e l e s t a d o de 
s a l u d del s e ñ o r de M a n u e l , de c u y a g r a v e e n f e r m e d a d 
a c a b a b a de t e n e r n o t i c i a s por u n a c a r t a d e L a u r a l l e -
g a d a a s u s m a n o s a q u e l l a m i s m a m a ñ a n a . E l " c ó m i c o 
c o m p e t e n t e c o m p l e t ó s u s i n f o r m e s c o n t o d a l a a m p l i -
t u d c o n que L l a n a d e s e a b a t e n e r l o s : e l c a s o d e l sefior 
d e M a n u e l e r a d e s e s p e r a d o ; e l e n f e r m o e s t a b a c o m p l e -
t a m e n t e p e r d i d o , d e s a h u c i a d o p o r c u a n t o s m é d i c o s lo 
h a b í a n v i s t o ; e n l a s ú l t i m a s h o r a s s e h a b l a a g r a v a d o 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , y todo h a c í a p r e s u m i r que h a b í a 
e n t r a d o e n el p e r i o d o p r e a g ó n i c o . . . Y c o m o L i a n a no 
p u d i e r a r e p r i m i r u n i n v o l u n t a r i o g e s t o de t e r r o r , se 
o f r e c i ó g a l a n t e m e n t e a a c o m p a ñ a r l a e n s u v i s i t a . 
L a j o v e n s e ñ o r a de V a r n i e r a c e p t ó s i n v a c i l a c i o n e a 
l a c o m p a ñ í a q u e s e l e b r i n d a b a . S e s e n t í a m u y s u p e -
r i o r , m u y p o r e n c i m a , no s ó l o p o r s u f o r t u n a , s i n o t a m -
b i é n p o r s u n a c i m i e n t o , de a q u e l p o b r e c o m l q u l l l o p e -
t u l a n t e y v a n i d o s o . A d e m á s , e l d r a m a q u e e n a q u e l l o s 
m o m e n t o s s e e s t a b a d e s a r r o l l a n d o e n l a h u m i l d e c a s a 
a c u y a p u e r t a a c a b a b a de l l a m a r s u g u í a , l a p r e o c u -
p a b a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e y l a p o n í a e n u n e s t a d o de 
n e r v i o s i d a d p o c a s v e c e s I g u a l a d o . H a y q u e p o s e e r u n a 
g r a n f u e r z a m o r a l , de l a q u e e l l a c a r e c í a , p a r a no 
s e n t i r s e a m e d r e n t a d o a n t e l a p r o x i m i d a d de l a m u e r t e . 
L a u r a , q u e s a l i ó a a b r i r , t e n í a los o jos e n r o j e c i d o s , 
e s c a l d a d o s p o r el l l a n t o y todo e n s u I n d u m e n t o d e s -
c u i d a d o h a b l a b a de f a t i g a . 
— M i p o b r e L a u r a — d i j o l a s e ñ o r a de V a r n i e r e s t r e -
c h a n d o e n t r e s u s b r a z o s a s u a m i g a — , e s t o y I m p r e s l o -
n a d í s i m a . H e t e n i d o n o t i c i a s de l a d e s g r a c i a que os 
af l ige p o r t u c a r t a , q u e h e e n c o n t r a d o a m i r e g r e s o a 
P a r í s , y no he q u e r i d o d e j a r de v e n i r h o y m i s m o p a r a 
h a c e r t e u n r a t o de c o m p a ñ í a y p a r a c o m p a r t i r l a p e n a 
q u e te e m b a r g a . 
— A u n q u e no e s p e r a o a o t r a c o s a de t i — r e s p o n d i ó 
e m o c i o n a d a l a s e ñ o r i t a de M a n u e l — , m e c o n s u e l a m u -
c h o s a b e r q u e e r e s t a n b u e n a c o n m i g o . E n t r a , p a s a p o r 
a q u í . . . l a v i s t a de u h m o r i b u n d o e s s i e m p r e u n e s p e c -
t á c u l o d e s a g r a d a b l e y p o d r í a I m p r e s i o n a r t e d e m a s i a -
do... A d e m á s , e s t á t o d a v í a e n l a a l c o b a el s a c e r d o t e q u e 
h a v e n i d o a a u x i l i a r l o e s p i r i t u a l m e n t e . F u é el m i s m o 
p a p á , e l pobre , q u i e n m o s t r ó deseos de p r e p a r a r s e a 
b ien m o r i r . 
( C o n t i n o a x á . ) 
MADRID.—Afio XXII.—Núm. 7.135 E L D E B A T E 
(9)' Domingo 9 de octubre de 19SJ 
T E X T O I N T E G R O D E L A L E Y D E R E F O R M A A G R A R I A 
. . .-CÍO.* 
Está en vigor desde el 21 de septiembre. Los propietarios, obligados a declarar sus bienes alcanzados por la Reforma. 
Si no lo hacen, multas por la quinta parte del valor de lo ocultado. Se confiscan las fincas de señorío y las de la Grande-
za. Las demás tierras se valorarán por la renta catastral o lo declarado para derechos reales en la última transmisión. 
Se pagará una pequeña parte en metálico y el resto en Deuda especial. Los obreros no reciben los predios en pro-
piedad; son sólo asentados. Los foros, censos y "rabassas", re visables y redimibles 
L A R E F O R M A S E A P L I C A R A P O R E N T E R O E N A N D A L U C I A , E X T R E M A D U R A , C I U D A D R E A L , 
A L B A C E T E , T O L E D O Y S A L A M A N C A Y P A R C I A L M E N T E E N E L R E S T O D E E S P A Ñ A 
El texto íntegro de la ley de Refor- termina se fijará para cada afio, inclu-[total de la riqueza rústica del térml-i c) Las dehesas de pastos y monte carán a las fincas comprendidas en el 
ma agraria firmada en San Sebastián80 para el actua1' Por el Gobierno, el ¡no municipal en que estén enclavadas, bajo y las de puro pasto, asi como los' 
13 V v> i-i. , . cual incluirá en el presupuesto una siempre que su extensión superficial baldíos, eriales y espartizales no sus-
cl 15 de septiembre y publicada en !a cantidad anual destinada a tal efecto, 
"Gaceta" del 21, dice así: que no será en ningún caso inferior a 
50 millones de pesetas. A petición de 
Baso primera. La presente ley em- los Sindicatog de campesinos, y previa 
pezaraa repr el día de su publicación autorización de] Gobi/rn0( el ¿ ^ ^ 0 
en la «Gaceta de Madnd». Esto no obs-
exceda de la sexta parte del mismo, y ceptibles de un cultivo permanente en 
expropiándoles solamente la porción que un 75 por 100 de su extensión super-
sobrepase del mencionado líquido im-ficial. 
ponible. I d) Las fincas que por su ejemplar 
12. Las explotadas sistemáticamente ¡explotación o transformación puedan 
efectos de la misma, en cuanto se opon-
isujetos a sustitución 
La aplicación del apartado 12 de la a condición resolutoria y los reserva-
12 años), a los términos municipales: También se exceptuarán en su caso 
gan de cualquier modo a la plena efec- base -inta (tierras más de bl 
tividad de sus preceptos. 
Dentro del concepto de situaciones de lag provincias no mencionadas en cuando al adquirir' la ñnca el actual 
jurídicas voluntariamente creadas no se la ente g6]o comprenderá aque- propietario no haya podido explotarla 
incluirán las operaciones del tíanco m- llag Vincas extensión sea superior directamente por tener que respetar un 
potecano las del Crédito Agrícola y a 400 hectáreas en secano 0 30 ^ re-contrato de arrendamiento otorgado 
^ionefde'^elencts3 y 7 ^ 7 e ' ^ 1 ^ á i o ' ^ a los Propietarios cuyos pre- con anterioridad, siempre que por care-
particionea de herencias y las cíe Die dios en todo el territorio nacional su- cer de otras o por cultivar directamente 
nes poseídos en promdiviso; las liqui-men una extensión SUperior a las in.]la mayoría de las que le pertenezcan 
S d e s p ^ r expropiación se limitará a deba presumirse racionalmente que >a c ;^ndldog " e ; " 7 á ' V s e quintl Al I El inventario deberá quedar termi 
la condición esünu la porción que exCeda de tales cantl-adquisición tuvo por fin destinarla a efec^ publicará ^ anuncio en la .Cía-¡nado en el pía: 
lados al constituirse y las derivadas del dadeS- ila * x P Í o t ^ y en los «Boletines Oficiales* delde la inserción on la «Gaceta» y 
cultivo técnico o económico. 
Estos casos de excepción no se api)-
f o U l 'inQ ritiiArioní» inríHira., nartipn de Reforma Agraria podrá concertar en régimen de arrendamiento o renta ser consideradas como tipo de buen 
tante, las siLUd-cioi et, junuicas parucu- con los propietarios, en cualquier par- fiia en dinero o en especie, durante do- « , ih«« t<s^i^ « on^minn 
lares relativas a la propiedad _ rustica te del aía fuera de log g t e ñ ^ . \ J más años exce 
pción de menores o 
que se hubiesen creado voluntariamente doSi ^ âquellos asentamientoa que incapacitados, los bienes que constitu-
desde el 14 de aoni de iydl ^asta el no impüquen carga ni responsabilidad yan la dote inestimada de las mujeres 
momento de la promulgación de esta económica para el propio Instituto ni casadas, los poseídos en usufructo, los 
ley se tendrán por no constituidas, a los el Es¿d0i ^ ' suPtitución fideicomisaria o 
apartado sexto de la base quinta (seño-
ríos), ni en los apartados b) y c) de la 
presente base. Cuando los terrenos dedi-
cados a explotaciones forestales o las 
dehesas de pasto y monte bajo constitu-
yan, cuando menos, la quinta parte de 
un término municipal, ni en el caso del 
apartado c) de esta base las que sean 
explotadas en arrendamiento por una 
colectividad de pequeños ganaderos. 
D o s i n v e n t a r i o s . D e c l a r a c i o n e s 
o b l i g a t o r i a s y m u l t a s 
Base séptima. En cuanto se constit-ido que recaiga se comunicará a los Re-
tuya el Instituto procederá a la for-igistradores para los efectos proceden-
los biene?» tes. 
haberse cumi o de un año, a contar _ on la «Gaceta» y :Bo-
Fl Inc+í+n+n Ha R p contrato de arrendamiento deberá pro-todag lag prOVÍnciaS( invitando a todosiletines Oficiales» del aviso del Instl-
c i msxixuxQ ae barse por su inscripción en los Kegis-log duefios de fincas incluidas en dichaituto. No obstante, terminado dicho pla-
osar io ;tros de la ProPiedad 0 de arrendamien'!base a que en el plazo de treinta dia^zo. podrán adicionarse al inventario las . forma agraria ^ o constar en escritura publica o en los Registr03 de la p.o-1 fincas comprendidas en los apartados I lOS-W el 9 PorlOO^ 
^ j — I Z ^ T - ! ^ 'documento P " ^ 0 re"na,los, 0rrf: piedad correspondiente al lugar dond-lprimero, segundo, tercero, cuarto, sép- "em id de 108.000 
B ^ ^ e r c e r a . ^ ^ ejecución ^ e s t ^ en el artículo 1 . 2 2 7 ^ ^ las Pfincag una relación c1r-| timo y noveno de la base quinta (ofre- 121.000, el 8 por 100. 
cumplimiento de obligaciones impuestas 
por la ley. 
Los interesados podrán, en todo ca-
so, interponer recurso ante la respecti-
va Junta provincial, alegando lo que 
más convenga a sus derechos, y la Jun-'ley"quedar'á encomendadrTf InsU^^ C" C1 ¡radiquen 
ta, antes ^ dar^a loa bienes laa a p . l - J Agrarla, como 6rgan0 en-del3C6*fs0 p ^ ^ s pertenecientes a ^ ^ T u n d e r o a T a e m S 
I n d i c e - r e s u m e n d e l a L e y a g r a r i a 
La Ley de Reforma Agraria es, además de extensa, muy comple-
ja. Comprende tantos casos, excepciones, preceptos, etc., que es difícil 
abarcarla sin detenido estudio. Para orientar al lector, publicamos este 
índice de las materias más importantes. 
Tierras expropiables.—Base 5.* 
Excepciones.—Base 6.*; Base 2.», 
párrafo 3.°; Base 24. 
Inventarios.—Base 7.* 
Valoración e indemnización.— 
Base 8.* 
Ocupaciones temporales.—Base 9.a 
Censos, foros, "rabassa" y arren-
damientos.—Base 22. 
Aplicaciones de las fincas expro-
piadas.—Base 12. 
Créditos hipotecarlos.—Base l.*, 
párrafo 2.°; Base 8.», apartado f); 
Base 13; Base 18. 
Bienes comunales. — Base 6.', 
apartado a); Base 7.», número 4; 
Bases 20 y 21. 
Censos de campesinos.—Base 11. 
Comunidades y asentamientos de 
campesinos.—B ases 2.*, 4.̂  8.* 
apartado g), 9.* y 16. 
Instituto de Reforma Agrarla.— 
Bases 3.', 4.», 10, 17, 19 y 23. 
Retroactlvidad de la Ley.—Ba-
se l.» 
Recursos.—Base párrafo 3.°; 
Base párrafo 5.°; Base 8.», apar-
tado e), párrafo 4.° 
S o n d e e s p e c i a l i n t e r é s : 
P a r a l o s p r o p i e t a r i o s : La Base 5.», en particular después 
de su apartado 13: el párrafo tercero de la Base 2.», y las 
Bases 6.', 7.*, 8.», 9.", 14, 15, 20 y 22. 
P a r a l o s C o l o n o s : Los apartados 4.° y 12 de la Base 5.»; el 
párrafo 3.° de la Base 2.»; la Base 11; los párrafos j) , k) y 
1) de la Base 12 y la Base 22. 
P a r a l o s b r a c e r o s : Las bases 2.», 4.», y 11; los apartados 
a) al e), i) y 1) de la Base 12 y la base 16. 
Las notas y aclaraciones entre paréntesis, que figuran en ei texto de 
la Ley, han sido puestas por nosotros para facilidad del lector. 
Idem id de 69.000 
82.000, el 11 por 100. 
Idem Id de 82.000 
95.000, el 10 por 100. 
Idem id de 95.000 
y no exceda de 
y no exceda de 
y no exceda de 
S ^ c i f r á l i t ^ t e ^ a s ' p r u e f a s íué ^ 7 r S , 0 0 3urídÍCa, circunstancias necesarias para identi neme las prueoas que ^ra,! española. El Instituto gozará de parte de su extensión que en cada Lér-l 
retará si procede o no personalidad jurídica y de autonomía min0 mUnicipal exceda de las cifras, 
la aplicación aei principio de retroac-eConómica para el cumplimiento de sus señalen las juntas provinciales pa- , "7° ;^°^r.rC"*«„ ""'"ir" ^Tho^rí ^ u ' ^ r ^ l T i ITZ ^T^oc. T~ 
tividad. Contra el acuerdo de la Junta fines Estai.á reffido por un Consejo. 3" ^ nno S i l o s seírún las nP. destmado a dlCho ^ en el que harán da sobre la inclusión de sus fincas en 
nrovincial nodrán los interesados en el " ^l\ ,Í;f„ t J ^ w o oL^nin^ inris ra cada ? , aquéllos según .]as Jios asientos de las fincas sujetas a ex- el inventario, lo hará constar así en la 
en eicompUesto de técnicos agrícolas, ]uris-cesidadeg de la localidad, propiedades remitirán mensualmente declaración que haga ante el Registra-1173.000. el 4 por 100 
Los Registradores llevarán un libro 
ciclas voluntariamente; retracto en las| Idem Id de 121.000 y no exceda de 
ventas; las d¿i Estado, Provincia, etc.;¡134000. el 7,I>or„100-
las de corporaciones y fundaciones; las, Mem id de 134.000 y no exceda de 
incultas v las regables en lo futuro). 1147.000, el 6 por 100. 
El propietario que tenga alguna du-l Idem id de 147.000 y no exceda de 
160.000, el 5 por 100. 
Idem Id de 160.000 
no exceda de cipar los asentamientos en tanto su ex-
propiación se lleve a cabo. Durante es-
ta situación los propietarios percibirán 
una renta, satisfecha por el Estado, que 
no será inferior al 4 por 100 del valor 
fijado a las fincas por el Instituto de 
Reforma Agrarla. 
Este determinará la forma y cuantía 
en que ha de resarcirse aquél del des-
embolso representado por la obligación 
contraída. 
La ocupación temporal a que se re-
fiere esta base caducará a los nueva 
años si no se hubiere efectuado antes 
la expropiación. y no exceda de 
r r t aMe el n ^ S e n d a t a r ^ han de estar comprendidas d e n t r o ^ copia ^em id de 173.000 , 
dentro del plazo dV oh^os T t f r ' arrendatarÍOS yde los limites que a continuación se icada de log asientog practi-: del Instituto de Reforma Agraria, que 186.000, el 3 por 100. 
desde Ta notlfícac^n0 del IcueMo dé ^rd'emás de Ía dotación no inferior a secano. k - n . Asimismo harán constar al mar-^solverá lo que estime oportuno, noti- Idem Id de 186.000 , 
aquélla. El Instituto tendrá una Sec- 5o m i C e s ^ en' ^ ^ ' a s Seáicadas al cultivo her-^en de ,a ÚItinía inscripción de domi.ficando la resolución al Registrador, pa-
chón especial jurídica, presidida por un f,0 ^ r a n t e r i o r ' podr¿ rec ib í antici V c 0 ^ a R ^ t o o T e o l h £ > ¿ ^ ^ ^ u e ^ T r ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
magistrado, que mformará en los recur-pos del Estado, concertar operaciones táreas |nes. <iue fmca de que se trata na el inventario. 
sos interpuestos contra las resolucio- financieras y emitir obligaciones h i p o - ¡ b . olivares asociados o no a otros sldT0 incluida en el aventario. El Instituto procederá a otro Inven-
nes de las Juntas provinciales. tecariaS( co/garantía de^os bienes L l ^ ^ f ^ o T ^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ SUSCePtible9 de ^ 10 POr 1 
La facultad de aplicar el pnne pió mUebies o derechos reales que consti-¡ c) TerrenoS dedicados al cultivo de [¡ir eJ ^eciaración u om tieran en el?a 
S d ^ r ^ t é r n í n ^ d e do" S ^ a Í T ' ^ Í T t ^ o ' ^ VÍd' de ^ í ? ' a^una 
da dentro del término de dos meses, a tldos por el Instituto se cotizarán en las viñas estén filoxeradas, previa de-20s 100 . . , asiene al 
^ L l ^ n r a r i o ^ e l iener e" y 86 ^ V n ^ a n z a ClaraCÍÓn 0fÍCÍal de ^ ^ ^ ^ ^ f ocupad peSbidi cion del inventario oe ios oienes ex- cíales como depósito, caución o fianza, considerarán en cuanto a su extenmón , T_cm.,1.r, 
propiables a que se refiere la base quin-| El Instituto de Reforma Agraria es-'Como tierras dedicadas al cultivo P0^ e' , c u a l q u i e r ! T "T ̂ * - - -
ta. Np se admitirá, sin embargo, re- t ^ á exento de toda clase de impuestos báCeo en alternativa, y si los terrenos ^mm^ar ^ de torrentes, fijación de dunas, 
clamación alguna que afecte a la de-en ^ operaciones que realice, y para fUeren de regadío, como los del caso 
volución de lo satisfecho por timbre y L , cobro de sus créditos podrá usar del 3egundo de este mismo apartado. f i f de hfenes comníendldos en ía oaselmiento d€ ^rrenos y demás trabajos de 
derechos reales. apremio administrativo, con arreglo al % Tierras con árboles o arbustos ^ a ^ a n o r L X ^ ^ 0 utilidad P^11^ 
Extensión de la Reforma 1^Jeyes vigentes , . • 'frutales en plantación regular, de 100 ^ a a V ^ 
, Ba«e cuarta. Bajo la jurisdicción del a 200 hectáreas. nondiPntP%i I r denuncifi comDrendlera,iCOmprendld0S en el catálo&0 de los mon-
Base segunda. Los efectos de esta'instituto de Reforma Agraria queda-| e) Dehesas de pasto y labor, cen g°neg omitidos 7ocuUados m^iciosa lteS d6 utilidad Publica. 
199.000, el 2 por 100 
Idem Id. de 200.000, el 1 por 100. 
El tenedor de las Inscripciones no po-
drá disponer libremente más que de un 
10 por 100 de su total valor en cada 
propiación a los fines que se sefialan en | afio de los transcurridos, a partir del 
el.apartado f) de la base 12 (repoblaclóni en que se efectuó la expropiación del 
forestal y pantanos) en el siguiente 1 fimdo a que corresponden dichos títu-
orden: ¡los de Deuda agraria, siendo el resto 
1." Los terrenos cuya repoblación intransferible por actos intervivos e in-
forestal se juzgue necesaria para la co- embargables. 
No obstante lo dispuesto en los apar-
tados anteriores, el valor asignado a 
las fincas en el titulo de su adquisición, 
con arreglo al cual haya sido liquidado 
ley se extienden a todo el territorio de rán las Comunidades de campesinos.Arbolado o sin él, de 400 a 750 inctá- _,nr A,,**^ v nnnt,,v\or!. Hn 3-0 L03 baldíos y eriales que no sean 
" De las resoluciones adoptadas por ellas reas. Srpreciso, para su i<ienmicl!iL e } \ ^ ^ nn cultivo agrícola per-
podrán recurrir los miembros que las 2.» En regadío: denunciante percibirá la mitad de la Imánente en un 50 por 100 de su exten-
mtegran ante el Instituto de Reforma, Terrenos comprendidos en las gran- guma * vía de ha de ab0. sión superficial 
Agraria en los casos que se determinen, des zonas regables, merced a obras ren- nar e, Mocul̂ ador. El Instituto practlca-
El ingreso y la separación de los cam-liizadas con el auxilio del Estado y no rá de oficio todag las investrgaciones 
pesinos en las Comunidades serán vo-¡incluidos en la ley de 7 de jumo do egtime necesarias para averiguar 
luntarios; pero a separación no podrá|1905. de diez a cincuenta hectáreas. (1) ^ bienes incluídoS en la base quinta. 0 
concederse sm la extinción previa de; Cuando la 'inca o fincas ofrezcan d.s- A) efecto drá reclamar el concurso I la expropiación sólo podrá tener efecto 
las obligaciones contraídas por el cam-jtintas modalidades culturales, se redu- de todos los funcionarios y de todas si la repoblación no se comienza por las 
pesino con la Comunidad. cirán al tipo de extensión fijado en el las oficinaa del Estado, Provincia o entidades propietarias en un plazo de 
El Instituto de Reforma Agraria término municipal para el cultivo deiMunici io gupürá y completará las cinco años, 
promoverá la formación de organls-secano herbáceo en alternativa, nie-|relaciones de log dueños log dem&8 
moa de crédito, a fin de facilitar a los diante el empleo de los coeficientes de datos reciba con lag informaciones 
campesinos asentados el capital nece-jreiación que se deriven de las cifras se- complementarias que crea necesarias 
la República. Su aplicación en orden a 
los asentamientos de campesinos ten-
drá lugar en los términos municipales 
de Andalucía, Extremadura, Ciudad 
Real, Toledo, Albacete y Salamanca. 
Las tierras del Estado y las que cons-
tituyeron antiguos señoríos, transmiti-
das desde su abolición hasta hoy por 
titulo lucrativo, podrán ser objeto de 
asentamientos, sea cualquiera la pro-
vincia donde radiquen. La inclusión en 
posteriores etapas, a los fines del asen-
tamiento, de fincas situadas en térmi-
nos municipales de las treinta y seis 
provincias restantes sólo podrá reali-
zarse a propuesta del Gobierno, previo 
informe del Instituto de Reforma Agrá-1 Pósitos constituidos en Federación se 
ria, mediante una ley votada en Cortes utilizará ésta como organismo de eré 
4.° Los montes de municipios, cor-
poraciones y establecimientos públicos, 
cuando su repoblación inmediata se juz-
gue necesaria, según informe técnico, y 
sario para los gastos de explotación.'gradas anteriormente. Los Registradores notificarán a tos remuneradora 
5.° Los terrenos no susceptibles de 
cultivo agrícola permanente ofrecido por 
sus duefios, cuando su repoblación sea 
En las provincias donde estuvieren los En los casos de cultivo directo por propietarios ^ inclusión de las fincas 
el propietario se aumentarán en un 33 en el inventario. Contra dicho acuerdo, 
por 100 los tipos mínimos y un 25 por log interesados, en el plazo de veinte 
El número de asentamientos a reali- dito, con los mismos derechos que los^oo en los máximos que se señalan en d¡as> podrán interponer recurso ante jI 
de base para el abono de la expropia 
ción. 
Los interesados tendrán derecho a re-
curso ante el Instituto de Reforma Agra-
ria para impugnar la valoración de los 
bienes que se les expropien, que será 
resuelto con arreglo a las normas es-
tablecidas en esta base, sin ulterior ape-
lación. 
f) Si la finca objeto de la expropia-
ción se hallare gravada en alguna for-
ma, ae deducirá de su Importe, hasta 
donde permita el valor que se le haya 
asignado, el importe de la carga que 
será satisfecho en metálico, por el Es-
tado, a quien corresponda. Cuando el 
valor de la care-a sunere al señalado a a) 0breros agrícolas y obreros gana-
^ a « L r Í \ i C a 5 a . ^ P I r ' S j ± a „ La!deros, propiamente dichos, o sea cam-
Juntas provinciales 
Base décima. Bajo la jurisdicción del 
Instituto se organizarán las Juntas pro-
vinciales agrarias, que estarán integra-
das por un presidente, nombrado direc-
tamente por dicho Instituto, y por re-
presentantes de los obreros campesinos 
y de los propietarios en igual número,. 
que no excederá de cuatro por cada re-
presentación. Formarán parte de dichas 
Juntas, en concepto de asesores, actúan* 1 
do en ellas con voz. pero sin voto, el Ins-
pector provincial de Higiene pecuaria y 
los jefes provinciales de los Servicios 
agronómico y forestal. 
El Instituto quedará también faculta-
do para crear por su iniciativa, o a pe-
tición de Asociaciones obreras, patrona-
les o Ayuntamientos, otras Juntas en 
aquellas zonas agrícolas en las que su 
constitución se considere necesaria. 
Censos de campesinos 
B a s e undécima. Constituidas las 
Juntas provinciales, procederán inme-
diatamente a la formación del Censo de 
campesinos que puedan ser asentados 
en cada término municipal, con relación 
nominal y circunstanciada, en la que se 
exprese nombre y apellidos, edad, esta-
do y situación familiar de los relacio-
nados. Este Censo estará dividido en los 
cuatro grupos siguientes: 
la finca o el gravamen afectare a fin-
cas de origen sefiorial o bienes comuna-
les y el acreedor lo fuere de las enti-
zar en las condiciones que esta ley de-1 que erija el Instituto 
T i e r r a s q u e p o d r á n s e r e x p r o p i a d a s 
y s u s e x c e p c i o n e s 
Base quinta. Serán susceptibles de gado a la evicción o saneamiento con-
expropiación las tierras incluidas en forme a derecho porque enajenaba su 
los siguientes apartados: ¡propiedad en las mismas condiciones 
1. ° Las ofrecidas voluntariamente I en que las venía poseyendo, 
por sus duefios. siempre que su adqui-j 7.° Las incultas o manifiestamente 
sición se considere de interés por mal cultivadas, en toda aquella porción 1 en el apartado once (las que ocupen más ¡dos en la base quinta, pertenecientes a 
Instituto de Reforma Agraria. que por su fertilidad y favorable si-lde la se'xta parte de un término muniel- la extinguida Grandeza de Espafta, úni 
2. ° Las que se transmitan contrac- tuación permita un cultivo permanrn- pal). Si la propiedad a que se refiere es 
este apartado. 
Cuando se trate de propietarios de 
bienes rústicos de la extinguida Gran-
deza de España, cuyos titulares hubie-
sen ejercido en algún momento sus pre-
rrogativas honoríficas, se les acumula-
rán, para los efectos de este número, 
todas las fincas que posean en el te-
rritorio nacional. 
Tendrán preferencia, a los efectos ds 
ocupación y expropiación, los terrenos 
comprendidos en esta base que no ha-
yan sido objeto de puesta en riego por 
cuenta de los propietarios, con arreglo 
a la ley de 9 de abril de 1932. (2) 
También se expropiarán preferente-
mente, dentro de los distintos grupos 
enumerados, las fincas comprendidos 
V a l o r a c i ó n d e l a s f i n c a s y p a g o d e 
l a s e x p r o p i a c i o n e s 
te párrafo no fuere susceptible de la-
bor, podrá ser expropiada para consti-
tuir el patrimonio comunal del pueblo 
respectivo. 
Si una finca se mantuviese pro m 
6.° Los montes herbáceos, leñosos y 
maderables de propiedad particular, en 
lo que el aprovechamiento de sus pro-jdadés oficiales enumeradas en la base 
ductos esté sometido a mal tratamiento, primera, la diferencia hasta el total re-
Instituto de Reforma Agraria. El acuer-isegún informe técnico y reglamentario. | embolso de la carga será asimismo abo-
. , , ¡nada en metálico por el Estado. A este 
efecto, si en el presupuesto vigente no 
existiere crédito suficiente, el ministro 
de Hacienda consignará en el presu-
puesto inmediato la cantidad necesaria 
para cubrir el Importe de la cancela-
ción en la fecha en que se verifique el 
reembolso. 
En el caso de ocupaciones tempora-
les a que se refiere la base novena de 
esta ley, si existieren gravámenes hipo-
tecarios a favor de las entidades oficia-
les mencionadas en la base primera, el 
Estado abonará los intereses y demás 
cargas, de los mismos estipuladas en 
los respectivos contratos, deduciendo su 
importe, en cuanto sea posible, de la 
renta reconocida al propietario. Si lo 
pagado por el Estado excediere de la 
renta, quedará aquél subrogado en los 
derechos del acreedor por el Importe del 
exceso. 
g) El Estado, una vez expropiada ía 
tierra, se subrogará en los derechos do-
minicales y encargará al Instituto de 
Base octava. En las expropiaciones 
se procederá con arreglo a las siguientes 
normas: 
a) Cuando se trate de bienes de se-
ñorío jurisdiccional o de los comprendí 
camente se indemnizará a quien corres-
ponda el importe de las mejoras útiles 
no amortizadas. 
Las personas naturales que por ex-
propiárseles bienes de señorío sin in-
demnización quedaren desprovistas de 
tualmente a título oneroso, sobre las te, con rendimiento económico superior 
cuales y a este solo efecto podrá ejer- al actual, cuando se acrediten +aJcs 
citar el Estado el derecho de retracto circunstancias por dictamen técnico ro-
en las mismas condiciones que deter- glamentario, previo informe de las Aso-
núne la legislación civil vigente. daciones agrícolas y de los Ayunta-
3. " Las adjudicadas al Estado, Re-mientes del término donde radiquen diviso entre varios titulares, se" la es-¡medios de subsistencia tendrán derecho 
gión, Provincia o Municipio por razón las lincas. ,timará dividida en tantas partes como a reclamar del Instituto de Reforma 
de débito, herencia o legado y cuales- S." Las que debiendo haber sido re-'gean jos propietarios de la misma, a Agraria una pensión alimenticia, que les 
quiera otras que posean con carácter gadas, por existir un embalse y esta-1¡os efectos de esta base. será concedida siempre que demuestren 
de propiedad privada. blecer la ley la obligación del riego, noj para todos los efectos de esta ley sella carencia absoluta de toda clase de 
4. " Las fincas rústicas de corpora- lo hayan sido aún, cuando todas esr.is entenderá que existe explotación direc-, bienes, 
clones, fundaciones o establecimienlos circunstancias se acrediten previo !íi-|ta cuando ei propietario lleve el prln- En las expropiaciones de bienes de la 
públicos que las exploten en régimen forme técnico. Icipal cultivo de la finca. extinguida Grandeza, el Consejo de mi-
de arrendamiento, aparcería o en cual-' 9.° Las que hubieren de ser rega-| Base sexta. Quedarán exceptuadas¡nistros, a propuesta del Instituto de Re-indemnización, asi como también se 
quiera otra forma que no sea la expío- das en adelante con agua proveniente de la adjudicación temporal y de la ex-'forma Agraria, podrá acordar las excep-labonarán al propietario las cantidades 
tación directa, exceptuándose las tie-de obras hidráulicas costeadas en todo propiarión las si"uientes fincas- cienes que estime oportunas, como re-jsat sfechas al Estado en virtud de la 
rras correspondientes a aquellas fun- o en parte por el Estado, acreditándose' a) Loa bienes" comunales pertene-¡nocimiento de servicios eminentes pres- apllcac ón de la ley de 13 de abril de 
daciones en que el título exija la con-este extremo por dictamen técnico re-!cientes a los pueblos, las vias pecua- tados a la nación. 1 pu- sta n rl .- . i 1 
servación de las mismas, como requi- glamentario, salvo aquellas que, culti-¡r¡as, abrevaderos y descansaderos d? 
sito de subsistencia, si bien en este ca- vadas directamente por sus propieta-1 ganádo y las dehesas boyales de apre-
so podrán ser sometidas a régimen de ríos, no exceden de la extensión super-lyechamiento comunal. 
El 12 por 100, en el de 95.000 hasta 
108.000. 
El 13 por 100, en el de 108.000 hasta 
121.000. 
El 14. por 100, en el de 121.000 hasta 
134.000. 
El 15 por 100, en el de 134.000 hasta 
147.000. 
El 16 por 100, en el de 147.000 hasta 
160.000. 
El 17 por 100, en el de 160.000 hasta 
173.000. 
El 18 por 100, en el de 173.000 hasta 
186.000. 
El 19 por 100, en el de 186.000 hasta 
199.000. 
El 20 por 100, desde 200.000 en ade-
lante. 
d) Las mejoras que al amparo de la 
legislación vigente no hayan sido catas-
tradas aún, serán objeto de adecuada 
arrendamientos colectivos. ficial que para las tierras de regadío 
5. ° Las que, por las circunstancias se fiJa en el apartado 13 de esta base 
de su adquisición, por no ser explota- (de 10 a 50 hectáreas). 
das directamente por los adquirentes 10. Las situadas a distancia menor 
y por las condiciones personales de los de dos kilómetros del casco de los pue-
mlsmos, deba presumirse que fueron blos de menos de 25.000 habitantes de 
compradas con fines de especulación o derecho, cuando su propietario posea 
con el único objeto de percibir su renta en el término municipal fincas cuya 
6. ° Las que constituyeron señoríos renta catastral exceda de la cantidad 
jurisdiccionales y que se hayan trans- de 1.000 pesetas, siempre que no estén 
mitido hasta llegar a sus actuales due- cultivadas directamente por sus due-
ños por herencia, legado o donación, ños. 
También lo serán aquellas tierras de se- 11. Las pertenecientes a un solo 
ñorio que se hayan transmitido por el 1 propietario que, no estando compren-
vendedor con la fórmula de a riesgo yeldas en los demás apartados de esta 
ventura, e en las que se haya consigna- base, tengan asignado un líquido impo-
do por el cedente que no vendría ibli-lnible superior al 20 por 100 del cupo 
b) Los terrenos dedicados a expío 
taciones forestales. 
b) Las demás propiedades se capi-
talizarán con el líquido imponible que 
tengan asignado en el catastro o en el 
amillaramiento. 
c) Los tipos de capitalización serán: 
E l 5 por 100, cuando la renta sea In-
Se refiere, sin duda, a la ley del 7 fer¿?rÍSa l5-010n0n P : f í f L n H ^ H auP ex-
> (no de junio como dice el texto E l 6 por 100, en la cant dad que ex-
ceda de 15.000 pesetas, hasta 30.000 pe-
El 7 por 100. en el exceso de 30.000 
pesetas hasta 43.000. 
El 8 por 100, en el de 43.000 hast. 
56.000. 
(1) 
de julio   i  
oficial). E l Estado subvencionó obras de 
riego hechas por particulares. 
(2) Esta fecha está equivocada en el 
texto oficial. La ley es del 13 de abril. La 
fecha 9 es la de la comunicación de las 
Cortes al Presidente de la República. S» 
tada). 
e) El importe de las expropiaciones 
se hará efectivo, parte en numerario 
y el resto en inscripciones de una Deuda 
especial amorüzable en cincuenta años, 
que rentará el 5 por 100 de su valor no 
minal. 
La indemnización en numerario se 
sujetará a las siguientes escalas: 
Las fincas cuya renta no sea superior 
a 15.000 pesetas el 20 por 100. 
Aquéllas cuya renta pase de 15.000 pe-
setas y no exceda de 30.000 el 16 
por 100 
trata de la ley llamada de la "puesta en E] g l00 en el de 56.OOO hasta i Idem Id de 30.000 
riego , aplicable solamente a las zonas 69000 ' 43.000. el 14 por 100 
^ ^ T ^ e ^ ^ S 10 POr 10ü' - 61 ^ han!1 ÓOOoTe/^^n " i r 
Hato, pantano /canales del Guadalca-;82.000. ^ 0 0 0 , el 13 por 100 
oín, canales del Genil y pantano del Cho-1 E l 11 por 100, en el de 82.000 hasta Idem Id de 56.000 
rro. '95.000. IG9.000, el 12 por 100. 
y no exceda de 
y no exceda de 
y no exceda de 
i pesinos que no labren ni posean porción 
alguna de tierra. 
b) Sociedades obreras de campesinos, 
legalmente constituidas, siempre que lle-
ven de dos años en adelante de exis-
tencia. 
c) Propietarios que satisfagan me-
nos de 50 pesetas de contribución anual 
por tierras cultivadas directamente, o 
que paguen menos de 25 por tierras ce-
didas en arrendamiento. 
d) Arrendatarios o aparceros que 
exploten menos de diez hectáreas de se-
cano o una de regadío. 
Los que pertenezcan a los dos últimos 
grupos se colocarán en el que sea más 
apropiado a juicio de la Junta provin-
cial. 
Formado el Censo y llegado el mo-
mento del asentamiento, se procederá 
una vez fijado el cupo correspondiente 
al término municipal, a la determina-
ción de los campesinos que han de ser 
asentados, siguiendo el orden de esta 
base, así como de las sociedades u or-
ganizaciones obreras que. habiéndolo so-
licitado, han de proceder a la ocupación 
colectiva de los terrenos asignados a es-
te objeto.. 
Dentro de cada grupo se dará prefe-
Reforma Agraria que, tomando por base rencia a los cultivadores bajo cuya res-
las rentas catastrales, fije las que han !pnnsabilidad esté constituida una fami-
de satisfacer los campesinos asentados lia- ^ dentro de esta categoría, tendrán 
derecho de prelación las familias que 
Ocupaciones temporales cuenten con mayor número de brazos 
~ útiles para la labor. 
Base novena....Los bienes señalados en Por lo que se refiere a los secanos, la 
la base quinta y no comprendidos en'preferencia se dará siempre a las orga-
las excepciones de la base sexta, una vezjnizaciones obrerns que lo hubieren soll-
mcluldos en el inventario podrán ser citado para loi fines de la explotación 
objeto de ocupación temporal para antl-l colectiva. 
Aplicaciones de las f incas expropiadas 
Base duodécima. Los inmuebles ob-
jeto de esta ley tendrán las siguientes 
aplicaciones: 
a) Para la parcelación y distribución 
de terrenos de secano a campesinos que 
hayan de ser asentados, así como a so-
ciedades y organismos netamente obre-
ros que lo soliciten y consten en ei Cen-
so a que se refiere la base anterior y 
b) Para la parcelación y distribu-
ción de terrenos de regadío, en iguales 
condiciones que en el caso anterior. 
c) Para la concesión temporal de 
grandes lincas o asociaciones de obreros 
campesinos. 
d) Para la creación de nuevos nú-
cleos urbanos en terrenos fértiles dis-
tantes de las poblaciones, mediante dis-
concesión de parcelas de complemento tnbución de parcelas constitutivas de 
a propietarios que satisfagan menos de "bienes de familia" 
50j)eseta3 de contribución anual por e) Para la creación enlos ensanchen 
Ide las poblaciones de "hogares camps-rústica. 
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casa y huerto sinos", compuestos de 
contiguo. 
f) Para ia constitución de fincas des-
tinadajs por el Estado a la repoblación 
forestal o a construcción de pantanos 
y demás obras hidráulicas. 
g) Para la creación de grandes fin-
cas de tipo industrializado, llevadas di-
rectamente por el Instituto, sólo 
fines de la enseñanza, experimentación 
o demostración agropecuarias y cual-
quier otro de manifiesta utilidad social, 
pero nunca con el único objeto de ob-
tener beneficio económico 
E l arbolado y los pastos de las dehe-
sas expropiadas se cultivarán y explo-
tarán colectivamente en igual forma que 
lo establecido en esta ley para los ár-
boles y pastos de propiedad comunal. 
Cuando se trate de lugares o pueblos 
de origen señorial, de fincas que cons-
tituyan término municipal o existan nú-
a los!cieos de población superior a diez veci-
nos, y en todas aquellas en que los arren-
datarios o sus causantes hubiesen cons-
truido o reedificado las casajs y edifica-
ciones que en las mismas existan, le se-
rán reconocida la propiedad a los ac-
h) Para la concesión temporal de! tuales poseedores de lo por ellos edifi-
grandes fincas a los Ayuntamientos, a cado. 
particulares, Empresas o Compañías ex- Base décimoséptima. E l Instituto de 
plotadoraü nacionales, solventes y capa- Reforma Agraria fomentará la creación 
citadas que aseguren el realizar en di- de Cooperativas en las Comunidades de 
chas fincas las transformaciones o me- campesinos para realizar, entre otros, 
joras permanentes y de importancia que los siguientes fines: 
el Instituto determine en el acuerdo de i Adquisición de maquinaria y útiles de 
la cesión. labranza; abonos, semillas y productos 
i) Para la constitución de cotos so-lanticriptogámicos e insecticidas; alimen-
ciales de previsión, entendiendo como ta- tos para los colonos y el ganado; cen-
íes las explotaciones económicas em- servación y venta de productos, tanto 
nombre de "rabassa morta", se conside-
rará como un censo, y será redimible 
a voluntad del "rabassaire". 
Una ley de inmediata promulgación 
regulará la forma y tipos de capitaliza-
ción y cuantos extremos se relacionen 
con tales revisiones y redenciones. 
Asimismo, los arrendatarios y las 
aparcerías serán objeto de otra ley, 
que se articulará con sujeción a los 
p r e c e p t o s siguientes: regulación de 
rentas, abono de mejoras útiles y nece-
sarias al arrendatario, duración a largo 
plazo, derecho de retracto a favor del 
arrendatario en caso de venta de la fin-
ca, estableciendo como causa de desahu-
cio la falta de pago o abandono en el 
mientos necesarios entre los cultivado-1que no excederá de cincuenta años. E x -
res para el mejor aprovechamiento del ! pirado el plazo de la concesión, estas [ 
suelo y las prácticas de la cooperación, i tierras serán vendidas a particu a.-es en j 
teniendo en cuenta las características | lotes no mayores a los que fija esta ley, 
agroeconómicas de las distintas comar- con derecho al beneficio del agua corres-' 
cas, sus peculiaridades climatológicas, I pondiente, dentro de la Comunidad de 
hidrográficas, etcétera, y su acceso a 
los mercados consumidores 
Asimismo organizará el crédito agríco 
regantes, que se constituirá con arreglo 
a la legislación vigente. 
Las sociedades constituidas con los 
la, estimulando la cooperación y facili-|fines qUe Se señalan en el párrafo ante-
tando los medios necesarios para la ad- nor 0 con objeto de asentar compesi-
quisición de semillas, abonos y aperos;'nos, facilitándoles vivienda adecuada y 
industrialización de los cultivos concen-:ios medios necesarios para su sosteni-
Las fincas confiscadas a la Grandeza se cultivarán 
como hasta ahora 
Se sembrarán las mismas extensiones y se emplearán 
io-uales abonos. Ni se podrán cortar árboles ni ven-
der más ganado que el de costumbre 
prendidas por una Asociación de traba-
jadores con el fin de obtener colectiva-
mente medios para establecer seguros 
sociales o realizar fines benéficos o de 
cultura. 
j) Para conceder a censo reservati-
de los que pasan directamente al consu 
midor como de los que necesitan previa 
elaboración; la obtención de créditos con 
la garantía solidaria de los asociados, 
y, en general, todas las operaciones que 
puedan mejorar en calidad o en cantidad 
vo o enfitéutico a los arrendatarios ac- la producción animal o vegetal. 
tuales las fincas que lleven en arrenda-
miento durante seis o más años y no 
tengan una extensión superior a 20 hec-
táreas en secano o dos en regadío. 
k) Para conceder a censo reservati-
vo o enfitéutico a los arrendatarios ac-
tuales las fincas que lleven el arrenda 
E l funcionamiento de estas Coopera-
tivas se regirá por la vigente legislación 
sobre la materia. 
E l Instituto de eRforma Agraria ten-
drá la facultad de inspeccionar, siempre 
que lo estime conveniente, el funciona-
miento de aquellas Cooperativas que ha-
miento durante treinta o más años, aun-1 ya auxiliado en cualquier forma 
que tengan extensión superior a 20 hec-
táreas, siempre que el arrendatario no 
disfrute una renta líquida catastral su-
perior a 5.000 pesetas. 
1) Para la concesión a los arrenda-
tarios no incluidos en los dos apartados 
anteriores y a los trabajadores manua-
les que posean, cuando menos, una yun-
ta de ganado de trabajo, cantidades de 
terreno proporcionadas a los capitales 
de explotación que hayan venido utili-
zándose. 
De este apartado y de cada uno de 
'os dos anteriores tendrán preferencia 
los que cultiven más esmeradamente. 
También podrán ser objeto de las apli-
caciones enumeradas en la presente ba-
se las fincas ofrecidas voluntariamente 
por sus dueños al Instituto, siempre que 
éste repute aceptable la valoración de 
los oferentes como base de la cesión a 
censo reservativo o enfitéutico. 
Actas de posesión 
Base décimotercera. L a validez y 
subsistencia de las concesiones estable-
cidas con arreglo a las disposiciones de 
3sta ley, no podrán modificarse por la 
v.ransmislón, cualquiera que sea el título, 
ie la propiedad a que afecte; pero el 
lüstado se subroga en la personalidad del 
propietario expropiado en cuanto a la 
>bligación de satisfacer los gravámenes 
i que esté afecta la fianca o parte de 
incá que haya sido objeto de la conce-
jión. 
En su consecuencia, los embargos, po-
sesiones interinas, administraciones Ju-
liciales y demás providencias de aná-
oga finalidad, sólo podrán decretarse de-
ando a salvo íntegramente la adjudica-
:ión y sus efectos y reservando a los 
icreedores hipotecarios, en cuanto su 
lerecho esté garantizado con fincas que 
layan sido objeto de concesión, el de-
-echo a exigir del Estado la parte co-
-respondiente de su crédito. 
Base décknocuarta.... Las Juntas pro-
vinciales tomarán posesión de las tierras 
lúe hayan de ser objeto de asentamien-
os, levantando el acta correspondiente, 
previa citación del propietario. E n di-
cha acta se indicará el emplazamiento 
ios linderos, la extensión superficial de 
a finca y las características agronómi-
cas y forestales más importantes, como 
son los cultivos de secano y regadío 
existentes, los arbóreos, arbustivos o 
herbáceos; los edificios, cercas, etcéte-
ra, y el estado de los mismos, asi como 
de sus labores y cosechas en pie en el 
momento de la posesión. E l acta se ex-
tenderá por triplicado, entregándose una 
al propietario, reservándose otra la Jun-
ta provincial y remitiendo la tercera al 
Instituto de Reforma Agraria, después 
de inscrita gratuitamente en el Regis-
tro de la Propiedad. 
Base decimoquinta....Los gastos reali-
zados en labores preparatorias por los 
actuales explotadores de las fincas que 
han de ser ocupadas, el importe de las 
cosechas pendientes y el capital mobi-
liario, mecánico y vivo que adquiera el 
Instituto, serán abonados por éste an-
tes de la ocupación de las tierras. 
Cultivo individual o en común 
Base décimosexta. Las comunidades, 
una vez posesionadas de las tierras, 
acordarán por mayoría de votos la for-
ma individual o colectiva de su explota-
ción, y en el primer caso procederán a 
su parcelación y distribución, teniendo 
presente la clase de terreno, la capaci-
dad de las familias campesinas y las de-
más condiciones que concurran a man-
tener la igualdad económica de los aso-
ciados. Estas parcelas serán considera-
das como fundos indivisibles e inacumu-
lables, deslindándose en forma que cons-
tituyan con sus servidumbres verdade-
ras unidades agrarias. La Comunidad re-
gulará la utilización de las casas y de-
más edificaciones que existieren en las 
fincas ocupadas, así como las reparacio-
nes y mejoras de las mismas y la cons-
Hipotecas y Colonización 
B a s e decimoctava. E l Gobierno, 
oyendo a la Dirección de los Registros 
y al Banco Hipotecario, procederá a dic-
tar las disposiciones que desenvuelvan 
y detallen el contenido de estas bases 
y el alcance de esta reforma en cuanto 
se relacione con el crédito territorial, 
que quedará debidamente garantizado. 
Las Cortes conocerán de cuanto se de-
crete sobre esta materia. 
Base decimonovena. E l Instituto de 
Reforma Agraria quedará especialmente 
autorizado para proceder a la revisión 
de toda la obra realizada por los ser-
vicios de colonización y parcelación, me-
dificándola y acomodándola a las normas 
establecidas en esta ley. 
Bienes comunales 
Las tierras de señorío y los bienes de 
tración parcelaria, fomento e higieniza-1 miento hasta llegar al pleno rendimien-l. Grandeza confiscados por la Refor-
ción de la vivienda rural, cría de gana-ito de sa trabajo, con intervención direc-1 ap-raria' quedan sometidos al si-
do y cuanto se relacione con la expío-|ta del Instituto de Reforma Agraria. „uient° dec;eto publicado en la 'Gace-
tación individual y colectiva del suelo gozarán, lo mismo que los particulares, ñp] 20 de Sentiembre 
cultivo. Tendrán derecho de opción y'nacional, a tal efecto se creará un Han-1de exenciones tributarias en consonancia 
preferencia los arrendamientos colecti- co Nacional de Crédito Agrícola, que, | con la función social que realicen, que 
respetando e impulsando la acción de los jen cada caso se determinarán, y vos, prohibiéndose el subarriendo de fin-
cas rústicas. 
Para los efectos de esta ley serán 
considerados como arrendamientos los 
contratos en que el propietario no apor-
te más que §1 uso de la tierra y menos 
del 20 por 100 del capital de explota-
ción y gastos de cultivo. 
Un Banco Agrícola Nacional 
Base vigésima tercera. E l Instituto 
de Reforma agraria cuidará de una ma-
nera especial de establecer y fomentar 
la enseñanza técnico-agrícola, creando 
al efecto escuelas profesionales, labora-
torios granjas experimentales; organi-
zando cursos y misiones demostrativas 
y cuanto tienda a difundir los conoci-
Artículo 1.° Las fincas rústic-as 
afectadas por la ley de Reforma Agrá 
emitirán informe oyendo previamente 
al interesado o su representante, en el 
plazo máximo de quince días, remi-
tiendo el expediente al Instituto de Re-
forma Agraria por conducto de la ci-
tada primera autoridad civil para su 
resolución definitiva. 
Investigaciones y denuncias Pósitos existentes, coordine las activida-¡podrán comprender los impuestos de de- kia' ^ j p 0 e; T . í ^ m n r p n d i d ^ e n ^ 
des dispersas, difunda por todo el te-!rechos reales timbre v utilidades—és- 5'' (se&0Ti0^ ^ las comprendidas en ei 
rritorio de la República i S beneficios d e h ^ i L l u s o ^ a r a los tenedores de . s i | P ^ r a f o .de V ^ n S ' ' Z l z T Z ^ ^ A K ^ Z u Z ^ T ^ " 
crédito y facilite las relaciones directas ¡ u t u l o s - p o r los actos de su constitución rcffer!ncia a la ^ " f 1 ^ Sacrón con baC1Ón del 1emP 60 racional. d^ fert!li-
„ „„„„f,vl „ ^ f ^ „ f f ~, España, se someterán, en relación con zantes en ias tierras cultivadas, las 
r- Z T 1 1 y 0petra' su normal aprovechamiento, a las si-^aomisiones mixtas de poHcía mrál 
I n c o m n r P c a Q Ho r-Por» clone3 realicen, asi como los impuestos i . . 5„, .^.„„, , " ,. .. , , , F 
empresas^ej^egO ¡ • . . . . t ^ , guientes disposiciones. . . . ^ Idrán solicitar de los fabricantes, alma-
I contriouciones. arbitrios, tasas y dere-j ^ ^ UeTrSiS de secgino dedicadas cenistag y denlág expendedores de abo-
entre la producción y el consumo. 
Base vigésimo cuarta. Las Empresas;chos del Estado, de la Provincia o el 
y particulares propietarios de aguas ojMunícipo, cuyas exenciones alcanzarán 
de alumbramientos de aguas subterrá-!un período máximo de veinte años, a 
neas que transformen tierras de cultivo i partir del comienzo de la explotación, 
de secano en regadío, sin auxilio del Es-¡salvo en los casos en que la continuidad 
tado, tendrán sólo por límite, si ejercen ¡y ejemplaridad del asentamiento justi 
hasta ahora al cultivo herbáceo de al- nogi y éstos vendrán obligados a expe-
ternativa, continuarán llevándose se- dirías, certificaciones en las que cons-
gún la rotación de cosechas seguida j , . ^ las cantidades de las distintas cla-
hasta el año agrícola actual. Queda ex- seg ¿e abonog químicos y minerales 
presamente prohibido el aumento de las servidos a ios propietarios o arrenda-
hojas de barbecho y de pastos, debien- tarios de las fincas rústicas compren-
el cultivo directo, el número de hectá-lficare prórrogas excepcionales. Las ac- doJ sembrarSe en el próximo otoño la didas en el artículo l ." de este Decreto, 
reas que puedan regar, a razón de me-¡cienes de estas sociedades se admitirán 
dio htro continuo por segundo y hec-lcomo fianza en los contratos con el E s 
tárea, durante un período de explotación!tado, la Provincia o el Municipio. 
Confiscaciones contra los encartados en el complot [OS COI ONOS u u l mu 
MENOS DE 1.500 PÍAS. NO 
misma extensión superficial que v e n i a , ^ 1 ^ ^ ia campaña agrícola de los 
De todas sus fincas rústicas y casas de campo. Obligación 
de seguirlas cultivando hasta que las ocupe el Estado, bajo 
pena de prisión y de embargo total de sus bienes 
L a ley de confiscación de fincas a los 
supuestos comprometidos en el último 
complot se ha publicado en la "Ga-
ceta" del 25 de agosto. Dice así: 
"Artículo 1.° Por disposición de esta 
ley y en consonancia con el párrafo 
segundo dei articulo 44 de la Consti-
tución, se acuerda la expropiación sin 
indemnización, y en beneficio del Esta-
do, de todas las fincas rústicas y dere-
chos reales impuestos p^bre fincas rús 
nio o imposición de carga o gravamen S A L V O POR F A L T A D E PAGO EN 
de cualquier naturaleza que sea, quei L A S R E N T A S 
figure realizada con fecha posterior a • 
la indicada, salvo lo dispuesto en el pá-j Firmada por el ministro de Justicia, 
rrafo siguiente. ¡con fecha 11 de septiembre ("Gaceta" 
trucción de nuevos edificios. 
Los gastos necesarios y útiles reali-1 preCisa iag disposiciones de los párra-
Base vigésima. Se declaran bienes 
rústicos municipales las fincas rústicas o 
derechos reales Impuestos sobre las mis-
mas cuya propiedad, posesión o aprove-
chamiento pertenezcan a la colectividad 
de los vecinos de los Municipios, entida-
des locales menores y a sus asociaciones 
y mancomunidades en todo el territorio 
nacional. 
Estos bienes son inalienables. No se-
rán susceptibles de ser gravados ni em-
bargados, ni podrá alegarse contra ellos 
la prescripción. 
Las entidades antes mencionadas po-
drán instar ante el Instituto de Refor-
ma Agraria el rescate de aquellos bienes 
y derechos de que se consideren despo-
jados, según datos ciertos, o simple-
mente por testimonio de su antigua 
existencia; formularán la relación de 
los poseídos y perdidos, siguiendo la 
tramitación oportuna y acreditándose la 
propiedad a su favor. Los particulares 
ejercitarán su acción reivindicatoría ac-
tuando como demandantes. Si su dere-
cho fuese declarado por los tribunales, 
se les expropiarán con arreglo a los pre-
ceptos de esta ley. 
Cuando el Instituto de Reforma Agra-
ria, a instancia de las juntas provincia-
les y previo informe técnico, lo estime 
conveniente por motivos sociales, podrá 
declararse obligatoria la refundición de 
dominio a favor de las colectividades. 
Los Ayuntamientos podrán adquirir en 
nropiedad las fincas que consideren ne-
cesarias para crear o aumentar su pa-
trimonio comunal. 
Base vigésimo primera. E l Instituto 
de Reforma agraria, a propuesta de la 
entidad municipal o de la Junta titular 
correspondiente, y previo informe de los 
servicios forestal y agronómico, resol-
verá si el aprovechamiento de los bienes 
comunales debe ser agrícola, forestal o 
mixto. 
E n el aprovechamiento agrícola ten-
drá preferencia la forma de explotación 
en común. Cuando se parcele, los ve-
cinos usuarios tendrán derecho sola-
mente al disfrute de los productos prin-
cipales, mediante el pago de un canon 
anual; los pastos, hierbas y rastrojeras 
serán siempre de aprovechamiento co-
lectivo. En caso de subasta o arriendo: 
de estos esquilmos, su producto neto 
ingresará en las arcas municipales. En 
todos los casos, el cultivo será siempre 
efectuado por el vecino y su familia di-
rectamente. 
Cuando el aprovechamiento de los 
bienes comunales sea de carácter fores-
tal, la explotación se realizará en co-
mún y bajo la ordenación e inspección 
técnica de los servicios oficiales corres-
pondientes. Los terrenos catalogados co-
mo de utilidad pública seguirán regién-
dose por la legislación especial del ramo 
en cuanto afecte a su explotación, de-
fensa y mejora. 
Las entidades dueñas de bienes comu-
nales cuya riqueza forestal hubiera si-
do destruida o maltratada, tendrán la 
obligación de atender a la restauración 
arbórea de dichos bienes. 
Cuando el aprovechamiento sea mix-
to, es decir, agrícola y forestal simul-
táneamente, se aplicarán en la medida 
E n la Inspección general de los Ser- del 21) se promulgó una ley que ordena 
vicios Socialagrarios se abrirá, dentro .<No podrá ejercitarse la acción de 
del término de treinta días, un libro desahucio en log contratos de arrenda-
registro, en el que constarán todas las m,:ento de flnca5 rústicas, cultivadas o 
personas encartadas en los procedí-japrovechadas por agricultores o labra-
mientos relacionados con el complot ajdoreg cuya renta 0 merced anual no ex-
ticas, cualesquiera que sean su exten- que se refiere esta ley, y a partir de|ceda 'de 1 5 Q 0 pesetas, excepto cuando 
haciéndose en años anteriores, y preci 
sámente de los cereales, leguminosas y 
tubérculos o raíces que constituían la 
alternativa adoptada en cada explota-
ción rural. Asimismo se barbechará 
igual extensión que la destinada hasta 
el presente momento a tal fin, tanto 
en barbecho limpio como en prepara-
ción para los llamados barbechos se-
millados, medios barbechos y cultivos 
de primavera y verano. Se señala ta-
xativamente la obligación de no alterar 
la extensión superficial destinada a la 
siembra de trigo, ni aun substituyéndo-
lo por otro cereal o leguminosa de al-
ternativa. 
b) Los terrenos explotados en cul-
tivo arbóreo y arbustivo, asociados o 
independientes, serán labrados, poda-
dos, etcétera, conforme a las prácticas 
años 1929 y 1930. 
Art. 11. Los Veterinarios munici-
pales quedan encargados de investigar 
la procedencia del ganado mayor y me-
nor llevado a los Mataderos para el 
sacrificio, a fin. de apreciar si corres-
ponden por su edad, clase, engorde y 
demás circunstancias, al cupo normal 
destinado al abastecimiento, o bien pro-
ceden de rebaños, piaras, hatos, etcé-
tera, criados o recriados en fincas rús-
ticas de las comprendidas en el artícu-
lo 1." de esta disposición, que se hayan 
desorganizado al objeto de una liquida-
ción lesiva a los intereses ganaderos 
del país, dando cuenta al gobernador 
de la provincia para que éste resuelva 
si procede conceder o negar la autori-
zación para el sacrificio. 
Art. 12. E l trabajo de campo exigí-
usuales requeridas por las especies cul- do por el mantenimiento de la explota-
Uvadas. Queda terminantemente prohi-|ción en régimen normal, será particu-
bida la corta o tala por pie, total o ¡lamiente vigilado por las Juntas Cen-
entresaque, del arbolado de estas fincas I tral y municipales del laboreo forzoso, 
que no esté autorizada por el Servicio, Art. 13. Toda transmisión de semo-
sión y cultivo, que sear propiedad de 
cuantas personas naturales y jurídicas 
han Intervenido en el pasado complot 
contra el régimen, ocurrido en los días 
9, 10 y 11 del presente mes, y situadas 
en todo el territorio de la República 
Estos bienes, asi como sus productos 
netos y rentas, serán exclusivamente 
aplicados a los fines de la Reforma agrá 
ria en proyecto. 
A los efectos de esta ley, se consi-
deran fincas rústicas las propiedades, 
casas señoriales o de recreo y sus tie-
rras adyacentes que, aunque no estén 
dedicadas a explotación agrícola, se ha-
llen situadas en núcleos de población 
rural inferiores a 1.500 almas. Estas 
fincas podrán ser dedicadas a sanato-
rios, colonias infantiles, granjas de ex-
perimentación agropecuaria u otros fi-
nes igualmente benéficos y culturales. 
Los acreedores de los expropiados, 
previa justificación de la legitimidad de 
sus créditos, reconocidos en documento 
público o por agente mediador de Co-
mercio, y de que el expropiado carece 
de otros bienes para hacerlos efectivos, 
podrán obtener que les sean reconoci-
dos, en tanto el valor de los bienes ex-
propiados baste para satisfacerlos, y 
siempre que aquéllos sean anteriores al 
9 de agosto del presente año. 
Dos listas 
zados por la Comunidad o por los cam 
pesinos en las tierras ocupadas queda-
rán sometidos al régimen establecido en 
el Derecho común para el poseedor de 
buena fe, si no se llegare a la expropia-
ción definitiva o les reemplazaren otros 
beneficiarios. 
Se adoptarán en los terrenos ocupados 
las garantías necesarias para que su ex-
plotación se efectúe según las prácticas 
culturales que aseguren la normal pro-
ductibilidad y completa conservación de 
fos precedentes. 
A r r e n d a m i e n t o s 
F o r o s , < < r a b a s s a s , , 
y c e . i c j 
Art. 2.° Para la determinación de 
las personas afectadas por las dispo-
siciones de esta ley, el ministerio de 
Justicia dictará las disposiciones opor-
tunas, con objeto de que una vez subs-
tanciados los procesos seguidos por el 
motivo a que hace referencia el artícu-
lo precedente, se remita a la Presiden-
cia del Consejo de Ministros relación 
de los declarados reos de delito por i a 
participación que hayan tenido en los 
hechos a que alude el referido artícu-
lo l.u. E l ministerio de la Gobernación 
formará otra lista de aquellas personas, 
naturales o jurídicas, que sin haber sido 
sancionadas por los Tribunales hayan 
prestado acatamiento o ayuda a los 
rebeldes. Dichas relaciones, examinadas 
y ratificadas por el Consejo de minis-
tros, con vista de los justificantes que 
se aporten, se publicarán en la "Ga-
ceta de Madrid", a los fines de lo pre-
ceptuado en el artículo siguiente. 
Art. 3.° Una vez publicada en la 
"Gaceta de Madrid" la relación a que 
se refiere el articulo anterior, los Re-
gistradores de la propiedad procede-
rán, en un plazo máximo de treinta 
la fecha en que expire el indicado pía 
zo serán válidas las transmisiones de 
inmuebles rústicos y derechos reales 
constituidos sobre los mismos, así co-
mo la constitución de gravámenes Im-
puestos sobre aquellos bienes o dere-
chos que se efectúen por actos o con-
tratos celebrados por los titulares no 
comprendidos en el Registro que que-
da referido. 
Para el cumplimiento de lo dis-
puesto en el párrafo anterior, las auto-
ridades de todo orden estarán obliga-
das a remitir en el plazo máximo de 
veinte días, desde la promulgación de 
esta ley, a la Inspección general de los 
Servicios Socialagrarios, relación de las 
personas encartadas o que se encarten 
en toda clase de procedimientos rela-
cionados con el aludido complot. 
L a Inspección general de los Servi-
cios Socialagrarios tendrá facultad de 
certificar con relación al libro registro 
mencionado y expedirá certificaciones 
a las personas que, teniendo interés, lo 
soliciten. 
Los Ayuntamientos informarán a la 
la demanda se funde en falta de pago 
del precio convenido. 
L a tramitación de los desahucios In-
coados con anterioridad a la vigencia de 
esta ley, y las providencias judiciales 
mandando ejecutar sentencias que He 
Agronómico Provincial, previa solici-
tud dirigida a la primera autoridad ci-
vil de la provincia. 
c) Las dehesas de pasto y labor, 
con arbolado o sin él, asi como las de 
puro pasto, las de pastos y monte bajo 
y cuantas tengan como elemento prin 
cipal de explotación la ganadería, con 
ven aparejado el lanzamiento, quedarán,t.nuarán en el régimen de aprovecha 
en suspenso, con la excepción consigna' 
da en el artículo anterior, si todavía no 
se hubiesen cumplido en todas sus par-
tes y el demandado continuase en la te-
nencia efectiva de la finca arrendada 
Este precepto no será aplicable a los 
procedimientos que por las normas del 
juicio especial de desahucio se hubiesen 
promovido con anterioridad al 29 de abril 
de 1931, para hacer efectivo el derecho 
concedido al comprador por el artículo 
1.571 del Código civil, ni a los casos de 
precario, excepción hecha de los bienes 
de Capellanías y Fundaciones eclesiás-
ticas; sin perjuicio de que tales entida-
des puedan instar las acciones que esti-
men procedentes en reivindicación de los 
mismos o en reconocimiento de sus de-
rechos sobre la propiedad; dejándose sin 
Inspección general de los Servicios So-efecto los Procedimientos que en la fê  
cialagrarios en el término de treinta cha en ^ entre en vigror ^ ^ 86 
días, a contar desde aquel en que bu 
hieren recibido del registrador de la pro-
piedad respectivo la relación correspon-
diente a las fincas de su término obje-
to de esta ley, sobre el contenido de 
aquéllas, rectificándola o notificándola 
con arreglo a los datos que obren en 
sus archivos. 
Art. 5.° l a Inspección general de los 
Servicios Socialagrarios se constituyen 
en Patronato administrador de los bie-
nes rústicos afectados por esta ley has-
ta que funcione el Instituto de Refirma 
Agraria, gozando de personalidad Jurí-
dica para poseer, administrar y dispo-
nes, sin más limitaciones que las esta-
blecidas en esta ley y, en su día, en la 
de Reforma Agraria. L a Inspección ha-
rá el Inventario de las fincas antes ci-
tadas, procediendo a su publicación ofi-
cial en el plazo máximo de seis meses, 
a partir de la fecha de promulgación 
de la presente ley. 
Obligación de cultivarlas! 
encuentren en tramitación o no se hayan 
ejecutado las sentencias. 
Las anteriores disposiciones s e r á n 
aplicables, por analogía, a las aparce-
rías y tipos contractuales similares, 
cuando el beneficio medio obtenido por 
el titular de la propiedad de cada apar-
cero no hubiera excedido en los últimos 
cinco años de 1.500 pesetas. 
Esta ley estará en vigor hasta que se 
publique la que regule los arrendamien-
tos de fincas rústicas y quedan deroga-
das cuantas disposiciones se opongan a 
lo preceptuado." 
normas que señale la ley de deforma 
Agraria, fijará la renta que deben sa-
tisfacer al Estado estos arrendatarios 
desde la fecha del 10 de agosto de 1932. 
Las fincas afectadas a esta ley y ne-
vadas en régimen de arrendamiento, 
aparcería, etc., continuarán en poder 
de sus actuales cultivadores, los cuales 
deberán satisfacer las rentas, a partir 
de la fecha antes indicada, al Estado, 
que se considera subrogado en todos 
sus derechos y obligaciones inherentes 
al dominio de los bienes expropiados. 
Prisión y embargo total 
Base vigésima segunda. Quedan abo-
lidas, sin derecho a indemnización, to-
las plantaciones que en ellos existan. De i das las prestaciones en metálico o en 
los daños que se causen en los bienes I especie provenientes de derechos seño-
adjudicados con carácter temporal, sin- ríales, aunque estén ratificadas por con-
gularmente en e: arbolado y en las edi- ¡ cordias, laudos o sentencias. Los muni-
ficaciones, serán responsables directa-! cipios y las personas individuales o co-
mente los campesinos ocupantes, sub-! lectivas que vienen siendo sus pagado-
sidiariamente las comunidades a que res dejarán de abonarlas desde la pu-
pertenezcan y. en último término, el blicación de esta ley. 
Instituto de Reforma Agraria. Sin per- Las inscripciones o menciones de di-
Juicio de esta responsabilidad, el Insti-1 chos gravámenes serán canceladas en 
tuto, a propuesta de las juntas provin- \ los rtígistros de la Propiedad a instancia '• 
cíales, podrá acordar el levantamiento de todos o de cualquiera de los actua-
do los campesinos o comunidades que les pagadores y por acuerdo del Ins-1 
procedan con abuso o negligencia. 
Cuando el levantamiento de la fami-
lia campesina o comunidad no sea por 
ti tu ta de Reforma Agrana. 
Se declaran revisables todos los cen-
sos, foros y subforos impuestos sobre 
abuso o negligencia, sino voluntario, las bienes rústicos, cualquiera que sea la 
mejoras útiles hechas en el fundo du- denominación con que se los distinga en 
rante el plazo que haya durado el asen- i todo el territorio de la República, 
tamiento les serán reconocidas e indera- E l contrato verbal o escrito de explo-
ftl2adas- tación rural, conocido en Cataluña con el 
días, a confeccionar unos estados, por ^ncas en cultivo directo, vienen obliga 
Ayuntamientos, en los cuales figuren 
la descripción de las fincas rústicas y 
derechos reales impuestos sobre fincas 
rústicas pertenecientes a las personas 
naturaJes y Jurídicas relacionadas en la 
"Gaceta" y que posean propiedad de 
esa naturaleza en la Jurisdicción de los 
Registros respectivos. 
E n dichos estados, que se formarán 
por triplicado, se hará constar el nom-
bre del propietario, extensión, linde-
ros, clase de cultivo y número del to-
mo y folio de la inscripción de cada 
finca, así como las cargas y graváme-
nes que pesen sobre ella. Una. de es-
tas relaciones será remitida a la Ins-
pección general de los Servicios So-
cialagrarios del Ministerio de Agricul-
tura, Industria y Comercio; otra, al 
Ayuntamiento respectivo, y la tercera 
quedará archivada como antecedente en 
el Registro. 
Art. 4.° Los Registradores de la pro-
piedad extenderán de oficio y bajo su 
responsabilidad, al tiempo de expedir 
estas relaciones, nota marginal en las 
inscripciones de las respectivas fincas 
y derechos reales impuestos sobre fin-
cas rústicas, en la que conste esta ex-
pedición, que mientras subsista impe-
dirá toda nueva Inscripción de trans-
misión de dominio y constitución o ex-
tinción de cargas o derechos reales. 
Transcurridos seis meses desde la fe-
cha de estas anotaciones marginales, 
los registradores procederán de oficio 
a inscribir a nombre del Estado, re-
presentado por la Inspección general de 
los Servicios Socialagrarios a todos los 
efectos de la presente ley, el dominio 
de las fincas anotadas sobre las que, 
dentro de dicho plazo, no se haya dic-
tado por el ministerio de Agricultura, 
Industria y Comercio, la oportuna re-
solución, dejando aquéllas sin efecto. 
Se considerará a las resultancias de 
esta* ley como propiedad rústica de 
las afectadas por esta disposición, la 
que figure en los libros registros como 
Las rentas reducidas en 
1931 seguirán asi 
H a s t a que se publique la nueva 
ley de Arrendamientos 
Por una ley de 11 de septiembre ("Ga-
ceta" del 21) se dispone que "en todos 
aquellos casos en que por resolución de 
los Tribunales ordinarios. Jurados mix-
tos o Comisión mixta arbitral agrícola o 
por convenio de los interesados, se ha ve-
rificado la revisión de las rentas o parti-
cipaciones de aparcería, a que se refiere 
el artículo segundo del decreto de 31 de 
dos a continuar dicha explotación, sin octubre de 1931, seguirá en vigor la re-
merma de su productividad media, en'ducción concedida o acordada hasta que 
concepto de arrendatarios, conservan-1 se publique la ley de Arrendamientos 
do la propiedad del capital de explota- de ñncas rústicas. 
ción en todas sus formas. E n el caso de que la renta revisada 
L a Inspección general de los Serví-'fuera inferior a la declarada por el pro 
y de pagar renta 
Art. 6.° E n tanto se procede por los 
órganos ejecutivos del Estado a la po-
sesión material de las fincas inventa-
riadas, éstas continuarán en su régi-
men normal de explotación. Los indivi-
duos que actualmente lleven por si las 
mientos seguidos hasta él momento 
presente, no debiendo alterar ni la ro-
tación seguida al cuarto, quinto o sex-
to, ni roturar los majadales o porcio-
nes de puro pasto, así como tampoco 
dejarán de hacer los barbechos en el 
tiempo y sazón que sea de uso local y 
en la extensión acostumbrada. 
d) Las tierras de regadío extensivo 
o intensivo, asi como las kuertas de 
frutales y solería, continuarán siendo 
cultivadas en la forma en que lo han 
sido hasta el momento presente. 
Los mismos abonos 
vientes en venta y de fincas rústicas 
de las comprendidas en el artículo 1.° 
en renta, se entenderá realizada sub-
rogándose el adquirente en las obliga-
ciones y limitaciones impuestas por es-
te Decreto, al cual se dará la máxima 
publicidad por todas las autoridades ci-
viles y militares, y en especial por los 
Ayuntamientos y Diputaciones provin-
ciales. 
Art. 14. Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a los precep-
tos contenidos en el articulado de este 
Decreto, del cual se da la debida cuen-
ta a las Cortes, correspondiendo al mi-
nisterio de Agricultura, Industria y 
Comercio la reglamentación de su con-
tenido." 
Art. 2.» L a s unidades agrícolas 
afectadas por este decreto vienen obli-
gadas a emplear los abonos químicos y 
minerales en la proporción y clase que 
lo hicieron durante el año agrícola de 
1930, tolerándose un margen de dismi-
nución que no exceda del 20 por 100. 
Ni ganado ni árboles 
Art. 3.° Se prohibe terminantemen-
te la venta del ganado de labor que no 
sea de desecho de toda explotación ru-
ral de las afectadas por este Decreto, 
así como de los aperos y toda suerte 
de maquinaría agrícola en uso, siendo 
preciso un certificado especial del ser-
vicio técnico competente que Justifique 
la autorización de venta fundamentada 
exclusivamente en la excepción de su 
inutilidad. 
Art. 4.* E l ganado de renta, mayor 
o menor, anejo a las explotaciones ru-
rales citadas en el artículo 1.° de esta 
disposición, continuarán formando las 
unidades pecuarias que al presente 
constituyen, no admitiéndose la venta 
con destino al sacrificio más que en la 
proporción usual en las crías de adul-
tos de las distintas especies utilizadas 
por el aprovechamiento de sus carnes 
y pieles. 
Art. 5.° L a mera presunción de que 
una finca de carácter forestal esté 
comprendida en los casos de excepción 
que se numeran en el párrafo segundo, 
apartado d), de la Base 6.* de la ley de 
Reforma Agraria, además de las seña-
ladas taxativamente en el articulo 1/ 
de este Decreto, obliga a su propieta 
SE CREAN EL INSTITUTO DE REFORMA 
í EL B. 
. .PoT^c&creíQ^djel Ministerio de Agri-
cultura, publicado en la "Gaceta"' del 
25 de septiembre, se crea el Instituto 
de Reforma Agraria, que será el ór-
gano encargado de aplicarla. 
Constituirán el capital del Instituto 
las fincas del Estado, los señoríos, las 
de la grandeza y las de los encarta-
dos en el último complot, que serán 
puestas a disposición del Instituto por 
©1 Estado. Además, recibirá en metá-
lico una subvención de los Presupues-
tos generales y el importe de todos los 
préstamos y anticipos de los antiguos 
servicios de Colonización, así como las 
cuotas de los beneficiados por la ley 
de Reforma Agraria. 
E l Instituto estará regido por un 
Consejo ejecutivo y una Asamblea ge-
neral. E l Consejo estará compuesto del 
ministro de Agricultura, el director ge-
neral de Reforma Agraria, un secreta-
rio, y como vocales, el presidente del 
Consejo de Economía Nacional, un in-
geniero agrónomo, uno de Montes, un 
veterinario, un arquitecto, un abogado 
del Estado, un notario, un registrador 
de la Propiedad, un funcionario de Ha-
cienda, otro del Crédito Agrícola, otro 
de la Dirección de Propiedades, un re-
presentante del Banco Hipotecario, dos 
de los propietarios, dos de los colonos 
y dos de los obreros. 
Se reunirá dos veces a la semana. 
Sus cargos serán remunerados. L o s 
miembros serán todos nombrados por 
el Ministerio de Agricultura, menos ios 
representantes del Hipotecario, de los 
propietarios, de los colonos y de los 
obreros que serán elegidos: los propie-
tarios y colonos por las Secciones res-
río a abstenerse de cortar directamente pecüvas de las Cámaras Agrícolas Pro 
o por medio de contrato árboles de vinciales, y los obreros por las Comu-
cualquier clase y dimensión, sin previa 
autorización de la autoridad forestal 
competente, 
Los contratos de explotaciones regu-
clos Socialagrarios, con arreglo a las pietario a fines fiscales hasta 1 de sep- lares ordinarias que afecten a dichas 
itiembre del presente año, aquél podrá 
aumentar dicha renta en el exceso de 
contribución que haya experimentado la 
finca como resultado de la declaración. 
Lo dispuesto en los artículos anterio-
res será aplicable a los' juicios de re-
visión en que aun no haya recaído re-
solución definitiva y aquéllos en que no 
se hubiera resuelto sobre el fondo del 
asunto, siempre que se hubiese consig 
nado debidamente y entablado la recla-
mación en momento oportuno 
Esta ley comenzará a regir desde su 
publicación en la "Gaceta de Madrid." 
Firma esta ley el señor Albornoz. 
traducirse en merma de su productdvi 
dad normal como por destrucción de 
sus mejoras permanentes, serán consti-
tutivos de delito, previsto en el artícu-
lo 566 del Código penal. 
Los Jueces y Tribunales procederán 
de oficio, o a virtud de denuncia de 
las Comisiones mixtas de Policía rural 
de los Ayuntamientos, contra quien o 
quienes resulten autores materiales del 
delito, y además contra quien apare-
ciere hasta ahora como dueño de la 
finca. Instruyendo los sumarlos corres-
pondientes, en los que, como primera 
providencia, una vez comprobada la rea-
lidad del hecho delictivo, se decretará 
la prisión preventiva de loa presun-
tos culpables y el ambargo de todos sus 
bienes. 
Art. 8.° Contra la inclusión de fin-
cas en el Inventario que previene el ar-
tículo cuarto de esta ley, no se dará 
otro recurso que el motivado en erro-
res materiales de identificación del pro-
tal en el día 10 de agosto de 1932, pietario o de la propiedad. Estos re-
anulándose toda transmisión de domi- cursos habrán de interponerse en el pla-
Art. 7.° Los daños causados en las 
fincas rústicas afectas a esta ley, tanto zo de treinta días, a contar desde la 
por deficiencia en el cultivo que pueda! publicación oficial del inventarío ante 
la Inspección general de los Servicios 
Socialagrarios, que propondrá la reso-
lución procedente en justicia al Minis-
terio de Agricultura, Industria y Co-
mercio. Contra esta resolución no se 
admitirá recurso alguno. 
Una pensión 
Las personas naturales que por efec-
to de esta Ley quedaren desposeídas 
de los medios de asegurar su sustento, 
tendrán derecho a reclamar una pen-
sión alimenticia, mediante solicitud, y 
a condición expresa de probar la ca-
rencia absoluta de toda otra suerte de 
bienes o posibilidades de ingresos o 
medios de vida. 
Art. 9.° Por los ministerios de Ha-
cienda y de Agricultura, Industria y 
Comercio se habilitará el crédito nece-
sario para la ejecución de la presente 
ley, y se dictará, en el plazo de dos me-
ses, el Reglamento para su aplicación. 
Art. 10. L a presente ley tendrá efec-
tividad desde el momento de su publi-
cación en la "Gaceta de Madrid". 
fincas y anteriores al 10 de agosto del 
año en curso, para continuar en vigor 
deberán ser revisados y especialmente 
autorizados, previa solicitud del propie-
tario, arrendatario o contratante, por 
las Jefaturas de los Distritos foresta-
les. 
Pago y amenazas 
Art. 6.° Llegado el momento de la 
posesión por el Estado de los bienes 
rústicos a que se contrae esta disposi-
ción, serán justipreciados los adelantos 
a los cultivos, las cosechas en pie y las 
labores efectuadas, por medio de tasa-
ción pericial contradictoria, que en ca-
so de desacuerdo resolverá en última 
instancia el Instituto de Reforma 
nidades de campesinos constituidas con 
arreglo a la ley de Reforma Agraria. 
E l Instituto se dividirá en seis Sub-
direcciones: Técnica Agrícola, Jurídica, 
Administrativa, de C o n t a b i l i d a d 
y finanzas; Social Agraria; Enseñanza 
y Divulgación; las cuales desempeña-
rán las funciones que corresponden a 
sus nombres. 
L a Asamblea General del Instituto 
estará constituida por el Presidente del 
Consejo de Ministros, el ministro de 
Agricultura, el director de Reforma 
Agraria, un Secretario, el presidente 
del Consejo de Economía, los directores 
generales de Ganadería, de Agricultu-
ra, de Montes, Obras públicas. Propie-
dades, Instituto Geográfico, Ferroca-
rriles, Registros y Trabajo, un repre-
sentante del Consejo Agronómico, otro 
del Forestal y otro del Pecuario, un de-
legado de los obreros por cada '.ma de 
las provincias afectadas por la ley 
¡Agraria, igual número de propietarios e Agraria. Con arreglo a dicho justipre-
cio serán indemnizadas en numerario'ig^al númVc" de" colonos, 
las personas naturales o Jurídicas quel E l Instituto comenzará a funcionar 
hayan efectuado los mencionados tra- en el plazo de quince días. E l resto del 
bajos y desembolsos. decreto, que es muy extenso, pues 
Art. 7. L a infracción de cualquiera consta de 47 artículos, acentúa el ca 
ae las disposiciones contenidas en este 
Decreto, debidamente comprobada, se-
rá sancionada con arreglo al artículo 
566 del Código penal. 
Art. 8.° Quedan especialmente en-
cargadas las Comisiones mixtas de Po-
licía rural, o, en su defecto, el Ayun-^io a qué crítetío 
tamiento respectivo de denunciar a la -nieno. 
primera autoridad civil de la provincia 1 • « • " • « * » » » » • S ü S I * 
las infracciones a este Decreto cometí- L A I B E R I A ^ ^ ^ n o s 
S i ^ n érmin0 muniCÍPal de su H E b n g i d «íempre esta a cromada marca. 
« „ Biavo Murillo. 20. Madrid Trléfono 33í)fil 
Art. 9.* E n los Gobiernos civiles deja 
las provincias se abrirá un libro des-
tinado al registro de las denuncias a 
que se contrae el artículo anterior, que 
serán remitidas a los jefes de los Ser-
vicios Agronómicos Forestal o Pecua-
rio, según afecte aquélla a uno de los 
extremos de su competencia, los cuales 
rácter burocrático de la nueva creación, 
que queda toda en manos del arbitrio 
ministerial. 
Además, se advierte que se seleccio-
nará el personal de los actuales servi-
cios social-agrarios, sin decir con arre-
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DIA 9.—Dominica X X I de Pentecostés.—Santos Dionisio Areopagita, ob.; Eleu 
terio, Rústico y Diosdado, mrs ; Abraham, pat: Gisleno, Andronico y Luis Bel-
trán,' cfs.¡ Santas Atanasia y Publia, absa 
Epístola del Apóstol San Pablo a los Efeslos (6. 10-17).—Hermanos: Confor 
taos en el Señor y en el poder de su fortaleza Revestios la armadura de Dios, 
nara poder sost i leros contra las insidias dei diablo: porque no tenemos lucha 
contra sangre y rarne, sino contra los principados, contra las potestades, contra 
los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos que 
andan por los aires. Por eso, echad mano de la armadura de Dios, para que po-
dáis resistir en el día malo y, acabando todo, estar firmes. Estad, pues, ceñida 
vuestra cintura de la verdad y revestidos de la loriga de .a justicia, y calzados 
los pies con la preparación del Evangelio de la paz sobre todo embrazando el 
escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del ma-
lo ("del diablo"): y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que 
es la palabra de Dios. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (18. 23-35).—Por eso el reino 
de Dios se puede comparar a ("lo que pasó con") un rey que quiso ajustar cuen-
tas con sus criados. Al comenzar a ajustarías le trajeron a uno que le debía mil 
talentos. ("Suma enorme, equivalente a 60 millones de pesetas, y si se trataba 
de talentos hebreos a 120 millones.) Mas como no tenia con qué pagar, mandó 
su señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y que 
se le pagase ("Tal era el derecho oriental en muchos sitios.") Entonces el cria-
do aquel, postrándose a sus pies, le comenzó a adorar, diciendo: Ten paciencia 
conmigo, y todo te lo pagaré. Compadecido de aquel siervo, el amo le soltó y le 
perdonó la deuda. Pero saliendo el siervo, encontró a uno de sus consiervos, que 
]e debía a él cien denarios, y agarrándole le ahogaoa. diciendo: Paga lo que de-
bes. E l consiervo entonces, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten pa-
ciencia conmigo y todo te lo pagaré. Pero él no atendió, sino que fué y lo echó 
en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Viendo, pues, sus consiervos lo suce-
dido, lo sintieron mucho y fueron y contaron a su amo lo que había sucedido. 
Entonces el amo, llamándole, le dijo: ¡Mal criado! te he perdonado toda aquella 
deuda porque me lo rogaste; ¿no era justo que tú también te compadecieses 
de tu consiervo, así como yo me he compadecido de ti? E irritado el amo, le 
entregó a los sayones hasta que pagase cuanto debía. Lo mismo os hará mi Pa-
dre celestial a vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
La Misa y Oficio divino son de la Do-
minica, con rito semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Borja y San Juan Berohmans. Solem-
ne Te Deum a las 10 en punto. Lunes, 
Sanguis Christi. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres, costeadas respec-
tivamente por la señora viuda de Rey 
y los señorea Cano. Lunes, 11 y 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres, costeadas 
respectivamente por los señores Fernán-
dea Tejerina y B. Morencos. 
Cuarenta Horas.—Religiosas de la Di-
vina Pastora. Lunes, en la misma Igle-
sia. 
Corte de María.—Del Rosario, Iglesia 
de las Catalinas (P ) , Oratorio del Oli-
var, San José, Santo Domingo, Iglesia 
de la Pasión y San Fermín de los Na-
varros. Lunes: De Loreto, Iglesia del 
Buen Suceso. Del Sagrario, San Ginés. 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio, 
Santa María y San Fermín de los Nava-
rros. De los Desamparados, Santa Cruz 
(P.). 
Parroquia de la Almudena,—8,30 m., co-
munión general para la Hermandad del 
Santo Rosario. 
Parroquia de las Angustia*.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida). 
8 9 10 y 12, misas. A las 9, comuniór, 
para las Marías del Sagrario y ejercí 
cío de Desagravios. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a | 
11,30, misas cada media hora; 8, misa pa-' 
rroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40) 
Misas rezadas a las 9 y a las 11. 
Parroquia de Cova/donga. —8, comunión 
general para las Hijas de María. Por 
la tarde, ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—8, misa de 
comunión para las Hijas de María y Vi-
sita a Nuestra Señora. 
Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10, 11 
y 11,30, misas; 8 explicación del Evange-
lio; 10, misa mayor; 11, para los cole-
gios y la de 11,30, para los obreros con 
explicación doctrinal. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—6,30, 8, 9, 10 y 11, misas rezadas; 
en la de 8, explicación del Evangelio y 
en la de 11, explicación doctrinal. 
Parroquia de Santiago.—De 7 a una 
tarde misas cada media hora. 
Agustinas de la Encamación.—10 m., 
misa cantada y rosario. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
De 7 a 11, misas de media en media hora, 
y en la de 11, plática catequística. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to)—De 7 a 10 y de 11 a 12 inclusive, 
misas cada media hora. 
Buen Suceso.—8,30, comunión general 
para las Hijas de María. 
Buena Dicha.—8, misa e instrucción 
catequística; 9, misa y exposición del 
Evangelio; 10, misa y plática apologética. 
Concepcionistas Jerónimas (Lista, 29). 
—6,30, 9,15, 10 y a las 12, misas reza-
das De 9 a 12, exposición de S. D. M. 
Religiosas de la Divina Pastora (Cua-
renta Horas).—8, exposición de S. D. M.; 
10, misa solemive y,a las 5,30 t., estación 
Santo Rosarlo y reserva. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—Novena a Santa Teresa de Jesús. 
8,30, misa de comunión y exposición del 
Santísimo hasta las doce y media; 12, 
misa rezada; 6 tarde, exposición, rosario, 
sermón por el R. P. Abelardo, de los Sa-
grados Corazones, novena y bendición. 
E L V I I C E N T E N A R I O D E SANTA 
I S A B E L D E HUNGRIA 
L a V. O. T. de San Francisco de Aaís, 
establecida en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros, dedica a su Patrona, 
Santa Isabel de Hungría, con motivo del 
V I I centenario de su muerte, hoy domin-
go 9 de octubre, los siguientes solemnes 
cultos: 
A las ocho y media de la mañana, misa 
de comunión con fervorín y motetes. 
Por la tarde, a las cinco y media. Ex-
posición de S. D. M., corona franciscana, 
sermón-panegírico de la Santa, a cargo 
del señor don José Suárez Faura, rector 
del Colegio de Nuestra Señora de Lore 
to; visita de alta res, bendición y reser 
va, terminándose con gozos y el himno 
de la Tercera Orden. 
INGENIEROS I N D U S T R I A L E S tSgSStyTSSSSÍ 
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TUBERCULOSIS, BRONQUITIS, CATARROS CRONICOS 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
Frasco, 4 pesetas, timbres incluidos. 
f ""»r:i3!!ll«¡ilia'l 
1 * f IR/f/"\TVT A rv * i n i ? A I PURGANTE, del Dr. CAMPOY. Eficaz ^ L l m U N A D A IU]LL,J\L y no aabe a medicina. FARMACIAS. 
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Día 10.—Lunes—Santos Francisco de 
Borja. Paulino, ob. y Cerbonlo, cfs.; Flo-
rencio, Daniel y Víctor, mrs.; Santa 
Eulampia, vg. y mr. y bto. Juan Leonar-
do, cf. 
L a misa y Oficio Divino son de San i 
Francisco de Borja, con rito semidoble 
y color blanco. 
Parroquia de las Angustia».—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Santiago.—De 7 a 12, mi-
sajs de media en media hora. 
Religiosas de la Divina Pastora (Cua-
renta Horas).—8, exposición de S. D. M.; 
10. ntUsa solemne, y 5 tarde solemnes com-
pletas y procesión de reserva. 
Santísimo Cristo de San Ginés. — Al 
atardecer, ejercicios de rosario, medita-
ción sermón y preces. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 ai 
12 y de 6 a 8 tarde, exposición de S . D. M. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
En la Casa de Santos Ejercicios de Tu-1 
déla (Navarra), se celebrará una tanda¡ 
para señoras, del 27 del actual, a las sie-¡ 
te de la tarde, hasta el 30 del mismo mes I 
por la mañana. 
Aquellas señoras que deseen asistir de-
berán hacer la inscripción antes del día i 
22 a la directora de la Casa de Ejercí-: 
cios, y se recomienda que no se desplace j 
ninguna solicitante, sin antes haber re 
cibido aviso de haber sido admitida. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n B a l t a s a r d e l a M a c o r r a 
Y R O D R Í G U E Z 
Teniente coronel de Artillería, retirado; ex diputado a Cortes 
por Miranda de Ebro 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su cadáver ha sido trasladado a Burgos para su inhumación en el 
cementerio de San José. 
Su afligida viuda, doña María Martínez del Campo y de Bessón; 
su hermano, don Francisco; hermanos políticos, don Eduardo, mar-
qués de Puente Pelayo; doña Consuelo, doña María Teresa Martínez 
del Campo y de Bessón. doña Justa Velen (marquesa de Puente Pe-
layo, don Francisco Velázquez de Castro y don Joaquín Aragón y Al-
faro; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N una oración por el alma del finado. 
Madrid, octubre de 1932. 
Vivía: Glorieta de Bilbao, 7. 
M a r c h a del m e r c a d o 
de M a d r i d 
Ganados. — L a marcha del mercado 
durante estos últimos ocho días fué la 
siguiente. 
En el mercado de ganado vacuno se 
nota regular afluencia y los precios ae 
mantienen firmes. Lo mismo podemos 
decir con relación al de terneras. 
No hubo variación en la marcha del 
mercado de corderos, los cuales se pa-
gan con firmeza y lo mismo las ovejas; 
los carneros no se cotizan. 
En cerda se notó mejor disposición 
para pagar a más precio, claro es que 
la baja que habían experimentado los 
cochinos extremeños era momentánea 
y sin razón de ser, pues habiendo po-
cas existencias lo más natural es que 
se pagase en alza y no en baja, como 
ocurrió con los últimos contratos lleva-
dos a cabo. La temporada oficial dará 
principio el día 12, o sea, que desde esa 
fecha en adelante, las matanzas serán 
diarias. 
L a plaza queda al dar esta impresión 
con regulares existencias y precios fir-
mes, no pudiendo decir el precio que 
han de tener los cerdos, por no haber 
llegado a nuestro poder los datos de 
las últimas compras que se están reali-
zando, pero sí podemos decir que serán 
por encima de los precios que anotamos 
a continuación. 
Rigen los siguientes precios por pe-
setas y por kilo canal. 
T e r n e r a s.—De Castilla, de 1.», de 
4,35 a 5,00; de 2.', de 4,13 a 4,35; as-
turianas y montañesas, de l.", de 3,61, 
a 3,83; de 2.R, de 3,39 a 3,56; gallegas, 
de 1.» de 3.26 a 3,48; de 2.», de 3,04 a 
3,26; de la tierra, de L * de 3,00 a 3,26; 
de 2.", de 2,83 a 3,00. 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,35 a 
3,40; ovejas, de 2,50 a 2,60; corderos 
encabritados, de l.", de 3,30 a 3,35; de 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Empresa Anunciadora Hijos de 
Valeriano Pérez, Plaza del Pro-
greso, 9. 
Agencia Prado. Montera, 15, pral 
S. A. P. L C , Peligros, 5, prln-
dpal. 
Quiosco Glorieta de San Bernar-
do, esquina a Carranza. 
Sin aumento de precio. 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres 
siete Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO sacerdote, ofrécese lecciones 
domicilio. Escribid: Publicidad Domín-
guez, Matute, 8. ( U ) 
ABOGADO Riscos. Consultas. Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 17026. (5) 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas. Informaciones de-
licadas, detectives. Costanilla Angeles, 8 
primero. ( I D 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre seriamente Informada. Realizanse 
vigilancias particulares, reservadamen-
te. Información Madrid. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3) 
C O L O C A C I O N E S gestionamos rápidamen-
te. Préstamos. Descuentos. Informes. 
Agencia Eledtra. Principe, 14. (7) 
D E T E C T I V E , vigilancias personales. In-
formaciones internacionales reservadas, 
divorcios. Preciados, 64, primero. (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores. Iss 
pachos, alcobas, armarlos, sillerías pta 
nos espejos Se traspasa el oomemlo fon 
edificio oroplo. Lí«ganltos. 17. (20' 
OCASION: Gramola eléctrica, motor uni-
versal, propia para bar, casino, acade-
mia baüe, finca recreo, costó 2.000 pese-
tas, vendemos por 500. Goya, 77 (tarde 
solamente). (T> 
M U E B L E S Gamo, loa mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
M U E B L E S barat ís imos; muchís imos mitarl 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
E S T O S anuncios se admiten en Agenci.* 
Saplc. Peligros, 6. (3) 
HOY, mañana. Muebles titulo. Despacho, 
comedor, alcoba plateada, recibimiento, 
sillones, espejos, cuadros. Gómez Raque-
ro, 31, moderno, antes Reina. (2) 
POR ausencia vendo magnifico comedor. 
Lope de Rueda, 28, bajo A. (3) 
COMEDOR estilo español, jacobino y bar-
nizado; despacho precio convenientp, re-
cibidor español más muebles. Puebla, 4. 
(5) 
M U E B L E S todas clases baratís imos: ca-
nww doradaa. Valverde, 28. (8) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A con un hueco, oarati Saina tí 
Ci i 
T I E N D A oon magnifico sótano y monta 
carga*. Espoz y Mina. 20. (TJ 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
H O T E L nuevo, todo confort, 12 camas con 
grandes terrazas. García Leaniz. Villa 
Polo. Torrelodones. (T) 
A L Q U I L A S E exterior todo confort, 350. 
Montalbán, 10. (T) 
PISO confortablemente amueblado, barrio 
ba.amanca, 8 habitables, calefacción cen-
tral, gas, teléfono 51984. (3) 
HERMOSO cuarto grande, sol, todas habi 
taciones, todo confort. Zurbano, 53. (T) 
B A U N t A K l O de Santa l'eresa (Avila) St 
alquila hotel amueblado oon seis eatna» 
Telefono ofimero S8 de Avila. (TI 
CIVa>AD L-1116211. botel Bellavlsta, calefac-
ción central, baño, garage, 50 duros. R a -
món Arellano. Junto teatro. (T) 
V S I i r O U A t i , mirador, cuarto baño, gas, 
* duros. Ramón Cruz, 6. (T) 
PISO amplio, baño, calefacción económica, 
«omanones , 15. (T) 
P l S I T O céntrico amueblado, dos camas, 14 
duros. Calle Quevedo, 4 moderno. (T) 
^ ^ E P A C C I O N central, mirador, ascensor, 
» habitaciones. Blasco de Garay, 16. (T) 
A L Q U I L O grandes y pequeños locales, bue-
nas luces. Acacias, 2. Teléfono 70001. (T) 
PISOS a estrenar, confort, lujo, desde 450 
a 500 y 600 peeetas, Incluidos servicios, 
l^iégo de León, esquina a Velázquez. (T) 
A L Q U I L O piso segundo. Paseo Recoletos, 
Buenas condiciones, obras a tratar. (T) 
P I S O todo confort, 45 duros. Mesonero Ro-
manos, 37, esquina Gran Vía. (3) 
E N T R E S U E L O y principal preciosos. Me-
diodía, calefacción central, confort. Co-
varrubiaa, 9. (6) 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados y 
| amueblados. Preciados, 33. Información 
I mero 23560 o teléfono 40902; de 3 a 4. (T) 
; A L Q U I L O tienda dos huecos con vivienda, 
40 duros. Murcia, 24. (B) 
, A L Q U I L O piso nueve habitaciones, cale-
facción central, gas, teléfono, baño. Mon-
te Esquinza, 10. (B) 
1 H E R M O S O piso todo confort. Calle Her-
I manos Becquer, 10 (próximo Castellana). 
(10) 
I E S P L E N D I D O piso, lujoso, oalefeación 
central, 85 duros. Velázquez, 93. (16) 
| E S P A C I O S O S cuartos, ático lindísimo, con-
fort. Verdadera ocasión. Libertad, 12. (16) 
M A G N I F I C O piso hotel con jardín am-
pliado y rebajado'. Olivos, 2. Parque Me-
tropolitano. (T) 
E X T E R I O R amplio, mediodía, 105 pesetas 
Fernández de los Ríos. 76. (3) 
E X C E L E N T E exterior, 350. Atico moder-
no, 300. Velázquez, 65. (2) 
P R O X I M I D A D E S Gran Via. Tienda am-
plia, sitio acreditado, 425 pesetas. Con-
cepción Arenal, 3, portería. (2) 
H E R M O S O S exteriores, seis grandes, 33 
duros. Rodríguez San Pedro, 28. (3) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Gliver, Victoria, 4. (3) 
PISOS modernos, confort, calefacción, as-
censor, teléfono, gas, económicos. Aya 
la, 72, 96. (3) 
T R E C E duros exterior Boleadísimo, tres 
alcobas, comedor, cocina. Interior, diez 
duros. Tranvía. "Metro". Pilar, 11. F i -
nal Torrilos. (3) 
I N T E R I O R E S , exteriores modernos, as-
censor, baratos, 45-75 pesetas. Francos 
Rodríguez, 22. (5) 
SUNTUOSO piso 17 habitaciones, confort 
frigoríficos, gas, garages individuales 
precio moderado. Montesquinza, 20. (5) 
M A G N I F I C O piso, frente jardín, calefac-
ción central, de 600 pesetas, 490. Beni-
to Gutiérrez. 27. (V) 
J U N T O a Gran Vía, mediodía, confort, 
250 a 300 pesetas. Pelayo, 3. (V) 
C A S A nueva, Torrljos, 48. Hermosís imo 
ático interior, con seis habitaciones gran-
des, cuarto de baño, recibimiento, cale-
facción central, ascensor día-noche, cen 
tral telefónica, demás adelantos moder-
nos, 150 pesetas, sólo para familia ho-
norable, damos Í5 días gratis para mu-
darse. (V) 
A U T O M O V I L E S 
n K l .MATICOS, ocasión, ios mejores. San 
ta EPellclana. 10 Teléfono .W2.T7 (¿l» 
K !•.( A l't °ii UT A DOS AKron l/on mejore.» 
de España. Alberto A^utlera X NeirriA 
Heos ocasión, todas medidas (211 
%i.t | t i l l .EK automóviles mjo. oon as, abo 
nos viales, excursiones con ••itouai 
Avala 9 ' ^ i ' 
P A R * empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares. 8. (21) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal. 6. (11) 
V E N D O Nash, cuatro puertas, pequeño, 
poco precio. Andrés Mellado, 21. (T) 
E N S E S A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
; j ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
V E N D O Buick tipo 1928, siete plazas. Nú-
ñez Balboa, 3, Garage. (A) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifl-
ficantea, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
C I T R O E N seis cilindros, elegante cupé, 
vendo; también motocicleta. Pardiñas, 34 
(T) 
G A R A G E hotel. Pardiñas, 34. Nueva di-
rección, jaulas grandes, precios baratísi-
mos. (T) 
C A L Z A D O S 
( A I / A l i U h crepé, bos m«»Ji>re« irt»-
glan fajas de goma Kelatores ln 
fono 1715*. (24, 
C O M A D R O N A . 
i'KOKK.SOKA Mercedes Garrido. Asisten 
da enidarazadas, económicas. Inyecció 
nes Sama Isabel 1. ('M> 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulu provincias. Felipe V. >. 
(2) 
M A R I A Mateos. Profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96S71. (2) 
C O M P R A b 
SI quiere mucho dinero pui alhajas y pa 
teletas del Monto. E l Centro de Compra 
naga más que na.lie Kspo» v Mina, i 
Entresuelo c jo j 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, antl 
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol 
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( I D 
P A G O insuperablemente trajes usados ca-
ballero, muebles, objetos, menudencias. 
Velázquez, 20. Teléfono 52776. Jaime. (3) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata viejos. 
Pez, 15. Antigüedades, 17487 y Prado, 
3, 94257. (21) 
T R A J E S usados, americanas, pantalones, 
abrigos, muebles, objeto plata, oro, por-
celanas, abanicos, miniaturas, bronces, 
etc., pago verdaderamente sorprendente. 
Núñez Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel. 
Paso domicilio. (3) 
C O N S U L T A S 
t O N S U L T A . Mayor, 42. üe 1 a a. Curación 
enfermos pecho pocas invecciones. (T) 
UttXliiLAtMI la- vista. Gabinete Optico. !_» 
Fuente. Cshallero Gracia. 7. (V) 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y so-
cretas San Bernardo. 56, entresuelo. (2) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Impoten-
cia, médico especialista. Jardines, 13, 
pral. (A) 
A I . V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
D E N T l S T A í 
MKNTIST A 
•liecluHs 
Cristóbal Plaza Kroiír-sso 
i I i 
T A Q U I G R A F I A sin maestro. L a aprende-PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
rás sólo por García Bote (Congreso). (24) 
I D I O M A S . Examine en cualquier librería 
eficacísimos métodos "Parejo". Innecesa- ¡ H U E S P E D E S ! ¡Viajeros! Edificio expre 
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17 
(23) 
rio profesor. (T) 
A C A D E M I A Colegio Domínguez. Primaria, 
bachillerato. Comercio, Agricultura, esta-
dística, Marina, Policía, taquimecanogra' 
sámente construido, habitaciones confor-
tabilisimas, comida inmejorable, calefac-
ción, baño, teléfono, seis pesetas. Par-
diñas, 34. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
O V E R H E A D Limited, concesionaria de la 
patente número 114.770 por "Mejoras en 
los conductores para electricidad", ofre-
ce licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26. (3) I M P O R T A N T E antigua Sociedad ahorro, 
construcción, seguro vida, precisa direc-, , , 
tores capitales, agentea pueblos. A p a r - » 1 ? - E n r y Edwin Coley, concesionario de 
tado 270. (9) 
fia, Contabilidad, idiomas. Alvarez C a s - ¡ P E N S I O N Cantabria, próxima Gran Vía, 
tro, 16. (20) | exteriores, estables, matrimonios, aml-
M E D I C I N A , Farmacia. Primer curso de! e0a- Valverde. 16- Principal. (8) 
estas carreras por profesores ayudantes| P E N S I O N Villazón, calle Recoletos, 15. E s -
Universidad. Laboratorios. Internado. paciosas habitaciones, aguas corrientes. 
Academia Central. Luna, 22. calefacción, buen trato, casa seria, re-
vi V'.i' A N o< í It A Kl A siete pesetas mes; ta ! comendable para familias y estables. (23) 
gultrrafla ortografía, contabilidad, diez1 P E N S I O N Barquillo. Matrimonios, fami-
pesetaa. Híspanla'*. Huerta Sol. « (V>| Has, todos adelantos, moderados precios. 
C L A S E S de Bachillerato y de Matemáticas Barquillo, 36. (B) 
para carreras especiales, por profesores I SEÑORITA alquila habitaciones, cocina, 
especializados. Teléfono 34368. (2)1 personas formales, económicas. San Lo-
M A T E M A T I C A S para ingreso Escuelas es-| renzo' 6- (B) 
peciales, químicos, peritos. Paseo Del l - ,JOVEN alemán desea^ pensión familia llus-
cias, 30, prffneró deTech'B,~D. " (T)! " fiada o casa profesor español para aprén-
M A T E M A T I C A S . Ofrécese estudiante cla-l « « ^ « W ' g l W l W » Bruckmann, I^úñez 
ses particulares o colegio. Abad. Telé- ae KaiDoa' d4-
fono 16118. (B) L U J O S A S habitaciones, calefacción, baño, 
cédense, precios ventajosos a estables 
E S P E C I F I C O 
G L U C O S U B I A . Mejora el enfermo con Gly 
cemal. " 
E N S E Ñ A N Z A , conducción automóviles, 
mecánica, cincuenta pesetas. Escuela Au 
tomovillstas. Alfonso X I I , 56. (2)¡ 
R E P R E S E N T A C I O N lucrativa ofrécese en 
todas poblaciones, asunto cultural. Ade-
ca. Apartado 10.011. Madrid. (5) 
350-500 pesetas mensuales trabajando mi 
la patente número 113.599, por "Mejoras 
en el calentamiento interno de las cáma-
ras reductoras de mineral y otros hor-
nos", ofrece licencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizcarelza. Barqui-
llo, 26. (3) 
S. A. F . A. T . Socletá Anónima Fabbrica 
Armi-Torino, concesionaria de la paten-
te número 108.556, por "Un dispositivo de 
u-oi/u ueseua.3 jueusutuea Lia.uaja.uuu iiui ,. : . , —, : 1 , 1 
cuentaT propio domicilio (localidades pro-l al imentación de los cartuchos y de ar-vincl s), s licito representantes. Aparta
do 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A S E para venta máquinas de es-
cribir, persona conocimientos Centros, 
Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
N E C E S I T A N S E señoritas vendedoras má-
quinas de escribir,- sueldo y comisión. 
Montera, 29. (T) 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A , pieles desde dos pesetas; na-
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡ bara-
tísimos !. Bola, 13. 
D E N T A D U R A S (especialista Alvarez). 
Dentista. Magdalena, 28. Teléfono 11264. 
(5) 
C L I N I C A Dental. Atocha. 29. Trabajos por-
celana, imitación perfecta, naturales, (21) 
E N S E Ñ A N Z A . ' 
S A C E R D O T E , abogado, práctica docente, 
ofrece lecciones particülares. Derecho, 
bachillerato, primaria. Ponzano, 8, pri-
mero Teléfono 43514. (T) 
B A C H I L L E R A T O . Profesorado especializa-
do. Clases limitadas. Sección especial; 
bachillerato abreviado. Laboratorios. In-
ternado, Academia Central. Luna, 22. (10) 
P R O F E S O R A de repujado en cuero y me-
tales, pirograbado pintura, lacas japone-
sas y labores en general. Marqués San-
ta Ana, 32. Teléfono 10609. (10) 
M O N S I E U R X. Francés. Profesor cristia-
no. Preparación todas carreras. Lección 
prueba gratis. Dato, 7. (10) 
P R O F E S O R inglés (Ateneo). Prepara ca-! 
rrera diplomática rápidamente. Costani i 
lia Capuchinos, 3. (10) j 
P R O F E S O R francés nativo, gran cultura | 
enseña lengua académica propio para di-
plomáticos estudiantes, deseando perfec-| 
clonarse Preciados, 9. (2) i 
P R O F K S O R A domicilio: primaria, bachi-
llerato, oposiciones convocadas, 20 pese-
tas mensuales. "Palmarola". Alcalá, 2. 
Continental, (2) 
M E C A N O G R A F A jovencita, formal, culta, 
modestas pretensiones. "Palmarola". Al-
calá, 2. Continental. (2) 
P R O F E S O R francés (París) . Lecciones ca-
sa y domicilio. Concepción Arenal, 4. (2) 
P R E P A R A C I O N individual cualquier pro-
grama Matemáticas, 70 pesetas mensua-
lidad. Barquillo, 39. (2) 
I N G L E S rapidísimo. Míster Ireland. Lon-
dres. Particulares, grupos. Barquillo, 30, 
primero. (2) 
A P R E N D E D rápidamente inglés, francés, 
Mendizábal, 40, caballero. Teléfono 4O100. 
(3) 
DOCTOR Ciencias, colegiado, ofrécese cla-
ses particulares, Academias, Colegios. 
Escribid Pedro Mateo. Arenal, 2. (3) 
A C A D E M I A Anglada. Preparaciones prác-
ticas Bancos, escritorios, cálculos, con-
tabilidad, caligrafía, idiomas, taquigra-
fía. Señoritas, varones. Leganltos, 8. (3) 
K S T A D I S T I C A Gobernación, Agricultura, 
Marina, grupos especiales. Academia Gl-
meno. Arenal, 8. (3) 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía, mecano-
grafía, cálculos, dibujo, ortografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. (3) 
C O L E G I O Anglo Español. Alcántara, 22 
(chalet), niftaa, niños. Kindergarten, pri-
marla, bachillerato, especialidad Comer-
cio. (3) 
TAQ I' I ( i R A l IA, Gramática, Aritmética. 
Clases particulares y domicilio. Hilarión 
Es lava , 5, tercero, D. (5) 
P R O F E S O R A competentísima, dibujo, pin-
tura Teléfono 51722, (5) 
M A E S T R A primera enseñanza, bachillera-
to, procedimientos modernos, Castelló, 8. 
Teléfono 51722. (5) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
I N G L E S E S da lecciones de inglés particu-
lares. Señoritas. Lagasca, 34, primero. 
(B) 
Preciados, 9. (2) 
A L Q U I L A R I A habitación exterior, medio 
Ltí i . m j  l  t   ly- día, con, sin. Muy céntrico, ascensor, te- o F R F r F S F noHnpra v rionrpiia nma 
Gayoso. Monreal. Fuencarra , 40. léfono baño único huésned Informarán- "hK*'t'^s,1!í cocinera y doncella, ama 
(T) t o V ^ ^ » nuespea. iniormaran señorita inglesa para niños. Ce 
(„ L a Prensa. Carmen, 16. (2) Ca:tóiico. Rortaleza, 72 (antes 94). 
E N la época del crecimiento y desarrollo|rKRSONA delicada desea pensión, p u e b l o L ™ ^ ™ ^ oa„Br,w0 o« anna 
es necesario dar al organismo un estimu- Sonn hasta ofí kllrtmetrnq MiriVlrt iv» " F R E C E S E sacerdote 28 años, colegio, ca 
lante y tónico y éste es la lodasa Bellot, S i s mes Vicente Abajo San Berna?? P * 1 1 ^ . coadjutor, con su padre orga 
compuesto de iodo y peptona. Venta en ^0 66 (2) 
las farmacias. (22) r.i.-vrw.N » n~ TODO adelanto, comida, ropa, baño, 8 pe-! 
D E N T K I N A , primera más antigua, 60 setas. Concepción Arenal, 6, segundo iz-, 
"•S?SW^.mal Pabi0 ^fI^ánd?z ízquler^o! quierda. Frente Cine Avenida. ( 3 ) ^ " E l Mño", cura dentición. Laboratorio1 O F R E C E S E para portería, ordenanza, mo-
San Justo, 5. Farmacias, droguerías. (V) G R A T I I T A M E N T E proporcionamos reía- 'zo o criado. Relatores, 16. Jesús. (T) 
clones hospedajes, detalladamente. Pre- _ , T _ . . . . . . 
ciados, 33. (3) R L S A distinguida, buena sociedad, títulos 
. '„ . . ' ^ , „ . . , . universitarios, varios Idiomas perfecta-





n i s ta - sacnstán , 50 años, para Zamora, 
Valladolid, Madrid. Darla también lec-
ciones música, latín. Informes: Valver-
de, 28. Herreras. Madrid. (T) 
F I L A T E L I A 
KTIi> sellos liferentes f\iinn llar, 
í r a t i s Uálvez Cruz l Mifirirt 
mente, análisis químicos, medicinales, co-
mente. Preciados, 33. Teléfono 13603. (3), rrespondencia, traducciones, lecciones, re-
gentar gran casa, arte, gusto, inmejora 
bles referencias. Montera, 15. Karsa-
rina. (16) 
C o m o r a - v e n l f 
(21 i ¡SEÑORA alquila hermosa habitación exte-
rior, sol. todo confort. Razón: Montera, 
F I N C A í j 8. Anuncios. (3) 
IPARA señoras honorables estables. Magni-1 OÍ'mSCESE acompañar señora interna o 
flea pensión. Fuencarral, 92, segundo externa. Inmejorables informes. Precia-
centro. (3) dos, 33. Teléfono 13603. (T) 
F I N C A S rusticas y urbanas, solares com ¡PKNSION confort, económica, baño, telé- C H O F E R ofrécese todas tardes Faustino 
pra o venta ••Híspanla". OHclna la más i fono. Narváez , 19, primero. "Metro" Go- , Jiménez. Mendizábal, 64. Reparaciones 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-j ya. (A) domicilio. (T) 
lac o anco ao). ^ ¡FAMILIA ofrece habitación con, sin, ha-1 E S C R I B I E N T E mecanógrafo. Alonso Ca-
COMPRO extensiones terreno, mínimo pies ño, caballero formal, estable. Góngora, 3.1 no, número 11, entresuelo izquierda (8) 
80.000, preferencia barrio Salamanca, na-, (5) 
da intermediarios, escribid D E B A T E nú-
mero 23560 o teléfono 40902. (T) M A Q U I S - V ^ 
NODRIZA gallega, otra asturiana, recién 
llegadas, ofrécense. Cabestreros, 5, prl-
G A N G A : Casa céntrica, rentas bajas. Ren- 'MAQUINAS de escribir y coser "Wer-j ' . 
ta libre 8 por 100. Apartado 12.215. (6): theim". Reparaciones y abonos. Casa ^I'""'™* c°n análisis^ amas secas, ser-
| Hernando Avenida Conde Peñalver, 3 vidumbre, ofrecemos. Cabestreros, 5, pri-
(21) S E vende la casa San Bernardino, 5. Ra- ! zón: calle San Vicente, 44, principal. (2): 
miwmrMk • 4., U N D E R W O O D , 600 pesetas. Remington 
F I N ( ; A S nisticas compro y cambio por ca- 550; Yost, 400. Marqués Cubas, 8. (3 
sas en Madrid. Bnto. Alcalá, 94. Madrid. I ?• ,. ^ ' ' 
(2) T A L L E R E S reparación toda clase máqui-OF1,1j,rii,(2-, . . , ^ _ . . . 1 ñas escribir teniendo existencia di» nie w ' * E y * « S * ¡ doncella formal, b 
(11) 
O F R E C E S E señorita maestra clases par-
ticulares. Razón: Progreso, 9. Anuncios. 
(7) 
(T) 
ma ento del percutor para las armas 
automáticas", ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquillo, 26. (3) 
A K T I E N G E S E L L S C H A F T Mix & Genest 
Telephon-Und Telegraphen-Werke, con-
cesionaria .del .certificado..de adlclóa^nú»" 
mero 102.569 (a la patente número 102.491) 
por "Mejoras en las instalaciones de co-
rreo neumático y de transporte, regula-
das por alta frecuencia", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Oficina 
Vizcarelza. Barquillo, 26. (3) 
I N V E S T I G A C I O N E S e Informaciones se-
cretas y comerciales. Gestora, Carrera 
de San Jerónimo, 5, 7 y 9. Teléfono 19044. 
(3) 
C U R A C I O N enfermedades nerviosas epi-
léctlcas, monomanías, sin medicinas, gra-
tuitamente, consecuencia, ofrecimiento. 
Escriban con domicilio: Human. L a r r a , 
5, tercero Izquierda. (3) 
A B A N I C O S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencias, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo. Telefono 34555 
Lutos, 12 horas. Limpieza al seco. (22) 
B A R N I Z A D O R muebles, ebanistería, tapi-
cería, decoración. Claudio Coello, 87. Ma-
riano Tomás. Teléfono 53292. (T) 
SORDOS, no sordomudos, os comunicare-
mos asunto interesantís imo. Apartado 
784. (T) 
V E N T A S 
1 DAD ROS, antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones interesantes Galerías Ferre-
res Eche«arav, 27. (T) 
i l A N O S y «.rmonluma. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
oíos. Rodríguez. Ventura Vega, S, (24) 
. a i k u i a s Kerreres ffichegaray, ¡Tí. Cua-
dros lecnratlvoa. cuadros oolecc.ión. cua-
dros Museo, cuadros religiosos Expost-
clonep permanentes. (T) 
( AJA para caudales de ocasión. Hadrós. 
Salud, lí . (T) 
O C A S I O N : Gramófono maleta suizo, mag-
nifico estado, cien pesetas. (Regalo ál-
bum 12 discos), Goya. 77. ( T ) uena pre-sencia, mformadísima, sabe comedor. 
Fuencarral, 73, tercero. (2) i O C A S I O N : Gramola eléctrica, motor uní 
A R Q U I T E C T O S , honorarios económicos ' verí,a1' P^pla para bar, casino, acade C O M P R A R I A casa hasta cuatrocientas m l l k i a o i i i v a s p r̂ihir mnívAn ^iQ^r.c =1 
pesetas, situada entre Recoletos. Génova, , ' t m w ^ M b ^ m m S m ^ ^ ^ r ^ Planos, pre¡upuestVs7TríformesT'Mavor i mla bai1!- flnt'a recre^ costó 2.000 pese-
Barquillo o buena calle no excéntrica, ftortaleia 27 reparaciones. Morell 29. ^ ^ u ,es- -^ayor ( taa veni1eni03 por ^ Goya 77 (Tarde 
Glorieta San Bernardo. 3. Iberia I nmo- < w 1 • 1 > 1 wi i 1 • --«-««- , . I solamente.) (T) 
biliaria. (3) MAQUINAS para coser Sínger de ocasión, 
.1 n i i i í i „„„„ iijr»^w^ „ „ „ j „ a , i , ~ i * J infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
M A G N I F I C A finca Madrid vendo. Admito! años. Taller reparaciones. Casa Sagar 
(22") parte rústica, valores. Renta anual 190.0001 V ^ r Z ^ T T ^ l n ^ m é ^ pesetas. Apartado 3.014. (T) 
F O T O G R A F O S 
F O T O G R A F I A . Viuda de Goya. Especial 
en bodas, ampliaciones. Plaza Progreso, 
12. (7) 
H I P O T E C A S 
DOY segunda hipoteca buen edificio. No 
importa cantidad. Apartado 3.014. (T) 
H U E S P E ü t b 
MOTKl Cantábrico, recomendable a íacei 
dotas, familias y viajero*. Pensión desde 
í.6ü pesetas Restaurant. Abonos. Cruz, 3 
(2U) 
rt.NSIO.N uomingo. Aguas corrientes, te 
léfono. Daño, calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (20) 
P A E L L A auténtica, preferida inteligentes 
plato máximo alimento. Comprúebelo co 
medoi Valencia. Cruz B Encargos nos 
Pé la l e Cublertc ¿60. (21' 
E S T A B L E S pensión cinco pesetas, baño, 
teléfono, calefacción. San Millán, 3. (7) 
A L Q U I L A S E cuarto, confort, pensión com-
pleta, ocho pesetas. Duque de Sexto, 1, 
entresuelo izquierda, letra A. (T) 
E N familia católica habitación exterior, 
^año. Princesa, 71, entresuelo dereclm. 
D E S E O habitación todo confort sin, casa 
bien. Unico. Apartado 851. (T) 
V I U D O estable desea pensión confort. Uni-
co. Casa particular bien. Apartado 851. 
(T) 
A L Q U I L O con, habitación confort, francés. 
General Porlier, 38, entresuelo H . (T) 
A L Q U I L O habitación dos hermanos o ami-
gos, con, sin. Infantas, 23. (T) 
E X T R A N J E R A distinguida cede habitación 
lujo. Lope Rueda, 16. uW 
P E N S I O N Areneros, todo confort. Alberto 
Aguilera, 5. (8) 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26 (V) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M O D I S I A.S 
P R O F E S O R A corte católica, lecciones 10 
pesetas mes. San Lorenzo, 6. (Bj 
M O D I S T A buen corte a domicilio, 5 pese-
tas. Alberto Bosch, 14, primero centro 
derecha. (X) 
G A R A N T I Z A D A modista domicilio 4,50, en-
seño corte, confección, prácticamente. Te-
léfono 72697. (3) 
S A C E L . Señoras, niños admite géneros. V i -
site exposición. Glorieta Iglesia. 4. Telé-
fono 44353. (3) 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admite géneros 
Marqués Cubas, 3. (5) 
M U E B L A 
N O V I A S : Al lado de "El LmparclaP*. i>u 
que de Alba, B Muebles oaratlslnMs. m 
menso surtido en camas doradas, mude 
ra, hierro. (i>4) 
O P T I C A 
G R A D U E S E la vista. Gabinete ottico. L a 
Fuente. Caballero Grada. <. (V i 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (6) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (U) 
P E L U Q U E R I A . 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
P R E S T A M O ; 
P A R A establecimiento electro-médico mo-
dernísimo, grandes beneficios, precisase 
socio 10.000 pesetas. Electra. Príncipe, 
1*. (7) 
S A C E R D O T E práctico enseñanza ofrécese1 
preceptor, lecciones domicilio, capellán ' AMAS del fabricante al consumidor. L a s 
Luchana, 13. ' td\'. mejores. " L a Higiénica". Bravo Murillo, 
F A C I L I T A M O S inmediatamente con a n J 48' ^ 
plia información, personal administra ti- ' A R A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
vo viajantes, agentes en Madrid y pro-l M'0- -̂'os mejores, eatupt'ndos, 4,75. Ven-
vincias. Gestora, Carrera de S. Jeróni-' ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orlen-
me, 5, 7 y 9. Teléfono 19044. (3)1 tal. Fuencarral, 29 moderno. Entrada 
SEÑORA respetable, cuidarla, señor, an- povi&L 
ciana niños, dándoles primera enseñan-1A ^ s a g r a r i o s bronces. Soliciten catá-
za, o ayudanta colegio, interna, externa. I ,08o. Francisco López, Legua, 8. (24) 
Teléfono 30050. ( 8 ) U q b veinticinco pesetas tendrá contenida 
MATRIMONIO sin hijos desea portería I su hernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Plaza Dos de Mayo, 4. Portería. (3)' Madrid. (22) 
O F R E C E S E cocinera, doncella. Agencia'LIWROS, grabados, antigüedades. Vlndel. 
católica. L a r r a , 15. Teléfono 15966. (3)| Prado, 31, esquina Plaza Cortes, 10. (21) 
P R O F E S O R A francés experimentada, lee-! F A R M A C I A en Madrid, céntrica, bien ins-
ciones económicas. Veneras, 7, principal: talada, vendo. Escribid apartado 4031. 
izquierda. Jeanne. - ,5) Madrid. (T) 
S A S X D F D I A 6 E S T E R A S , terciopelos, tapices, coco. Ilm-
1 : piabarros medida, baratísimos. Enrique 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o ga-l MartInez- Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
bán, 40 pesetas, se vuelven trajes y ga-| (7) 
bañes. Almagro, 12. (T) U R G E N T E alcoba tallada, costó 20.000, en 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas- 2-500 ^eset&B- Almirante, 16, bajo, (2) 
vuelta, 25. Arrieta, 9. " (23) OCASION vendo magnlttco abrigo. Petit 
gris, reloj brillantes y sortijas señora. T R A S P A S O : 
KN San Sebastián la acreditada Pintore 
ría Alemana negor.io en man-.ha (Ti 
D E S E A traspasar o adquirir neeoclo co-
n o " ^ VÍSÍten08- A l a d o s , Telé™ 
(3) 
V A R l O i 
OUUANA. Condecoraciones, oanderaa es 
padas. galonea, cordones y Ourdados de 
unitoriuo* Principe a Madrid. (¡¿¡¿i 
I I O t O l . A l l ! . ae m i rapa, taüricado so ei 
Monasterio Cisiercieosd en Venu Je Ka 
MM. Uepositc para Madrid y su provin 
c ía : Segundo irtlguez. Almacén de Coto , 
males ¿ornl ia 11. Teléfono Î HíS (V. w v r m rr,«»rt „ m p . „ . V L N D O moto con sidecar, con 
"2 ~ \ emPaPe,ar vea surtido y precios Para reparto ocasión única 
económicos en Cañizares, 8. (211 zón calle de Santiago, núu 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida Paido. 
IV i ^ ' V ' 1 1 " i s t i a s . San Joaquín, b, 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo. 
Fuencarral, 92, segundo cen ro. (3)
P A R T I C U L A R vende gramófono maleta 
piel, 150 pesetas. Plaza Encarnación. 3. 
(5) 
RADIO-altavoz mismo mueble, enchufabie 
corriente continua, 125 pesetas. Reloj, 2, 
portería. (2) 
P A J A R E R I A Moderna terminó sus refor-
mas y tiene el mejor surtido conocido en 
canarios, perros, gatos, monos, lobos, pa-
jaritos americanos y alimentos y medi-
camentos para estos animales. Conde X i -
quena, 12. Teléfono 443G5. (24) 
R E L O J oro, pulsera, cronógrafo, "Longi-
nes", vendo 500 pesetas. Apartado 9088. 
(T) 
OCAS1 M , máquina Sínger, mesa caoba. 
Aadierton y otros. San Marcos. 4, pri-
i¿2) mero. Daniel, (X) 
P a r a a n u n c i o s e n e s t a s e c c i ó n : A G E N C I A P R A 
* * * * * * * * * m m m m n w m m m i m m « • ", • • ^ • " • « • • m . m m • m m i i l i i p i m i i p i M i m r n m * m m m i a m m m m m m m m 
D O . M O N T E R A , 1 5 . R A P í P F Z . E C O N O M I A , B U E N S E R V I C I O 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . ~ N ú m . 7 . 1 3 5 E L . A T E D o m i n g o 9 d e o c t u b r e d e 1 9 3 2 
" L a d e s c r i s t í a n i z a c i ó n nac ional" 
Según las notician que por España co-
rren, se proyecta nada menos que una 
"descristianización nacional" con "es-
cuelas laicas" a granel y prohibición 
efectiva de enseñar a los religiosos, aun. 
que sean exclaustrados. 
Estas noticias deben servimos, más 
que para lamentos y protestas inútiles, 
para organizar por nuestra parte, al 
amparo de la Constitución, que autoriza 
la enseñanza en los establecimientos 
privados, la verdadera educación cristia-
na de la juventud. ¿Cómo? Ejemplos 
tenemos en Alemania, Bélgica, Francia, 
Estados Unidos y demás países donde 
los buenos católicos han creado escuelas 
espléndidas y "eficientes" para sus hijos. 
Sólo con pasar los Pirineos podemos 
estudiar la formación de la "Sociedad 
General de Educación y Enseñanza"-
que hoy es en Francia un "verdadero 
ministerio de enseñanza privada". "Pa-
rís sodamente, decía el Cardenal Verdier 
en la última asamblea general de dicha 
Sociedad, da cientos de millones para 
obras católicas públicas y particulares"; 
sin embargo, el Arzobispo de París pide 
"nuevos sacrificios para la obra intelec-
tual", es decir, para la enseñanza. 
A pesar de los esfuerzos increíbles de 
los Gobiernos y políticos, que intentaron 
suprimir en Francia toda instrucción ca-
tólica, hoy sigue diciendo el Cardenal, 
"la quinta parte de la población esco-
lar, más de 800.000 niños, frecuentan 
nuestras escuelas". 
Ya pueden, pues, los enemigos de la 
Iglesia fundar todas las escuelas laicas 
que les parezca; mientras nosotros que-
ramos habrá siempre escuela católica 
para los hijos de aquellos padres que no 
hayan apostatado de la fe de sus mayo-
res. Con que nosotros tengamos escuelas 
propias para un quinto de la población 
escolar de España, "ya podemos mirar 
el porvenir con ojos serenos". A esto 
debimos ya llegar antes; pero ahora que 
el Estado con sus enormes recursos va 
a sembrar España de escuelas que no 
responden a las exigencias de nuestra fe 
y de nuestra conciencia; más aún, que 
van dirigidas contra esa fe secular de 
España, no podemos ni debemos dilatarlo 
más. Hay que crear un vasto sistema de 
enseñanza católica que llegue a todos 
los rincones de España; a fin de que 
ningún padre católico se vea en la dura 
necesidad de enviar su hijo a la escuela 
laica. 
Ese altísimo y nobilísimo fin se pro-
pusieron hace algunos años los Obis-
pos de los Estados Unidos. E l Cardenal 
Mundelain, Arzobispo de Chicago, repe-
tía sin cesar "primero la escuela des-
pués la iglesia"; porque sin escuela la 
iglesia se quedará vacía. Los resultados 
de ese esfuerzo colectivo, dirigidos a es-
te objeto fundamental de la vida de la 
Iglesia, están a la vista en todos los 
Estados de la poderosa República nor-
teamericana. 
Para el curso 1932-38 hay matricula-
dos 2.679.000 alumnos en 10.576 centros 
de enseñanza católica. No importa que 
el Estado o los Estados gasten sumas 
enormes, a las que contribuyen, claro 
está, los católicos como los demás ciu-
dadanos, en sostener escuelas e institutos 
de toda clase. Los católicos han creído 
ineludible deber, por costoso que sea, 
orear escuelas católicas para sus hijos; 
pues ahora, no les queda otro recurso 
a los católicos españolea y a la Iglesia 
de España, a no ser que nos resignemos 
a esperar con los brazos cruzados esta 
"descristianización nacional" que se ín 
tenta con tanto aparato. 
Solamente en las escuelas propíamen 
te "parroquiales" de la Archidiócesis de 
Chicago se han matriculado este curso 
180.000 niños; en la^ escuelas superio-
res, "high schools", unos 20.000. 
Las escuelas parroquiales de la dló 
cesis de Pittsburgo tiene 229 grupos es-
colares entre otras tantas parroquias, y 
en ellos han entrado este año 80.000 ni-
ños. Según nuestros Informes, el Esta-
do de Pennsylvania exige más que nin-
guno en cuanto a enseñanza en las es-
cuelas privadas; de esto resulta que ca-
da alumno cuesta 76 dólares al año en 
cualquier escuela de las parroquias ru-
rales; en la capital, Pittsburgo, cuenta 
114. De modo que a los católicos de 
Pennsylvania las escuelas parroquiales 
de las aldeas les cuestan seis millones 
y medio al año; y las de la ciudad cer-
ca de nueve. Se temía que la depresión 
económica produjese una baja en el mo-
vimiento escolar; pero no ha sido asi, 
porque la educación cristiana de la ju-
ventud sigue siendo la primera preocu-
pación de los Obispos y de los católicos. 
A nuestros enemigos la predicación 
"en el templo" les tiene sin cuidado; ni 
aún la misma Prensa católica les inquie-
ta tanto como la escuela, porque allí se 
forman "lectores y fieles". Hoy la ver-
dadera predicación de la fe se hace en 
la escuela; por eso los incrédulos no 
quieren que en ella "se predique". No 
quieren que enseñen los religiosos. 
Pues bien, si no es el religioso, que 
después de todo no son ellos solos los 
que educaban cristianamente, es preciso 
que tengamos maestros y centros de Ins-
trucción. Ha llegado la hora de orga-
nizar nuestro sistema "nacional" de en-
señanza; es de decir, que se extienda 
a toda la nación. La escuela supone el 
maestro, que de suyo es el que "hace" la 
escuela. Este año los católicos de los 
Estados Unidos han aumentado consi-
derablemente el número de maestros. La 
Archidiócesis de Chicago paga 5.500. 
Este es otro aspecto de esta nueva 
empresa que debe llevar a cabo el ca-
tolicismo español, si no quiere morir 
Planes y dinero no han de faltar. Antes 
de que empiece la "descristianización" 
a fondo hay que ponerse a la obra. Es 
cuestión de vida o muerte. 
Manuel GRAÑA 
Un discurso optimista 
de Baldwin 
Siguen los desórdenes 
en Badajoz 
Los obreros a sa l t an las f incas , las 
r o t u r a n y se apoderan del panado 
Amenaza^ de huelga revoluciona-
ria en el partido de Llorona 
P R O P I E T A R I O ASESINADO E N 
G R A N A D A 
BADAJOZ, 8.—Ante el gobernador ha 
hecho presente su protesta la Federa-
ción de propietarios con motivo de los 
hechos llevados a cabo por los obreros, 
los cuales en forma tumultuaria reali-
zan ataques a la propiedad y a las per-
sonas. 
En el pueblo de Fuente de Cantos un 
grupo formado por un centenar de obre-
ros invadió la ñnca de Barraf y proce-
dió a la roturación de veinte fanegas 
de tierra. 
Ante el anuncio de una huelga revo-
lucionaria en el partido de Llerena, el 
gobernador ha publicado un bando, en 
el cual recuerda lo legislado acerca de 
esta clase de conflictos. Se ha denega-
do la correspondiente autorización para 
celebrar un mitin, organizado por la 
C. N. T. en Jerez de los Caballeros y 
Oliva de la Frontera. 
En Almendran los obreros asaltaron 
una finca enclavada en aquel término, 
y se apoderaron de noventa cabezas de 
ganado. Dada la actitud en que están 
colocados los obreros se teme que ocu 
rran incidentes sangrientos. 
En Azuaga un grupo de obreros se 
dedica a toda clase de coacciones cerca 
de los trabajadores que prestan servi 
cío en las fábricas electro-harineras pa-
ra que abandonen el trabajo y han ame 
nazado con cortar los cables, y en el 
pueblo de Casafé de la Reina tienen el 
propósito de asaltar las casas y apode 
rarse de los ganados. 
Para implantar la Re 
L a c r i s i s c o n t i n ú a , pero se n o t a n 
y a s í n t o m a s de r e su rg imien to 
LONDRES, 8.—Baldwin ha asistido 
hoy al Congreso del partido conserva-
dor, y ha pronunciado un discurso de 
tonos optimistas, diciendo que, si bien 
es cierto que la crisis de hace un año 
no ha terminado todavía y la situación 
internacional dista mucho de ser satls-
' factoría, existen signos que permiten 
esperar con confianza el desarrollo de 
los acontecimientos. 
La posición financiera de Inglaterra 
ha mejorado mucho. Se ha rebajado el 
interés del dinero, se ha efectuado una 
magnífica operación de conversión de 
empréstitos, y no hay la menor ansie-
dad en cuanto a la moneda. La situa-
ción industrial es menos satisfactoria, 
pero también hav síntomas de mejoría. 
Entre las grandes industrias, la que 
ofrece mejor aspecto es la textil, sobre 
todo algodón, lana y seda. En los ocho 
primeros meses del año. la importación 
del algodón ha aumentado en un 24 
oor 100 sobre el año pasado, la lana en 
un 18 por 100, y la seda en un 40 por 
100. Más aún, la exportación algodone-
ra ha aumentado en un 30 por 100 so-
bre todo por la mejora del Comercio 
con India y China. 
Terminó con palabras de aliento y 
confianza sobre la situación actual de 
Inglaterra. 
LA SALIDA DE LOS SOCIALISTAS, k - h i t o 
BOOA CANONICA DE JEAH LEBRON 
RAMBOUILLET, 8.—En la iglesia 
de Saint Lubin se ha celebrado el ma-
trimonio religioso de M. Jean Lebrun, 
hijo del presidente de la República, con 
la señorita Bernardette Marín, en pre-
sencia de numerosas personalidades po-
líticas y militares, senadores y dipu-
tados, la mayoría de los ministros y un 
numeroso público. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O díte "Cartas a un escéptico en materia 
de Religión", de Balmes. y "La Religión 
Uno que quiere aprender (Zaragoza).Idemostrada", de Hillaire. 
Nos pregunta usted: "¿Son lo mismo o| Un nuevo republicano de Gil Robles 
equivalen a la mismo sensación, percep-
ción y representación?" No, responde-
mos. E l fenómeno que se produce en 
nuestra conciencia a consecuencia de to-
do cambio del medio exterior, o por la ac-
ción de un objeto cualquiera que actúa 
sobre los órganos de los sentidos, es 
conocido vulgarmente con el nombre de 
"sensación". Ahora bien: la Psicología 
distingue en tal fenómeno la "sensa-
ción", propiamente dicha, esto es, el as-
pecto agradable o desagradable que re-
viste para la conciencia, de la "percep-
ción" o nota informadora de alguna 
propiedad o cualidad del objeto. Por 
(Ubrique, Salamanca). — El seudónimo 
un poco... "laberíntico", lo que no obsta 
para que con gusto traslademos su es-
timada al formidable diputado agrario 
y presidente de Acción Popular. 
Una viuda (Madrid).—Adquiera y lea 
el libro "La vida de Nuestro Señor Je-
sucristo", del padre Remigio Vilariño 
obra que probablemente hallará en ei 
Apostolado de la Prensa, Velázquez, 28 
bajo. 
Rebelde (Madrid).—Sí, todo un "Re. 
¡beldé", pero... dispuesto a casarse vo-
| lando, lo que no quita para que eso úl-
timo esté muy bien. Y nos pregunta: 
ejemplo: en presencia de una rosa "sen- «Con 600 pesetas mensuales de sueldo 
timos" lo agradable de su aroma, y "per- . Se pUede atender decorosamente a las 
cibimos" las peculiares propiedades que necesidades todas de un hogar?" Hom-
nos la hace distinguir de otra fior cual- :bre| sí- claro que decorosamente, nada 
quiera. Por último: toda percepción del 0 seai en pian sencillo y modesto 
sentido de lugar a una "representación" jTeniendo usted treinta y cinco años co-̂  
correspondiente, y la diferencia entre mo dice tener, una mujercita de veinti-
"percepción" y "representación" consis- ¡ c ú i c o o veintisiete, ¡el ideal! El ideal si 
te en que la primera tiene lugar tan ; teniendo esos años, poco más o menos 
sólo en el momento en que actúa o se !es buena, inteligente, culta, cristiana y 
halla presente el objeto, mientras que la bonita. ¡Como para que unido para siem-
segunda persiste después, por tiempo in- pre a ega "tontería" de criatura, se son-
definido. Como verá, hemos procurado ría usted del mundo, de los pesares y de 
(En el Congreso del partido).—Bueno que me llamen el señor 
Paco, pero que no me digan ¡largo! 
F u e g o e n u n b a r c o s u e c o 
CHARLETOWN, (Inglaterra), 8. —A 
la una de la madrugada no se había 
conseguido todavía, a pesar de los es-
fuerzos de los bomberos ,apagar el fue-
go declarado a bordo del paquebote sue-
co "Suendrott", cargado de madera. 
C a s a h u n d i d a e n £ 1 C a i r o 
complacerle, estimado consultante. 
Galeno (Oviedo).—Si la quiere de co-
razón y ella es acreedora a ese cariño, 
lo "otro", ¿qué importa? Pero como la 
dificultad existe, tal vez sería lo más 
indicado que expusiera la verdad al con-
fesor de su madre. Una pulsera, la Ha-, , , ... - r , j i. i les pedirnos que le redactemos una car-inada de pedida. Puede hacer la petición / . , ™„ „ Lttr un amteo de usted resoetable desde ta de declaración. con destino a una ne-un amigo üe ustea, respétame aesae:na de veinte años, que sabe de todo" luesro. En determinadas circunstancias, _, ,. . j. j , ,-uuu • . 6.,., . . , „ , , , ^ En cambio, usted es el que. por lo visto admitido el traje de calle, con tal de que 
los millares de prójimos que pasan "las 
negras" en busca de una felicidad que 
a lo mejor tienen al lado... 
Un maduro (Cáceres).—¡Hombre, tie-
ne usted más gracia que don Luis Bello 
Trompeta! Porque la tiene por quinta-
sea negro u oscuro. Sí, el vestido de no- |no sabe lo que la nena se iba a "carca-
E L CAIRO, 8.—En el barrio indíge-
na se ha derrumbado una casa de cua-
tro pisos, resultando numerosas vícti-
mas entre los vecinos y los transeúntes. 
Nueve personas resultaron muertas, 
entre ellas tres niños. 
Ijear" de... los dos: de nosotros como au-
restorán, salón de té, etc., etc. Los q u e ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 1 0 ^ , ^ 0 ^ ^ de ust^. 
ustedes elijan. Inevitable que figure en al Prenderla, pud endo ser su señor 
„ ° „„ . papá y casi su abuelo. Mi querido anii-o sea en la r , ' . . ' •, 
gol... Despierte, vuelva en sí, abra los 
ojos y, ¡no nos mate! 
la partida de nacimiento, 
del Registro Civil. 
Un Calermero (Calías, Almería).—Dí-
gale a su amigo que adquiera, lea y me- El Amigo TEDDY 
forma agraria 
BADAJOZ, 8.—Han llegado a esta 
los ingenieros que han sido encargados 
de llevar a cabo los trabajos para im-
plantar la reforma agraria en la pro-
vincia. Después de celebrar una confe-
rencia con el gobernador civil han pu-
blicado una nota apelando a la sensa-
tez de los obreros para que eviten to-
da clase de obstrucciones que se inten-
te realizar contra la obra que el Go-
bierno viene a realizar en favor de los 
trabajadores del campo. 
Propietario asesinado 
GRANADA, 8.—En el sitio denomina-
do Campillo Bajo, situado en el pueblo 
de Baza, fué agredido a palos el propie-
tario Francisco Martínez por los colo-
nos Francisco y Andrés Segura Carpió, 
José Segura Moreno y Antonio Martí-
nez Moreno. El agredido ha muerto a 
consecuencia de la paliza recibida. 
Dos de los agresores habían sido de-
sahuciados por la víctima, y tenía pre-
sentada una demanda contra otro de 
ellos. El cadáver tiene rota la base del 
cráneo y presenta otras heridas en di-
ferentes partes del cuerpo. 
Los agresores se han presentado en 
la cárcel de Baza. 
P a s t a D e n t í f r i c a 
L A T O J A í 
Ú N I C A E N E L H U N D O 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L O S A R B I T R I S T A S 
No hay que reírse de la extraña ini-
ciativa de un catedrático y concejal de 
Valencia que desea se incluya el juego 
de ajedrez entre las asignaturas obliga-
torias del Bachillerato. Y no hay que 
reírse por varios razones. La primera, 
porque su idea, concretada en una pro-
posición, fué aprobada por el Ayunta-
miento, y reírse de toda una respeta-
ble corporación municipal, que quizá no 
sea la primera ni la segunda proposi-
ción desconcertante que aprueba, pare-
ce demasiado. 
La segunda razón es que no conoce-
mos los motivos de orden pedagógico 
que el proponente tendrá, y que segu-
ramente son muchos y muy buenos: la 
Pedagogía nos tiene también, como los 
Ayuntamientos, acostumbrados a las co-
sas raras. Pero la razón definitiva y 
aplastante para no reírse es que las 
ideas originales lanzadas en los febri-
:3 _ momentos de una genial estructu-
ración, es decir, en aquellos decisivos 
momentos en que se cuece en el hor-
no directivo de la cultura e! bollo de 
un nuevo plan de estudios, cuentan con 
probabilidades de ser aceptadas, ya por 
el gusto de correr emocionantes aven-
turas pedagógicas, llamando la atención 
del mundo más o menos civilizado, ya 
por el simple capricho de meterles en 
la cabeza a los chicos una cosa más 
para ver qué pasa. No; creánme uste-
des, no hay que reírse. Al contrario, 
mejor es ir preparando el pañuelo por 
si ocurre la necesidad de secarse las 
lágrimas. 
A mí no me parece mal que los chi-
cos sepan jugar al ajedrez. Peor es—a 
mi juicio—que sepan jugar al fútbol 
E l ajedrez desarrolla, por el ejercicio, 
el ingenio, obligando a la inteligencia 
a hacer un esfuerzo que no tiene otro 
inconveniente que el de ser inútil. Pero 
lo mismo se les podría imponer una 
clase de charadas y jeroglíficos y otra 
de cante flamenco, y otra de juegos 
malabares, y otras mil. En el Bachi-
llerato cabe todo. Y ése es precisamen-
te el peligro, porque un plan de estu-
dios es elástico y fácilmente extensible, 
pero las cabezas de los chicos, no. 
Se comprende el noble propósito de 
la rehabilitación honrosa del antiguo 
bachiller en artes, haciendo que el ob-
tentor de este título posea una amplia 
y general cultura. No obstante, si nos 
vamos a empeñar en que un adoles-
cente llegue a atesorar conocimientos 
universales, corremos el inminente ries-
go de acorcharle la masa encefálica. 
No siempre, las máximas son acerta-
das ni los refranes verdaderos. Cuando 
se dice que el saber no ocupa lugar, 
se vierte, por inadvertencia, una fal-
sedad notable. Por algo se mide cere-
bralmente a los hombres, asegurando 
que tienen más o menos capacidad. Y 
no se toma la medida por el tamaño 
del cráneo, ya que los hay muy gran-
des que dan no menos grandes chascos 
en esté punto. 
Yo creo que los cerebros tienen un 
orificio de entrada y otro de desagüe. 
Mientras por el uno se llenan, se sa-
len por el otro. Lo importante es que 
salga menos de lo que entra, para que 
siempre quede algo. Si de un lado la 
adquisición de conocimientos es ininte-
rrumpida y abundante y lo llena todo, 
o desagua por la válvula natural del 
olvido o se hincha y acaba por es-
tallar. 
Es, por lo tanto, inútil y peligroso 
querer atiborrar la mente de los chi-
cos como quien engorda un cerdo. Y 
estos momentos graves en que se pro-
cede a la trabajosa elaboración de un 
nuevo plan de estudios para inocentes 
aprendices de Bachiller, son. desgracia-
damente, muy propicios a la aceptación 
de ideas de los más descabellados ar-
bitristas. 
Hay que tener mucho cuidado. Si a 
un pobre chico le estropean el cerebro 
por indigestión científica, lu3go no hay 
el recurso de comprarle otro. 
Menos mal que si "la donna e movile" 
son muchos más variables los planes 
de estudios. A la mañana, abren su 
corola, y a la tarde—que es decir al 
curso y ministro siguientes—, se mar-
chitan. La gitana mejor adivinadora no 
será capaz de adivinar, ni por las ra-
yas de la mano ni por ningún otro 
procedimiento, cuántos planes habrá de 
sufrir el estudiante de Bachillerato has-
ta que termine este accidentado perio-
do de su vida. 
Tirso MEDINA 
Folletón de E L D E B A T E 
I N V E C T I V A A V0LTA1RE 
por E U G E N I O MONTES 
De todas las grandes figuras a quienes la admira-
ción de los contemporáneos o el reconocimiento de los 
sucesores ha otorgado rango de ejemplaridad, una hay 
que me es particularmente antipática: la de Voltaire. 
Como existen, para quien siente el valor de la heren-
cia y la historia, clásicos de la simpatía, existen clá-
sicos de la antipatía a la vez. Clásico es por esencia 
el que persiste a través del tiempo, el que continúa 
viviendo allá de sus límites físicos, y en este sentido, 
tanto como el que más lo sea es un clásico Arouet. 
Voltaire vive entre nosotros en el espíritu de toda una 
burguesía mezquina y mediocre, y aún en el caos de 
una demagogia que le cree suyo por coincidir con él 
en ciertos enconos y amarguras, que si no eran todo 
su ser, eran casi todo su ser, ya que él había nacido 
para negar y disminuir valores, como otros nacen para 
alumbrarlos con varas mágicas de alegría y de amor. 
Clásico, pues, por vivo y operante, Voltaire se pre-
senta ante nosotroe con la exigencia de un juicio y 
de una estimación. Ea Inútil querer desconocerlo e Ig-
norarlo. Podemos dejar en paz sus libros polvorien-
tos, que apenas lee nadie; pero a él tenemos que de-
clararle guerra, porque por todas partee anda el muy 
zorro, disimulado en el traje del chupatintas o en el 
mono azul del sindicalista, incendiario y petrolero. Por 
todas paites anda el muy ladino, y por la España de 
estus últimos tiempos anda tanto y tan diligentemen-
te, que no parece sino que la hubiese escogido por su 
patria adoptiva, él, que sólo supo herirla a traición 
y calumniarla. 
To lo ti. Yo lo vi, «1 día de la quema de los con-
ventos, gozoso de odor a chamusco, escandiéndose en-
tre las turbas, con una «norme lata de bencina. Yo 
lo oí en cien mil discursos de mitin y casino, dejando 
caer en ingenuos auditorios sus gotas de veneno, 
indignado porque todavía en esta época de civiliza-
ción y de progreso puedan saludar alguna vez al alba 
los corales de campanas que llaman al oficio. Yo, en 
fin, lo huelo y lo presiento cada mañana a la hora 
fresca del periódico y el desayuno, en casi todos los 
artículos que publican los diarios madrileños, en los 
cuales Voltaire—hombre de pseudónimos—colabora asi-
duamente con cien nombres distintos. 
Aviso a los navegantes: no os dejéis engañar por 
ese taimado viejo. En las luces que encienden diver-
sos ensayistas a lo largo de toda una topografía de 
artículos y conferencias, anda la mano de ese demo-
nio. "El diablo—dice un verso de Martín Fierro, gau-
cho a caballo de guitarra—sabe por diablo; pero más 
sabe por viejo." Y Voltaire sabe por entrambas cosas, 
porque él fué un diablo, desde la cuna al sepulcro, y 
a través de su podrida vida, casi centenaria, no co-
noció nunca otra edad que la senectud más extrema. 
Aviso a los navegantes: en los faros que para ilumi-
nar la mente y derrotar el oscurantismo se encien-
den en toda España, se esconde el maligno Voltaire, 
gran torrero del siglo de las luces. No podía soñar 
obra más sutil y más perversa, ni que más gozo le 
diese a él, quejumbroso y amargo. Hacer encallar en 
España la nave apostólica. Hundir—equivocando las 
señales—a la par la barca y el gonfalonero. 
El diablo. E l diablo, Bergamín, entra por los perió-
dicos, que son el sentido—y el contrasentido—común 
de la época moderna. Por eso Voltaire se consagró por 
entero al periodismo. Periodística es toda su obra, lo 
mismo cuando glosa—bajo un gorro de astrólogo—la 
filosofía de Newton, que cuando quiere calzar el co-
turno de la tragedia. Su musa fué la musa de la ga-
cetilla: vulgarización y polémica. Hombre de campa-
ñas de tinta, por cobardía para hacer campañas de 
sangre; hombre vulgar y negativo. Pero del enemigo, 
el consejo. Contra artículo, artículo; contra "ensayo de 
las costumbres", la costumbre del ensayo, como fae-
na cotidiana y regular, habitual e insistente. A pu-
ñalada trasera, la navaja aJ cinto. Y de cuando en 
cuando, la navaja en la boca. El vejamen. E l zarpazo. 
Al pecho descubierto, un "In voltárium" periodísti-
co, al modo de aquel "In Erasmum". que Ginés de 
Sepúlveda disparó contra el inhumano humanista, agu-
da fledia lanzada desde Córdoba hasta Rótterdam, a 
la sombra de las banderas católicas de Carlos V. 
Como periodismo fácil y barato—al modo lucianes-
co—juzga la obra erasmista el alma apasionada y 
religiosa que se consume en el arrebato de la Refor-
ma y la Contrarreforma. Quien, como Lutero o Gi-
nés de Sepúlveda, pone la belleza del sacrificio por en-
cima de todas las terrestres hermosuras; quien sien-
te la vida como aspiración inexhausta a un tras mun-
do de pureza y de fervor, ha de ver con desdén la re-
flexión epidémica del letrado, que se contenta con co-
rregir tildes y hacer filología sin entrar en lo hondo 
de la letra—que entra con sangre—, ni entrar ni salir 
en los grandes problemas del destino. Asi, coinciden 
Lutero y Ginés de Sepúlveda en el denuesto a la cró-
nica superficial del sabio de Holanda. Este era un hu-
manista, y ellos eran solamente, aunque uno con so-
berbia protestante, y otro con humildad católica, cria-
turas del Señor, aeres dependientes de la justicia y la 
gracia del Altísimo. Erasmo era hombre de letras, y 
sus rivales eran, nada más. nada menos, que hom-
bres sin apellido, con mero sustantivo, con mera sus-
tancia humana, criada y servidora de Dios. 
Frente al liberalismo literario, la grandeza religio-
sa sustenta la necesidad de] servicio. E l hombre no 
ha de hacer lo que quiera, como pretende Erasmo. ni 
querer lo que hace, como le acontece a Voltaire. Ha 
de querer lo que exije el cariño, lo amable, lo adora-
ble, lo que es por su propia excelencia objeto de amor 
y de culto, objeto de rodilla en tierra, rodilla lasti-
mada y lacerada del eclesiástico y el militar. 
Ni Erasmo ni Voltaire comprenden la Iglesia y la 
milicia, y por eso no saben nada, aunque quieran com-
prenderlo todo. Porque lo primero que hay que saber 
es que existen unos valores supremos y finales, a los 
cuales hay que rendir, si llega el caso, el valor de la 
vida, cuyo único sentido consiste en aspirar a salir 
de sí. Ahora bien; esto tiene un nombre. Esto se lla-
ma tragedia. Trágico es, en efecto, el aacriflcio de un 
bien a otro bien, el rendimiento de un valor a otro 
valor. Y he aquí que la bondad de la Naturaleza re-
side en la tendencia a perseverar en b u sér. Por ello 
nosotros, como seres naturales, queremos la vida, nues-
tra vida, con propensión a afirmar los impulsos egoís-
tas de la sensualidad y la comodidad. Pero la bondad 
de los valores supranatúrales entra en colisión con esas 
tendencias egoístas y nos llama al sacrificio, con la 
exigencia inapelable de que entreguemos nuestra vida 
a la mayor gloria de lo que es por sí. Hay que morir 
por el cielo o por la patria, por amor de Dios o amor 
a la posteridad. Suenan imperiosas la voz de lo eter-
no y la voz de la sangre. Rehuir la llamada, hacerse 
el sordo, es cobardía y vileza, miseria y abyección. 
Erasmo, a las trompetas solemnes que lo llaman a 
combate, si no se hace cínicamente el sordo, se hace, 
por lo menos, el distraído. Se distrae con sus textos 
griegos y sus lecturas de "diletanti", sin aplicar el 
oído, que encantan las sirenas de los aoristos, al cora-
zón de la hora histórica, colmada de rumor de eter-
nidad. Y el mezquino Voltaire, caso ejemplar de psi-
cología de sordo, por lo que tiene de gruñón y lo que 
tiene de viejo, responde a las voces que bajan de la 
altura, despidiendo, como un gato, las chispas de su 
lomo, el chispeo de su ingenio mordisqueante y felino, 
cuando no se levanta airado con los látigos de la 
blasfemia o los zorros de la imprecación. 
En esa incapacidad del burgués sin gentil hombría 
para el sacrificio a los valores supremos ha de buscar-
se el origen de las ideas volterianas, que son todas puer-
tas con cerrojo para defender el "confort" de su seni-
lidad anglofila, o mantas para cubrirse el cuerpo de 
solterona friolera. Mantas que alguna vez, y aun con 
más frecuencia de lo que suele creerse, se lía a la ca-
beza para taparla y calentarla con lo que Faguet llamó, 
diciendo la verdad a medias, un "caos de ideas claras" 
Diciendo la verdad a medias, porque si bien es cierto 
que Voltaire da en conjunto una impresión caótica, no 
es cierto, en cambio, que sus célebres ideas—que co-
mienzan por no ser ni ideas ni suyas—tengan siquiera 
virtudes de claridad. 
Para que una idea sea algo, lo primero que necesita 
es ser idea, esto es, referencia a un objeto. Pero, ¿a 
qué objeto se refiere en un momento y en otro el egoís-
ta Voltaire? Lo mismo da para el caso una estrofa 
de la "Henriade" que una página de "Le siécle de 
Louis XIV". El mandarín de Ferney piensa siempre 
en si mismo, pensando según le conviene, con arreglo 
a sus humores, o sus odios, o sus proyectos económi-
cos, hermético a todo lo que directamente no le afec-
ta, cerrado a lo lejano y lo próximo—cerrado a Dios, 
y al prójimo—, atento s<Ho a au cativo yo. Le falta 
para ser científico ese mínimo de generosidad y de 
renuncia a lo propio, que es condición indispensable 
para el encuentro con la verdad. Pero le falta, a la 
vez, para ser artista, la capacidad de olvido de sus 
naderías momentáneas, porque en lo más profundo de 
la intimidad yacen los tesoros de la hermosura, pero 
para alcanzarlo» hay que desprenderse también de lo 
anecdótico y lo externo, lanzándose, con desdén de uno 
mismo, a las aguas soterradas de lo esencial. Ese úl-
timo temblor del espíritu no lo agarra Voltaire, por-
que no lo tiene. Su temor es meramente corporal, no 
temor llamado de Dios y su grandeza. Voltaire carece 
de temblor y de espíritu. Se contenta con tener mal 
genio o ingenio. Acidos corrosivos- donde se corroe lo 
elevado y lo noble, y "esprit" o espíritu sensualizado 
y mundanizado, espíritu oportunista, achinado y obli-
cuo, que vale para el aquí y ahora, para la negra, 
torva polémica sin alma, sin aliento, sin impulso en-
tusiasta y creador. 
"L'esprit est une dignité" dió él un día. Pero esa 
dignidad sólo tiene gracia cuando las otras dignida-
des son desgraciadas. En las horas geniales, en que 
la revelación baja a este mundo y hay un gran desti-
no que cumplir, el ingenio frivolo desaparece, porque 
no tiene nada que hacer. La Ironía volteriana, negati-
va y cicatera, terrestre y demoledora, florece como 
las lagartijas, en las ruinas. Cuando no cuentan la 
religión, ni la patria, ni la metafísica auténtica, ni el 
arte de gran estilo. Cuando el santo y el héroe co-
noce un poniente de popularidad. Cuando reinan Io3 
antivalores de la deserción y la fuga y se colman de 
prestigio los que no van a la iglesia a disciplinarse y 
"los que no fuimos a la guerra" a sufrir y a morir. 
Entonces, cuando no se cree en nada ni se pena por 
nada, se comprende todo y se entiende a Voltaire, que 
no entendía el cristianismo, ni la Historia universal de 
Bossuet, ni las "gestas Del per francos", ni el descu-
brimiento y colonización de América, ni el Concilio 
de Trento, ni la poesía heroica y sangrienta de Sha-
kespeare, ni la tragedia cristiana de Lope y Calderón. 
Entonces, cuando el espíritu deja de tener razón—ra-
zón de ser y seguir—, tienen muchísimas razones lo3 
que reducen la jerarquía a miseria y explican lo noble 
por lo vil, lo alto por lo pequeño y lo elevado por W 
ruin. En este género de explicaciones es Voltaire maes-
tro sin segundo. Nadie razonó tanto como él ni tan 
naturalmente, porque nadie fué más ciego para Ia3 
evidencias y las revelaciones de lo sobrenatural. Na-
die, tampoco, contó con tanto ingenio, tantos chismes 
de sobremesa como este gorrón de palacios y castillo3-
Siempre ha pasado así, desde que el mundo es mundo. 
Siempre ha pasado que se le deshaga en migas anê T 
dóticas la Historia a quien no es capaz de creerla i" 
servirla. 
